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1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Univer~ität). 
Dr. Karl 'rheodol' Rit.tel' von B EIG Er; (s. phil. Fak.) 
Prorektor: Dl'. Ku)'l Ritter von KUPEFER. 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Karl Theodor RitteI' von HE[GEL. 
Dr. Otto BARDENHEWER 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Senatoren: 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN 
Dr. Karl Freiherr VOll StrENGEL 
Dl'. Robel't HARTIG 
Dr. Rudolf WEBER 
Dr. Otto BOLLING ER 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Bermann PA UL 
Dr. Bermann Wilhelm BREYMANN 
Dr. Karl Alfred Ritter VOll ZIT'rEL 
Dl'. Karl GOEBEL 
} (s. theol. Jj'ak). 
} (s. jUl'. Fak.)., 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). I (,. pM. Fak.). 
Referent in St1J.Jendienangelegenheiten: 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jUl'. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. Rupert NEURIERL, Universitäts-Rat, CK 3. M 3.), KOlli~in­
strasse 5/1. 
Kanzlei. 
Llldwig RIETZLER, Quaestor, Landwehl'strasse 23/2. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Kul'fitrstenstrasse 6'2/2 L 
Gottfl'ied DITTMAR Funktionär, Adalbertstrasse 40/2. 
Johaun MAYER, ,Fli:lIdionäl', ZielJlandstrasse 18/3. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Oberpedell, T~rkenstrasse 43/3. 
Geol'g' LINDNER, Pedell, Thereslenstrasse 40/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
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Ill. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhausos. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Karl Theodor Rit,ter von HEIGEL. 
Mitglieder: 
1)1'. Karl BIRKMEYER } 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (8 jur Fak) 
Ur. Max Ritter von SEYDEL . . .. 
DI'. Hermann von SICHERER 
D1'. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgiunum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7ctor. 
J ohann BEENE, Prinz Ludwig-Strasse 5/3 r. 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts· Gebäude. 
Hauptkasse. 
Jollann HEENE, Amtsvol'stand, Universitäts.Relitamtmann und Haupt· 
kassier, Prinz Ludwig-Stl'asse 5/3 r. 
Karl TBJERMANN, Hauptkasse-Oontroleur, Schellingstrasse 83/01. 
Ernst HOHL, Hauptkasse·Offiziant, Herzogstrasse 18/1 r. 
. . . . . . . . . . . Funktionär. 
Viuzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 6'2/3 r. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L Dekanate: 
Delcan der theologischen Fakultät: 
DI'. Isidor SILBERNAGL. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
DI'. Emauuel ULLMANN. 
Delcan der staatswirtschajtlichen Falcultät: 
Dr. Rudolf WEBER. 
De7can (Zer medizinischen Fakultät: 
DI'. Karl Ritter von KUPFFER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. Bermann Wilhehn BREYMANN. 
Dr. Albert BILGER. 
IL Honoran·en-Kommission. 
Vorsta,nd: 
Rektor Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL. 
JJIitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
Dr. El'l1st EBERMAYER (s. staatsw. Fttk.) .. 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Edual'd Ritter von WOEI.JFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phi!. Fak.). 
(Juäst2tr: 
Ludwig RIETZLER, Universitäts· QUästor. 
IIL Bibliothek-K01mnission. 
VO?'stand: 
Rektor Dr. Karl Theodor Rittel' von B EIG EL. , 
. . JJIitglieder : 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOBMANN (s. jnr. Fak.). 
Dr. Robert BäRTIG (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLlNGER (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst KURN } 
Dl'. Gustav BAUER (s. phi!. Fak.). , 
DI'. Hans SOBNORR VOll OAROLSFELD, Oberbibliothekal" 
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IV. Collegzitm (}eol'gz·anum. 
, (Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOH1\HD, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. ~'ran~ Xaver LEITN ER, Subregens. 
V. Sprttchkollegimn~_ 
Ordinarius: . 
D1'. Joh. Ju!. Wilhelm Ritter von PLANOR (s. jur. Fak.). 
. Beisitzer: _ 
Sämtliche ordentliche Professoren c1er juristischen Fakultät .. 
VL Medizinalcomite. 
_ Vorstand: 
D1'. Hugo von ZIEMS SEN (s. med. Fak.). 
Beintzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE } 
D1'. Franz Ritter von WINOKEL (s. med. Fak.). 
D1'. Anton BUMM 
D1'. Ottmar ANGERER. -
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Dl'. Hermann DÜROK 
D1'. Karl MAI. 
Suppleanten: 
} (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
Gl'egor HORNSTEIN. 
VII. Königl. Untersuchungsansta.lt für Nahrungs- und 
(}enussmittel~ 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert BILGER, k. Direktor (s. phi!. Fak.) . 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, Ohlmüllerstl·. 7bjJ r. 
Dr. Alfred HASTERLIK, I. Assistent, Findlingsk 8/~ I. 
_ Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent, Rottmallllstr. 15/1. 
Dl'. Adolf JUOKENAOK, Ur. Assistent, Marsstrasse 12/111. 
Dr. Otto KORN, IV. Assistent, Frundsbergstrasse 73/1 1'. 
Josef KIROHLWITNER, Diener. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber. -
VIII. Kommis8z'on für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1897/98. 
Vorsitzender: R 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Karl Ritter von KUPFFE . 
Examinatoren: 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL ) 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Kar! GOEBEL (s. phil. Fak.) 
Dr. Richard HERTWIG 
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Dr. Rad Ritter von KUPFFERI 
Dr. Johannes RÜOKERT (s. med .. T!'ak.). 
01'. Karl von VOlT 
IX. ](ommission für die ät'ztliclte Frittung im ,}akre 1897/98. 
Vorsitzencler,' 
D1'. Ottmar ANGERER (s. med. l)'ak.). 
Stellvertreter,' 
Dr. Hel mann TAP PEIN EH. (s. med. Fak). 
Examinatoren: 
Dl'. Karl Ritter YOll KUPFFER (s. med. lt'ak.). 
Dl'. Alexandel' BOHM, Stellvertreter 
Dr. Johanlles RÜOKERT 
Dr. Sil>gfriec1 MO LLIElR, Stellvertretet' 
Dr. Rad von VOLT 
Dr. Max CREMElR, Stellvertreter 
Dr. Otto FRANI(, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLlNGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dl'. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Fel'dinand KLAUSSNER 
Dr. Karl SEYDEL, Stellvertreter 
Dl'. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Fl'itz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Karl SEI'l'Z, Stellvertreter 
Dl'. Hel'marm TAPPEINER 
Dl'. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Fl'allZ Ritter von WINOKEL 
Dr. Max STUMPF Stellvertreter 
Dr. Josef AMANN, sen. 
Dr. Joset' Albert AMANN, .iun, Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 
1 
I 
I } (s. med. 
I 
I 
Dr. Rudolt' EMMERLOH, Stellvertreter ) 
Fak.), 
X. KOJnmission für die zetlmärztliclw Prüfwlg im ,J altre 
1897/98. 
Vors'ifzendC1' : 
Dei' Vorsitzende tIer' Kommission für die ärztliehe Prüfung', Professor 
Dr~ Ottmal' ANGERER. 
Stellvertrete1' : 
Dr, Bermann TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Exctminatorcn : 
Die praktischen Zahnärzte: DJ'. Gottlieb PORT, Privatdozent, und 
D1'. Heinrich BRUBAOHER, alternierend. 
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Dr. Karl von VOlT, 
Dr. Johannes RÜOKER'r, 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Ottmar ANGERER, 
Dr. Herrnanll 'rAP PEIN ER, 
XI. Kommission für die pharmazeutische Approbationsprüjimg 
im Jahre 1897/98. 
VorsitzencZer : 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, 1 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER, 
Dr. Karl GOEBEL, (s. phil. Fak). 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. Homiletisches Se'ln~na1': 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIII. K~'rchenhistorz'sches Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak). 
XIV. Jurzstiscltes SeminalJ" 
Dl'. B1rnst August Ritter von SEUFFERT, Vorstände (s. jUl'. Fak.). 
Dr. August Ritter YOll BECHMANN, f 
D1'. Herrnanll VOll SICHERER, • 
XV. StaatswilJ·tschaftUches Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw. Fak.). Dr. Walthel' LOTZ, ' .• 
X VI. Seminar fitr klassische Philologie. 
,Dr. Will!. VOll CHRIST, l 
Dr. Edual'd Ritter von WOELFFLIN r Vorstände (s. phi!. Fttk.). 
Dr. Iwan von MÜLLER,' 
XVII. Arclzäologiscltes Semiiw1'. 
Dr. Adolf FUR'rw ÄNGLER, ,Vorstand (s. phil. Fak.). 
XViII. Seminar für rmnanisc7te und englische Philologie. 
Dl'. Herrn. Wilh. BREYMANN, J. Vorstand \ (8 phi! Fak.). 
Dl'. J osef SOHIOK, H. Vorstand f . . 
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XIX. Semz'nar für deutsche Phz'lologz'e. 
Dr. Hermann PA UL, 1. Vorstand (~. phil. Fak.). 
DJ·. Fl'anz MUNOKER, H. Vorstand (s, phi!. FaIr.). 
XX. H1,'ston'sclzes Seminar. 
Dr.KarlTheodorRitterv.HEIGEL,Dil'ektorundLvorstand}( 1'1 F 1 ) 
Dr. Hermallll GRAU ERT, H. Vorstand s. p 11. at.. 
XXL Psyclzologisches Seminar. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXII. Sem.inar für 'i1Zz'ttel- und neugriecltisclze Pltilologie, 
Dr. Kar! KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIII. Matkematz'sc!z-plzysz'!eaZz'sclzes Semi'ltar. 
Dl'. Gustav BA.UER, 
Dr. Engen Ritter VOll LOMMEL, 




Vorstände (s. phil. 
Fak.). 
I. Tlteolog,t'sche jj'alcultät, 
Dr. Alois Ritter VOll SOHMID, o. ö. Professor der Apologetik, 
Ritter (le~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
Ordens VOl11 h1. Michael erzbischö:lt München·Fl'eising'scher geistlicher Rat. 
Dl'. Isidor SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kircheng'eschichte, Inhaber des yerdienstordens vom heil. Michael III. Kl. 
Dl'. J ohann B. WIRTHMULLER I o. Ö. Professor der Moraltheo-
logie, erzbischöflich München.Fl'eisillg'schel' geistlicher Rat, Ritter I. KI, 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
D,r. J osefBAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, A.polog·etik und Dogmen· 
geschIchte mit Symbolik, päpstlicher Geheimkämmel'er, bischöflich Augsbul·g. 
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scher geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
Ill. Kl. und der Kriegsdenkmünze für NichtkomlJattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SOROENFELDER, o. ö. Professol' der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. KI. 
D!' . .A.ndreas SOHMID, o. Ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflich München-Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michae.l III. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klo und der Kriegsdellkmünze 
für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitglied der deutschen 
MorgenHtndischen Gesellschaft. 
Dr . .A.lois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor-
stand des kirchenhistorischell Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. KI. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Rofstiftsvikar. 
Dr. Kal'l HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der Kreisil'1'enanstalt. 
II. Jm'istische Fakultät. 
Dr. Joh. JuL 'Wilhelm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und (les Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Tri. 
lIIi~ Stern, ~itter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansor<1ens für 
WIssenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konrad von MAURER, k. GeheimerRat, o. ö. Professor del'llOrd. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglie<1der k. b. Akademie <1er Wissenschaften, E.hren-
doktor der Universitäten Ediuburgh und WÜl'zburg, Ritter des Vel'~Ienst­
ol:dens der bayer.Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstol'dens vom heil. MIChael, 
RItter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Grosskreuz des k. norweg. 
St. Olaf-Ol'dens, Komtur I. Kl. des k. schwed. Nordstern -Ordens, 
Oommandeur I. Kl. des k. dän. Danebrog-Ordens, korresp. Mitglie~ der 
k. Akademie derWissenschaften zu Bel'lin der kais. Akademie der WIssen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellschaft für nOJ'dische Altertumskunde in Kopen hagen, Ehrenmitglied. der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg', auswärtIges 
Mitgliecl der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockhollll 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann d~)' Ge: 
seIlschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttillo'en EhrenmitglIed der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des nor~eO"is(lhen historischen 
Vereins zu Ohristiania MitO'lied der wissenschaftlich~n Uesellschaften zu 
Drontheim und Ohristtania.b 
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Dr. August Rittel' von BECHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des deutschen bÜl'gel'lichen Rechts,. des römischen 
Zivilrechts und der' Rech tsencyldopädie, Vorstand des jul'istischen Seminars, 
ord. Mitglied der k. b, Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer 
Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael II. KI., Rittet' 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. preuss. Roten 
Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August Ritter von SE UFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö .. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminar:;l, 
RItter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael. 
Dl'. Hel'mann von SICHERER, k. Gelieimer Rat, o. ö. Professor des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatrecht!';, des deutschen 
bürg'erlichen Rechts, des Handels· und Wechsell'echts und der deutschen 
Rechtsgeschichte, Vorstand des juristischen Seminars, Inhaber des Ver· 
dienstordens vom h1. Michael Il. Kl., Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Ritter des k. preuss. Roten Adlerordens II. Klasse, OOUl-
mandeul' des k. griech. Erlöser·Ordens und des grossh. luxemburgischen 
O~'dens der Eichenkrone , auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für 
Kll'chenrechtswissenschaft .in Göttingen, korrespondierendes Mitglied der 
Societe d' Hist.oire diplomatique zu Paris. 
Dl'. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
prozessl'echts und Yölkerrechts, k. k. österl'. Regierungsrat, Inhabel' 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Rl., Ritter des k. k. österr. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k. italien. Kl'onBnordens. 
Dr. Kar! von AMIRA, o. ö. Professor des deutschen bÜl'gel'lichen 
Rechts, des Hal.ldels- und Wechsell'echts, des deutschen Privatrechts, der 
deutschen ReChtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staatsrechts, 
gl:ossh. bad. Hofrat j Inhaber des Verdienstordens vom hl. Mjchael,IV. KL, 
RItter des Zähl'inger Löwenol'dens 1. KI. mit Eichenlaub, RItter des. 
k schwed. NOI'dste1'll.Ordens und des k. sächs. Albl'echtsordens 1. Klasse j 
ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Opsala, aus-
wärtiges Mitg'lied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften zu 
Stockholm und der Gesellschaft der Wissenschaften ZLl Ohristiania. 
Dl'. L01har SEUFFERT, o. ö. Professor des Zivilprozessrechts, des 
(ieutschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivih'echtsj Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IH. Kl., Ritter 1. Kl. des gross~ 
herzogl. hess. Verdienstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Karl BIRKMEY ER, o. ö. Professor des Stl'afrecuts, Straf· 
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
Vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Karl FreihelT von STENGEL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts 
\lud des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom 111. Michael IV. Kl. 
Dr. Max Ritter von SEYDEL, o. ö. Professor des aUg-emeinen, ~utschen uni! bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
I\.l'one, Inhaber (le8 Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., auswärt.iges 
Mitgliei! dei' Societe fl'an/daise cl'Hygielle zu Paris:' . 
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Dr. Fl'iedrich HELLMA.NN, o. ö. Professor des deutschen biil'ger-
lieben Rechts, des römischen 7-ivilrechts und des ZivilprozAssrechts. 
Dr. Erwin GRUEBER, ausserord. Professor, Mast.er of A.rts der 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Staats an waU am 
k. . Oberlandesgericht, auswärtiges Mitglied der Societe de legislation 
comparee zu Paris, ordentl. Mitglied des Institut de droit international. 
111. StaatswitdsckajtlicJze Fak1!Jltät. 
Dr. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie und 
Wirtschaftsgeschichte, k. sächs. Geheimer Hofrat, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. KI., Komtur H. Kl. des Verdienstordens 
Philipps des Gr'ossmütigen, Inhaber der grosshel'zogl. sächs. Jubil~ums· 
medaille, auswärtiges Mitglied der k. sächsischen Gesellschaft der WIssen· 
schaften, korresp. Mitglied dei' kaiser!. Akademie der WisseJJschaft~n zu 
St. Petersburg und der British Association for the Advancement of SClence, 
Mitglied des internationalen statistischen Instituts, Ehrenmitglied des 
ungar. Landes-Agrikultul'vereins. . 
Dr. Johann Karl GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
forstlichen Produktionslehre, Vorstand der forstlichen Abteilung der fol'~t.­
lichen Versuchsanstalt, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hell. 
Michael, Inhaber des Ehl'ellkrellzes des Ludwigsordells, Inhabet' des 
ka.is. l'uss. St. Anna·Ordens IH. Kl., Oommandeul' des k. griech. Erlöser· 
ordens,. kOl'1'esp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl. Ge~ell­
schaft fii.r die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissellschaftl. Veremes 
Pollichia in der bayer. Pfalz ord. Mito'lied der kais. Leopoldinisch-
Karolin. deutschen Akademie ~ler Naturfo~schel' korresp. Mitglieil. der 
landwirtschaftL Gesellschaft zu Lemberg·. ' 
Dr. ErnstEBERMA YER, o. ö. Professor der Bodenkunrle einschliesslich 
Agrikul tUl'chemie, MeteOl'oloO'ie un(l KlimatoloO'ie Vorstand -S tell vert,l'etel' 
ner forstl. Versuchsanstalt u~d Vorstand für die ~~hemisch-bodenkU1Hl1iehe 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator de:,: 
Laboratoriums für Bodenkunde und AO'l'ikulturchemie, Vorstand dei' fOl'stlich~meteol'ologischen Stationen Baye~us, Ritter 1. Kl. des Verr\ien~t· 
ordens vom bl. Michael MitO'lied des Gesulldheitsrates der Stadt Miinchen, 
Mitglied der kais. Le'opoldiniscll~Karolinischen deutschen Akademie d~l' 
Naturforscher, Ehrenmitglied des österr. Reichsfol'stvel'eins, korresp. M~t· 
glied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 1ll 
Giesseu, der landw. Gesellscha.ft in Galiziell der Soci6te centl'ale 
forestiere de Belgique. ' 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, PhY8iologie 11111\ 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der fors~l. 
Versuchsanstalt und deR forstbotanischell Laboratoriums anssel'ol·d. Mit-
glied der Ir. Akademie <leI' Wissenschaften, inhaber des' Verdienstordens 
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vom hl. Michael IV. Kl., des kaiser!. russ. St. Anna-Ordens III. K\., des 
Offizierskl'euzes des k. griech. Erlöserordens und' des k. k. österr. Ordens 
der Eisernen Krone III. KI., ordentl. Mitglied der kaiser\. russ. Gesell-
scbaft der Naturforscher in Moskau und der kais. I.Jßopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Linnean-Society in Lon-
don, Ehrenmitglied der Botanical Society zu Edinburgh, des k. k. östen'. 
Reichsforstvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. FOI'stvel'eines, des 
ärztl. Vereins zu München, des natul'\vissenschaft.l. Vereins in Hambul'g, 
des botanischen Vereins zu Landshut und des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausen , korresp. Mitglied der schles. 
Gesellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg', des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell· 
scbaft für Natur und Heilkunde in Giessen, der nat.ut'forsehenden Ge-
sellschaft zn Danzig, der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Vel'dienst-
ordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor dei' forstlichen Prodnktionslehrt', 
Mitglied der forstlichen V \:lrsuchsanstalt. 
Dr. Max ENDRES , o. ö. Professor der Forstpolitik, dor Forst-
verwaltungslehre sowie der Geschichte des FOl'st- und Jagdwesens. 
Dr. Walthel' LOTZ, o. Ö. Professol' der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg VOll MAYR, O. ö. Professor der Statistik, Finanzwissen-
schaft und Nationalökonomie, kaiserl. Unterstaatssekretär z. D., Komthul' 
des Vt'l'oienstordens vom h1. Michael, Ritter des Verdienstordens der 
bayel'ischen Krone, Inhaber des kgl. pl'eussischen roten Adlerordens 
H. Klasse mit Eichenlaub und des kgl. preussisclten Kl'onenor,iens 
11. Klasse, Inhaber der Kl'ieO'sdenkmünze für 1870/71, Komthur des 
Üt'dens dt'l' italienischen Krone~ Ritter des kgl. italienischen St. lVIaUl'itius· 
und I.Jazal'usol'dens, Inhaber des kaiserlich russischen St. AtlllenfJl'dens 
II. Klasse und des kaiserl. russischen St. Stanislallsol'dens II. Klasse, 
korrespondierendes Mito'lied der st.atistischen Gesellschaft in Pal'is, Eht'en-~litglied deI' kgl. stati~tischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
mtel'Jlationalen statistischen Instituts, KOl'respondent <les k. k. tedlllolo-
gischen Gewel'bemuseul11s in Wien, Mitglied des R. IstitlltO Veneto di 
Scienze, lettere ed arti in Venedig, Ehren·Akademiker der Olympischen 
Akademie in Yicenza, Mito'lied der Accademia degli Agiat,i in Rovereto, 
Mitglied des permanenten t:l Comite des Kongl'esses für UntalllVeRen und 
Roziale Versicherung, Ehrenmitglied der Societe franyaise d' Hygiene. 
Dr. Peter August PAULY, ausserord. Professor, Vorstand dei' 
zoologisehen AbteilUl1O' der forstlichen Versuchsanstalt . 
..., 
Dr. KaI'! Freiherr VOll TUBEUF, Privatdozent, Ehrenmitglied des 
botanischen Vereins in Landshut. . 
Dr. Karl HElFELE, Privatdozent. 
DJ'. jnr. et oec. pub!. Kal'l WASSERRAB, Privatdozent. 
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IV. Medz'zinische Fakultät. 
Dr. Max von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rat und 
Obermedizinalrat, o. Ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. A.kademie 
der Wissenschaften und Generalkonservatol' der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied des k. Obermedizinal-Ausschusses, 
ausserordeut,1. Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes zu Berlin; . 
.. Grosskreuz des Verdienstordens vom hl. Michael, Grosskomtur des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des 
Ludwigsordens, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens II. Kl., des 
Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens , Ritter des k. württembergischen 
Friedrichs-Ordens, Inhaber des k. p)'euss. Kronenol'dens II. Klasse 
mit Stern unn des k. prellss. roten Adlerordens H. Kl.. mit Stern, 
Grossoffizier des Ordens der italienischen .Krone, Commandelll' des kais. 
brasil. Ordens der Rose und des kgl. portugies. Militärordens der 
Jungfrau Mafia, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus-Ordens I. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbi!:lchen GI'dens des heil. Sawa I. Klasse; 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges Mitglied der mathematisch-physikalischen Klasse ~el' 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, auswärtiges korresp. Mitglied 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ord. ausw. Mitglied d~r 
k. niederländ. A.kademie der Wissenschaften in Amsterdam, ausw. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
königl. Gesellschaft der \Vissenschaften zu Göttingen ; 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschE\n Akademie (leI' Natur-
forscher, der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, der k. 
medizin. Gesellschaft in Edinbul'gh, der Societ6 de medicine pubJique et 
d'hygiene professionelle in Paris; 
Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in -Rom und TUl'in,. ~er 
k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-m~dIZI~1-
G~sellschaften in Erlangen uud Würzburg , des polytechll. 'Verellls JU 
Munchen, der Gesellschaft der Aerzte in Athen der medizin. Gesellschaft 
des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellsch~ft der Aerzte in Stockhollll, 
de~' Ge~ellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg, der medizinisch-
chlrurgischen Gesellschaft in Edinburo'h der deutschen chemischen Gesell-
schaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Ram-
burg, der epidemiologischen Gesellschaft zu LOlldon der naturforschenden 
Gesellschaften in Bambel'g, Basel und Brünn der Gesellschaft für Natu~'­
und Heilkunde in Dresden der Wettera~ischen Gesellschaft für dIe 
ganze Naturkunde, des allO'~meinen irztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physika!. Verei~s zu Fra~k­
furt a/M_, des Niederl'heinischen Vereins für öffentli('he GesundheüA-
pfl~ge '. der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, d~r 
kaIserlIch kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis, der Reg~a 
Accademia di belle al'ti zu Venedig', der Societa Italiana d'Igiene 111 
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Mailand, der Sociedad Espaiiola de Ia Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau- und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Götebol'g', der k. belg. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-\Vissenschaften in Brüssel, des Sanitary, Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
~oskau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warschau, der ungar-
Ischen Gesellschaft fü\' öffentliche Gesundheitspflege. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö" Prof. der 
A.ugenheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
ord. Mitglied des Obel'medizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerung'skreuzes für 
Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des österr, Franz-Josefs-Ordens, 
Inhaber des Kommandeurkreuzes des k. spanischen Ordens Isabella der 
KathOlischen, des Komthurkreuzes des Ordens der italien. Krone; korr. 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden, der 
, medizin. Gesellschft in Berlin und der med.-phys. Societät in Erlangen, 
Mi.tglied der ophthlmologischen Gesells~haft in ,Heidelberg und der 
kaIS. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obermedizinall'at, o. Ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts und der 
physiolog. Sammlung des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der 
W.iss~nschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
MItglIed des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstol'ilens vom hl. Michael II. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wi~senschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienst- Ordens, BeSItzer der 
. Sömmering -Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig-
Medaille, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Götting'en, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-
Gesell~chaft zu Celle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und d~r Ge· 
seIlschaft für N atur- und Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Verems zu 
München, der kais. mediziu. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky' 
sehen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, der russ. hygien. Gesellschaft 
zu St. Petel'sburg der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
und der medizini~chen Gesellsehaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Sencken-
berg'schennaturforschenden Gesellschaft zu Frankfurta/M., der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in WIen und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et matbem. zu Cherboul'g', 
Dr. Hugo, von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. Ö. Professor 'der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klill. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
2 
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medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Oomite' s, Mitglied des Ge-
sundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, ausserordentliches 
Mitglied des kais. Gesundheitsamtes, ord. Mitglied der kais. Kommission 
für Bearbeitung des deutschen Arzneibuchs; Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter I. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Erinnerllngskreuzes 
für Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pl'euss. Eisernen Kreuzes 
II. EI. am weissen Bande, Komtur des herzog!. Anhalt'schen Haus· 
ordens von .A.lbrecht dem Bären und des kais. österl'. Franz-Josefs-Ordens 
mit dem Stern, Grosskreuz des kais. russ. St. Stanislausordens; korresp. 
Mitglied des Vereins für innere Medizin in Berlin ; Ehrenmitglied der 
physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und Würzburg , der Gesellschaft 
für Natur .. und Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft 
zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu Nürnberg' und .A.ugsburg, der k. k. Gesell-
schaft der Wiener Aerzte, der Olinical Society zu London, der k. Gesellschaft 
der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaft der 
Aerzte in Kiew, der schwedischen Gesellschaft der .A.erzte zu Stockholm, 
der k. Societas scientiarum zu Upsala, der kais. kaukasischen medizin. 
Gesellschaft in Tifiis, der kais. Gesellschaft russischer Aerzte in St. Peters· 
burg, sowie der kais. therapeutischen Gesellschaft in Moskau. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, k. Obermedizinalrat, ord. Professo!, 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Um-
versität und Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. 
Mitglied des Obel'medizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael Inhaber des k. sächs. Zivilver-
clienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Sdhwel'. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes 11 Kl. am weissen Bande und des Komtur· 
kreuzes des kais. österl'. Franz-Josefs-Ol'dens, Commandeur des grossh. 
luxembul'gischen Ordens der Eichenkrone Inhaber des Komtul'kl'euzes 
11. Kl. des Herzoglich Sachsen-Ernestinisch~n Hausordens, Ehrenmitglied 
der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-York, Chicago, 
San l!rancisko und Buffalo, der Obstetrical Society und der Societas gynae-
cologlC~ britannica in London, der geburtshi1:fiich-gynäkologischen Gese~!­
schaf~ m Berlin, Leipzig, Kiew und der Universität Moskau, der gy?a-
kologlschen Gesellschaften in Dresden München und Edinburgh, des Medlcal 
and Practitioner Olub in Ohicago der Gesellschaft für N atul'- und Heilkunde 
in Dresden, der Gesellschaft fin~ischer Aerzte in Helsingfors, der Gesell-
schaft deutscher Ael'zte in Milwaukee, des k. sächs. Sanitäts-Offiziers corpS, 
~orresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesells?ha!ten 
m .Boston, Budapest, Oherbourg Ohristiania und Madrid, der R. ASsoClazlOne 
deI bene,meriti Italiani zu Palermo, ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-
Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. . 
Dr .. Karl Ritter von KUPFFER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor deI 
AnatomIe, Vorstand und I. Konservator der anatomischen Anstalt d~s 
Staate::;.. kais. russ. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. bayer. AkadeJ1lle 
der WIssenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
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Ritter I. Kl. des Verdien~tordens vom h1. Michael, Inhaber des k. preuss. 
Kronenordens III. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied der 
kais. Leopold. -Karol. deutschen .Akademie der Naturforscher, Ehren" 
mitglied des Offenbacher VereinR für Naturkunde, korresp. Mitglied der 
Boston Society of Natural History, der k. preus:::. Akademie der Wissen· 
schaften zu Berlin, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 
und der physikal..medizin. Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho· 
logischen Instituts, Universitäts·Prosektor, Suppleant des Medizinal-
Oomite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 1870/71 für Kombattanten, Ehrendoktor ßer Universität 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
der Academie royale da medicine de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad mMica Argentina 
zu Buenos .Ail'es, Ehrenmitglied des Vereins deut.scher Aerzte in Prag, 
des Vereins für öffentliche Gesundheitspilege in Hambul'g, der Veterinär· 
institute zu Dorpat und Oharkow und des Royal Oollege of Veterinary 
Surgeons zu London. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch· medizin. Klinik, 
Oberarzt der II. med . .Abteilung des städt. allgem. Krankenhauses I/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Ottmar ANGERER, Ir. Obermedizinalrat, o. ö. Professor det' 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, Vorstand des klinisch-chirurgischen 
Instituts und Oberarzt der chirurg. Abteilung des städtischen Kranken· 
hauses 1/1., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer 
des Medizinal·Oomite's, k. Generalarzt a la suite des Sanitätscorps , In-
haber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., der Kriegsdenkmünze 
für 1870/71, des Komturkreuzes II. Kl. des k. württemb. Friedrichsordens, 
des Oommandeurkreuzes des grossberzogl.luxemb. Ordens der Eichenkrone, 
des Komtul'kreuzes des k. spanischen Ordens Isabellas der Katholischen. 
Dr. Hermann T.APPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, Vor-
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUCHNER o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslich der 
Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, k. Oberstabsarzt 
a 1. ~. des Sanitätscorps, Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Aka-
demIe der Naturforscher' EhrenmitO'lied des Une-arischen Vereins für öffent" 
I· h 'b ~ IC ~ Gesundheitspflege korresp. Mitglied der physikalisch"medizinischen 
SOZIetät zu Erlangen, 'der R. Societa Italiana d'Igiene, der k. k. Gesell" 
schaft der Aerzte in Wien.-
01''' Anton BUMM, k. Medizinalllat, o. Ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von Ober-
bayern, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Inhaber der Kriegsdenk-
münze für 1870/71 und der Medaille der Societe fraut;aise de secours 
aux blesses 1870/71. 
2* 
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Dr. Johannes H:ÜCKE.R.1.\ o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere der 
deskrjptiven und topographischen Anatomie, H. Konservator der anatomischen 
Anstalt des StaateSl, a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausserord. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal-Comite's und des Gesund-
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber· des 
Erinnel'ungszeichens für Civilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes f{ir 
]870/71, Ritter des k. }?l'euss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem 'Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des ~riegsdenk­
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Confereuz zu 
Paris 1867: Secoürs aux blesses militaires und des Kreuzes der Societe 
frangaise de secours aux blesses 1870j7l, Mitglied dee Royal College of 
Surgeons von Englancl und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dr. .Josef AMANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog'. Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im st~dt. 
angern. Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für FrauenkrankheIten 
daselbst, Ritter des ästerr. Franz-J osef-Ordens, Inhaber des Erinnerung's-
zeichens für 1870/71, korresp. lVIitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid, 
Dr. Kar! POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am stäcltischen KrankE'nhause 1/1., 
Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für Nicht-
kombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedrich BEZOLD, ausserord. Professor, Ehr0mnitglied der 
Societe franQaise de l'Otologie et de Laryngologie. . , 
Dr. Rudolf EMMER[cH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 10 dei 
Reserve des Sanitätscol'Ps, MitO'lied des Gesuudheitsmtes der k. Haupt- nnd ~{,esidenzsta~t München, Inhaber der Krieg'sdenkmünze für 187~/71, der 
Landwehr-Dlenstauszeichnung r. Klasse, des kais. türk. Osmame-O.rdens 
III. Kl., der kaiserl. türk. Medaille für Knnst und Wissenschaft SOWie des 
fürstlich bulgarischen Civil· Verdienstordens IH. Kl. (Commandeurkl'euz). 
Dr. Philipp SCHECH, ausserord. Professor. .. 
Dr. Otto MESSERER anSSel'Ol'a. Professor k. Lando'erichtsarzt ftlr 
München I, Suppleant des 'Medizinal-Comite's l~orrAsp. Mitglied der nle· 
clico·legal Society of New~York. ' 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER ausserord. Professor k. Oberstabsarzt 
a la suite de~ Sanitä.tscorps, VOl'st~nd der chirurgischen' poliklinik, . 
Dr. Fl'Itz MORITZ ausserord Professor Vorstand der Medi-
zinischen Poliklinik.' ., . 
. . Dl:. Kad SEITZ, aussel·ord. Prof., Vorstand der pädiatrisChen Poh-
. klUllk 1m Reisingel'ianum, k. Stabsarzt der Landwehr. . 
Dr. Wilhelm HERZOG aussel'ord Professor Oberarzt der chi-
!'ul'gischen Abteilung de~·Univel'sitäts-i{inderk1iniir.. k. Obel'~t~bsal'~;' 
111 deI' Reserve des SallltätscOl'pS, Inhaber der Kriegsdenkmunze tu 
1870/71 und deI' Landwehl'-Dienstauszeichnung' 1. Klasse. 
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Dr. J oset' WOLFBTEINER, Privatdozent, k. Medizina.lrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College of Surgeons zu Loncl.on. 
Dr. Johann Nepomuk OELLER, Pl;ivatdozent, k. Hofl'at. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammensclmle, 
k. Oberstabsarzt in der Reserve des SanitätscoJ'Ps, Inhaber der' Lann 
wehr·Dienst.Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kad KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. Obel'stabsarzt, Ritter des Militär· 
Verdienstordens H. Klasse, Dozent fül' Chil'Urgie ::tm k. Operutionskul's für 
Militärärzte, Vorstand der Krankenpflege und Heilanstalt des roten Kl'ellZI:'R. 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Resel've 
des Sanitäts corps. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HA UG, Pl'ivatdozent, korresp. Mitglied der Soci6te fmlt· 
~aise d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Hans SOHMA US, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dr. Bermann RIEDER, Privatdozent, k. Stabsal'zt in der Reserve 
des Sanitätscorps. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Riclmrd BARLO W, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEG LER, Privatdozent, k. Stabsarzt iu der Reserve des 
SanitiHscorps . 
. Dr. Fritz VOLT. Privatdozent. 
Dr, Adolf SCHMITT, Privatdozent. 
Dr. Max CRIDMER, Privatdozent, 
Dl'. Richard MAY, Privatdozent. 
Dl'. J ulius FESSLER Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes 11. K1., 
des k. sächs. Albrechtsol'de~li!l, des lcais.·tül'k. Medschidje-Ordells 3. Klasse, 
sowie der goldenen und silbernen Imtiaz-l\:Iedaille und der silbernen 
Medaille zur Erinnerung an den tiirldscb-griechischen Feldzug 1897 . 
. Dr. Georg' SITTMANN, Privatdozent. 
. . Dl'. Martin HAHN, J:>l'ivatdozent, Mitglied des kaiser}. russischen 
InstItuts für Experimentalmedizin zu St. Petel'sbul'g. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEU MA YER, Pdvatdozent. 
Dt·. Ludwig von STUBENRAUCH, Privatdozent. 
Dr. Otto von SICHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. 
Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent.. 
Dr. Bermann DÜRCK Privatdozent., Supplea,nt des Medizinal·Oomites. 
Dr .. Alfl'ed SOHÖN\VERTH, Privatdozent, k. Oberarzt. 
Dl'. Otto K.RUMMACHER, Privatdozent. 
Dr. Josef TRUMPP, Privatdozent, k. Obel'arzt der Landwein', 
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V. Plt2wsopldscke Fakultät. 
Dr. Rar! Adolf Ritter von GO RN ELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Geschichte, ordentl. Mitglied und z. Z. Sekl'etäl' dei' historischen 
Klasse der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenscbaft und Kunst und des Kapitels 
'----'ilesselben, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und Alterthums·' 
~mnde Westfalens, des ßergischen Geschichtsvereius, des Vereins für 
\(:leschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der Maat-
'" ~chappij der NederlandRche Letterkunde zu Leiden und der Provillciaal 
c-,-:;.JOtrechtsch Genootscbap van Kunsten en Wetenschappen, sodann der 
Societe d'histoire et d'arcMologie de Geneve, Ehrenmitglied dei' Allge-
meinen geschicbtsforschenden Gesellschaft dei' Schweiz. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der klas-
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z, Sekretär 
der phiIos.-philol. Klasse derselben, Mitglied der Reichs-Schul-Kommis· 
sion, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. Kronenordens 
H. Klasse, Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehren-
mitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, der wissen-
schaftlichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins in 
Regensblll'g. 
Dr. Ludwig RADLROFER, o. ö. Professor der Botanik, K~nser· 
vator des k. botanischen Museums ordentl. MitO'lied der k. Akadenlle der 
Wissenschaften, Ritter 1. KI. (le~ Verdienstorde~s vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. aeutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien, der natllrforschenden 
G~sel!schaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellschaft, Ehre~­
mitglIed der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelallti zu AC!· 
Reale,. der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf; des 
naturhIstorischen Vereines zu Passau des botanischen Vereines zu Lands-
hut und der bayerischen botanische~ Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo, der 
B~tan.ical Society zu Edinburgh, der Linnean Society in London, l{Orl:e~p. 
MItgh.ed. der Societe des Sciences naturelles zu Oherbourg, der Bl'ltlsh 
ASsoCl~tlOn ~or the Advancement of Science, der k. k. Gartenbaugesell-
schaft 111 WIen, der R. Societa d'Ol'ticultura zu Florenz des Museu Nacion~l in R~o de Janeiro, des Cpl'cle Floral in Antwerp~n, der Phar-
maceutlcal SOClety in London. 
, D1'. phil. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat, 0. Ö. 
Professor der klassischen Philoloo'ie und der PädaO'oo'ik !II. Vorstand des 
ph,il0l?gischen Seminars, o. Mitglied der k. Akade~i~ der Wissenschaften; 
Mlt.ghed und stellvertretender Vorsitzender dt:ls Oberstt:lll Schuhats, Rlttel 
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des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Klasse des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Ehrenmitglied der griechisch-philologischen 
Gesellschaft zu Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft 
zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und PaläOntologie, Konservator der geologischen und palä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften; Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kriegsllenk-
münze für 1870/71 am Nicbtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens 
der italien. Krone, Oommandeur des kais. türkischen Medschidje-
Ordens und des griech. Erlöser-Ordens, Inhaber der W ollaston und der 
Hayden Medaille; Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft in München, 
des naturwissenschaftlichen Vereins in Augsburg, der schweizerischen 
natnrforschenden Gesellsehaft, der Senckenbergischen naturforschenden 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., des natlll'wissenschaftl. Vereins in 
Hamburg, der Royal Microscopical Society in London, der Literal'Y anel 
J:>hilosophical Society in Manchester, der Hegia Academia PanormHana, 
der New-Yol'k Academy of Sciel1(les, des Vereins Museum Francisco-
Oarolinum in Linz, des freien deutschen Hocbstiftes in ll'rankfurt ct. l\f, 
der k. ung'ariscben geologiscben Gesellschaft, der kais. russischen natur-
fOl'schenden Gesellschaft in Moskau, der Societe BeIge de Geologie, 
Hydrologie et Paleontologie und der Societe geologique de Belgique, 
der Societe Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne; auswärtig'es 
Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom, der Akademie der Wissen-
schaften in Bologna, der k. russischen naturforschenden Gesellschaft in 
Moskau, der Geological Society in London, der kais. mineralogischen 
Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesellschaft del' Naturforscher in 
St. Petersburg, der Societa Romana per gli studi zoologici; korresp. 
Mitg'lied der k. Akademie der Wissenschaften in BerUn, der kais. russ. 
Akademie in ~t. Petersblll'O', det· kgl. Gesellschaft der Wissenschaften 
in Göttingen, des R. Insdtuto Veneto di scienze, lettere ed al'ti, der 
Accademia Valdal'llese deI Poggio, der Philadelphia Academy of Scien~es, 
der geologiska FÖl'eninO'en in Stockholm, des Institut Egyptien zu Oal1'o, 
der Soci6te des scienc~s naturelles zu N eucMtel, der Gesellschaft fiir 
mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, der physik.-medizin. Societät in 
Erlangen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
oi Natural Bistory , der Sociedad alltropologica de la Isl!l. di Ouba, der 
Yorkshire Philosophical Society, der Geological Society of Ed~nbul'gil. 
Dl'. Engen Ritter von LOMMEL, o. Ö. Professor der ExperImental-
physik, Konservator des physikalisch-metl'onomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand des 
ma.thematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der Je. Akademie der 
WIssenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayel'iscben Krone, Ritter 
1. .Kl. des Yerdienstortlens vom h1. Michael, Mitglied der kais. Leopold,-
Karol. deutschen Akademie der NatmforscheJ' und Ehrenmitglied der 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen, 
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Dr. Gustav BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften; 
Ritter I. KI. des Verdienst.ordens vom h1. Mic:hael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch.Karolinischen deutschen Akademie der Naturforschei" 
korresp. Mitglied der physikalisch.medizinischen Sozietät zu Erlange~. 
Dr. Edual'd Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der klass1-
sehen Philologie, H. Vorstand des phBolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der WisRenschaften, Ritter des Verdienstordens deL' bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitgliild 
des Direktoriums des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Ohemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonser· 
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Maximiliansorrlens für Wissenschaft und Kunst, stimmflthiger Ritter des le 
preuss. Ordens ponI' le merite für Wissenschaften und Künste, Inhaber des 
k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der Davy.Medaille, Ehren-
doktor der Medizin der Universität· Heidelberg, Assoeie der k. b.el. 
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Verel~s 
zu München, der medizinisch.physikalischen Societät zu Erlangen, des ph~SI­
kalischen Vereins zu Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der Philosophwul 
Society zu Oambridge, der Ohemical Society zu London, der Litel'ary a,nd 
Philosophieal Society zu Manchester, der Societe de physique et d'histOlre 
naturelle zn Genf, der kais. 1'U8S. naturforschenden Gesellschaft zn Moskuu 
u!ld d~l' American Academy zu Boston, auswärt. Mitglied (leI' Royal So-
Clety In London, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu UpsaJa, der Ir. Societät 
der Wissenschaften zu Göttino'en und d(lr Accademia dei Lincei zn Rom, 
Korrespondent der Akademie~ der Wissenschaften in Bel'lin, Wien, 
Tnrin und St. PetersbnrO' und der Academie des Sciences de l'Institnt 
de France zu Paris. I::> 
Dr. PanI Heinrich GROTH o. Ö, Professor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen deR Staats, ord. Mitglied deI' 
k. Akademie der Wissenschaften Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IH. Kl., Ehrenmitglied de~ kais. l'llSS. mineraiogischen Gesellschaft 
zu St. Petel'sburg, der Royal Irisll Academy zu Dublill, der schwed. 
geolog. Gesellschaft zu Stockholm , der Deutschen Gesellschaft zur Be-
förderung rationeller Malv6rfabreu und des Bürgerschulvereil1s München, 
ord. auswärtig'es Mitglied der k. Societät d. Wissensch. zu Upsala u~d 
der böl!misc!len Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, korresp. MIt: 
glIed der kaIS. 1'USS. Akademie der Wissenschaften zu St. Petel'sbul'g, der 
Reale Accademia della Scienze di TOl'ino, der .A.cademy of Nat. Sc: New-
York, der Philadelphia Academy of Science I der Geological SOClety 0: 
London, der Mineralogica Society of Great Britail1 amI Irel~nd,. deI 
Soc. frang. de Min.eraloO'ie des Reale Istituto Lom bal'do d1 SClenze 
L I::>' • e ettere, der naturforschenden Gesellschaft zu Basel der naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden der physikalisclHnedizinisclwll 
Sozietät zu Erlangen. . ' 
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Dr. Johallll FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, InItabel' des OO1Umandel1l'-
Kreuzes des griecb. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingell. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissen-
schaften, Inhaber des Veroienstol'dens vom hl. Michael IV. Rl., Ritter 
des k. schwed. Nordstern-Ordens; ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut 
voor de Taal-, Land· en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie im 
Haag, ord. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Ohemie, Vorstand d(~s phal'mazeutischen Institutes und 
Laboratoriumsfür ungewandte Ohemie, Direktor der Untersuchungsanstalten 
für N ahrungs- und Genussmittel, allsserord. Beisitzer des l\1edizinal·Oomitl~'s, 
ausserord. Mitglied des k. ObermedizinalaUi~schusses für pharmazeutische 
Angelegenheiten, Mitglied des Gesundheitsrates del' k. Haupt· und Residenz-
stadt München, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter 
des k. pl'euss. Roten Adlerordens IIr. Kl., Ehrendoktol' der naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- und korrespon-
dierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französischen Philologie, I. Vorstand dp,s Seminars für romanische 
u. englische Philolog'ie, ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. KI. 
Dr. Bermann PAUL, o. ö. Pl'ofe~sor der deutschen Philologie, I. Vor· 
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied der k. b. Alm· 
demie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Maatschappij der Neder-
landsche letterkunde und der Modern Language Associatioll. 
Dr. Ferdilland LINDE1\IANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor· 
stand des mathematiscb-physikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Mitg'iied der kaiserlich Leopoldill.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mitglied der physikal.·ökonomi. 
sehen Gesellschaft in RÖlligsberg und der kais. Gesells0haf't von Freunden 
der Naturkunde, Anthropologie und Etlmographie in Moskau, korresp. 
Mitglied der British Associatioll for the Advancemel1t of Science. 
Dr. Richard BERTWIG, o. Ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
g'leichend anatomischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
AI~ademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 111. 
MIChael IV. Kl., fiJhrenmitglied der schweizerischen natnrforschenden 
Gesellschaft, korl'esp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu ErlangHn und der British Association for the Advancement of Science. 
Dr. Georg Friedr. Freih. VOll HERTLING, lebensl. Reichsrat der K~'one Bayern, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, ausserord. 
MItglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhabel' des Verdiellst-
ordens vom 111. Michael Ur. Kl., Oommandeur des päpstlichen St. Gregorins. 
ordens mit dem Stern, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
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Dr. Hugo SEELIGER I o. Ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des Kmatol'iums der physikalisch. technischen Reichsanstalt, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael Irr. Kl., Ritter des !e preussischen Roten 
Adlel'ordens Irr. Kl., ausw. Mitglied der Royal Astl'on. Society in Londoll, 
Mitglied der kais. Leopold.·Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, 
aU!:lw. Korrespondent der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, 
ausw. Mitglied der holländischen Gesellschaft der Wissenschaften. 
Dr. Kar! GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des ptlanzenphysiologischell Instituts des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Ver-
dienstordens vom hl. Michael IV. Klasse; ord. Mitglied der kais. 
russ. Naturforschergesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der Botanical 
Society in Edinburgh und der bayer. botan. Gesellschaft in München, Inhaber 
der goldenen Medaille der k. dänischen Akademie der Wissenschaften in 
Kopenhagen, korrespondierendes Mitglied der k. Akademie der Wissell-
schaften in Tul'in, dsr Konillklijke Natuurknndige Vereenigeng' in Neder· 
landsch·lndie, der Societe nationale des sciences naturelles in Oherbollrg, 
<'leI' k. bayer. botan. Gesellschaft in Regensbul'g, des MecklenbuJ'gischen 
Vereins für Naturkunde, auswärt. Mitglied der Linnean SQciety in 
LOlldon, der Ir. k. zoolog· .. botan. Gesellschaft in Wien, der societe royale 
de botanique in ßrüssel und der Gesellschaft zur Beförderung dei' ge-
samten Naturkunde in Marburg. 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL o. Ö. Professor der Ge-
schichte, Direktor und LVorstand des historischen Seminars, Vorstallll 
des Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie dar Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des Komturkreuzes H. Kl. 
des herzoglich Sachsen·El'nestinischen Hausordens Ritter des Ie wiirttemb. 
Friedrichs·Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der l1istorischen Vereine zu 
Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regensburg. 
Dr. Rermann GRA.UERT, o. ö. PrOfeHSOl' der Geschichte, H. Vorstand 
des historischen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Miehael 
1 V. Kl., des kgI. pl'eussischen Kronenordens Ur. KlaHse u. des Ri.tterkreuzes 
des päpstlichen St. Gregoriusordens, korrespondierendes Mitglied der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. . 
Dr. Jobannes RANKE, o. ö. Professor der AnthropologIe und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen S~mm· 
Jung des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der :WIssen. 
schaften, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät H. SektIon der 
k. Ludwig-Maximilians·Universität zu München, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. Kl., Inhaber der Krieo'sdenkmünze von Stahl 
am Nichtkombattallten-Bande v. J. 1870/71, Ritter des kais. österr. 
~r~ens der Eisernen Krone Ur. Kl., ora. Mitglied der kais. Leopol· 
dI?lS~h. KaroIinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren· 
mltghe~ des .A.nthropological Institute of Great Bdtain and Irelanil, 
derSoClete d'AnthroIJologie d.eBruxelles, der New.YorkAcademy of Antl1ro· 
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pology, der Gesellschaften fitr Anthl'opologie, Elthl10graphie und Urgeschichte 
zu Berlin und Wien, der naturforschenden Gesellschaft zu NÜl'nberg, 
der wÜl'ttembergischen anthropologischen Gesellschaft; ausw. Mitglied 
des Gesamtvorstandes des Römisch -Germanischen Zentralmuseullls zu 
Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, kOl'l'esp. Mitglied der k. 
Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Senckellbergischen naturforschenden 
Gesellsr.haft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of Was~ 
11ington, der Societa Romana di antl'opolvgia, der Sociedade de Medizimt 
legal in Ballia, des Institut National des sciences in Genf, section des sciences 
naturelles et mathematiques; ord. a,usw. Mitglied der physikal.·ökonomischel1 
Gesellschaft zu Königsberg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschatt VOll 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
Dr. Theodor LIPPS, o. Ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars, aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Honorary OOl'resp. Member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Great Britain) in London, ausw. Mit~lied der böhmischen Ge. 
sellschaft der Wissenschaften in Prag, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, o. ö. Professor der ArchäOlogie, Vor-
stand des archäologischen Seminars, Konservator des Museums fitl' Gyps-
abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Generalkonservatol'ium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
K~nservator der Vu,sensammlung, ord. Mitglied der k. Aka~elllie dei' 
WIssenschaften, ord. MitO'lied des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wirkl. Mitglied dei:' k. nord. Altel'tllll1sgesellschaft in Kopenhagell, 
Ehrenmitglied der Society for the Promotion 01' Helleuic Studies zu London 
und der arcbäolog. Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Josef SOHIOK, o. ö. Pro fesso I' der englischen Philologie, 11. Vor-
stand des Seminars für romanische und englische Philologie. 
Dr. Franz MUNOKER, o. ö. Profef:>sol' der neueren , insbesondere 
. deutschen LiteraturO'eschichte, H. Vorstand des Seminars fÜI' deutsche 
Philologie. b . 
Dr. Rarl KRUMBAOHER, o. ö. Professor der mittel~ und neu-
griechischen PhiloloO'ie Vorstand des Seminars für mittel~ und neu~ 
• Ö , f gnechische Philoloo'ie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenscha tell, O~izier des k. gr~ch. Erlöserordens, Offieier de l'instruction publique, 
Ritter des kais. österr. Ordens der Eisernen Krone Il L Kl. und des 
Ir. scbwed. Nordstel'll~Ordens; korresp. Mitglied der kais. russ. Akademie 
der Wissenschaften, der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen 
und der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel, Ehrenmitglied des 
kais. russischen archäologischen Instituts in Konstantinopel, ol·d. Mitgliell 
der kais. russischen. archäologischen Gesellschaft in Moskau. 
Dr. Alfl'ed PRINGSHEIM, ausserord. Prof., a. o. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
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Dl'. Engen o BERHUMMEH, ausserord. Professor. 
Dr. WiJhelm KOENIGS, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der physikalisch-
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr. Johannes THIELE, ausserord. Professor, korresp. Mitg'lied der 
physikalisch-medizin. Sozietät in Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserol'd. Professor. 
Dr. Wilhelm .MUTHMANN", ausserord. ProfesRor. 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor; Foreign OO1're· 
spondent der Geological Society of Lonclol1. 
Dr. Kar! HOFMANN, ausserord. Professor. 
Dr. Karl GÜTTLER, ausRerord. Professo!', Inhaber der Krieg's-
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71.. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, k. Geheimer' Rat, Prof. hono1'., 
k. Oberbel'gdirektor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geo-
gnostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Komtur des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des 
Kapitels dieses Ordens, Komtur des Ordens der Württembergischen Krone, 
Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, korl'esp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Präsident der- naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mitglied verschiedener 
gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und KllnstO'eschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k.· bay~r. Staats-Gemäldegalerie, Konsel'vator 
der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Ver-
dienstordens vom hl. Michael, Komtur des k. k. Franz-J osef~Ol'dellS 
und Oommandeur II. Kl. des herzoo·l. Anhaltischen HauRordens Albrec~t 
des Bären, kOl'l'esp. Mitglied des k~is. deutschen archäolog'. Instituts m 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr .. H~llS RIGGAUER, Prof. honor., k. Konservator des MÜllpkabinets, 
a. o. ~ltghed der k. Akademie der Wissenscltaften, Ehren- und korre· 
spondIerendes Mitglied mehrerer gelehrter G<>sellsebaften. 
D~ .. Emil SELENKA, Prof. honol'., vormah; o. Ö. Professor der 
ZoologIe und vergleichenden Anatomie an der k. Univel'sität El'langeu, 
ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissensehaften, Ritter I. KI. 
des Verdienstordens vom hl. Michael' Ehren. und korrespondierendes 
Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. . 
- D1'. Henry SIMONSFELD Privatdozent k. Kustos an der Ir. Hof· 
und ~taatsbibliothek, aussel'ord.' Mitgliecl der 'k. Almdemie der Wi~se~l' 
schaft~n, Ehrenmitglied der R. Deputazione Velleta di storia patrIa l~ 
VenedIg, kOl'resp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed artl 
und der Societa Umbra di stol'ia patria zu Perugia. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Hel'mann Ludwig Freih. von der PFOH.DTEN, priv,ttclozellt. 
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Dr. Oskal' LOEW, Privatdozeut, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, k. Direktor der k. b. meteol'olog. 
Zentralstation, Mitg'1ied der Internationalen Ael'onautischen Oommission, 
kOl'1'espondierendes Mitglied der Societa Meteorologica Italiana. 
Dr. Edmund N AUMANN, Privatdozent, ellemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes 
I. Klasse des k. sächs. Albrechts-Ordens, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens, korl'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesello;;chaft zu London, 
korresp. Mitglifld der geograph. Gesellschafteu zn Leipzig und Dresden. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialpl'ofessor an den 
k. Militä,l'-Bildungs-Anstalten . 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, k. Kustos am k. botan. Museum. 
Dr. Ludwig TRA.UBE, Privatdozent, ausserord. Mitglied dei' k. 
Akademie deI' Wissenschaften, kOITesp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Centraldit'ektion der Monumenta 
Germaniae historica. 
Dr. Bruno HOF ER, Privatdozent, k. Kustos an der zoolog.-zootom. 
und vergleichend anatom. Sammlung des Staates. 
Dr. Rel'luann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech-
nischen Hochschule. 
Dr. Ernst WEIN SCHENK, Privatdozent. 
Dr. Kad GIESENHAGEN, Privatdozent, k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium. 
·Dr. Karl DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. GottfIoied HARTMANN, Privatdozent. 
Dl'. Lucian SOHERMAN, Privat.dozent, ord. Mitglied det' eleatschen 
mOl'genlänrlischen Gesellschaft. 
DI'. 'Ric~ard SIMON, Privatdozent, orel. Mitglied' der delltsc,hen 
mOl'genländiscllen Ge$ellschaft. 
Dr. Kar! MAYR, Privatdozent, k, Sekretär der k. Akademie der 
Wissenschaften und des k. Geueralkonservatol'iums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Kar! WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto MA.AS, Privatdozent, korresp. Mitglied der ßritish 
Association for the Aelvancement of Science. 
Dr. Hans CORNELIUS, Pdvatdozent. 
Dr. Karl.BORINSKI, Privatdozent. 
Dr. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, k. Sekretär und Konservator 
der musikalischen Abteilung- an der k. Hof- und Staats-Bibliothek, Membre 
correspondallt de la Societe des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent, k. Kustos an der 
paläontOlogiscben Sammlung des Staates. 
01'. Michael DOEBERL, Privatdozent, k. Gymnasiallehrer. 
Dr. Ernst AN DING, Privatdozent, Observator der Kommission für 
die intel'llationale Erdmessung bei der k. Akademie deI' Wissenschaften. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. . 
Dr. Roman WÖRNER, Privat.dozent. 
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Dr. Albrecbt Conon Graf VON DER SOHULIDNBURG, Privatdozent. 
Dl'. Arthul' KORN, Privatdozent. 
Dl'. Richard WILLSTÄTTER, Privatdozent. 
Dl'. Alft'ed BERGEAT, Privatdozent. 
Dr. Geol'g PREUSS, Privatdozent. 
D1'. Al'thur WEESE, Privatdozent. 
D1'. Engelbert DRERUP, Privatdozent. 
Dr. Lassal' CORN, Pl'ivatrlozent. 
Dr. Heinrich BULLE, Privatdozent. 
Dr. Kar! DYROFF, Privatdozent, k. Kustos bei deI' äg'yptologischen 
Sammlung des Staates. 
Dr. Walter DIEOKMANN, Privatdozent. 
Lektoren: 
DJ', Julius PIRSON, für französische Sprache, Adalbertstl'. 41/3 1. 




Dr. Joll. B. WIRTB.MULLER, Ofiiziatol' \ ( theol. FalL), 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Universitätspl'ediger { s. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Arcltiv. 
Dl'. Kar! Tbeodor HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak). 
11. Bz'bllotlzek. 
(Universität). 
D1'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Oberbibliothekal', Leopold-
strasse 33/1. 
DI·. Geol'g WOLFF, Sekretär, Bal'erstr'asse 82. G.·G. 
Dr. Ohristian RUEPPREOHT, Sekretär, Arcisstrasse 46/3 1'. 
]j'ranz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 84/2 1'. 
Karl KOHLER, Offiziant, TÜl'kenstrasse 79/l. 
Vier Diener. 
111. Rdsz'ngerz'anum. 
Dl·. Josef BAUER, I. Vorstand, 
Dr. Fritz MORITZ, H. Vorstand, 
(Sonnez{strasse NI'. 17.) 
} (s. med. Pak.). 
Assistent: 
Dr. Hans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik.. 
Dl'. Hermann TAPPEINER, ord. Professor: Droguen· 
lehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz Ritter VOll WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilft. Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, aussel'ord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. J osef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. PoUkl. 
DI'. Fel'dinand KLAUSSNER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
POliklinik. 
Franz \V AGNER Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
IV. Hygz'enz'sclws Jrnstz'tut. 
(Findling'sstrasse NI'. 34.) 
(s. med, Fal<.) 
DI'. Hans BUOHNER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf EMMERlOH, aussel'ord. Professor (s. med. Fak.). 
D1'. Martin HAHN, Privatdozent, I. Assistent. 
Dr. Rudolf RAPP, H. Assistent. 
01'. Ludwig' MEGELE, Ir. Assistenzarzt im Ir. 5. Feld.-Art.-Regt. 
,J osef RABS Hausmeister und Mechalliker. 
Josef RÖFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, Ir. Diener. 
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V. Pettlwlogz'sclws Institut. 
(Nllssbaumstrasse 2a.) 
Dr. OttO BOLLINGER, Vorstand (s. med. Pak.). 
Dl'. Hans SCHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. Falt.). 
Dr. Herrn. DÜRCK, Ir. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie, 
Prosektor am stärlt. Krankenhause l'/I. (s. med. Fak.). 
Dr. Claus SCHILLING, IH. Assistent. fitr pathologisehe Anatomie. 
Dl'. Anton BLANK. k. Assistenzat'zt im k. 2, Inf.·Regt. 
DI' l\1ichael HERTEL, k, Assistenzarzt im k, 2. Fu~s·A I'tillet'ie-Regiment. 
Dr. KUl·t KAMANN, VOlolltäl'-A ssistenten, 
Dr. Hans MERZ } 
Dl', Albert STEIN, 
Geol'g SCHÖNBERGER, Diener. 
Rad JEHLE, Diener. 
VI. Pflarmakologisclws Institut. 
, (Nllssballmstl'aSse 2 b), 
Dl'. He1'1l1allll TAP.PEINER, VOl'stand (s. me<l. Falt.). 
Dr. Albert. JODLBA DER, Assistent.. 
Jakob PAHR, Hausmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Pet.er RENNER, H. Diener. 
VII. Medizinisclt-kliniscltes Institut. 
(Krankenhausstrasse 1 n.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. me(l. ]'ak.). 
Dr. Ludwig LINDE~fANN, Assistent. 
Dr. Fritz VOlT, Assistent (s. med. Palt.) . 
. Dt'. Adolt GEBHART, Assistent. 
I Ur. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent. 
Dr. Rudolf STAOHO \V, I ..' 
Dr. Bans GAZEH.T, {Volontar-Asslstenten. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. Ohz'rurgisclt-klz'nisclws Institut. 
(Nussballlllstrasse S".) 
VI'. Ottmal' ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.) 
Dr. A~olf SOH~ITT, I. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. WIlhelm HüRER, II. Assistent. 
Dr. Karl MÜLLER, k. Oberarzt im k. Infanterie-Leib-Regiment, kOl11-
mandiel't zur chirurgischen Klinik. 
Dl'. Fritz LANGE (s. med. Fak). Ot'thopäd . .Ambulatorium. 
D1'. Hubert GEBELffi, Volontai1'ltrzt der chit'ul'O'ischen Klinik. 
Heinrich HOLZFUR'rNER. b 
Andreas HA}i'ENM AYR } DIener. 
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IX. Opldhalmologisclte Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max SOHMIDT, klinischer Assistent. 
Dl'. Heinrich W lEG ELS, klinischer Assistent. 
D\'. Karl EBNER, k. Gberarzt im k. I. Inf.-Regt. 
Franz KASTNE R, Buchhaltel'. 
Andreas AHR, Hausverwalter: 
Ein Diener. 
X. jJledizz'nisc1w Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. mf\d. Fak.). 
Dr. Hans NECMAYER, 1. Assistent (a. med. Fak.). 
Dr. Ricbard GÄTSOHENBERGER, II. Assistent 
Dr. Berthold OPPL}jJR, In. Assistent. 
D1'. Alfred ROSENSTERN I ) 
Dr. Simon BAMBERGER, I 
Dr. Fl'iedrich STRA USS, 
Dr. NOl'lJert THEILHEIMER, } Volontär-Assistent.en. 
01'. Engen SZKOLNY, I 
D1'. Max ESOHENBAOH, J 
XI. Paedz'atn'sclw Poliklinik. 
Dl'. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Hermaull LAUE, Assistent. 
Josef MElIER, 
Dl' . .ll'l'iedrich SOH U KAL L, 
DI'. Paul von SOHÖNEBEOK, 
DI·. Hnbert PFAFFENHOLZ, 
DI·. Otto ROMMEL, Volontär-Assistent.en. 
Dr. Riebard PASQUAY" 
01'. ArthUl' TRIP KE, 
Dr. Hans MERZ, 
DI'. Ewald SOHÄFER, 
, "XII. OMrlt?yisclw Polikh'nik. 
Dt,. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. mOll. Falt.). 
Dl'. Albel't von POSOHINGER, L Assistent.. 
Dr. August LUXENBURGF.JR, Ir. Assistent. 
Dr. Wilhelm RIEDERER III. Assistent. 
Dr. Fritz OBERM;EIER, 'Volontär-Assistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Falt.). 
Dr. Rudolf HA UG (s. med. Fak.). 
XIIL GebZtlf'tslti1jliclw Pohldimle. 
Dr. Franz Rittet' von WINOKEL, Vorstand (s. mod. Fak.) 
Dr. GOtlfriell E'RIOKHINGIDR, Assistent. 
XIV. G:lJnaekologisclw Poliklinik. 
DI' .• Tosef AMANN VOJ'st.anrl (so med. l!'n,k.). 
Dr. ll'l'iedl'ich sORA E FE R, Assistent. 
3 
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x V. Ohz''i'u'i'gisclte Sammlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dl'. Ottmar ANG HlRER, Vorstand (s. med. FalL) 
X V1. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Falt.). 
X VII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XV 111. Physikalz'sclles Institut. 
(Universität. ) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL,. Vorstand (s. phi!. lPak.). 
Dr. Ludwig FOMM, Assistent, Kaulbachstrasse 10/3. 
Rad WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 62/3. 
XIX. Pha'i'mazm~tüjche8 Institut 16nd Labo'i'ato'i'Ü6m für 
angewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Albert HILGER, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Assistenten: Dr. phiJ. Rudolf WEINLAND, Enhuberstmsse 4/1. . 
Dr. phi!. Karl MAI, Klenzestr. 77/3, Suppleant des k. Medt· 
zinal-Oomite's. 
Dr. phi!. Fr. BULLENHEIMER, Kleestl'asse 2/0. 
Dr. pbil. Hermann NATTERMANN, Dachauel'str. 9/4. 
Jobann AIJFA, Augustenstrasse 12/3. 
Ludwig LABAND, Wittelsbacherplatz 3/3. 
E. SEITZ, Apotheker, Dachauel'str. 37/2 R. 
Dr. phi!. Sigmund HOIJZMANN, Blumenstrasse 53. 
Karl WEISS, cand. ehern. 
Anton GRA.F, I. Diener und Hausmeister, Rarlstl'asse 29. 
Michael PLEOHER, Ir. Diener, Hotterstr. 3/0. 
XX. Geologisch-paläontologisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstanrl (s. phil Fak.) 
Ein Diener. 
XXL Minemlogisches Inrstitut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'str. 51.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Hel'mann ZIRNGIEBL, I. Assistent. 
Alois RIES, II. Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
XXII. Laboratorium für Ag'rikulturchemie. 
(Universität.) 
. . . Vorstand. 
Ein Diener. 
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XXIII. Botanisches Laboratorium. 
(Kadstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RA.DLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. Hans HALLIER, Assistent. 
XXIV. K~lJ.iefstich- ttnd flemälde-8ammhtng, 
(Univllrsität.) 
Dl'. Bel'tb. RIEHIJ) Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXV. Mitnzen- und JlledaiUen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(U oiversitüt.) 
XXVI. Zoologz'sche 8ammlu?lg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasRe 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak).· 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener . 
. XXVII. Botanische Sammlung, 
(Königliches botanisches Museum, Karlstrusse 29.) 
Dr. Lurlwig RADLKOFER; Konservator (s. phil. Fak.). 
D\'. Bans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXVIII. Pharmakognostische Sammlztng. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Kal'l GOEBEL, VOl'stanrl (s. phi!. Fak.) 
XXIX . .AntlwojJologisclzes Ins#tut. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhauserstrusse 51.) 
BI' .. ]ohannes RANKE, Vor~tand (s. phil. FaIr.) . 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. FOt'stHclte Ve?'suclzsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand f 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Stellvertreter (s. staatsw. Falt.) 
Dt" Kal'l HElFELID, k. ForstamtsassiRtent, Assistent 
Georg KÄRN ER, Ir. FOl'stamtsassistellt, Hilfsat'beitel'. 
J~hann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche A.bteilung: 
DI'. KUl'l GAYER, ord. Prof., VOl'stancl l 
Dt,. Hei11l'ich M A YR, 01'<1. Prof., Mitglied (s. staatsw. FalL) 
DI'. Kar} H EF'ELE, k. FOl'stamtl'lassistent, AS!:listent I 




b) Chemi sch- bodenkundliehe und forstlich-meteorologisch e 
Abteilung': 
01'. Ernst EBER:MAYER, ord. Prof., Vorstand } (s staatsw Fak) 
Dl'. Rudolf WEBER, ord. Prof., :Mitglied . ., . 
01'. Georg BLEUEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung': 
Dr. Robert BARTIG, ord. Prof., Vors,tand t (s staatsw Fak) 
01'. Karl Freih. von TUBEUF, Assistent f' ( . < •• 
Ein Diener. 
cl) Zoologische Abteilung. 
Dr. A.ugust P AULY, ausserord. Prof., Vorstand} (s staatsw Fak) 
01'. Kar! Freih. von TOBEUF, Hilfsarbeiter . .. 
II. Anatomlsche Anstalt. 
(SchilJerstrasse 25.) 
01'. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und 1. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Johannes RÜOKERT, ord. Prof., II. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Alexallder BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryolog·ie. 
01'. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. 'B'a!c) 
01'. Ludwig NEU:MA. YER, Assistent für Histologie. 
01'. Harmann HAHN, Assistent. für cleskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und r. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, Ir. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
III. Physiologlsches Institut und physiol. Sanunhmg. 
(Findlingsstrasse 12). 
01'. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. :Max CRE:MER, Assistent (s. med. E'ak.). 
D1'. O.tto ~RANK, Assistent (s. med. Fak.). 
Ludwlg JACKL[N, Hausmeister und :Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. ·Städtisches Krankenhaus l/I. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
D1'. Hugo yon ZIEMSSEN, Direktor 
01'. Josef BAUER 
01'. Ottmar ANGERER Kliniker (s. med. Fak.). 
01'. Karl POSSELT 
Dr. Josef AMANN 
D1'. Otto BOLLlNGER, Univ.·Prosektol' (s. med. Fak.). 
D1'. Georg SFI.'TMAN~, Assistent der med. Klinik. (s. mecl: Fltk.~. 
D1'. Engen WOLFFHUGEL, k. Stabsarr-t im k. 1. InfanterIe.Reglment, 
kommandiert 7.ur mt:'dizinischen Kliuik. 
DI·. Richa,l'll MA Y, Assistent der PI'opäd.-mecL Klinik (s. lllcd. Falt.). 
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D1'. Friedl'ich OTT, k. Assistenzant im kgl. 2. Infanterie·Regiment, 
kommandiert ZUI' Pl·opäd.-mediziuischen Klinik. 
Dr. Bermann KERSORENSTEINER,1 Assl'ste t·l cl' I d Abt D1'. August DIRUF, (n el el . me . . 
D1'. Theodor STRUPPLER, } As'i't t II 
Dr. Fritz AST, S S en en" . " ." 
DDr. Ap1btertLJIENi SDILONEK, } Assistenten " !Ir. " " 
r .. e er , 
])1'. Rudolf SEGGEL, I A . t t d l' Abt '1 Dr. August WUTH, ( SSIB en en er C nrurg. BI lmg. 
Dr. Karl GOLL WITZER, Assistent der gynäko1og. Klinik. 
D1'. Kar! von SOANZONI \... . Dl'. Heinrich BRAUSER, ' (Vo1ontarasslstenten der 1. med. Abt. 
Dr. Wilhelm EBNER Freiherr von » ), H.), " 
DI'. Angelo BAMMELBAOHER, l ' 
ESOHEN BAOH, 
Dr. Friedrich SIEBERT, \ II! 
Dr. Ludwig LINGG, ( » »' » 
Dr. Friedrich OR USI US, Volontäl'l1ssistent der fJhil'urg. Abteilung. 
" 
V. Kgl. Univet'sitäts-Prazeenlclinik. 
(Sonnenstrasse 16). . 
Dr. Frauz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Gottf'ried FRIOKHINGER, Assistent für die gebul'tshilfl. Poliklinik. 
Dr. Wilhelm ALTflAUS, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Eugen FRA ENKEL, Assistent für die gebul'tshilfi. Abteilung. 
Dr. Adolf FLEISOHMANN, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Ludwig RIETZLER, k. Oberarzt im k. 1. Schweren Reiter-Regim. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, p,ortier. 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober· Hebamme. 
Johallll HAFNER, Hausdiener. 
VI. Kgt. UniveIJ'sitäts-KinderrlcUnik und Poliklinik im 
Drr. von Haunerr' sehen Kinderrspital. 
(Lindwul'll1strasse 4.) . 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktol' und Oberarzt der lll· 
ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s.med.l!'ak). 
Dr. Kar! RHEIN Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Richard WITTMANN, k. Oherarzt im k. 3. Feld-Artillerie-Regiment, 
kommandirt zur k. Kindel'klinik. 
Dr. Max W OLLENWEBERl Assistenten der internen AbteilunO' 
Dr. Otto MARK, I. O' 
Dr. Karl GOER'rZ Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Johannes SOHOEDEL, Volontärassistent der Poliklinik. 
J osef BAUER, Maschinist. 




Dr. Anton BUMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich VOOKE, k. Ir. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, I. Assistenzarzt. 
Dr. D'riedrich UNGEMAOH, Assistenzarzt ext"a stat. 
1)1'. Ernst NENNING, TI. Assistenzarzt. . 
Dr. Karl ~TRA UB, UI. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav W AGN ER, IV. Asshltenzarzt. 
.vIII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(K rankenbausstrasse 2 a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent (s. med. :B'alc.). 
Ein Diener. 
IX. Antiqüarz'um. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.), 
X. Münzkabinet. 
Dr. Bans .lUGGAUER, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. HABlOH, Assh;tent. 
XI. Sternwa'l·te des Staats. 
(BogenhauSOD.) 
. Dl'. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. . 
Franz von SOflW ARZ, k. Observator des erdmagnetischen Observatol'mIDS 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Dr. Walter VILLIGER, Aiisistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XlI. Chemisches Laboratorium des königl. (}eneral-.lfonseJ'1Jatoriums 
(Al'oisstl'asso.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. .I!'ctk.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB 
Assistenten: Arnold OORTI. . 
Volkmar KOHLSOflÜT'fER. 






Dl'. Ludwig VANINO. 




XIII. Physikalisclt-metronomisclws Ins#tut. 
(Universität.) 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
XIV. Kgl. Botanisches Museum. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Falt.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XV. Botanisclter ()Cflrten. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Rad GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustos. 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
X VI. Pß,anzenpltysiologisches Institut. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Kar! GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. I!'ak.). 
Dr. Zeno KAMERLING, Assistent. 
G. OUNZINGER, Assistent. 
Georg OBERLEOHNER, Diener. 
XVII. Mathema#sclt-physikalische SCflmmlt6ng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
DI'. PanI GROTH, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fak.). 
Dr. Viktor ROTßMUN D, Assistent. 
Welldelin SlNZ, Mechaniker. 
XV IIL Mt'nemlogz'sche Sammltmg. 
(Wilhelm. Gebäud~, Neuhauserstrasse 51.) 
01'. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
01'. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator.. . 
XIX. (}evlogische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
01'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Max SOHLOSSER, Kustos . 
.Kaver KETTERL, Diener. 
XX. Zoologisch .. zootol'm'sclw Sammlung. 
(Wilhebn. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Ricbard Hl!iRTWIG, Konservator (s. phil. Falt.). 
01'. Josef KRIEOHBAUMER, Konservator. 
Dl'. Bl'uno HOFER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREOZPOINTNER, Inspektor. , 
Friedrich, KLEIN, Diener. 
XXI. Vert'fJlelclzend-anatontische Sa1Juntung. 
(Wilhelm. Gebäude) Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XXII. Palaeontologische Sammlung.,' 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Kad Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. I)hil. Fak.). 
Dl'. Josef Felix POMPEOKJ, Kustos (s. phil. Fak.), 
Dl'. Felix PLIIDNINGER, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
, XXIII. Prähistorische SammJl61zg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XXIV. EthnogfrapMsche 8atmnlltng. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 




, Karl GRUBER, Fechtmeister und Turruehrel', obere Feldstl'. 3/0. 
Otto ALBRECHT, » Theresienstr. 7/0 R. 
Ge~rg ~NGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
Juhus MULLER, Fechtmeister, Akademiestr. 15/3. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav HIMl\1ER, Univ.-Buchhändler, OdeonspL 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdl'uckerei, Jungternthm'm-
strasse 2. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ .. Buchbindel', FÜl'stenstl'. 3a/0. 
Anton BOPP, Olliv.·lnstrumentenmacher, J osefspitalstr. 2/2. 
KOlll'ad KRAPF, Universitätszeicbller, Lalldwehl'str. 81/2. 
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J. 
Namen der Hel'ren Professoren und Dozenten 111 
alphabetischei' Ordnung. 
Dr. Amann .Toset, ausserord. Prot. . • 
Am a n n Josef Albert, Privatdozent. 
> v. Am i I'a Kad, 01'd. Prof.. . . 
Anding Ernst, Pdvatdozent . . 
, An ger er Ottmar, ord. Prof.. • 
A tzb erger Leonhard, ol'd. Prof. 
» Bach Josef, ol'd. Prof. • . . . 
, v. Baeyel' Adolf, ord. Prof. . . 
• Barilenhewer Otto, ord. Prof •• 
» BarIow Richllrd, Privatdozent . 
, Bauer Gllstav, ord. Prof.. . . 
• Bauer Josef, ol'd. Prof.. . . . . . . 
> v. Bechlllann G. K. August, ord. Prof .. 
> Bergeut Alfred, Privatdozent ..•. 
B ezold Friedrich, allsserord. Prof .. 
) Birkmeyer Kar1, ord. Prof. 
Blinkhorn Alfred, LektOl' . 
> B 0 !linge r Otto, ord. Prof. 
> B orinsld KarI, Privatdozent 
) Bren tano Lujo, ord. Prof.. . 
BI' eymann Herrn. Wilh., ord. Prof. 
> Brunn Hermann, Privatdozent 
B u ehner Hans, ord. Prof. • 
I! Bulle Heinricb, Privatdozent 
» B u m mAnton, ord. Prof. • . 
> v. Christ Wilhelm, ord. Prof. 
Co h n Lassar, Privatdozent . 
Corneliua Hans, Privatdozent. 
) v. COl'nelius KarlAdolf, ord. Prof. 
> Cl' e m er Max, Pd vatdozeot • 
> Danach Peter, Privatdozent. • . 
> Dieckml1nn Walter, Privatdozent 
D 0 e b er 1 Michael, Privatdozent. . 
> Doehlemann I{arl, Pdvatdozent 
• Do nIe Wilhelru, Privatdozent • 
• D~er\lp Engelbert, Privatdozent 
Durck Hormann, Privat(lozent • 
> D Y r 0 ff Kurl, Privatdozent 
Ebel'm ayer Ernst, ord. Prof. • 
> EUlmcrich Rudolf, ausserord. l'rof. 
l<~ndl'es l\Iax, ord. Professor .. 
> Er k Friec1rich, Privatdozent • 
Fe l'll:ll e r ,J llliu~, Privatdozent. 
> F' rau k Otto Privatdozent • 
Priedrich Joh.) ord. Prof. 
A rcisstl'usse 213/1. 
Sonnenstr. 7/0 r. 
Aiumüllerstl'llsso 7/1. 











Fiirstenstrasse 22/8 r. 
Osterwaldstr. 90. 
Marianueuplat:.l 1/3 r. 
GoethestrasJ:)e 54/1. 
Kaulbacbstr. 58/2. 








Herzog Rllr101Mr. 11/a. 
Kaulhachstras~e 18/0. 
Schwantbalerstr. 3/3. 
v. d. Tunnstr. 3/0 1. 
Georgcnstl'as~e 30/0. 
Schönfeldstr. 19/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
Therersienl>tr. 156}2 1. 
BnrerstmsAe 76/3. 
Fricdenstr. 1/1. 
Schraur10lphHtmsse 1,1/3 r. 
'rheresieuf,;trasse 76/3. 





v. d. Tuuur,Jtrassß 17/2. 
Dr, Furtwängler Adolf, ord, Prof. 
I Gayer Karl, ord. Prof.. . . . . 
• Giesenba gen Karl, Pl"ivatdozent. 
» Goe b el Karl, ord. Prof. 
• Gr a e t z Leo, aussel'ol'd. Prof. . 
Grauert Hermann, ord. Prof .. 
Groth Paul H., ord. Prof. 
) G ru eber El'win, ausserord. Prof. 
» Gud cl e n Hans, Privatdozent. . 
» v. Gümbel Wilh .• Prof hon .. 
• G ü t tl er Karl, ausserord. Prof .• 
> Hahn Martin, Privatdozent. . . 
) Harburger Heinrich, Prof. honol'. 
) Hartig Robert, ord. Prof. . . . 
• Hal'tmann Gottfried, Privatdozent 
Hau g Rudolf, Privatdozent. . • 
> H efele Karl, Privatdozent . . . 
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) v. Beigel Karl Theodor, ord, Prof .. 
) Hellmann Friedrich, ord. Prof. , .. 
Frh. v. Hertling Georg Fr" ord. hof. 
t Hertwig Richard, ord. Prof. . . 
) Herzog Wilhelm, ausserord. Prof .. 
rlilger Albert, ord. Prof.. . . • 
) BoJer Bruno, Privatdozent .•. 
» 1:1 0 fm an n Karl, ausserord. Pl'of .. 
> Hol z h ey Kad, Privatdozent. . . 
H olUIDel Fritz, ord. Prof. . . . . • 
• K lau s s ne r Ferdinand, auSserord. Prof. 
» Klein Gustav, Privatdozent . . . 
, K n 0 e p fl er Alois, ord. Professor. 
» Koenigs Wilhelm, ausserord. Pl·of. 
» Kopp KarI, Privatdozent. . . 
Korn Al'thur, Privatdozent . ; 
» Krumbacher Karl, ord. Prof .. 
Krurumacher Otto, Pl'ivatdozent 
» Kuhn Ernst, ord. Prof. .. . 
• v. Kupffer Kad, ord. Prof. . 
) Lange Fritz, Pl'ivatdozent. . . . • 
• Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent 
) Lindemann Fel'dinalld, ord. Professor 
L ipps Theodor, ord. Prof.. . . . . 
Loew Oskar, Privatdozent , . . 
• Loewenfeid Theodor, Prof. houor. 
v. L om m e 1 Eugen, ord. Prof. • . 
» Latz Walther, ord. Pl'of. . . 
» M aas Otto, Privt'.tdozent . . 
• v. Maurer Konrad, ord. Pl'of. 
!vI ay Richlll'd, Privatdozent . 
» v . .M: o,yr Georg, ol'd. Prof. 
Mayr Heinrich, ord. Pl'of. 
• MayrRlIrl, Pl'ivo,tdozent ... 
• 1\11 essereI' Otto, ausserol'd. Prof. 
Molli er Siegfded, Privatdozent. 
» 1\1 0 ri t z Fl'itz, ausserol'd. Prof .. 
) v. Müll er Iwan, ord. Prof. • . 
• Muncker Frunz, ord. Prof ..... 
, ~ u thm lIun Wilhelm, Mlssero1'd. Prof. 
> Na 11 m nnn Edmuud, Privatdozeut. , 
N e nm tt y e l' Hans, Privatdozent . . • 
Ob e rh um III er Eugen, aussel'ord. Prof .. 





































Luisenstr. 8/3 II. E. Garteng. 
Arcisstrasse 19/1. 
Franz Josetstrasse 12/1 r. 
Georgenstr, 18/1. 
Willthirstr. 11/3. 
Pfandhausstrasse 3/1. I 
Schwabing, Kaisel'str. 10 /~. 
AinmüllersLr. 4/2. 
Wurzerstr. 1b/3. 
. Schellingstr. 39/1. 
Krankellhnusstr. In/O. 
Bal'erstrasse 44/0. 
Rondell Neuwittelsbach 8/0. 
Amalienstr. 8/0. 
Ottostr. 11/2. . 
Herzog Heinrichstr. 7/2. 
Findlingstr. 44/2. 
Hessstrasse 1 all. 
GlÜckstr. 2/3, 
Arcisstr. 1/2 U. Aufg. 
Amalienstr. 9/0 Gartenh. 
Sonnenst,rasS6 17/2. 
Leopoldstl'. 42/2. 
Dr. Oehmiehen Gustav, Privatdozent 
, Oellel' Johann, Privatdozent . . 
, Passet Josef, Privatdozent, . , 
, Puul Bermann, ord. Prof.. . . • • 
> .P a uly Peter August, ausserord. Prof. , . . . . 
> v. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellellz .•. 
Freih. v, d. P fOl' d ten HermaunLudwig, Privatdozent 
> Pirson Julius, Lektor ....•. 
, v. Planek Job, Jul. Wilh., ord. Prof. 
> Pompeckj Josef l!'elix, Privatdozent. 
, Port Gottlieb, Privatdozent . . . . 
, Pos se lt. Karl, ausserord. Prof.. . . 
Preuss. Georg, Privatdozent. . . . 
> Pringsheim Alfred, ausserord. Pro!. 
Radlkofer Ludw., ord. Prof. . . • 
> v. Ranke Beim .. , ausserord. Prof. 
> Ra n k e J oh., ord. Prof. . . . . 
> v. Re b e rFranz; Prof. bon.. . . 
> Rieder Hermann, Privatdor.ent . 
> R i e b I Berthold, ausserord. Prof. . 
Rigga.uer Bans, Prof. honor. . . 
v. Rot h m u n rl Aug., ord. Prof. . . 
> Rot h pIe tz August, ausserord. Prof. 
Rückert Johannes, ord. Prof .... 
> San d b erg er Ado!f, Privatdor.ent . 
S eh e eh Philipp, ausserord. Prof .• 
, > S c her man Lucian, Privatdozent 
• Schick Josef, ord. Prof. . .. 
Schlösser Karl, Privatdozent. 
, Schmaus Hans, Privatdozent . 
• v. Scbmid Alois, ord. Prof.. . 
Sc h m i d Andreas, ord. Prof. . 
> S eh mit t Adolf, Privatdozent 
> Schönfelder Josef, ord. Prof. . . 
Sehönwerth AlJ'red, Privatdozent ....•. 
, VOn der Sc h u 1 e nb u l' g, Graf Albrecht Oonon, 
Privatdozent. . . • • . 
> Seeliger Hugo, ord. Prof. . 
> Sei tz Karl, ausse/'ord. Prof .. 
SeI e n k a Emil, Prof. honor. . 
) v. Seuffert K Aug., ord. Prof. 
S eu f f e r t Lotbar, ord. Prof. . 
) Seydel Karl, Privatdozent .. 
, v. Seydel Max, ord. Prof. . . 
v. Sicherer Hel'wann, ord. Prof. 
, v. Sicherer Otto, Privatdozent .. 
SilbernagIlsidol', ord. Prof ... 
) Si mon Riehard, Pl'ivatdozent. . . 
» Simonsfeld Henry, Privatdozent 
Si tt m u n n Georg, Privatdozent. . 
> Solereder Hans, Privatdozent .. 
) Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof .. 
v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent. 
, Stumpf l\1ax, Pl'ivatdozent . . • 
) 'l'appeiner Hermann, ord. Prof .. 
T hi e Je Johannes, nussel'ord. Prof. 
, '1'raube IJud",ig, Privatdozent .• 
Trumpp Josef, Privatdollent •.. 
» Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 







Maximilianstrnsse 15/2 I. 
Ac!albertstr. 41/3 1. 
Bal'el'str. 48/2. 








Amnlienstr. 24/2 r. 





Land welll:stl'. 57/2. 

























Thel'€sienstr. 39/2 r. M. 
Georgenstr. 25/2. 
Kurlstr. 21/2 r. 
Sophienstr. 6/2 Eg. Arcisstr. 
Buvariaring 14. 






Dr. V oi t Fritz, Pl'ivatilozent . • . . . . . 
v. Voit.K~l'l, ord. Prof ....... . 
> W asse r ra b Karl, Privatdozent . . • • . 
• Ritter von Web er Eduard, Privatdozent 
> Web e r Rudolf, ord. Prof. • 
> Weese Arthur, Privatdozent •••• 
> .. Wein schenk Ernst, Privatdozent .• 
) We y man Karl, Privatdozent 
, Will s t ~ tte r Richard, Privatdozent. 
> v. W i n clt el Franz, ord. Prof. .' 
, Wirthmüller Joh. B., ord. Prof .• 
> v. Wo el fn i II Edual'd, ord. Prof.. . 
» \V Öl' ne l' Roman, Privatdozent . . 
> Wo I fs t e i II (;!r Jas., Privatdozent. • 
> Ziegenspeck Robert, Privatdozent. 
> Z~egler Paul, Privatdozent •.• 
) v. Ziemssen Hugo, ord. Prof .•. 




Königinstrasse 5/0 r. 
Kaulbachstl'. 34a/2. 
Neu-Pasing (Villa Sddl) 
Bavariaring 23/2. 
Schellingstr. 1/3 
Schellingstrasse 41/3 1. 
Sonnenstr. 16a. 
Scbolliugstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 





Verzeichnis der Studierenden. 
Name. 
A. 
Anl ArtbIll' Jur. 
Ahel Karl Jnr. 
Ahel Otto Philol. 
Abitz-ScbnltzeThnd(litu8 Jl1r. 
Achtel'ubosch Walter JU1·. 
Ackel'lllann Friellrich Jm. 
Adam Fritz Jur. 
Adam Joseph Med. 
Adam Max Med. 
A(ldix Albert Med. 
Adelmann Franz Jur. 
Adler Heinric'h Med. 
Adler Paul Jur. 
A~lert Otto Ohem. 
Alcher Hans Dr. Med. 
Aichinger Oskar N. Spr. 
Aistel'lnann Aloys Med. 
All11nantscheft' Dimitl'i Jl1l'. 
Albanus Geol'g Mell. 
Alber Anton Nntw. 
Albel·t Franz N.-Philol. 
Albert Ludwig Mecl. 
Albert Nikolaus Forstw. 
Albl'echt Hans Med. 
Alhrecht Karl JUI'. 
Alfa Joballll Ollem. 
Allmann Jenn Marie Jm. 
Altmann Eduarcl Med. 
A.ltmann Theollor Forstw. 
AltmannShofer Josef Theo!. 
Altmannsperger Otto Med. 
Altvater Heinrich JU1'. 
Atnann Peter N.-Philol. 
Amberg August Forstw. 
Alnberger Wolfgnng Mat,h. 
Ammer Wilhelm ~1:ed. 
Ammon Hans Philo!. 
Amtmann .Tohal1u J\'fath. 
Anacke1' Hermallu Mell. 
Allllel'sn\l Walter Dl'. 1\1('(1.-



















Bayern Schellingstr. 9/2. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 92/4 r. 
Bayern Schöufeldstr. 12/3 r.' 
Russland Akadellliestr. 23/0 I. 
Rheinpl'ovin? Billtenhul'gstr. 26/0. 
Bayern Schl'audolphstl'.16/21. 
Hessen-N. Adnlbel'tstl'. 41a/3. 
Bayern Landwehrstr. 22/3. 
~ Nymphenbgrstr. 154. 
Bremen Gabelsbergerstl'. 3/2. 
Bayern Hessstr. 38/0. 
e Landwehrstr. 56/1 r. ' 
< Luisenstr. 12a/3 1. 
Mecldellburg Adalbertst.l'. 80/3. 
Bayern Lindwlll'mstr. 17/3 I.' 
« A mnlienstr. 22/2 1. 
rtheinpl'oviuz Maistr. 25/2 r. 
Bulgarien Häberlstr. 11/4., 
Kgr. Sachsen Kl·enzstr. 26/2. 
, Bayern Kreittmayrstr. 18/4., 
« Zieblandstl'. 8/3 1. 
Lindwurmstr. 17/2 1. . 
Türkenstr. 60/3 R. 
Schellingstr. 6/2. 
« Löwengrllbe 16/2 .. 
Mecklenb.·Stl'. Allgustenstr. 12/3. 
Hessen·D. Amalienstr. 15/2.' 
:posen Tllmbliugerstr. 7/2. 























Hessen-N. Holzstr. 22a/2 1'. 
lIiecltlenb.-Sehw. Amalienstr. 92/1. 
Bayern Luisenstl'; 22/4 I. ' 
PI'. Hollnnd 
Ecleukoben 
« Amalienstr; 18/0. ' 
e Wilhelmstr. 3 E/3 r. 
Hannover Türkenstr. 24/1 1'. , 
Bayern Bürkleinstr. 1/3 r. 
« Klenzestr. 31/0 r. 
Elsass·Lothr. Schillerstr. 21a/3. 
O~tpreuRspn RingRciRstr. 12/2. 
Bayern GÖl'ressLr. 5/3 r. 
Name. 
Allgerer Theodor \Med. 
Allgermann Ernst Geologie 
Anhe,nn Ludwig ~fath. 
Ankenbrand Hans N. Spr. 
AlIseim Philipp N.-Philol. 
Antounz Guido Matb. 
Anufrieft Nikolaus Chem. 
Anwander Joseph Pbilol. 
Apold Isidor Math. 
Appel Ernst Philol. 
A ppelbauro Leo Men. 
Arelldes Josef Med. 
Arelldzen Johann Dr. Theol. 
Arens Frilz Jur. 
Aretz Alfred Jur. 
Arm bruster Ernilt J tu. 
Arndt Johnnnes Med. 
Arnold Rudolt Jur. 
Arnold Yenanz Med. 
Al'tmann Adolf Med. 
ARnngel' Florian N.-Philol. 
ARcbaffenbnrg PanI JUl'. 
Aschheim Carl Jur. 
Asenjo Bernardo Med. 
Assehurg v. Maximilian Jur. 
Assmann Heinrich Med. 
Assmus Johnnnes Jur; 
Attenberger Georg TheoI. 
Anbele Max JUi'. 
Aner Fricdl'ich Jur. 
Auer Georg !\1ath. 
Auer Ignaz Med. 
Auer Max Med. 
Anerhach Sieghert Jur. 
Aufrecht El'llst Jur. 
Angener Hermann Natw. 
Augllstin -Fritz Math. 
Angustin Max ,TUT. 
Aumiller Ull'ich Theol. 
Autengruher Hermann Med. 
Avril Adolf Theol. 
A vril Wilhelm Philos, 










































































Möhler bei Oelde 
Gl'emsmühlen 
Wohnung. 
Bayeru Bayerstl'. 26/2. 
« Tiirkenstr. 50/3 r. 
Bremen SChraudolph9tr.19/1 J. 
Bayern Mal'ktstr. 10 RN· 
~ FI'aunhofel'str. 12/31'. 
Oe~terreich Fürstenstr. 14/1 Hg, 
Rnssland Luitpoldstt'. 14/4 1. 
Bayern HeRsstr, 15/3 1'. 
« Luisellstr. 43n/3 1. 
< Dachnuerstr. 97/3 1', 
Brandenburg SendliugerRtl'. 49/2. 
Hannover Maistr. 25/2 1. 
En~IaJl(l Loristl'. 15/0 r. 
Hessen.D, Amnlienstr. 92/1 I, 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 72/3. 
Bayern Amalieustr-. 18/3'1. M. 
Pr. Schlesien Schillerstr. 7/2. 
Bayern Louisenstr. 1/4. 
( Schillerstr. 18/2 r. 
Braunschweig Bnvarial'ing 41/0. 
Bayern Adnlbertstl'. 18/1. 
Hessen-N. BliitheDstr. 4/1. 
Brandenhllrg V. d. 'l'allnstl', 21/0. 
Amerika Gliickstr. 4/1. 
Pr. SlIchllen Amalienstr. 35/1. 
Rheinprovinz Waltberstr. 24/1. 
PI'. Sachsen Maxillliliaustr. 0/2 H. 
Baycrn Geol'gianum. 
( Adnlbertstr. 28/2 1. 
Baden Thierschplatz 2/0. 
Bayern Amalienstr. 2214 1. 
« Thierschstl'. 39/3. 
( Bürkleinst,l', 2/3. 
Posen Nordenstr, 4/1. 
Brandenburg Nordendstl'. 9/2. 
HambtU" Sonnellstr. 24/,1. Bayer~ Schnorrstr. 3/2 l~. 
Ostpl'eussen Rottmallnstr. 2&/2. 
Bayern GeOl'gianulll. 
Oesterreich 'l'ürkenstr. 23/2. 
Bayern Georgianulll. 
( Nordendstl'. 4n/3 J. 
Russland Adalbertstr: 14/1 r. 
Ostpreussen Glockenhnch 23/2. 
, Bnyern Blumenstr. 61/0. 
e Spitnlstl'. 3/2. 
< Wurzerstr, 12/2 r. 
< Bnl'el'str. 72/1 1. 
Hessen Akademiestr. 15/3 r. 
Bayern Alllalienstl', 26/3 r. 
Ol<1enburg Theresienstl'. 50/2. , 
Westphnlen Scbralldolphstl'.26/11. 
Oldenlmrg Schommcl'stl'. 3/1. 
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Baden Jean Pierre Med. Grevenmacbol LUxembUl'glzweigstr. 6/2 r. 
Bäcker Franz Jur. München Bayern Goethestr. 26/0 1: 
Baer Julius Phi!ol. Wirrdsheim Ada1bertst.r. 33/3 1. 
Baer Kar1 Jur. Zweibrilcken Adalhertstr. 44/3 r. 
Baer Siegmund Philol. Uffenbeim < Schraudolphstr .. 20/2. 
Bärentz Hugo Med. Charlottenbllrl' Bl'andenburg Amalienstr. 14/21. 
Baermann Gusta.v Meu. München Bayern Blumenstr. 17/3. 
Bllerscb Georg Jur. Driburg Westphnlen Dachauerstr. \'2/2 1. 
Eiluerlill Friedrich Jur. Landshut Bayern 'l'heresienstr. 23/3 1. 
Bäumer Lambert Jur. Amoenebnrg Hessen-D. Ada1bertstr. 33/2. 
Bäumer Paul Oam. Dortmund Westpbalen Goethestr. J 8/1 1. 
BMyer Otto v. PbYl'iI;: München Bayern Arcisstr. 1. 
Bahr Geol'g JU1'. Gut Rosenthai Westpreussen Adalbertstr. 27/2. 
Hairle Johanll Nej). Jur. München Bayern Waltherstr. 15/1 R. 
Balborn Hans Chem. Breslau Schlesien Augustenstr. 56/1 R. 
Bamallll Otto N. Spr. Rl'gensburg Bayern Schellingstr. 55/3 1. 
Baruberger Simon Dr. Meu. Kronach « Dachallel·str. 16/2 1. 
Handel Gustav Theol. Leerstetten Zieblandstr. 16/1. 
Bandorf Hermann Jur. Schwein furt « Herzogstr. 4/0 r. 
Banke Waldemar Jur. Liegnitz Schlesien Bal'erstr. 72{0. 
Barbarino Eduard Jl1r. München Bayern Müllerstr.21/0. 
Bardenheuer Hubert Med. Köln Rheinproviuz Schwauthalstr. 71{0 1'. 
Bardenheue!' Wilhelm Med. Aacbl'D ~ngal'll Rothnnmdstr. 6/2 J. Bardosy Corn<'lius '1'. • Tul'. Hermannstadt Al1gustenstr. 108(3 M . 
Barlovalz Blagoje Jl1r. Belgrad Serbien Schmndolpbstr.13{11 
Rarruhichler. Joseph TheoL München Bayern Pfisterstr. 5/1. 
Baron Gllsta v JUl'. Magdeburg Pr. Sach;;co Blüthenstr. 2/3. 
Barsiekow Max Pharm. Cottbus Brnudenburg Dachauerstr. 16/2. 
BUltel Friedrich Med. Pit'masens Bayern Gabelsbergerstr. 7/2. 
HM'teIs Rolf Med. Brauuscbwl'ig Bral1nsch weig Rillgseisstr. 3/1. 
13al'lh Joh. Bapt. Theo1. München Bayern Georgiallum. 
Bartseh Em il Med. Pforzheim Baden Hasenstr. 7/3. 
Bal'ttlingck Geol'g Ohem. Hildesheim Hanuover 'l'heresiellstl'. 58/1 S. 
Bassermnlln -.Jordan Gesell. Deidesheim Bayern Maximiliullstr. 40/2 r. 
Emst 
Bauer Alfred JUl'. Milncben ( oaeonsplatz 2/1. 
nauel' Alfred Med. Barmen Rheinprov. 'l'heresienstr. 130/3. _ 
Bauel' Fri<'dl'ich Jur. Augshurg Bayern Adalbertstr. 14/1. 
Bnuer Fritz Dl'. Me(l. Schwäb. Hall Will'ttemberg Turuhlingerstr. I/I r. 
Bauer Fritz Med. Stuttgart ( Heustr. 13/3. 
Bauer Geol'g Philol. Ll1dwigshafen Bayern Theresienstr. 3/0 r. 
Bauer Hans Forstw. Thann Elsass-Lothringen Barerstr. 82/3 I. 
Baner Julins Meu. Fraukfurt alM. Hessell-D. Mathildenstl'. 3/0. 
Baner PanI Philos. München Bayern Brndel'stl'. 3/2 I. 
Baner Rndolph Ohem. Gern Reuss j. L. Dachauel'str. 12/3 1. 
Bauer Siegfried Meu. Nilrnberg Bayel'll MathiIdenstr. 7/3 1. Bauel'.~ Fl'anz Jur. Woosmer Meclden burg·Seh w. Amalienstr. 48/2. 
Baum GustllV 
.Tur. Weiler . Elsass Barerstr. 53/2. 
Baum Heinrich Med. Bl'eslau Schlesien Ringseisstr. 6/1 
Baumnnn Felix Med. Schleiz ReURS j. L. Lindwurmstr. 29/3 r. 
Baumann Hans Jur. BlIlllberg Bayern Türkenstr. 32/1. 
ßaumann Karl Med. München < Maillingerstl'. 33/1.. 
Bauruaun Wilhelm Mea. München « Löwengrube 1/1 1'., 
Baunmnn Wilhellll JUI'. Nittenau 
" 
Adalbel'tstr. 42/2. 
Bnumhacb Fl'it.z VOll Cam. Ca'lsel Hessen Lndwigstr. 17/1. 
Baumgal'tnel' Joscph 'l'heol. Günzburg Bayern Geol'gianllm. 
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Baumgartner Josepb Med. 
Baumgartner Ludwig Real. 
Baumhoefener Emil Jur. 
BaumMfener Wilhelm Med. 
Baur Joseph Med. 
Bayer Adolf Jllr. 
Bayerer earl !\fecl. 
Bebbe\' Peter Jur. 
Bebber Robert vlln Med. 
Bebert Kurt Med. 
Becher Ernst Ohem. 
Becher Kar! Med. 
Becescu Georg Philol. 
Bechmann August Pharm. 
Beck Cbristilln Theol. 
Beck Christopb N •. PhiloI. 
Beck Friedrich PhUol. 
Beck Georg N •• Philol. 
Beck Hermann Jur. 
Beck Hermann Med. 
Beck Hugo Ohem. 
Beck Jaltob Forstw. 
Beck-Peccoz Karl, Fl'hl'. Med. 
von 


















































































Bayern Goethestr. 11/2 1. 
. • Arcisstr. 53/3 I. 
Westphalen Jägerstr. 17b/O. 
c Schillerstr. 37/3. 
Bayern Mathildenstr. 7/1 I. 
e Gabelsbergerstr. 4/2 r. 
« Ickstattstr. 30/2 r. 
Rheinprov. Scbwallthalerstr.38/3. 
« Goethestr. 38/11. 
Brandenburg Rottmannstr. 3/2 1. 
K. Sachsen Hirtenstr. 1911/3 1. 
/ Bayern Jägerstr. 2/3 I., Ir. A. 
...... ' Rumänien Schwindstr. 17/3. 
Bayern Theresienstr. 27/3 R. 
« Gahelsbergerstr. 8/3. 
Karlstr. 93/1. 
Schellingstr. 143/1 I'. 
Adalbertstr. 41b/21. 





Württemberg Sendlingthorpl. 5/2 J. 
Bayern Hirtenstr. 21/1. 
• Adalbertstr. 19/3 1. 
Italien Mozartstr. 17/0. 
Ottobe\1ren Bayern Kanalst\'. 20/1 1. 
Hegensbnrg • Sonnenstr. 4/4. 
Karlsrube Baden Arcisstr. 11/2 I. 
Diiren Rheillprov. Zieblandstr. 4/3 2. A. 
Wiesbaden Hessen·N. Amnlienstrasse !l2/1 r. 
BirkweiJer Bayern Hessstr. 15/3 r. 
Bergheim a. Erft Rheinprov. Schellingstl'. 88/1 r. 
Bielefel<l Westphalen KUl'fürstenstr. 3/3. 
Nördlingen Bayern Bflrerstr. 47/4 r. 
Rostock Mecldenburg.Schw. Türlcenstr. 40/1 R. 
Altona Schleswig Dachauerst.r. 40/3 1. 
Diedenbofen Elsass-Lothringen Georgenstr. 33/1. 
Müncben-G!a<1hnch Rbeinpl'ov. Marsstr. 4a/0. / 
München Bayern L1ndwurmstr. 77 2 1'. 
Haus Heidhofb. Lingen Hannov. Fliegenstr. 3/1. 
Mühlingen . Baden Enhuberstr. 5/3. 
München Bayern Königinstr. 39/2. 
Kurland Ru~shlU<l Bnrerstr. 40/2. 
Hambnrg Hamhurg Prielmayrstr 20/3. 
Pirmt K. Sachsen Leopol<1str. 38/0. 
Burgherg Bayern Georgianum. 04/'} 1 
München « A ugustenstr. 1 ". 
Biberach Württemherg AmaIienstr. 71/0/1. R. 
Brnchsal Baden Landwebl'str. 43 3. 
Heidenheim Württemberg Tnooblingerst.r. J/1 1'. 
Gronau Westphalen Ringseisstr. 8/3 \'. /1 
Blieskastel Bayern ßuttermelcherstr.14 f 
Göttingen Hannover Karletr. 19/0. 
Hiltrop Westphalen Ringse~sstr. 5/1 r. 
Braunschweig Brmmschweig Ringsels~tr •. 7/~ ~25/3 
Greifswald Pommern Herz.Hellll'lchstl. 
Hamhul'g Humbtll'g Zwoigstr. 3/2. 
Name. 
Bemu Franz Jur. 
Bel'berich Alex!luder Pharm. 
n~rblingel' Haus Pbnrm. 
Berchtold Sylvester Jur. 
Bergell Peter Med. 
ßerger Fl'iedrich Maih. 
Berger Frieclrich Med. 
Berger Jakoh Philo1. 
Berger LOlhal' Med. 
Berghaus PettJl' Stantsw. 
B('rgmunu' Gustav von Med. 
I:lllrgmann M ax l\:led. 
Bergumnn Ottmar Med. 
Beringer JolHmn Arch. 
Berkmiller Rnsso Theol. 
Bel'ltusky Jobauues Med. 
Berlin Otto Jur. 
Berliner Ernst Philos. 
Berlit Max Ju\'. 
Bernard Frnuz Jur. 
Berndorff Oarl ,)UI'. 
Bernhul'd Joseph Jur. 
Hernhurcl Mntthäus Med. 
Bemhurd Palll Med. 
Beruhard Wilhelm Ph:.wm. 
Bemhardt Joseph FOl'stw. 
Beruhardt H,ichard Mcd. 
Bernhurt Karl Ohem. 
Beruinger Hobert Math. 
llernrenther Otto Jur. 
Bel'Dl'ieder Friedl'ich Mcd. 
B('rustein TheodOl' .J nr. 
BertrulU l~ichlll'd .\led. 
Bertram Rudolf Med. 
Besl Karl ~Ied. 
Besold August Math. Bestelml'Y~r' Adolf Mtl.th. 
Besthorn EmU Dr. Ohem. 
Bettschnrt in der Halden Jn1'. 








Biekart OUo Dr 
Rickel l.\'Iux . 
Hiehel' Ernst 
Bielleld t, W ultel' 
van .P.iema Hermal1n 
Bienent'eld H{'illl'ich 




















H amburg Hamburg Schl'audolphstr. 25/ 11'. 
Wiesbaden Hessen·N, Schellingstr. 111/3. 
Hendsbul'g Schleswig·Holst Hessstr. 39b/2 
LconhardsJmch Bayern Kurfürstellstr. 21/3. 
Quul'tenbenberg Mecklenb.·Str. H1iberlstr. 5/3. 
Niirnbel'g Bayern Schraudolphstr.1ß/3r. 
Köln Rheillprov. Türkenstr. 18/3. 
Hötzing Bayern Pappenheimstr.1O/4r. 
Strassbul'g Elsass.Lothringen Finkenstr. 2/2. 
Barmen Hheinprov. Rambel'gstr. 5}1. 
Berlin Brandenburg Riugs{'isstr. 4/2. 
Coblenz Rheinprov. Ringseisstr. 7/2 1. 
Obel'redwitz K. Sachsen Schillerstr. 27/2. 
tI mliugst;adt Bl\yern M!ti~tr. 56/ I 1. 
Schweincgg « Georgianum. 
Flensburg Scbleswig.Holst, Hasenst1'. 7/1. 
Fiil't,h Bayern GlÜckstr. 7/2. 
Berlin Br:mdenbmg v. d. Tannstr. 29/0. 
Rinteln Hessen·N. GlÜckstr. 13/1. 
Schomherg Schlesien Türkenstr. 71/1. 
Köln Hheinprov. Schellingstr. 103/2. 
Miinehell Buyern Seitzstr. 5/3. 
Baisillgen Württemberg l\Iaistr. 1/1. 
München Bayern Obel'wiesenfeldkas. 
München « Augnsteuslr. 30/3 1'. 
Regellsbnrg ( Türkellstr. 1)5/2 M. 
Dresdeu Sachsen Waltherstr. 20/1. 
Mnssenhnusen Bayern Waltherstr. 26/1. 
Rannungen GÖncsstr. 44/1 r. 
NÜl'llherg GlÜckstr. 2/1. 
Rosenhcllll Ti'tl'kenstr. 57/3 I. 
Tilsit Pr. Preu8sen Türkenstl'. 95/2. 
Bmnuschweig Br:mnsohweig Holzstr. 230/1.1. 
Hannover Hannover ~Ittistl'. 50/2 1. 
Illgolstadt Bayern Weste1'müblstr. 2/1. 
Oettillgen Gliickstr. 12/3. 
München Amnlienstr. 30{2. 
J\Iiillchen < Lessingstr; 3/2 r. 



















« Ttirltenstr; 50/2. 
Schelliugstr. 134/0. 
« Fü1'stenstr. 22/2. 
K. Snchscn Leopoldstr. 58/2 1'. 
Bayel'll Amalienst1'. 10/0. 
Kallnl>ltr. 27/3. 
WestelIdstI'. 10/3 r. 
Hessen-N. Kurfürstenst1'. ß 1/2. 
Westprenssen Karlstr. 57/1. 
Hannover Amalienstr. 92/2. 
Bayel'll Residenzstr. 25/1. 
Bremen Rambergstl'. 5/3 1' • 
Bayern Loristr. 21/0 1. 
Niederl. Indien Bayel·stl'. 51/3. 
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Ph il 01. 
.Tur. 
Theol. 
IDortmund Westphalen Adalber~.tr. 27/2. Wien Oesterreich Theresienstr. 34/2. 
Damm Bayern Georgenstr. 66/1. 
Tafertsweiler Sigmaringen Karlstr. 57/4 r. 
Ottobeuren Bayern Türkenstr. 29/2 1. R. 
Nürnberg c Wittelsb(\hrpJ. 3/2 IV. 
Nlirnberg « Gabelsbergerstr. 2a/2. 
Augsb0 l'g « Maxiruilillnstr. 19a/1. 
Vilbel Hessen-D. Westermühlstr. 1/2. 
Saarwe1lingell Rheinprovinz Enhnberstl'. 8/2 S. 
Zittau K. Sachsen Goethe:;tr. 29/1. 
Gunzenhausen Bayern EIumenstr. 38/2. 
Kempten « Rarerstr. 86/3 1'. 
Konstantinopel Türkei Amalienstr. 35/1. 
Osnabl'ück Hannover Gabelsbergel·st. 3/2. 
Windsheim Bayern Nordendstl'. 9/2' r. 
Nürnberg « K. Maximilallellm. 
Speyer Adall>el'tatr. 54/2. : 
München Ion. Birkeoau 18/0. 
Erding c Gärtllerplatz 5/2 r. R. 
Braunschweig Braunschweig Türltenstr. 3712 1. 
Graben Baden Hir~enstr. 19/2 r. 
Steele a/Ruhr Rheinprov. Wallherstr. 19/0. 
Altona Schleswig Thalkircbnerstr. 7/1. 
München Bayern Rothmuudstl·. 6/4. 
Regensblll'g < Kurfürstenstr. 60/1. 
München < SOllllenstr. 2/2 J. 
DresdE'n K. Sachsen Gabelsbergerstr. 30/1. 
HildefJheim Hannover Findlingstr. 20/1 J. S. 
Augsburg Bayern Adalbertstr. 30/0 J. 
Charlottenburg Brandenburg Giselastr. 28/1. 
Bad-Boll Wiirttembel'g Lindwl1rmstr. 9/4 I. 
Mettlach Rheinpl'ovinz Kaulbachstr. 36/2. > 
Schönlanke Posen SchwanthalfJtl'.48/2h. 
Braunschweig Brnnnschweig TÜl'kenstr. 69/2 r. 
Kiel Schlesw.-Holstein Brienncrstr. 14/4 1. 
Birstein Hessen-N. Karlstr. 56/3 1. 
Hannover Hannover Häberlstr. 8/1 1'. 
Wierup «Tiirkenst.l'. 58/3 r. R. 
Blankenbnl'g Braunschweil! Ziehlandstr. 10/3. 
LosllCim Rheinprov. Heust\'. 7/2. 
Jena Suchsen-Weimar Schnorrstr. 3/1. ') 1 
Bielefeld Westphal~n Thalhil'chnerstr. 3/ .. l' 
München Bayern Adelgl111d~nst\'. 2/2 . 
Augsburg < Schillerstl'. 12/1 1'. 
Breslan Schlesien Holzstr. 20/3. R 
Tilsit Ostpreussen Türkenstl'. OO/l,J' •. 
Olclenhllrg Oldenhlll'g Ducbauerstr. 64/~. 
Dresden K. SachRen Goethestr. 35/:3 1. 
Dresden «Hirtenstl'. 19u/'il 1. 
Magdebnl'g Pr. Sachsen Hesastr. 46/0. 
Ehringhausen Westphalen ArciRstI'. 55/3. 
Mlinster «Barerstr. 90/2 I. 
Luzel'll Sehweiz Amalienstl'. 42j:3. 
Essen u/Ruhr Rheinpl'ov. AmaliensLr. 61/1 r. 



































































Baden Maistr. 54/2 1. 
Bayern Wilbclmstr. 3d/3. 
Lübeck Findlingstr. IOa/I. 
Brandenburg Türkem;tr. 81/1 r. 
Pr. Sachsen Lindwllrmstr. 39/2 I. 
Braunschweig Dachauerstr. 16/1 1'. 
Bayern Blüthenstr. 9/1 1. 
Posen Goethestr. 38/2. 
Ju!'. Altonll Schleswig·Holstein Tberesieustr. 56/2. 
Jur. München 
Oam. Frankfurt a. M. 
Pbilol. .M emel 
Philol. Sancerre 
Med. SchmulIenberg 
Phil. Verden a/Aller 




N. Spr. DickenreIsbansen 





Bayern Schönfeldstr. 17/3 Ur. 
Hessen-N. Prielmayerstr. 10/2. 
Ostpreussen Scbelliugstr. 26/1 H. 
Frankreich Amalienstr. 23/21.1\1. 
Westphnlen Landwehl'stl'. 9/4 1'. 
Hannover Luisenstr. J 9/1. 
Bayern Waltbel'str.17/3 M. 
Baden Augustenstr. 8/1. 
Bayern Arcisstr. 50/3 r. 
Württemberg ResidenzAtr. 23/3. 
Bayern Georgenstr. 43/2 r. 
Rheinpl'ilv. Augustenst,I'.50/1 L R. 
Schweiz Adalbcl'tstl'. 27/1. 
EIsnss-Lothr. Adalberlstr. 46/3 r. 
Eugland Aueustr. 10/1 r. 
Ju1'. Jena 
Rheinprov. BHHheuRtr. 15/1. 
Sachsen-Weimar Amnlienstr. 39/3. 
Ju1'. Speye1' afRoh, 
Jur. Speyer a/Rh. 















Forstw. Et,tersburg h/W. 
Mild. HaUe aiS. 
Philo~. Fl'cising 











Bayern GewÜrzmühlstr. 1/11. 
< Gewül'zmühlstl·. I/I L 
Hannover Georgeustr. 48/2 . 
Bnyel'u Landwehrstr. 7/3. 
Rheinprov. Wnltherstl'. 25/2 R. 
Hessen·N. Hasenstr. 5/2 I. 
Bllyel'n Schraudolphstr.29/21'. 
< Wörthstr. 22/3 M. 
Barerstr. 14/2 R, 
< Hohenzollel'Ustr. 64/1. 
< Maillingerstr. 5[1. 
Posen Heustr. 30/L 
K. Sachsen Moznrts~r. 1/1. 
Hnnuovel' Gahelsbergerst.r.2n/:3 r. 
Bayern Fl':ltlllhoferstr. ü/:3 \. 
« L:lIldshl'rgel'str. 114/0. 
< El'hnrdstr. 29a/3. 
Sachsen·W. Adalbertstr. 36/0. 
Pr. Sachsen Ringseisstr. 5/3. 
Bayern ScheIliugstr. 44/3 r. 
Schlesien Tiil'kellstr. 7ü/1. 
Scbwltrzb.-R Königinstl'. 41/3 1. 
K. Sacbsen Beichstr. 9/2. 
Humburg Amnlienstl'. 39/3. 
Posen Gabelsbcrgel'st,r. 7/1. 
Bayern Georgiauum. 
< Georgianl1111. 
WestPl1tllenlSChnOl'rstl" ION r. 
• GabeJsbergerstr. 3/2. 
Bayel'n Theresienstr. 53/41. 
4* 
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Bretzfeld Friedl'ich Jur. 
Breuer Heinrich Jm. 
Breuer Heinrich Jur. 
Dreuer Hermann Jur. 
Dreuer Olto Cam. 
Brevis August Pharm. 
Brewer Hugo JU1'. 
Brieger .A Ifl'ed Phil. 
Brock .August Jur. 
Brock Si~ismund Med. 
Brockdorft I·'ritz Graf v. JUI'. 
Drockdorff Hugo Graf v. Jur. 
Broeg Gebhard Philos. 
Broemser Karl Med. 
Eroiaher Wilhelm Jur. 
Broili Ferdinand Geol. 
Bromberg Henry Jur. 
Bl'own Campbell NatIV. 
:ßruch Wilhelm Med. 
Bruck Kar! Med. 
Brückmann Fl'itz Med. 
Brilckmann Harry Jur, 
ßrückner .Arthtll' Med. 
Bruegel Friedrlch Med. 
Brügel 1fax Jur. 
Brünn Wilbelm Med. 
Brugger Rudolf Med. 
Brunco Kar! Med. 
Bl'unbuber Kaspar Philol. 
BrunhübnE'l' Hans Med. 
Brunne Ernst Med. 
Brunner Fritz Med. 
Brunner Johann Philol. 
Brunswig Alfl'ed Philos. 
Bub August Med. 
Bubulikas Lazarus Arch. 
Buchherger Huhert Jur. 
Buchber~er Michael Theol. 
BnchE'nberg Hans Math. 
Bnchner Carl Med. 
Bnchnel' Otto Forstw. 
Buehwicsel' Ferc1inand Theol. 
Buck Theodor Matb. 
Bndenbenilel' Hermann Jur. 
Bühler Franz JUI'. 
Bühnel' Adolf Ohem. 
Bürgel Heinrich N. Spr. 
Bürger Herlllann Ohem. 
Bürger Otto Philol. 
Bürger Wall her Jur. 
Ilürkel LudwiO' v. Gesch 
Bürller Georg b Philol·. 
Biirzle Joseph Mnth. 
I'lüschelhel'gel' Karl ,.Tur. 
Iliising Wulter Ohem. 
Hüt,t.ue\' Ul11't Mcd. 
München Bayern Baaderstr. 17/1 1'. 
Colmar Elsass-Lothr. Türkenstr. 85/1 I. 
Euskirchen Rheinprov. Schellingstr. 121/3, 
Köln Zicblandstr. 1/2. 
Ellskircben «ScheIlingstr. 121/3 1. 
TeJgte Westphalen GHtcl,str. 13/1. 
Duisl)l1rg Rheinpr. Schellingstl', 9/1. 
Hamhurg Hamhurg Klenzestr. 103/1 I. 
Wassel'lllllugcnall Bayern Türkenstr. 61/4 I'. 
Guesen Posen Maistr. 17/1 R 1. A. 
Landshnt Bayel'n Pl'anncl'str. 14/:3. 
Land8hut « Pl'auuerstl'. 14/3. 
Scheidegl,l « Nordendstl'. 29/2 r. 
Rüc1esheim Hessen-N. Sonnenstr. 5/3 M. 
Köln Rheinpl'ovinz Allgusteustr. 7/2. 
Mühlhach Bayern Kapelleustr, 3/1. 
Halllhurg Hamburg Schellingstr. 55/1. 
Ediuhmgh Schottland ThereRienstl'. 46/3 r. 
Malstatt-Bnrhach Rheinprov. Lessingstr. 3/1. 
Dresden K_ Sacbsen Hirtenstr. 23/2 I. 
Stolberg PI'. Sachsen lVIittererstr. 11/4. 
Zempelhnrg Westpl'eussen Nordendstl'. 4/1. 
Jena Sachsen Weimar RothmundRtr. 5/4 r. 
München Bayern Bayel'st,r. 43/4. 
München « Bayerstl'. 43/4. 
Slllzbnch TlIere~ienstr. 52/2 r. 
Pless J osephspitalst\'. 6/2. 
Nürnherg Senalingrthol'pI. 1a/3. 
Strau hing Adalhertstr. 3 I a/O. 
München « Anenstr. 52/2 R. 
Langerfeld Westphalen Holzstr. 6a/2. 
München Bayern Klenzestr. 58/2 I. 
Til'RChenreuth «Neurellthel'stl'. 2/3 I. 
Plan l\Iecklenhurg-Schw. Giselastl'_ 27/1. 
Augsburg Bayel'll mngReisRtr. 12/3 1. 
Monastir Makerlonien Zieblandstl'. 7/3 I. 
Marzling Bayern Theresienstr. 160/3 r. 
Jetzendorf Georgianulll. 
Angshllrg Ziehlaudstr. 12/3 I. 
München Maximiliansp1.12b/3 I. 
Niirnberg Knull)achstr. 38/1. 
München Geol'gianum. 
Regensburg Theresienstl'. 59/:3. 
Speyer Amalienstr. 15/3. 
Kandel « Schwindst,,, 20/:3 I. 
Mühlhansen PI'. Sachsen Lllisenstr. 40/3 M. 
rt1i.inchen Bayern Leopoldstr. 46/2 1. 
Uerrlingen a/Rh. Rheinprov. Knrlstr. 1/2: 
Uerdingen a/Rh. Karlstr. ] 12. / 
Elherfeld «Schrnuilolphstr. 30 O. 
:\1 üncllen Dnyern Franz Josefstr. 10/2 .. 
Nürnberg « Arcisstr. 48/'J. 1'. 
Bilch < Türkenstr. 47/4. 
Ansbach « Llldwigstl'. 3/2 R. 
Wiesbaden HeRsen-N. Hessstr. 42/1 r. 























































Clisal' Wilhellll Ollem. 
Cahu Erust Dr. .Tu!'. 
Callscn Fl'iedl'ich Mell. 
Clllumel'er Bnptitit JUI'. 
Camuitzer Leopold Med. 
Cautor El'ich Mcll. 
CapedeI.' Emil Natw. 
Capellmlluu Hichard Pharru. 
Carl Erh!ud Med. 
Caruier Fmnz Real. 
Carossn Hans !l1:ed. 
Castell Otto Frh1'. v. Jur. 
Catoir KaI'! Med. 
~erulli.lrelli Serafiuo Dl'. Geo1. 
Cetto Wilhehn Prhr. v. Nutw. 
Chal'mnk M:artill JUI'. 
Ohilian Fl'itz Jur. 
Chlnpowsld Alrl'ecl v. StaatRw. Chr~stin Fl'iedl'. Wilh. JUl'. 
Chr!st Wilhelm Met!. 
Ohnsta Emanuel Jur 
Ohr!stensen Haus Med. Chr~st,l Adolf Theol. C~l'I.stoff Michael Pharm. 
ClOhua Adolf Med. 
Ohtrk Frank Philol. 














Bayern A mulienstr. 61/3. 
Hessen·D. BUl'erstl'. 45/1 r. 
Braudenburg Georgenstr, 58/2 1'. 
< NOl'dendstr. fJ/l 1'. 
Pommern i{othlllundstl'. 8/0. 
WÜl'ttemberg Sendliugel'str. 63/3. 
B:tyern Spitalstl'. 4/3 I. 
I-Ialllhurg Alllalienstr. 50b{0. 
Rheiuprovinz Awalienstl'. 1/0. 
Baden Mittererstl'. <;'/2 r. 
Bayeru Untel'auger 14/1 r. 
Würtlelllherg Lauc1wehrstl'. 47/2 m. 
Bayern Schellingstr. 101/0 l{ •. 
Wiil'ttemberg Goethest.r. 17/2 1'. 
Baden Schmudolphstl'. 21/0. 
Bayern Kaulbachstl'. 40/3. 
• Schillerstr. 14/2 r. 
















Ithciuprovillz Hasenstr. 4/0. 
Mecklcnhul'g·Schw. Hil'tenstr., 8/31. 








Haunover Euhnbc1'stl'. 3/2 r. 
Bayern Kurfül'llteustr. 61/2 M. 
Hanllovcr Lalldwehl'str. 16/2 r. 
B:tyel'u ß1umeustr. 53a/3. 
Schles.wig.Holtiteiu Alllalienstl·. 39/3 1. 
Hessen-No Adalhertstr. 25/2 1'. 
Hnyel'll Amalienstl'. 44a:3 1. 
Schleswi" Findling::;tr. 22/0 Fl. 
Bayer; l'heklastl'. 1/2 1'. 
08tpreussen RUlllfo1'dstr. Ib/3 1. 
PI'. Sachsen Landweh1'str. 32/;3 1'. 
Schweiz Sophienstr. 1/1 R. 
Rheinprovinz Dach:mel'lltr. 46/1. 
.Bayern Obel'wiesenfdd 5/1. 
• Adalhertstl'. 66/0. 
Augustenstl'. 35/0. 
« Amuliellstr. 80/4 1. 
< Bl üthenstl'. 4/2 1. 
Itnlien ThaI 58/2 r. 
Bayern Galleriestr. 11/1. 
Brauden burg Adalbertstr. 17/3. 
Kgl'. Sachsen Adalbel'tstr. 46/3 1. 


















Meckleuh.-Schweriu Amttlienstr. 41/1 1'. R 
Bayern Enrerstr. 66/2. 





Schleswig-Holst. Jilgerstr. 16a/1. 
Bayern Georginnum. 
Bulgarien Luisenstr. 41 b/2 1. 
Bayernl~iarsstr. 40/4 1. 
Amerika K!tulbachiltr. GO/3. 






































































Dneschlel' Ernst Med. 
Diinruling Christoph Jur. 
Daffis Hans Philol. 
Dahlem Ch1'illtian 'rheo1. 
Daigl Nikolaus Philol. 
DaUer F1'llnz J nr. 
Dallinger Edmund Math. 
Dallmayer Max Mcd. 
Dummer Joseph Pbilo1. 
Da.mml·ow Hans Jur. 
Dauner Eduard Philol. 
Danllhlillser Her~nnu 1>harlll. 
Dusch Joseph Jur. 
Daschner Georg '1'heo1. 
Dauberschmidt Hichm-d Forstw. 
Daue Johannes Corn. 
DauBer August Jnr. 
Dnvid Snlo Pharm. 
Duxcnl>erger OLto Jur. 
Heimat .. Wohnung. 
Zwickau K. Sachsen Rothmundstr. 8{2. 
Lanclan i. d. Pfalz Bayel'll Alllalienstr. 50b{2 r. 
Cassel Hessen-N. Adalbertstr. 27/2. 
Bel'toldsheilll Bayern Zweibrückenstr. 1/41. 
Aalen Wiil'ttemberg f,our}wehi·str. 47/2. 
Barmen Hheinprovinz Nyruphenlmrgstr.82/2 
Gaifeln Westphalen AJ'ciRstl'. 55/3. 
Hamburl{ liarubul'g Schraudolphstr. 4/ I. 
))ortmuntl Wellt.phalen Ramhel'gslr. 3/0 1'. 
Hamburg Haml.lUrg BaJ'erstr. 53/2. 
Bel'lin Branden bm!; Schellingstr. 136/0. 
Bl'elllau Schlesien TheresienRtl'. 25/3. 
KönigHberg Oshpreussrm Y.laistr. 513/3. 
Bendorf a/Hh. Hheillpl'ovinz Augsbl1l'gel'str. la/2. 
Danzig We8~pretlSsen Goethestl'. 3/1 1. 
Diis~eldorf Hheinprovillz Luclwigstr. 17/l. 
\Vintcrthur Schweiz Gnbelsbergerst. 63/11. 
BischheiUl Elllass-Lothr. Adalbertstr. 27/1. 
Gleichel'wiesen Sachsell-Mein_ Schellingstr. 5212 1'. 
Wiesbaden Hessen-N. Alllaliellstr. 18/3. 
Eltville • Enh u berstr. Ü/O. 
Flucht Hesllen-N Tberesienstr. 118/4 1'. 
Schöllingeu Br:~unschweig T'lllldwehrst;l'. 16/11. 
rugolstadt Bayern Suhellillgstr. 47/1. 
Tulcea V HllIllänieli Schillerstl" 39/1 1 l{. 
Jülich Hheinprovillz ScheJliugi$lr. 80/0. 
Hermallnsladt ,/Ungarn Al1gusteustl'. 108/3 M. 
Hostock Meckleuum·,,-Schw. Alllnlie\l~tr. 18/0 r. M. 
l'eO'el'llHee "Bayern 'l'ürkeustr. H3/S. 
ltatillgen Hheiupl"Ovillz Schelliugslr. SO/'!. 
lIettenl'odt Oldenbnrg 'l'ürkcnstr. 71/2. 
Al'oillen Walde(!k Hit-teustl'_ 20/2. 
Augsburg Bltyel'U Lilldwul'lllstr. tW/2. 





















Bayerll MÜhlstr. 31/1 1'. 
« Maillingershr. lai:} 1. 
ßl'Hlldellbur~ FiirHtellstl'. 19/3 r. 
Bayern Adalhertstl'. 15/2. 
« flessstr. 50/0 !{. 
« TheresienMtr. 28/1 H. 
Sl\chsen-C.-G. Nordcndshl'. 20/1 1. 
Bayern Lindwul'mstl'. 112/1. 
< Hessstr. 4ßj:3 1'. 1. A. 
Pommern Wilhelmstr. 11/3. 
Bayern Amaliellstr. 72/2. 
Wcstphalen Mal'sstl·. 38/0. . 
Bayern NymphelllJrgrst .. 84/3. 
Georgiunuru. 
« Amulienstl'. 51/2 1. 
Bl'lllldellburg Giselnst.r. 28/0. 
Bayern ! Gnbelsbcl'gcl'st. :l8/11~. 
Poseu 'rül'l'Cllstr. 78/0. 
Bayel'll H.-Wilhehnstr. 10/1. 
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Name. IStudium./ Heimat.- -) - Wohnung. 
============~=====p================~ 
Decker Ignaz Natw. 
Deckel' Ru<1olf Jnl'. 
Dec:ombaz Henri Me<1. 
Deetjen Werner Gesch. 
Degel Oskar Matll. 
Degen Emst Theol. 
Degenhnrt Max PhiloJ. 
Deihier Franz Xaver Theol. 
Deichsletter Heiurich Med. 
Deiglmayr Ivo Philos. 
Deilmaun Hermaun Natw. 
Deiningel' Georg Med. 
Deischi Hans Real. 
Deisenrieder Max N.·Philol. 
Deluhaye Josef Med. 
Delius Paul Med. 
Delh1S Rudolf von Philos. 
Dellevic '1'heo<1ol' Jur. 
Dellingllr Michael Philol. 
Delllertzis Constllutill Jur. 
Demllller KaI'! Med. 
Dencks EllIil Pharm. 
Dencks Paul Natw. 
Densch Alfred Ohem. 
DeutIer Max .Tur. 
DeutleI' Wilheloo Med. 
Dcnzinger Johaun Med. 
Deppi~ch Adalbert Forstw. 
Deppisch Admu Uenl. 
D(lrsch Alois Philol. 
De~challer HohCl't Jur. 
DeschenauxHeinrich Dr, Med. 
DCliChel'meie1' Ludwig N .• Philol. 
Dettmo,un Haus JIlI', 
Dexel Albert Philo1. 
Dexel Hans JUI'. 
Deye Georg Dent .. 
D~lein Josef Med. 
DICkerhof Allgll~L Forstw. 
Dickerhof Emil Jn1'. 
Diemer Fritz Med. 
Diessl Carl Med. 
Dietel Christinn Neu.Phi!. 
Dielerici Edo Jur. 
Dieterlen Friccl rieh 1\1 C(l. 
Dietl Joseph Realion 
Dietrich Mnrtiu Jm. 
Dietrich Willibuhl Mo(l. 
Diezingel' Joseph Philol. 
D!h1U Hugo Dr. Bot. 
Dlllenius Eugen Med. 
D~l\llIann A.lexundel' JU1'. 
Dlllmann Joseph Philol. 
Dilthey Otlo Pharm. 
D!nglreiter Joseph !lied. 





















Bayern ThereRienstr. 4/1 1. R. 
Brandenburg Blüthenstr. 9/0. 
Schweiz Heustr. 16(3 S. 3. A.. 
Westpreussen Aclalbel'tstr. 31a,1. 
Bayern Tül'll:enstr. 90(3 r. l~, 
Herzogstr. 411/2 1. 
Jägerstl'. 4/3. 
Georgianum. 
Westenriederstr. 8/2 r. 
• Sendlingerstr. 11(1. 
Wl1stphalen v. d. Tannstl'. 24/2. 
Bayern Zentne\'str. 4(2 1. 
Angel'thol'~tr. 1a/2. 
« Dachauel'stl'. 49/2 M. 
Lllxemburg Landwehl'st\'. 20/3 1. 
Pr. Sachsen SchilIe\'stl\ 21/3 1. 
Schlesien Amnlienstr. 51/1. 
Hessen-N. GaUeriestr. 18/0. 
Bayern äuss. Wienerstr. 1(3. 
Griechenlaud A.dalbcl'tstr. 46(3. 
Wiirttembel'g Goetbest,r. 42f2 r. 
Anhalt Hil'teustr. 11/2. 
• Nelll'ellthel'sk 22/2 1. 
O.st.Preussen Gabelsbergel·str. 37/1. 
Bnyern Geol'genstr. 19/2. 
< Georgenstr. 19/2. 
Schraudolphstr.14(3r. 
Weinstr. 17 N. 
Briennel'str. 31/1 r. M. 
< Luisenstl'. 8/0. 
IIe~sell-N. NOl'dendstr. 11/2. 








































Bnyertl Theresicustr. 55/4 l. 
• Adalbertstl'. 27 (;s I. 
Insel Java Thiel'schsLr. 4(2 r. 
l~heinprov. TÜl'kenstr. 53/1 M. 
Bayern Hessstr. 23(1 1'. 
< Hesssll'. 23fl r. 
Hheiupl'ovinz l'I1ozartstr. 13/1 G. 
Bayern l'farrstr. 2/2. 
< Enhubel'str. 5/1 1', 
Pr. Sachsen Türkem,tr. 84/3. 
WÜl'ttemberg Scbwnntlmlel'stl'.24(2. 
Bayern Kurfürstenstl'. 00/3 1. 
B\'llndenbul'g v. d. 'l';ullIstr 15(02. A. 
( Walthe\'str. 33(11'. 
Bayern Theresienstr. 71/,1. 
Hessen-N. Ressst\'. 28i2 R. 
Bayel'll Sehackstr. 6(1 1. 
Weinstr. 13/3, 
« Mariannenslr. 1/1. 
Rheillpl'ov. Sopaienstr. 5b/l R. 
Bayern Banderstl'. 38{3. 
Elsass-Lothr. Arcisstr. 50/3. 
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Name. Istwuum.! ... 
========!= 
Wo7mU1~g. Heimat. 
Dil'larn BrllDO Jur. 
Dirnhofer Wolfgang Med. 
Dirr Job. Nep. Theol. 
Dirscherl Kar! Renl. 
vun Dissel Etienne Forstw. 
Dittrnel' Friedricb Mell. 
Dix Oarl l\fed. 
Dmitrief Horis il'Ied. 
Dohner Joseph Mell. 
Dochnnhl Josepb .Tur. 
Dadel Josepb Jur. 
Doege Emil Med. 
Doepke Kl1t't JI11'. 
Döhrer Heinrich Mcll. 
Döring Moriz Jur. 
Döring Haimllnd For:stw. 
Dörr Andrens Real. 
Dörr Gustav Philos. 
Doerl' Otto Philol. 
Dörrie Heinrich Med. 
Dogllnoff Alexunder Med. 
Dohl'lI Wolfgang Philol. 
Dolherg Franz Math. 
Dolezych l\fax J ur. 
Dolhopf Heinrich Ohem. 
Dollruunu Adolf Theol. 
Dollriess Joscph Philos. 
Donath Paul Pharm. 
Doni6 Pet er Pharm. 
Dorn Hans JUl'. 
Dorn8eiJY Friedrich l\:Ied. 
Dostlel' Gottfried Philol. 
Drueger Georg JUI'. 
Dmegel' Johouue8 Pharru. 
Dmgendorff Otto Med. 
Drarumer earl Med. 
Drathen Wiihelm von .Tur. 
Dreher Ferdinand <"erm. 
Dl'eifuss Alhert Med. 
DresclJer l~riellrich Philol. 
Dresely Hans Philos. 
Drewitz Ourt Math. 
Drexler Kurl .Tur. 
Dl'exlel' Max N.-PhiJol. 
Drey Wilhelm Dr. Med. 
Dreyer Alfred Jur. 
Dreyfus Albert Philos. 
Dreyfus Wolfram Ohem. 
Dreykorn Paul Med. 
Dreyling genannt Petack Philo1. 
Alfred 
Driesen Paul Med. 
Droste zu Vischering- .Tur. 
Stadlbel'g, Maximilian, 
Frhr. v. 
Dikk Johunn Theol. 
Jahlonowo Westprell~sen Schel1iug~tr. 30/3. 
M Uncheu Bayel'll Hackenstr. 1/4. 
Eiherbach « Geor1-'iauum. 
Feuchten « Scbuhltr. 27/2. 
Stratum lIollulJ(l A ugustenstr. IG/O r, 
Haveko:;t LiilJeck WI\ltherstr. 19/1 1'. 
l\Iünchell Bayern Klenzel:1t!·. 75/2 1. 
Krim. Jllltll RI\KSlalltl Lautlwelmltr. 47 I~\ I'. 
l\JilnclJen BlIyel'J\ Pl'Unnerstr. 20/3, 
I~raukfurt alM. Hesl:1en-N. Nord(·IHMr. H/2. 
Ettelried Bayern SchrauuolpllsLr. 23/1. 
Falkenbul'g Pommern SchoOlm61'l:1tr. 17/1. 
Strassburg EIl:1aHs-Lothrillgell Metzstr. 34/1. 
Eisenuch Sachsen-Wo Lndwigstr. 17/1. 
Rumbe!'g Bayern 'l'ürkew<tr. 57/3 1. 
Weissellshulf; «Schclli ngRtl' 42/1. 
Glehllveiler « Arci8str. 4'(./2. 
Fmnkfllrt a/l\I. He:;l:1en-N. Karlstr. 43/3 I. 
ßliel:lkastel Dayel'\l Neurellther:;t!'. 5/1 I" 
Gronau Hannover Fiudlingstr 10 all r. 
RllSlscbuk Bulgarien HälJerhlt!'. 11/3 1'. 
Neapel Italien Liebigstr. 39/3. 
\Visnm!' MecklenlJUrgSchw. A\IIalit'll~tr. 82/;; r. 
Klein·DoUlbl'owka Schlesien There8ien~tr. 7{2 R. 
Wie~J)ndell HesKen-Nnssltn MiLterer:;tr. 15/4. 
Müncheu B,tyel'll Ziehlandstl'. 6/0. 
Hniusfnrlh « .Toballucsplatz 1/2 1'. 
Leohschütz Schlesien Karlstr. 5:\/3 1. 
Wullcrfangell Hheillproviuz Karl>!tr. 27/4. 
Kcwpteu Bayern K. Mmdruiliau8ulll. 
Gross-Bieberau Hessen·D. Gocthe::;tr. 21/0. 
Bergkirchell Baycl'll Trift~tl'. 2/0 r. 
Berlin l:lmnuenhll\'g; N01'ueudlltr. 8/L 
Rcetz • Dachauerl:ltl'. ü4/3. 
Rostock l\1ecklenl)\\l'g Hing;seisßtl·. 5{2. 
Bonn Hheillprov. HiLbel·lstl'. 7/3 1'. 
Seesterlllühe Schleswig TÜl'kenstl'. 57/l. 
Oft'enbuch alM. Hessen-D Tü!'1censtl'. 7l/~. 
StuttO'art Württembcl''' 'l'ürkewltr. 18/2. 
Schw:infurt Buyel'~ Knrf'ürl:lteustr. 2/"1.. 
Landau nIl. • Kal'lstl·. 114/8. 
Oharlottenburg BranuenlJu1'g; SChlllliugstl'. 111/2 1'. 
Weisseubul'g It. S. Bayern Bayel'stI'. 51/.1 I. 
Klaft(ll'stl'Uss • Hal'LlllltnUtltl'. 7/3 1. 
l\:IünclJen • Luisenstr. 1/8. 
Fra1l1durt :tIM. Hessen-N. Ama.Jienst,l'. ß5/2. 
Basel Sohweiz Schnorrstr. 9/0. 
Hohol,eu Nonl-Amerilm Schelliugstl'. 41/3 r. 
Weimar Sachs .. Weim.-E. Häherlstl'. 11/2 J. 




Provo Sacbsen Häberlslr. 22/1 r. 
He~s(>l1-N. Arcisstl'. 50/0. 
Bayern ScnefeIderstr. 12/1 R. 
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Na1ne.l~t~(l~~~~I__ Heimat. Wohnung. 
Diin/.(emanu Emil N. sp~~-I~:\~~~SCll\Veig Braunscbweig Neurentberstr. 8/3. 
Dünkeh;hühlel' Alexauil. Jur. Nürnbel'g Baye\'n Amuliellstr. 28/1 1. 
))ünnehier Alfrell PhurlU. Srhweidoitz Soblesieo Knl'1stl'. 98/3. 
Dünnwaltl Bruuo Me(!. Charlottenbnrg Braudenburg ~faisir. 62/2 1. 
Dii~sel Rad l\1erl. Augsbmg Bayern Glockeubaeh 7/1 1'. 
Dütseh Admn .Tu\'. Bumberg < Arualienst\'. 92/0. 
Dugcntl El'n~t .Tu\'. Oldenbttrg Oldcnburg ICurfilrsteu~tr. 01/0. 
Dugell(l Engen .Tur. Oldenburg < Kul'für!lt~nHtr. (ll/O. 
Dugge Wilhelm Met!. Rostock l\'Iecklenburg-~cl\lv. WalLherstr. 16/ I 1. 
Dlln7.inger Gustav Pharlll. Konslanz B,\rlen ßvxel'str. 69/1. 
Dllfmaycr Alfl'etl Jur. Speycl' Bayern ßlwerstr. 75/3 r. 
Dumer l\Inx Jur. Ruvenshurg \Vürttcmhel'g lIerzog·Mnx::ltl·. 5/3. 
Dume\' Olto .Tur. Gliggillgell Bayern Luisllnslr. 34/2. 
Duschinsky l\'lax ~ied. NMueszlo Ungarll H. Heinrichstr. :\6/2. 
DuUcnhoth' Hohert Jur. Bruehsal Baden Bil'kel'str. 6/3 1. 
Dyckerhoff WiIlwlUl Med. Herue West,phalon lYbistr. 17h/2 1'. 
van Dyk Joseph Plumu. Cleve Hlleinpl'ovillz SteillheiM-r. 0/2 1. 
E. 
Eben Michael I:'hiJol. 
Ehcuhiich Gcorg Med. 
Eberie Oornolius Med. 
Eberle Eberhanl .Tur. 
Ehert AtloIf' Phal'lll. 
Eherts Edl1l11'1l lIIath. 
Ebuer Ednard l{~ltl. 
Ecklut Haus Me(!. 
Erkerie 1?riedrich .Tur. 
EckerJein Adalb. O. S. B. Matl!. 
Eckert 1I.Ilnlhcl't Forst.w. 
Eckel't 1?riedrich Mod. 
Edenbotcr Jo~eph I:'hiIo!. 
Ethvl\l'(ls George Philo!. 
Eggel Hugo Med. 
Eggclkmut Puni v. l'hiloH. 
Egger Alob ~Ied. 
ggger Kurl Mell. 
Eggler WiJhelm .TU\'. 
Egliuger Hichnrd Thool. 
Eglollstein Friedl'ich .lur. 
Gl'lIf von und zu ' 
Ehglll'tuer I~l'unz Xavt'l' Real. 
~hrellbergor Hllgo ,Tur. 
Ehrenhanl Hllns .Tur. 
Ehl'ell~lJerglOl' Karl Hea!. 
Ehl'enwerth Alfred von .Tur. 
Ehrich Kurl Med. 
Ehrich MI;x Ohem. 
Ehrler Joseph Oalll. 
Ehrlich Konrad .Tur. 
Ehrlich Hndolf .Tm. 
EInHeher Kllrl Forstw. 
Ehrsam Alexander !\Iod. 
E~chillger Karl N. S1)1·. 






















Bayel'll SuhwilHMr. 20/2. 
< Seuefdtlerstr. 1:3/3. 
Hl'zg. RlldoliKtr. 11/0 
Liehigl5tl'. 8u/4 1'. 
< Jiigel'lltl'. 15/:>' l. 
Rheillproviuz Hiltleglln!sLr. 22/1 1. 
Bayern Ziehltllldslr. 8/1 1'. 
, Scndlillg~rHtr. 50/2 1. 
.Jiige1'~tl'. 17 lI/3. 
Georgilllltllll. 
AllIlIlicllst 1'. 12/2 S. 
Finkenslr. 4/2. 
< Adalbel'tstr. ß6/0. 
Nord·Amcrika He~sstl' 30/2. 
Brlludenbl1rg Türkenst1'. 03/3. 
Bayeru Schellillgstl'. 76/1 1. 
( WlIIMl'. 2/3 r. 
, lIiibetlst.l'. 2/2 1'. 
Baden Neul'eulherstl'. 9/3 I. 
Ba.yern Georgiaullm. 
OstprellsseIl l\1ü11Istr. 31/2. 
Hartkil'chen Bayern MOl'llssistr. 14/:3. 
BaY1'euth « Alllalieostl'. 44a/3 I. 
Ingolstadt Thel'csienstr. 48/3 .. 
MÜnchen , Theresienstl'. 10/3. 
Schloss Ehrellhichl Oe~tel'l'ekh Sch\\'unthalel'stl'. 17. 
Marlow Mecklellhmg.Sehw. Lindwlll'mstl'. !J5/3 1. 
Berlin Bl'IIndenbnrg Preysingstl'. li6/3. 
Heitersheilll Baden l::'lllllfordstl'. 11/2. 
Laudshut Bayern Nikolailltr. 2/0. 
Lnndshut « Nikolaislr. 2/0. 
Wüstenweisbel'g < Amnlienstl'. 50b/l 1. 
Mciningell Snchll.-Meiningen Sendlingel·stl'. 57/2 R. 
München Bayern Fral1enstr. 23/3 r. 
jPIal1en i/V. K. Sachsen Goethestr. 48/1 1. 
Name . 
. Eichmann Eduard Jur. 
Eichmeyer Wilhelm Med. 
Eichwald El'Dst ChelU. 
Eichwald Paul Med. 
Eic1l\\'ede Heinrich Ohem. 
Eickelberg Friedrich Mecl. 
Eifert Kar! Forstw. 
Einhuus KJemens l\tec1. 
EiseIe Augustin 1.'heol. 
EiseIe Hans Jur. 
Eisele Ludwig Jllr. 
Eiseie Oskar Dr. Mea. 
Eisen KarI N.-Pbilol. 
Eisenhurt SelJastian .1111'. 
EiI,enlauer Isiaol' Mea. 
Eisel't Johann Mea. 
Eitel Eugen PharlU. 
Eitlc Otto N.·Philol. 
Eliel Oslmr Jllr. 
Ellenbogen JUlillS .Iur. 
Ellingel' !Ilux J nl'. 
ElllUaucl' Hans Philol. 
Elsaessol' Anuin Med. 
Eisig Viclor Mcd. 
Eltze Hermann Med. 
Eruerich Karl Theol. 
Emerieh lIIax Med. 
Emmerich Wil1IelO1 Ohelu. 
Enllninget' Kurt Philol. 
Ende Karl Jn1'. 
Ende)' J01lU1111 PhiIuL 
Endcriuh Kar! Mell 
Endres Ludwig Jllr. 
E11gelbrecht Er11st Jur. 
Engelbrecht GC;>Ol'g Math. 
Engelharat AUglltit Math. 
Engelhanlt Hans Jur. 
l~ngelke Ludolf Med. 
Engelmann Kal'l l'hilol. 
Engelmanu Wllh(·I01 Med. 
Engels Eugcn Mecl. 
ElIgel't Felix Med. 
Engert Kur! .Im. 
Englberger Franz Xaver Jm, 
Englert Anton N. Slll'. 
Ephraim Ernst Jllr. 
Ep:;tein Witthold v. Philol. 
Erdmunn Kurl Ollem. 
Erhard Adolf Med. 
Erhard Paul Jur. 
El'hal'dt Hans Med. 
Erlemann Edmulld N.-Phi1. 
Erlenmeyer Albrel!ht Ollem. 
Ermann Daniel Med. 
Ernst Georg Philol, 
Erras Olto Med. 
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Bayern Herzogspitalstl·. <Jf3. 
Bntunschw Maistr. 52/2 1. 
Westphnlen Lämmer!!tr. 2/2 .• 
« Lällllllerstl'. 2/1. 
Hannover Huseustr. 3/1 1'. 
Westphalen SpitaMI'. 4/2 1. 
Wüt'ttemberg SchrandolphHtr.25/3 1'. 
We::;tphaltm Hiihel'Mr 18/3 R. 
Buyerll Geol'gianum. 
Württembel'g Tiirkenstr. ll5/1. 
Bayern Dachauer::;tr. 27/1 S. 
• FindlingRt. 40/3 r. 
« VOll der Tunm;tl'. 7 j.!. 
Hel:l~str. 06/3 1. 
Landwehl'str. 16/3. 
« Dacliauersh'. 13/3. 
Baden Rottmaunstr. 10. 
Württemh~l'g ßel'glltJ·. 32n/2 r. 
Hheinpl'ovinz Thel'e:;ienstl'. 15/1. 
Baden Kurfürst~n::;tl'. GO/11\1. 
Bayern KarMr. 25/2. 
• Maistl'. 50/2 1'. 1. A. 
Scbweiz Souneustl'. 5/2 R 
« Müllerstl'. 45h/3 1. 
Elsass ZiebhuHl;:tr. 33/3 )'. 
Ba,yern Baadcl'~tr, 56a/1. 


































Bayern MöhlsLr. 39. 
1'1'. Sachsen Türkeustr. 37/4 r. 
Bayern L11l1wigstr. 28/2. 
lles~cu-N. lIiLherlHf.l'. 5/3 Ho 
Bayern Arualienstr. 48/2. 
K. Sacbsen lGinigiustl'. 77/3 r. 
Bayern KUl'f'lirstellstr. GO/O l. 
« AdalberLsb'. 62/2 I. 
Haruburg 'rürkcnstr. 87/2 r. 
Hannover Maistr. 50/1 r. 
Bayern Barel'str. 57/2. 
OJc1cnburg Hothmllndstl'. 0/4 1. 
Wcstpllalcn SonnenHtr. 22/1. 
Bayern MÜllerstr. G/3. 
« püttrichstr. 1/3. 
c Sternstr. 3H/2. 
« Georgenstr. 58/2 1. 
Haunover Schellingstl'. 80/1. 
l'?,ussland Jü,gen;tl'llsse 17 c/~. 
Rheinpl'ovinz Pension Conconll1l. 
Bltycrn Skcllstr. 1/2. 
« LangeJ·str. 2a/1 I. 
Schlesicn Westerrulilllstr. 1/2. 
Rheinprov. Schnorrst!'. 3/3 1. 
« Amalienstl'. 84/3 1. 
« Goethestr. 8/1. 
Bayern K. MaximilianeulIl. 


















































































































Fraukfnrt a. M. 












































Hannover Hiiherlstr. 15a/41. 
Rheinpl'ovinz Walthel'str. 22/3. 
Bayern TÜl'kenstl'. 69/4 r. 
c Steiuhei1str. 1/2. 
Haunover Sc:hl'lludolphstr. 16/1. 
Bayern Georgiaulllll. 
Pommern Kaulbllchstr. 52/3. 
Bnden Schelling>ltl'. 138/1 I. 
Hessen-N. Adnlhertstr. 5/2. 
Rheinprov. Schellingstr. 40/3. 
c Gabelsh~rger:;tl'.37/21'. 
Hoheuzollern f'lonnenstl'. 1/3 r. 
Rheinprol'. Tiil'keustr. 71/2 m. 
Lübeck Neurollther;'lr. 6/3. 
Bayel'll Kt\i~erstr. 33/1 M. 
• TÜl'kell~t\·. 81/3 r. 
Hc~~cn-N. AlllaliemM. 53/3. 
l{. Sachsen Bu,rel·"tr. liB/O. 
Bmnrlenhul'l( 'l'bel'esienslr. 23/2 1'. 
Sch\veiz Arualienslr. 47/t I. 
HaUUOVer\Sigmlludstr. 2/1. 
Pr. S.wh8cn ~Iitterel'l;tl'. 12/1. 
Westphulou Gabel:>berger:>tl'. 9/2 1. 
Hessell-N'jA malicnst.\'. 24/3. 
Hannover Hingseisstr. ü/2 r. 
Baycru Klellzo:<tr. 21/2. 
< /1{OSe1ltha! 7/0 . 
K. sach:;cn/RdH'aU!lOIPhstl'. 10/2. 
Hanuovur Spitalstr. 7/3 I. 
Bayern Scbelliugstl'. 122/1 m. 
e 'l'hel'esienstl'. 108/3. 
c TÜl'kenstl'. 67/2. 
Hheinprovinz S(,hillerstr. 21n/3 r. . 
c Müuzstr. 8/1. 
• AlU Glockenhach 5/2. 
Bayerll Wnlthel'str. 38/2 r. 
Hessen-N. MarsslI'. 4/1 1'. 
Bayern Gabelshergerstr. 7/2. 
c Holzstl'. 21/2 Ho 
K. Sachsen Blumenst.l'. 25/2 1. 
West»hnleu Tli.rkenstr. 33/3. 
Bayel'll Ober·Auger 32/3. 
< B1umenHt\'. 59/3. 
Aulmlt Adalbcrtst\'. 14/1. 
l~heinprov. 'l'heresiensk l36/0 
K. Sachseu Dacbauerst\'. 1:313 1. 
Hessen·N. Scllellillgst.r. 9/1. 
Westphalen Hiltenstr. 1 \)a/l. 
Bayern Jiigerstl'. 2/3. 
« Schillerstr. 21a/3 I. 
1(. Sachsen Rambergstr. 1/2. 
Anhalt Georgenstl'. 43/3 1. 




















































































































___ I_~OhnUng. __ 
ISChwablllünChen 13ayel'D Schellingstr-. 110/2 r. Riekofen « Goethestr. 16/4. 
Boofllheim Elsass-Lotbr. Schellingstr. 121/1. 
Ihuukfurl alM. Hessen-N. Spitalstr. 11/1 r. 
ReutJiugeu Wlirtteruberg Uhlandstr. 5/2. 
Landshut Bayern Nordcndstl'. 13/3. 
Offflustetteu « TatLcnbachstl', 7/2 R. 
Iugolstadt ReicheubachHLI'. 32/3, 
Unlerpeissellberg «Georgeustt'. 54/3 1. 
RosE:ouheim « v. d, Thtlllustr. 8/0 G. 
Fmukenstein· Schlesieu Lumlwehrstr. 64/3 M. 
Eisfeld Sucbscu·l'iIeiuiugen Schuol'll:'tl'. 5/1. 
Hegensburg Bayern Schclliugst!'. 88/3 1', 
Freihll1'g Baden Kurlstr. 49/1 1. 
NürnlJel'g Bayern Schraudolphst. 10/3 1'. 
Zell h. Müuchbel'g adalbertsL!'. 25/2. 
Augshul'g St·hruudolphstr.2/1 r. 
Eholfing Baadcrstr. 28/4 I. 
Neu-Uhu « .Tiigerstr. 15/1. 
Müuchen « Landwehrstl'. 38/0. 
Apollla Sachsen-Wo Hessstr. 50/0. 
Dresden K, Sachseu Lindwul'lll~tl'. 3\l/2. 
München Bayel'll Thulkirchne1'8t!', 31/0. 
Augshurg < SChraudolphstr.2/lr. 
l:lonll nheiuIJl'ovinz Wultherstr. 1 (J/l. 
Butteubel'g Hessen-N. Am GJockenhuch 21/0. 
Augslmrg , Bayel'll J1igel'str. 3n/2. 
Kempen Hheinprovinz A<1albertstr. 62/2. 
Hohellleinblll'g Westphalen Adnlhflrtstr. 80/1. 
Herlheim Bayern Amulieustr. 77/2 I. l{, 
Echc'nbruun ~ Schnorrst)·. 3/'& 1'. R. 
Glogau i::lchlesicn AkudelUiestr. 11/0. 
Al1cllsbnch BUllen W lIlthcrstr. 24/3. 
Zweibrücken Bayeru Ziehlundstr. 18/1 I. 
HUls Hheiupl'ovinz Geol'gianulll. 
Hostock Mecldenb.-Schw. Schellingstr. 01/2 r. 
Wegbcrg Hheiuprovinz Hüberl!:!t!', 11/1. 
l\Hincheu Bayern Karlsplatz 6/2. 
Sallsenheim 'l'herc::;ienbtr. 52/1 r. 
Gmfing « Kanalstr. 32/4. 
Hegensburg Marienplatz 3/2. 
Roxheim Tl\rkenstr. 2'.)/1 R. 
Müncheu « Schraudolphstr, 27/3. 
HUl'emnl'k Pr Sachsen Holzstr. 23d/4. 
Darmstllllt i-Iessen-D. AugsbllrgCl'str. U/O 1'. 
Niellercllssel Hheinpl'ovinz Adalbertl:ltr. 23/2. 
Köln « Schillerst!'. 18/0. 
MlUheim a/I{h. Hessstr. 72/1 r. 
Kobleuz «Akademiestr. 0/1. 
München Bttyelll Oleruensstr. 16/2. 
Leutlthch Württemberg Waltherstr. 24/2 m, 
Frankfurt alM. Hessen-N. Dachauerstr. 30/2 1. 
Metz Elsass-Lothringen ltothmulldstr. 3/0. 
Hamblll''' Hamburg r;rürkenstl'. 33/3. 
Berliu 0 Brandenbm". Gabelsbergcl'str. 3/1. 
Tmunsteill Bayer~ BÜl'kleinstr. 6/3 1. 
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Name. IStudittm·1 Heimat. Wohnung. 
Fmnk Albert IJur. 
Frank Eo.uard Med. 























Fraullherger Georg Real. 
FraysFerdinand, Frhr. v. Jur. 
Fredy Paul Med. 
Freedman Louis Philos. 
Frei Augnst Ohem. 
Fremd Georg Theol. 
Frentzel Walter NatIV. 
Frese Hichard Philol. 
Fretz Jakob Philol. 
Frende Richard Jur. 
Freudenbel'ger Hermann Real. 
Frendensteiu Johann TheoJ.' 
Freundlich Hcrbert NatIV. 
Frcy E1'llst Met!. 
Frcyberg Eisenberg All- ForstIV. 
mendingen Hans, Frei· 
herr von 
Freydt Franz Jur. 
Freymllnn Georg lVled. 
Freytag Fritz .Tur, 
Freytag Gusfav Men. 
Frick Theodol' Pharm. 
Fr!('khinger Ernst NatIV. 
~ned Richarn Men. 
h~edhel'ger Otto Ohem. 
Frledl Antoll Philol 
l·'riedl Ottlllar Jur . 
Fr~e(lrich Hel'mann Phiiol. 
Fl'ledl'ich Julius Jnr. 
Fr~ecll'ich Oslmr NatIV. 
Frleclrich Richm'd .Tur. 
Fr!edrieh Wilhelm Philol. 
~r~es Friedl'ich Med. 
h~cs Gabriel Forstw. 
Fl'lcss Karl Philol. 
Fr!$clnlluth Paul Phal'm. 
Fl'Itzle Wilhelm JU1'. 
Frobenim; Ernst .Tur. 
Frölieh Kar! Math. 
Fl'oeli('h Otto ForRtw. 











































« Allenstr. 32/1 r. 
Hohenzollerll Alllalienstr. 68/0. 
Bayern Neureutherstl'. 1/3 1. 
Oldenburg l\:Ii1rsstr. 40,/0. 
Bayern Königinstr. 61/0. 
Schlesien Schillerst\'. 3'l./3. 
K. Sachsen Sonnen~tr. 17/2. 
Hannover Waltherstt-. 17/2 r. 
Rbeinprov. Blüthenstl'. 23/2. 
Hessen-N. Lanrlwebrstr. 39/ll. 
Sohlesien SchellingRtr. 74/2 1. 
Bayern Zieblandstr. 6/2. 
Schnorrstr. 10/0. 
c Amalienstl'. 3/2. 
K. Sacb~en Blumenstr. 59/2. 
Amerika Neuwittelsbnch 
Bayern Damcnstiftstr. 13/l R. 
e Georgiaumn. 
Brandenbnrg BlIl'er8tr. 34/2 G. 
Husslnnd Adalbe1'tstr. 30/1. 
Bayern Kohlstr. 3/1. 
K. Sachsen ßHithenstr. 7/2. 
Bayern Wittelsbchpl. 3/2 2. E. 
« Schellingstr. 38/31. R. 
Hessen-N. Werneckstl'. 22/2. 
Schlesien Landwehl'stl'. 32/3 1. 
Wiirttemherg TÜl'lteustr. 30/3. 
Elsass-Loth1'. Neurcutherstr, 2/1. 
lIamburg ~Iaistl'. 62/2. 
Rheiuprov. Neureutherstr. 1/2 r. 
Sachsen.C.·G. Lessingstr, 8/0. 
Hessen.·N, Nordendstr. 10b/2. 
" Bayern Maderbl'äustl·. 3/1 1'. 
< ßarel'str. 31/0 r. 
Hessen-N. Tilrkenstr. 44. 
Bayern Wilh~lmstr. 2e/1 1. 
« Sophienstr. 5(',/4. 
« Adalhel'tstl'. 16/1. 
Hessen·D. Luisenstr. 30/3 r. 
K. Sachsen Jiigerstr. 3/1. 












HesRen-D. Schellingstr. 44 G. 
Bayern Schwanthalerst. 96/0. 
« Schwfinthalerst. 96/0. 
« Brnderstr. 3/1 1. 
Ostpl'eussen Hirtenst1'. 21/0. 
Württemherg Elvirastr. 13(1. 
Brnndenburg Türkenstr. 67/1. 
Bayern Schellingstr. 105/2 1'. 
.« Ti\rkenstr. 68/2 J. 








































Gabel Max Jur. 
Gabelentz Hans v. d. PhiloR. 
Gach Fmnz Pharm. 
Gack Hichard ~Ied. 
Güdeke Heinrich Natw. 
Gaeussler Anton Jur. 
Gän~sler Franz Forstw. 
Gael'tig PuuI Med. 
Gässlel' Bernhal'd von ~re(l. 
Gässler Herm., Edler von Jur. 
Gagg Walthel' Philos. 
Gaillard Theophile Math. 
Gallenkamp JUliUR Med. 
Galler Karl MerI. 
Galli Franz 1\1ed. 
Gallinger August Natw. 
Gampert Hans Med. 
Ganeff Dimiter Pharln. 
Garbeu Eduard Ohem. 
Gareis Wilhelm Pharm. 
Gnrfein Isidor .Med. 
Gartner Anton Theol. 
Gaspar Btephan l'hilos. 
Gassner Georg Theol. 
Gast Erich Med. 
Gatl\mann Adolf Mell. 
Gattel'mann Jakob Pharm. 
GangeIe Karl Med. 
Gauss Karl Med. 
Gebhard Josef Math 
Gehhard Karl FOI'Rt~. 
Gebhnrdt Alfretl Natw. 
Gebhart JohaDll Theol. 
Geggerle Anton Philol. 
Geheeb Reinhold N. Spr. 
Gehring Max .Tur. 
Hamburg HambUrglAdaIhertstr. 17/1 r. 
profeid Bayern Arcisstr. 43/0. 
Regensburg . < Kar:str. 46/1 R. 
Stuttgart Württemberg Jllhnstr. 1/2 r. 
Regensbul'g ßayem Karlstr. 46/1 R. 
Merzig aISaar Rheinprov. Gahelsbergel'st. 64/2 r. 
Stettin Pommern Tlil'kenstr. 84/1. 
1:'ordendorf Bayern Findlingstr. 20/2 Q. 
Nürnberg K. Maximilianeum. 
Ohel'-Ottmarsbausen • ThercsieuRtr. 21/3. 
Hüls Rheinproviuz Lorilltr. 21/0. 
lIamburg Hllmbul'g SchillerstI'. 16/2. 
Sonneberg Sachsen·Mein. Schellingstr. 108/31t 
Tokio Japan FindJingstr. 10/1 1'. 
Heiligenstadt Pr. Sachsen Dachanerstl'. 39/2. 
Augsburg Bayern Gabelshel'gel'str. 4/0. 
A ugsburg Georgianum. 
München Bayern Hildegardstl·. 2b/2 r. 
Lemnitz Sachsen-Weimar Barerstr. 40/2. 
Aachen Rheinpr. Dachauersfr. 46/1. 
Amllerg Bayern SteinSIr. 46/2. 
Heidelberg Baden Gnbelshergerstr. 6/2. 
Oberhausen Bayern Augustenstr. 73/0. 
München < Blumenstr. 63u/3. 
Neumarltt Schlesien Findlings!r. 10a/1 I. 
München Bayern ScheJlingstr. 1/2 1. 
Kempten • Schellin"Htr. 6n/3 I'. 
Landshut « Auguste~st;". 95/31. 
Gozzano Italien Hessstr. 50/1. 
Dnishlll'g Rheinprov Einlass 31t. 
Mlincht'n Bayern Hz.·Heinl'ichRtl'. 22/3. 
Gerra Gambal'oguo Schweiz Mittel'erstr. 13/1 1. 
Worms Hessell-D. Blüthellstr. 7/2. 
Ludwigshafeu a. Hb. Bayern WaIt.herstl'. 17/~· 
Gornja.Orechowitza Bulgarien Schwilltlstr. 24/3 1'. 
Hannover Hannover Karlstr. 43/3. 
Nürnbel'g Bayern Königinstr. 6/0. 
Königsberg Ofltpl'eUSsen Marsstr. 34/4 1. 
RQsenheim Hayel'll Georgianulll. 
Szekelyndvarhely VUnga1'll Thel'esienstl'. 3/0. 
Gars Bayern Georgianum. 
Dessttl1 K Sachsen Lin<1wnnnstl'. 31/2 J. 
Berlin Brantlenburg Wittelsbchpl. 3/2. , 
Donauwörth Bayern Gabelshergel'8tl'. 51/2. 
Winzin"en WÜl'ttemberO' Landsbel'gerstr.l1i/:J r. 
Hameln" Hannove~ Landwehl'st.r. 0/2 1. 
Germersherg Bayerll Hes~str. 82/1 I. 
EppinO'en Buden Steinheilstl'. 4a/2 r. 
Leipzig K. Aacbsen 'l'heatillel':ltI·. 40/2. 
Wertach Bayern GeorgiauUlII. 
I
wallerstein • Knl'fürstellst~·. '17/1. 
MiinchE'n Barerstl'. 45/;3. 
Waalhaupten c Geol'gen~tl'. 54/31. 
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Augsbarg Bayeru!Hessstr. 43/0. 
Altenhurg Sachsen·A. Schönfeldsll'. 4/11'. M. 
Strnssburg Elsa~s·Lothr. 'l'ürkeustr. 28/1 1'. 
Fmukflllt a. M. Hessen-N. Blütheustr. 7/0. 
Iugolstadt Bayern St. Paulstr. la/2 r. 
Teisnnch Sedanst-r. 5/3 m. 
Landshnh St. Paulstr. 1/2 r. 
Neu-Ulm Luisenstr. 19/1. 
Neustadt WN. (Königiustl'. 45/0 I. 
Schwiib. Gmüncl Württ<>mberg ThaI 72/4 Hal1ptnulg. 
Walrlheim Ostp"eusseu Schwanthlrl:llr.16/21{. 
München Bayern Denningerweg 11. 
Reichlmg < Georgianum. 
Eisleben Provo Sachsen Waltherstl'. 23/3. 
Eislehell < Hessstr. 36/1 r. 
Essen Rbeinprovillz Sonuenst.r. 22/0. 
Kölu < l~oltlllnnust\'. 3/3 I. 
Wiesbaden Hessen-N. Glückstl'. 2/1. 
Stl'iegau Schlesien Dachauerstr. 46/2. 
~Iüncheu Bayel'll 1i11ndskngel 7/1 3. A. 
Schlel1singen Provo Sachsen TÜl'keu~tl'. 71/4. 
Wismar Mecklenhnrg-Schw. Amalieustr. 60h/2 I'. 
Kaiserslautern Bayern Adalhertstr.l 0/2 r. Hof 
Dresden K. Sachsen AmalieuRtr. 61/31. 
Königsberg Ostpreussen Theresienstr. 30/3 R. 
Rothenhnrg ofT. Bayern Heustl'. 13/3. 
M.iinnerstadt Neureulhel'str. 1/2. 
Augshurg ( Schwindstl'. 9/2. 
BOl'kulll Hannover Georgenstr. 48/ L r. 
Wesel Hheillprovinz Schillerst!'. 18/1 r. 
Churlottenburg Branrlenhurg v. d. 'raum,tr. 24/2 I. 
Bremerhavell Bremen Theresicnstr. 62/3. 
GÜllzbnrg Bnyern Allenstr. 72/3 r. 
Allersberg < Baadel'str. 53/1. 
CIll1m Holzstr 4/2. 
Gar1l1isch « Theresienstr. 20/2. 
Ullll Wiirttemherg Dachauerstr. 16/3. 
Me1l11llingen Bayern Sel1efelderst.r. 14/3. 
Neu.Ulm « Schillerstt'. 23/2 r. 
Müuchen AdalhertRtl'. 13/3 r. 
Wasserhmg a/I. «Augustenstl'. 60/2 I. 
.Tena Saehsen-Weim. Hirteustr. 23/2 r. 
Slup Westpl'eussen Dachauerstr. 11/3 r. 
Brühl Rheinprov. Hötel Leinfelder. 
Schwerin l\lc!'ldellh.-Schwerin DIH'hauel'stl'. :3ü/1. 
München Bayern Klenzestr. 41/1. 
Sins Schweiz Akadelllie~tr. 13/0. 
Unterpfnffenhofen Bayern ,Tosefspitalstr. 101/4/3. 
Köln Hheinprov. Schillerstr. S9/:3. 
Wnngerin "\Vestprenssen Goethesü'. 42/:3 1. 
Bergzahern Bayern Türkellstr. 48/2 1. 
Saarhrücken Rheinprov. Schelliugstr. 101/1 I. 
Hcr1l1upoliR Griechenland Angshurgel'str. 1 h/ 1 r. 
München Bayern Kallfingerstr. 2/3 . 
Münster ajStein Hheinprov. v. d. 'rannstr. 24/2. 
Leitmeritz Oesterreich Schwauthalerstr.24/3. 
Name. 
Glauniug Ot.to N.-Philol. 
Gleicb. Hermann Jn\'. 
Gleim Art.hur Cam. 
Gleis Emil Mei!. 
Glink Jobann PhiloI. 
Glocl< Anton Philol. 
Gloetzl Joseph PhiloI. 
G10gger P. Placid. O.S. B. Neophil. 
Glonner Fritz Med. 
Gmeiuer Friedricb Med. 
Gmein~r Rugo ehern. 
Godelück Anton Theol. 
Godlewsky Adolf Med. 
Godron Heiurich Jur. 
Goebel Franz Med. 
Goecke earl Jur. 
Goedccke Paul Mea:. 
Göring Heinrich JUI'. 
Goertz Max Med. 
Goetz Erich Med. 
Goetz Otto Jur. 
Goetz WO)t'gIlUg MlIth. 
Götzmr.nn Peter Med. 
Gohde Wilhelm !PhilOS. 
Gold Emil TheoI. 
Goldmann Ludwig Ju\'. 
Gold~chmidt August Me(1. 
Goldschmidt Frnnz ebern. 
Goldschmidt Jacob Jnr. 
Golilschlllidt Kad Philos. 
Goldschmit Robert .Tur. 
Goldstein Justin Jur. 
Goldstein Mal'tin Med. 
Goller Adam Math. 
Gollingel' Emil Med. 
Gom brich Julius Math. 
Gorio Giovanni .Tu\'. 
Gosen Han~ v. Med. 
Gosen Ludwig v. Med. 
Goss Georg Philol. 
Gossen Ernst ehern. 
Gossmann Heinrich ehern. 
Gottanka Ferdinand Philol. 
Gotthelf Friedrich PbiloI. 
Gotthold Jean Med. 
Gottscball Michael Natw. 
Goude MarinIlS Germ. 
Grab Eugen Med. 
Grabmeister Heinrich Med. 
Grabowski Lucian Astr. 
Gräff Wilhelm Jur. 
Grneter Adolt' ehern. 
Graetzer Adolf Philos. 
Gmf Hans .Tm. 
Graf Ludwig Pharm. 
Graf Ludwig Ohem. 
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Bayern GlÜckstr. 70/1 R. 
Württemherg Türkenstl'. 82/2 r. 
Schlesien Hötel Deutsch. Kmser. 
Haden Wallhen;tr. 38/3. 
Bayern Untel'augel' 17/1 R . 
( Schlossstl'. 3/ I. 
'l'ül'kellstr. 60/4. 
Georgiunum. 
Wilhelmstr. 7a/2 r. 
• Veterinärstr. 6/2. 
« Goetheplatz 1/3 1. 
Elsass.Lothr. Adalhertstl'. 10/3 r. R. 
Bayern Schillerstl'. 28/3 1'. 
« Nellreutherstr. 27/1. 
« Schwanthalerstr.38/3. 
Westphalen Barerstl'. 72/2. 
Brandenburg Landwehl'str. 30/11. 
Bayern Steinsdorfstl·. 19/0 r. 











« Tberesienstr. 17/3 r. 
Buden HäberIstr. 10/1 1. R. 




Bayern Pütrichstr. 3/0. 
< Jägerstr. 3a/2 r. 
Hessen-D. Schillerstr. 17/1. 
Breslau 




Schlesien Schraudolphstr. 13/1. 
Hessen.D. Kadstr. 7/1 R. 
Hessen-N. Lnisellstr. 42a/0. 
Bayern Bürkleinstl'. 7/0. 

























Sch lesien Schillel·5tr. 7/2. 
Bayern Königinstl'. 49/01'. 
Bnden Wnltherstl'. 29/2 Ul. 
« Bal'el'stl'. 78/21. 
Italien Schmudolphstr. 20/2. 
Hl'ssen.N. Landwehrstr. 22/3. 
Bayern Maximiliansstl'. 41/4. 
« Neureuthel'stl'. 2113. 
Rheinprov. Türkenstl'. 71/2 /11. 
Bayern Sebastiausplntz 2/3 1-
• Theresienstr.ü2/3 2. R. 
Bi'Ulldenburg von der Taullstr. 16/2. 
Hessen.N, Sonnellstl'. 5/3 M. 
Bayern Nymphenburg 26/1. 
Holland Schellingstr. 113/1-
WÜl'ttembel'g Laudwehrstl'. 39/2 M. 
Bayern Hiiherlstr. 0:'/2. 
Galiziell Gis<'!lastl'. 16/1. 
Rheinprovinz JälYerstl'. 3a/l 1'. 
WÜl'tteruber" La~dwehrlltr. 32c/:3. 
. Schlesie~ Georgenstr. 66/3 1. 
Bllyeril!Alllali.enstl" 41!2. 
« Dachauerst.r. 11/3 1. 
e Kellerstr. 31/2 1. 
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Nenburg a/D. Bayern Kar1str. 39/3 1. 
Fürth c Karlsplntz 13/1 l'. 
Osnabrück HannO\'el' Nellhanser;;tr.3/2 I.A. 
Berlin Brnndenburg Karlstr. 21/1 2. A. 
Nüruberg Bayern Türkenstr. 90/2 R. 
Bonn Rheiuprovinz Isurthorpl. 2/3. 
Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 66/2 1. 
München Bayern Prinzregentstl'. 18/2. 
Ovelgönne Oldenburg Barerstl'. 76/1 r. 
Pfaffenhofen a. IIm Bayern Senefelderstr. 6/3 1. 
München St Paulsplatz 6/0. 
Kelheim c Adalbertstr. 80/1 1. 
Lingen a/Fms Hannover Allgsburgel·str. 1/3. 
Coblenz Rheinprovinz Waltherstr. 17/0. 
K!. Ebrach Bayern Arcisstr. I/I 1. 
Allgsburg c Baaderstr. 61/1. 
Ellwangen Württemberg Hohenzollernstr. 48/1. 
Voitsried Bayern KreHtmnyrstr. 7/2 R. 
Brünn Oesterreich Amn.lienstl'. 19/2. 
Untel'knöringen Bayern ThaI 27/3 1. 
München ThaI 60/2. 
Gangkofen Blumenstr. 53a/2. 
Würzburg « Bessstr. 25/3 r. 
Barmen Rheinprov. Luisenstr. 38bj2 1'. 
Neheim Westphalen Rambergstl'. 1/0. 
Altona Schle!lwig-Ho!stejll Lnndwehrstl'. 4/2. 
Köln a. Rh. Rheinprov. Fintllingst1'. 28/0 r. 
Speyer Bayel'n Amalieustr. 1/3. 
St. Ingbert c Nordendstr. 7/1 I. 
Regensburg < Wittelsbacherpl. 3/31. 
Regensbul'g « Wittelspacherpl. 3/3 r. 
Wiesbaden Hessen-N. Adelgundenstr. 38/3. 
München Bayern Frauenstr. 12/1. 
Lüchow Hannover Karlstr. 56/4 r. 
Bad Nlluheim Hessen-p. Sonnenstr. 24/4 1. 
Auerbach K. Sachsen Adalbe~tstr. 32/2. 
Bundel'hee Hannover Hirtenstl'. 14/1 1. 
Oberkessaoh Wih'ttemberg Sounenstr. 6/3r. 
Wittenför<1en Mecklenbg.-Sohw. Marsstr. 35/3 I. 
Düsseldorf Rheillprov. Türkenstr. 71/2. 
Rodach Sachsen C.-G. Goetbest.r. 10/2 1. 
Berlin Brandenburg Ressstr. 25a/l r. 
Siegen Westphalen Rerzogspitalstr. 12/2. 
BlImberg Bayern Glockenbach 10/2 l. 
Nürnberg c Laudwehrstr. 32b/1. 
Pforzheim Baden Arcisstl'. 57/1 l'. 
Cham Bayern Gabelsbergerstr. 60/2. 
Graz I Oesterrei\,h Rothmundstr. 5/2. 
Moskau Russlml.d Au~ustenstr. 27/2. 
Münohen Bayern Kaulbachstl'. 62/1. 
München » Kaulbnchstl·. 6'1./2. 
Harburg alE. Hannover Glockenbach 12/3 r. 
Zwiesel Bayern Steinsdortstl'. 16/1. 
Scheidegg Amalienstr. 65/1. 
Allgsburg Adalbertstr. 28/3. 
5 
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Name .. Hrdmat. Wohnung. 
Grubmüller Ludwig Philol. Aicba. v. W. 
Grucbot Paul Jur. Ramm 
Grün Benjamin Philos. Zolkiew 
Grün Otto N.-Philol. Gonsenheim 
Gründler Johannes JUT. Münster 
Grünebaum Alfred JU1'. Bergen 
Grünenwald Theodor Med. Klein·Eislingen 
Grün·ewald Andreas Philos. Pl'osRelsheim 
Grüter Adalbert Jur. Bünde 
Gruble Oswald Med. Leipzig 
Gl'ulich Kurt Med. Ralle aiS. 
Grumbine Barrey Philol. lIfoullt Ziou 
Grund Georg' Med. Breslau 
Grundherr Ed., zu Alten- Jnr. Angsburg 
than u. VVeyherbaus 
Grunwald A1'thur Pharm. 
Grzacdziel Ednard Tbeol. 
Guckenberger Jnlins N.-Philol. 
Giimbel Theodor lIfe(1. 
Günder Edmund N. Spr. 
Güngerich Adolf Med. 
Güntber Arwed Med. 
Günther Fritz Philos. 
Giinther Joseph lI1ed. 
Günther Leo Jur. 
Güntber Oscar Philos. 
Giirtler PauI Jur. 
Gürtnel' Johann N. Spr. 
Guggemos Peter Chern. 
Guggenberger Karl Philol. 




















Bayern LOl'istr. 13/0. 
Westphalen Augustenstr. 75{3. 
Galizien Augnstenstr. 50/0 R. 
Hessen-D. Türkenstl'. 78/3 r. R. 
Westphalen Kurfürstenstr. 61/1. 
Hessen·N. Tiirl;:enstr. 33/2 1'. 
WUrttemherg Am Glockenbach 9/41. 
Bayern Hohenzollel'llstl'. 65/2 
Westpbalen Türkenstr. 85/1 I. 
K. Sachsen Riiberlstr. 19/2 r. 
Pr. Sachsen Maistr. 50/2. 
N.·Ameriitp. Wilhelmstr. 1/3 1. 
Schlesien Amalienstl'. 1/3. 
Bayern Maximilianstl'. 31/3 I. 
Posen Scbleisshefmstr. 6/3 1. 
Schlesien Scbellingstr. 96/2. 
Bayern Türkenstr. 20/1 I. 
a Schellingstr. 3/0 1. 
< Cbristophstr. 3/2 r. 
Hessen-N. AmGlockenbach 21/0. 
Sacbsen-Altenb. Spitalstr. 7/3 1" 
Hessen·N. Theresienstr. 4!J/3 r. 
Westpbalen Waltberstr. 15/11'. 
Bayern Scbellingstr. 36/3 1'. 
Schlesien Marsstr. 37/3 r. 
c Sche1lingst.r. 64/2. 
Bayern Neul'eutherstr. 4/0 J. 
« Rolzstr. 23d/4. 
Karmeliterstr. 1/3. 
( Prielmayel'stl'. 10/2. 
Badeu Karlstr. 49/1. 
Gnlder Fr. Antou O. S. B. Theol. 
Guleke Nicolai Med. 
Gnrnhel Karl Jur. 
GundeI Otto Forstw. 
Gundermann Rlldolf Jur. 
Augsburg 
Hohenkrug bjStcttin 
Frankfurt :LI M. 
Uffenheim 
Bayern Georgianum. 
Pommern Ringseisstl'. 6/2. 
Hessen.N. 'l'heresiellstr. 58/3 I, 
Bayern Adalbel'tstr. 15/1 J. 
GundlaclJ Karl Chem. 
Gunz Bugo Jur. 
Guuz Joseph Jur. 
Guthl'od Otto Med. 
Gutleben Friedrich Jur. 
Gutmann Adolf Med. 
Gutmann Emil !lIed. 
































e Thierschstr. 21/3 r. 
S~chsen·WeilU. Türkenstl'. 22/3. 
Bayern Tül'ltenstr. 85/1 r, 
« Türkenstl' . 85/1 r. 
Brnndenbul'g Schillerstr. 35/1 1. 
Bayern Theatinerstr. 32/2. 
Pommern Maistr. 52/'). r. 
Sachsen-C,.G. TÜl'kenstr. 37/3 ). 
Sachsen-Weim. A.malienstr. 4411/3• 
Rhein pr. ElisCDstr. 5/2. 
Bayern Blütbenstl'. 9/3 J. 
Rbeinprovinz Tl'iftstr. 11/2. 
Oesterreich Wurzel'str. 1h/1. 
Bayern GeorgiaulllU. 
< Am Glocltenhach 32/3. 
















































































































Erlangen Bayern Schellingstr. 26/3 1. 
Ammel'sberg Nordendstl'. 7/3 1. 
Augsbnrg c Kgl. Maximilianeum. 
Hambul'g Hamburg Schillerstr. 26a/2. 
Bagband Hannover Luisenstr. 40/2. 
Adlig Schillgallen Ost-PreuRsen Augustenstr. 8/2. 
Pirmasens Bayern Türkenstr. 87/3. 
Regeusburg Schraudolphstr. 13/3. 
Haarbach Schellingstr. 44/1 Gb. 
Osterwarngan (Neureutherstr. 1/2. 
So rau Braudenburg Maillingerstr. 6/1 r. 
Eins bach Bayern Fürstenstr. 6/0. 
Oberhausen Rheinl1rovinz Lindwurmstr. 5a/3. 
Wendisch~Baggendo1'f Pommem Schellingstr. 61/2 r. 
Neustadt aiS. Bayern Neureutherstr. 10/3 1. 
Huglfing « Hlienstr. 86/4 r. 
So11n ( Sol1n Hs.·Nr 76. 
Mock~rsdorf c Adalbertstr. 42/2. 
Berlin Brandenburg Müllerstr. 49/1. 
Frankfurt alM. . Hessen-N. Bayerstr. 43/2. 
Helmst('dt Braunschweig Schnorrstr. 3(3 1'. 
Dierbach Bayern Amalienstr. 20/3 I. M. 
Cottbus Hessen·N, Hirteustr. 20/3. 
Braunschweig Braunschweig Dachauerstr. 103/2 1. 
Ohernbnrg alM. Bayern Liebigstr. 10c/0. 
Tburndorf c Odeonsplatz 2/2 Ir. A. 
Leipzig K. Sachsen Türkenstr. 69/2. 
Geldern Rheinprovinz Rl\mbergstr. 7/1 r. 
Neustadt Sachsen·W.-E. Türkenstr. 59 1 1. 
Heigenbrücken Bayern Geol'gianum. 
Pfronten < Theresienstr. 108/2 R. 
Schlüchtern Hessen-N. Steinheilstl'. 2b/1 r. 
Nelben Pr. Sachsen Goethestr. 20/2. 
Ramlesrenth Bayern Theresienstr. 13/41.S. 
l:laYl'euth ( Barerstr. 65/2 r. 
Köln a. Rh. Rheinpl'ovinz Luitpoldstr. 9/3. 
Eichstätt Bayern Barerstr. 64/0 I. 
Dotternhausen WÜl'ttemberg Kasernstr. 12b/3 I. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Theresienstr. 62/21. M. 
Eörrstadt Bayern Blüthenstr. 9/3 1. 
Brnunschweig Bl'Ltunschweig Zieblandst.r. 10/3 r. 
Cassel Hessen·D. Luisenstr. 40/3. 
Fl'eising Bayern Kal'lstr. 54a/3 I. 
Labant Oesterreich Wörthstr. 19/2. 
Augshurg Bayern Westendstr. 51/1. 
Geselte Westphalen Bnrgstr. 3/2. 
Kirchheim Bayern Georgiannm. 
Gl'afting Spitalstr. 81/2/2. 
Freising ( ZiehJandstl'. 6/3 1. 
Stl'assbnrg Elsass-Lothr. Nordendstr. 7/1. 
Münehen Bayern Königinstr. 99/0 r. 
München Thierschst1'. 35/1. 







sontheim .( Georgianum. 
Knssel Hessen-N. Landwehrstl'. 21/21. 




Hangartner Ulrich Jur. 
HannappeJ Jakob Natw. 
Hannwacker Jose1'h Real. 
Hans Felix JUT. 
Halltsehe Arthur N. S1'r. 
Rappe Gustav Nutw. 
Hnppoldt Wilhelm Med. 
Altstiitten Schweiz Amalienstr. 28/2 r. 
Montabaur Hessen·N. KurfÜrstenstr. 8/21. 
München Bayern Schraudolpbstr.23/2 I. 
Lübben ' Branelenburg Barerstr. 49/2 r. 
Dresden K. Sachsen Türkenstl'. 8010 r. 
Alfeld Hannover Almdemiestr. 3/1. 
Braunsbacb Württemberg Ringseisstrasse 3/3 r. 
Harder Rermann Med. 
Harenburg Walther JUI'. 
Haring Karl Med. 
Hal'ms Heinrich Med. 
Ichenbausen Bayern Pfarrstr. 1d/2 r. 
Stargal'd Pommern Adalhertstr. 11/1. 
Ballenstedt Anhalt Tumhlingerstr. 7/S. 
Zwicknu K. Sachsen Waltherstr. 19/1 I. 
Harmsen Ernst Med. 
Hartleib Philipp Pbilo1. 
Hartmunn ,Adolf Med. 
Liineburg Hannover Türkenstr. 58/2 R. 
Pfa:ffschwende Pr. Sachsen Falkenstr. 47/2. 
Konstanz Baden Waltberstr. 26/2. 
Hartmann Raltbasar Math. Grosshausen Ressen-D. Adalbertstr. 46/0. 
Hartmann Bruno Jur. 
Hartmann Eduard ~:Ied. 
Hal'tmann Gerhard l\iath. 
Bartmann Heinrich Forstw. 
Hartmann Ludwig Med. 
Hartmann Max. F'orl:ltw. 
Hartmann Rudolf Med. 
Hartner Fritz Ohem. 
Hartog K..'\rl Med. 
Hartnng Gottfried Jur. 
Hnrtung Isidor Jur. 
Hartung Karl Jur. 
Hartung Wolfgang Jur. 
Hartwieg Fritz Jur. 
Rarzmann Anton PhiloR. 
Hal'Zmanll Hans Philos. 
Hasseiwander Albert Med. 
Hassienr Hermann Jnr. 
Hltttenbaeh Karl Math. 
HaubennesteI Eugen Oam. 
Rauek Gustav Med. 
Hauk Heinrich Pharm. 
Hancke Erich Pharm. 
Hauer Hans l\Ied. 
Hauer Karl Mell. 
Haug Hermann Med. 
Haug Joseph Math. 
Haugg Frieell'icb Philo1. 
Haunspel'ger 0111'1 Jur. 
Haupt Gnbriel Philol. 
Banser Erich Jnr. 
Hauser Luelwig Theo1. 
Hauser Otto Ohem. 
Hausmann Hans Jur. 
Hallth P. Rupel't O. S. B. lVfath. 
Hatümann Aelolph Matb. 
Hecht Georg Philol. 
Heck Karl PhiloI. 
Heck Otto Jur. 
fleckel l{al'l Dont. 
Hecker Otto Ohem. 
Degersheim Schweiz Adalbertstr. 25/2. 
München Bayern Adelgundenstl'. 1/3. 
1
0berhallJ!en Rheinl!l·ov. Adalbertstr. 41{1. 
Marquartstein Bayern Pfarrstr. lel/S. 
Wunsiedel « Frauenstr. 10/1 R. 
Neustadt aiR. «Neul'eutherstl'. 3/1 1. 
Zwickau K. Saohs~.a Waltherstr. 28/1. 
Obel'-Ingelheim Hessen-D. Neureutherstr. 8/2 I. 
Goch Rheinprovinz Goethestr. 44/1. 
Kissingen BJlyern Luitpoldstl'. 10/3. 
Ketterschwang «Adalbertstr. 31a/O. 
Osterwieck a/Hal'z Pr. Sachsen Adalbertstr. 19/2 I. 
Knlmbach Bayern Amalienstl'. 57/3. 
Brallnschwei~ Braunschweig Zieblandstr. 10/3 r. 
Neuburg a/D. Bayern Schellingstr. 18/3. 
Neul)urg a/D. «Sche1lingstr. 18/3. 
Schlehelorf « Hessstr. 36/3 1'. 
Neustadt a/E. (Karlstr. 4/0 1. 
Hnnnover Hannover Aelnlbertstr. 27/3 I. 
Friedrichshafen Wihtteluberg Kurfllrstenstr. 3/2 1. 
Köln Rheinprovinz Salvatorstr. 121M3. 
Augsbllrg Bayern Amttlienstl'. 1/0 1. 
:!ilünsterherg Schlesien Dachal1erstr. 49/1. 
Dingol1ing Bayern Colosseumstr. 4/2. 
Mengkofen ( I,iimmerstr. 1/1 R. 
Lindau « Sendlingerthol'pl. 11/1 
Günzbllrg TÜl'kenstr. 95/1-
Göggingen Schleissheimstr. 73/3. 
Wemding Adt'lgundenstr. 2~JO r. 
Weiden « Sendlingerstr. 42/2. 
Höchst alM. Hessen.N. Ludwigstr. 12/1 r. R. 
Haslach Bayern Georgianum. 
Messkirch Baelen!Augustenstr. 16/2. 
München Bayern Weissenburgerst.23/1. 
Metten ( Karlstr. 34/2. 
Traunstein ( Corneliusstr. 8/3 I. 
Ober1'rombach Holzstr. 4/2. 
München « Klenzestr. 62/2 I. 
Landllll < Zieblnndstr. 1/2. 
München CI Schwanthttlel'str.32/2. 



























































[Studium. I Beimat. I Wohnung. 
Harnburg Hamhurg GiseInstl·., 16/0, Jur. 
Philol. 
Med. 
Freising Bayern Schellingstr. 44/1 I • 






















































Nürnherg Bayern Amalieustr.42/1 r. 
München ,( Lessingstr; 9/0. 
Höcll~tädt ,( Al'cisstr. 52/1 r. 
Köln Hheinprov. Theresienstl'. 64/1 R. 
R,Lthenow Bl'Ull!lellbul'g Dnchauerstr. 4/2 I. 
Potßdam • Schellingstr. 48/1. 
Gl'oss-Streblitz Schlesien Goethestl'. 8/3. 
EUllh'n Hannover Adalberstr. 27/3 1" 
Scbwaben . Bayern Landwehrstr. 37/3 1'. 
Piuzberg Adnlbel'tstr. 33/2 J. 
Langdorf « Maillingerstl'. 1n/3. 
Stuttgnrt Württelllbcrg Schillerst1'. 19/1 1'. 
NÜl'nberg Bnyem Gabelsbcl'gel'str. 2ft/I. 
Gräfensteilll,el'g « Schraudolpbstr. 2/1. 
Goldbnch ( NOl'dendstl'. 10a/2. 
Regensburg I:lchellingstr. 61/4 1'. 
Hnus Gabelsbergel'stl" 6/4. 
München i:ionnenstl'. 2/3. 
M üncheu ( Zieblamlstr. 10/0 1. 
Bl'nildenblll'ga/ll. Bl'l\udenburg Allgsburgel'str. 4a/2 r. 
Laurl:lns1Jf'l'g Hbeinprovill7. ICurfiil'stenstr. 1)2/1. 
Bregenz VOl'lIrlberg Kurfürstenstl" 3/1, 
~I!inchen Bayern Tberesienhöhe 21/1. 
Schierling « Stdnheilstr. 17/3. 
Naumburg n. d. S. Pr. Sachsen Allgsburgerstr. 4ft/I. 
Ulltereichen Bnyem Adalbertstl'. 21/3 I. 
Sam'gemülld Elsass·Lothringen Angustenstr. 62/3 R. 
Landllu i. Pi'. Bayern Schillerstr. 27/2 \', 
UntersimbIlch GeorgiftnuDl. 
Pilsting < Barel'strnsse 47/31'. 
Rosenheim « Amalienstr. 52/1. 
Freiburg i. B. Buden Schrr.mlolphstr. 12/1. 
Münoben Bayern Residenzstr. 9/3. 
München Schillerstr. 32/3 1. 
München Georgianum. 
Bergen Tum hlingel'stl'. 20/11. 
Kaiserslautern Schellingstr. 109/2 r. 
Vilsbilmrg < Thierschstr. 42/4 r. 
Pyritz POlllmern Hitberlstr. 6/4 1'. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Neuhausel'str. 5/1. 
München Bayern Müllerstr. 45a/2 1. 
WoJnowysk Russland Georgenstr. 60/1. 
Germersheim Bayern Georgianum. 
Mussbach • Türkenstr. 24/1 l'. 
Altona Schlcswig-Holstein Fliegenstr. 10./3. 
8peyer Ilayern Adalbertstr. 3111,/1. 
Bürglein 'rheresienstr. 53/3. 
München ThaI 28/4. 
Wiirzbnrg Herzogstr. 2/2. 
Otterberg Arcisstr. 46/2 1'. 
München Mittererstr. 13/3 1. 
München Klenzestr. 33/4 r. 



















































Heuss Rudolf vou 
Hewig Fritz 
Heyden Alfred von 
Heydeu Kar! 
Heydenreich Hermanu 


























































München Bayern MIt1'.-Theresiast. 12/0. 
A3chen Rheinprovinz Kohellstr. 3/2. 
BerUn Branden burg Enhuhe1'st1'. 10/2. 
Frankfurt n/M. . Hessen-N. Königinstr. 911\1. 
Ralzwedel Pr. Sachsen Kapellenstl'. 5/2 R. 1'. 
Laufen aIS. Bayern Zieblandstr. 2<;)/2 r. 
Innsbruck Oesterreich Dachauel'str. 68/1. 
Hamlmrg Hamburg Waltherstr. 22/1. 
Münster Westphalell Amalienstr. 18/3. 
Bergzabern Bllyel'D Adalhertstr. 1312 1'. 
Verloren wasser . Schlesien Georgianum. 
Thorn Ostpl'enssen Walterstr. 31/0. 
Oberaudorf Bayern Schellingstr. 3/1 G. 
Langenkatzbach «Lui~eDstL'. 38 h/3. 
Thlilgau Oesterl'eich Schillerstr. 9/3. 
'frier Rheinprov. KUl'fiirstenstr. 3/2. 
Pass au Bayern Arualienstl'. 21/2 1'. 
Düsseldol'f Rheinpl'ovinz Adalhel'tstr. 62/0 1. 
Oberwarmellsteinach Bayel'D Adnlbertstr. 21/2. 
SinnersdOl'f Rheinprovinz Ho\zstr. 26/4 r. 
Windsbach Bayel'D Spitlllstl'. 81M2 1. 
Altomünster ( Schellingstr. 42/4 R. 
Königsberg . OstprellsseIl Schellingslr. 18/2. 
Lindelluu Schlesien Schwnntbalerstr.2513. 
Kahla Sachsen-Altenburg Spitalstl'. 5/1 r. 
Weblau OstprellsseIl Rnmbel'gstr. 3/0. 
Schweinfurb Bayern Amalicllstr. 27/4 1. 
Grunau « Thel'esienstr.2911 r. 
München Ziehlanc1str. 16/2 M. 
Augsbul'g < Adlllbertstl'. 4lh/l 1. 
Münster Westplmlen Blütenstl'. '1/3. 
Ludwigshafen nlRh. Bayern Blütenstl'. 15/1 1/', 
Barmen Il.beinpl'oviuz Lnndwebrstl'. 68 O. 
Manllheim Baden Peterspln!z 9/1. 
Essen l~heinpl'ovinz Schellingstr. 43/1 1. 
München . Bayern Adalbertstr. 36/3 r. 
Buchhach « Augustenstr. 81/1. 
Schönau Pr. Sachsen Türkenstr. 71{3 M. 
Laildau a. r. Bayero Fiirsten~tr. 18a/3. 
Bertelsdorf' Sachsen-C.-G. Lnndwehrstl'. 29/1 r. 
Köln Rheinprovinz Alllalienstr. 01/2. 
IIttlbersta<lt Pr. SachR~n Turublingerstr. 12/2. 
Kassel Hessen·N. Mathildenstr. 6/3. 
Wunsiedel Bayern Moras~istr. 2611., 
München c Sohellmgstr. 98/2 !. 
Niederselters Hessen·N. Geol'ginnuill. 
MÜllchen Bayern k. Mmdmilianeum. 
Indersdorf «Geol'gianum. 2 
Barmen Rheillprov. Nymphenbrgrst. 83/ • 
Mosknu Russland Aroisstl'. 52/1. 
Oggersheim Bayern Mtlx-Josephstl'. 1/4. 
Arendsee Pr. Sachsen Kal'lstr. 66/3. 
Köslin Pommern Adnlbertstl'. 42/2. 
München Bayern Baaderstr. 29/2 r. 
Nienburg a/W. Hannover MOZlll'tstl'. 17/0 r. 
Altona Schleswig-Holstein Goethestr. 25/2• 
71 
Name. IStuai~?nl Heim~t. Wohnung. 
Ifeymann Fritz Nat.w. Berlin Brandenhurg Türkenstr. 90/1. 
Ifeymann Richard Jur. Bel'lin c Theresienstl'. 38/3. 
Heyner Otto Jur. Korbnssen Sachseu-Altenb. '1'ül'kenstr. 84/3. 
Ifiendlmltyr Adolf Nlttw. Thannhltuseu Bayern Goethestr. 18/3 I. 
Hierl Ludwig Natw. Wo1fmtshauseu c EI vil'astr. 18/1 l'. 
Hilgel's Paul Med. Essen a/Rhur Rheinprov, ~bistl'. 17/2 1. 
Rill Otto Jur. Darmstad t Hessen-D, Theresienstr. 86/0 1. 
Hillenbrand Hermann Jur. Annweiler Bayel'O Nenreutherstr. 8/2. 
Riller Wilhelm Mec!. Leutkil'ch Württembel'g Häbe1'lstr. 11/3 1', 
Hilpert Angust Mec!. Ullstadt Bayern Am Glookenbach 16/1. 
Ril~chel' Wilhelm Jur. Oharlottenbul'g Brundenburg Waltherst1'. 24/1 r. 
Hilz Antou Math. Landshut Bayel'O Türkenstr. 26/3 r. 
Hilz Heinrich M.ed. PassIlu • Krankenhausstr.lu/O. 
Hilz Jakob Med. Nenbütte Gabelsbrgrst. 61u/3 R. 
Himmel' Alois Med. Erkheim • Glockenbach 28/3 r. 
Hillderkotte Leopold Phal'm. Neuas Rheinpl'ov. Haseustl'. 4/0. 
Hingaamer Emmeran Med. Passau Bayern SencJ'eldel'str. 13/nT. 
Hillllinger Willy Obem. Köckenitzsch Sacbsen-Mein. Schellingstr. 66/3 1. 
Hintel'Uleier Matbias l~eal. Brandstätt Bttyern 'rül'kenstl'. 71/2 r. 
Hillterseer Kar! N.-Philol. Stndtamhof c Bl'änbausstr. 4/2. 
Hinüber Hans von Natw. Oelle Hannover Amalienstr. 14/3 1. 
Hiob Gustiw Med. Lauban Schlesien Amalienstr. 21/2 I" 
Hirsch Albert Jur. Budnpest Ungarn 'fhel'esienstr, 26/1. 
Hil'sch Arnold Jur. Mannheim Badeu Amaliellstr. 24/1 1 
Hirsch Emil Med. Berlin Bmlldellburg Theresienstr. 128/1. 
Hirsch Georg Mcd. Halle aiS. Pr. Sachsen Wa1thel'str. 19/1. 
Hirsch Henry Med. HUlllbul'g Halllburg Schillerstl'. 36/2 1. 
Hil'sch Joseph Med. Halbcl'stadt Pr. Sachsen RothlllUlldstl', 8/l. 
Hirsch Max Phurm, Sch,vetz Westpreussen Goethestr. 11/1 1. 
Hirsch Moriz Med. Wiesbaden Hessen·N. Rothmundstr. 8/1. 
Hirsch Otto Med. München Bayern Müllerstr. 44/3. 
Hirsch Remy Mecl. l~rankfurt alM. Hessen-N, Schommerstr. 17/2 1. 
Hirsch Ruclolf Frhr. v. Physik München Bayern Amalienstr. 93/I. 
Hirsch Wilhelm Muth. Sch warzen bach c Veterinärstr. 7/0. 
Hirschbergel' Joseph Jur. Ast ~ Sonnenstr. 8/1 M. 
Hirschhöck Johann Philos. München c Augustenstr. 13/1. 
Hirschfclcler Moriz Mecl. Mühringen Württemherg Schillerstr. 33/1. 
Hirsekorn Siegfriecl Mec!. St. Krone Westpreussen Schnol'l'stl'. 10/3. 
Hissbach Rudolf JUI". Be1'llburg alS. Anhltlt Ac!albertstr. 27/2 1. 
Hock Georg Philol. Gl'ossostheim Bayern Leopolc!st.r. 14. 
Hoc!enberg Otto, Frhr. V. Jur. Sassuu b, Prien c Hz. Wilhe1mstr. 32/1. 
Hocbel Heinrich Jur. Dürkheim a. H. c Theresienstr. 48/4. 
Höfer Hans Jur. München Schommerstr. 2/1 R. 
Höfler Franz Philol. Döriugstaclt Gltbelshergerst. 7/1 M. 
Höflich Otto Forstw. Nürnberg Neureutherstr. 1/3. 
Höglauer Ernst Jur. Pass au Fürstenstr.18/2. 
Hölze1 Georg F01'stW. N euc!rossenfeld Burerstr. 76/2 1. 
Hölzel Herlllann Med. Haic!engrün c Rottlllltnnstr. 26/0. 
Hönes Wilhelm Mecl. Stuttgnrt WÜl'ttemberg Schillerstl'. 19/1 1. 
Hönig Gottlieb Phnrm. Ansbach Bayern Rottmannstr. 16/2 G. 
Hönigshel'ger Max Mec!. München c Goethestr. 14/2 r. 
Höning Ludwig Jur. Münchenreuth c Zieblandstl'. 16/1 1'. 
Höppner Max Ohem. Oschatz K. Sachsen Sophienstr. 6b/l R. 
Hörling Adolf JUl'. BOl'beck Rheinprov. Georgenstr. 56/2. 
Hörmann Johann Theol. Krumbach Bayern Georgianum. 
Hörmann Kar! Med. Neuburg a. D. c , Maistl'. 17/2 R. 1. A. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Hörner Hugo Jur. 
Hösch Hugo Med 
Höss Kaspt\l' PhiJol. 
Hösslin August v. Chem. 
Hoesslin Heinrich v. Med. 
Hösslin Kurl v. Mad. 
Hössliu Sigmund v. Forstw. 
lloestel'mann Gottlieb Med. 
Röver Otto, Med. 
Hof Kari Me(l. 
Hofferberth Willy Forstw. 
Hoffmann Alfl'ed Jur. 
Tauberbischofsheim Baden Schraudolphstr. 44/1. 
Neu-UIm Bayern Laudwehrstr. 72/3 r. 
Pipinsried ( Scbrauüolphstr. 14/0. 
Bel'gheim Katlstl'. 27/1 R. 
Wiessee Georgenstr. 5/0. 
Bergheim <I Schillerstr. 43/3 r. 
Bel'gheim ,< Scbellingstl'. 37/3 R.Il. 
Gummel'sbach Rheinprovinz. IIIaistr. 17 a/3 1. 
Hilcbenbnch Westpbaleu Schwantbl1lerstr.28/2. 
1T1'unkfUl't a/Main Hessen-N. WIIlterstr. 28/1. 
Aschaffenburg Bayern Amalienstr. 92/2. 
Helmbrechts < Gabelsberget'str.67/2 
Hoffmaun Alfred Philol. 
Hoffmann Berthold Chem. 
Metz EIsass·Lothr. Theresiel1str. 144/3; 
Wiesbaden Hessen-N. Amalienstl'. 18/3. 
Hoffmnnn Kurt Jur. 
Hoffmunn !\'fax r,1ed. 
Hoffmaun Otto Philol. 
Carlsherg mSllss-Lothr. Türkenstr. 78/1. 
Liegnitz Scblesien Jägerstr. 17 c/l. 
Lauhan ~ Türkenstl', 2'J/2 R, r. 
Hoffmann Otto Philol. 
HoffmannPhilippFrhr.v. JUI". 
Hoffmaun Richal'd Theol. 
HofJmann Richard Cam. 
Hoffruans Wilhelm Ju1'. 
Hoffmeistet· l\fax Natw. 
Hofmann Kar! Med. 
München Bayern Reichenbachstr. 6/3 1. 
Altenhurg Sachsen Altenbllrg GlÜckst1'. 7a/0 1. 
Stranbing Bayern Georgianull1. 
Stuttgart Württemberg Galeriestr, 19/0. 
Bad Cleve ' Rheinpl'ovillZ Scbellingslr. 60/3. 
HoIzminden Braunschweig Theresienfltr. 18/L 
Wallertheim Hessen-D. SchwanthaIerstr.34/2, 
Hofmann Siegfried Jur. 
Hofmann Wilhelm Real. 
Hohbach Joseph Phil. 
Hoheuemser IUchard Philos. 
Hohenleitner Max Med. 
Hohner Georg Jur. 
Hohnert Hugo Pharm. 
I-loJey Franli Med. 
Holl l!'ritz N .. Pbilo1. 
Holliinder Ernst Med. 
Holliinder Ludwig Jur. 
Hollander Charles Natw. 
Holle August Med. 
Hollerung Ottrnur Jur. 
Erlangen Bayern ]C. Maximilianeum. 
Ramsen < Adalbertstr. 41b/2. 
Augshul'g « Hilüegunlstr. 20}11. 
~'runkfurt alM. Hessen.N. Ramberg~tl'. 5/3 1. 
München I:;tlyern Isarthorpl. 8/4 11. A, 
Fürth ( Gabelsbergstr. 5/1. 
Regensburg « Hirtenstr. 21/1. 
PI auen K. Sachseu TÜl'kenstl'. 70}2. 
München Bayern Rosenthai 1/1. 
Homburg • Hirtenstr. 21/11. 
Wiesballen llessen·N TÜ1'kenstl'. 78/11. 
Baltimol'e ' Nordamerika Rothmundstr. 6}4, / 
München Bayem Adelgllndenstr. I),b 3, 
Neu-Ulm ( Lllisenstl'. 33/0 h, 
Hollimle Paul Jur. 
Hollinger Ä.dolf Med. 
Holm FrHz JUt. 
Holtlimann Otto N. Spr. 
Holz Fritz Fo1'stw. 
HoMnger Jakob Med. 
Holzmanstetter Otto Jur. 
Holzmeiel' MathiaB Natw. 
Rolzschuher Hans Natw. 
Holzweissig Ernst Ohern. 
Hoppe Johannes Chern. 
Horeld Engen Med. 
Horn Fritz Ju1'. 
Horn l(arl Math. 
Horn Theodor Med. 
Hornke Paul Med. 
Hornstein-Gl'üningen Cam. 
BaIthasar. Fl'hr. v. 
Dortmund Westphalen Schnorrstr. 1/3. 
Neunkireben Rheinprovinz Schillerstr, 21}2. 
Ranau Hessen-N. Schellingstr. 61/1. 
Hamburg Hambllrg Barerstr.' 70/2 R. 
München Bayern Thel'esicnstl'. 13}1. 
Windsbach Ä.\lgsbul'gerstr, 1/0 r. 
München Fraunhofel'stl', 29/3 1'. 
Zorneüing . ( Marsstr. 40/1 1. 
Berlin Bl'anüenburg SChwanthtLlel'stl'.55/2. 
Eilenburg Pr. Sachsen Gabelsbcl'gerstr. 15/1-
BerUn Brnndenburg TÜl'kenstl'. 98/4. 
Kleinreuth Bayern Maistl'. 66}2 1. 
Bremen Bremen Türkenstr. 80/2. 
Wolfratshnusen Bayern Rosenheimerstl'. 1/2. 
Weil burg Hessen-N. Spitlllstr. 81M3 1. 
!
GUmhinnen Ost-Preussen WaIthel'stl'. 22/1 I, 
Gl'üningen WÜl'ttemberg TÜrkenstr. 32/0. 
13 '-
Name. Wohnung. IStuaiu~~·I· --- Heimat .. 
I 
HOl·uung. Adolf Mat.h. 
Hornung Micbael Forstw. 
Horstmlluu Wilbclm Pharoo. 
Horz Josepb Med. 
Hottenroth Valeutin Ohem. 
HOlltel'lunns Ollkar Jm. 
vnn Hove Johallnes Pharm. 
Hubel Kar! PhiloI. 
Huh"r Aloys Philos. 
Huber AlltOU Philol. 
Huber Eduard ~1ath. 
Huber Franz .Tu!'. 
Huber Frauz l\led. 
Huber Joseph Theol. 
Huber Josepb :Med. 
Hnber Karl Philol. 
Huber Lnllwig Nntw. 
Huber Michael Philol. 
Huher F1'. Mich. O. S. B. N.-Philol. 
Huber Peter Philol. 
Huber mchal'd Mell. 
Hnhel' .Wilheloo Jur. 
Hubloc4er Joh. Bapt. Philol. 
Hubmnnll Max l~orstw. 
Hubuleck Max Pharm. 
Huch Friedrich N.-Philol. 
Hmlezeck Kar! Philol. 
Hiiekmalln Engen Jur. 
Hüüuger J obnnll Philol. 
Hügel l!'erdinund Mell. 
Hünerf'Luth Georg Med. 
Hüssener Al'thur Jur. 
Hüttner Max N. Spr. 
Hul'nagl Georg Philol. 
Humbrncht NikolmlS v. Jur. 
Hunlmel Joh. Bapt. Theo1. 
Hnndt Olemens Graf v. F01·stW. 
Hunger Puul .Tm. 
Huppel'tsherg Richard Ohem. 
Huse Alld!'eas Jm. 
Huth Erich Jm. 


























Bamberg Bayern Türkenstr. 58/'J R. 
Sulzheim (. Knrfürstellst.l'. 22/3 L 
Passau « Rumfordstr. 13/1. . 
Winkel Hessen·N. Goetbestl'. 38/3 I. ' 
JohunDishell~ a/l~b. HessenjN. Amalienstr. 24/81. M. 
Thoru West-Pl'enssen Wittelsbac:.hm·pl. 3/2 I. 
Oldersum Haunover Thel'esicustl'. 73/1 I'. 
Nördlingeu BayerD BlüLhenstr. 25/3. 
Berg am Lahu • HochbrückensLl'.20/4. 
Wartenberg « Türkenstr. 31/1 r. S. 
Berg um Laim (Berg anl Laim. 
~lühl<1orf aIr. «Akaclemiestr. 15/3. 
Waldsee Württembel'g Scbillerstr. 8/2 r. 
Alten buch Baycrn Georgianum. 
Regensburg ( Riugseisst!'. 14/2 1. 
Schlossbel'g Pulmstr. 0/4. 
Watzmuunsberg Findlingstr. 35/0 r. 
Riedbach Ziehhllldstr. '1/1. 
Metten Kltrlstr. 34/2. 
1~öhl'lllo0S « Thel'csienstr. 16/2 R. 
Regensbnl'g « Bl'iillbausstr. 4/2. 
München « Oblmiillerstl'. 7b/4 1. 
Landshut « Finkenstr. 2/3 3. A. 
LauIl!:;hnt « Blüthenstl'. 9/0. 
Koblenz Rheinprovinz SCllllOl'l'str. 3/2. 
Braunschweig Bralluschweig St:hwnbiugerldstl·. 51. 
München Bayern ResBstr. lI/I. 
Hombmg v. d. H. lIeBsen~N. Schellingstl'. 50/2. 
PIlssau Bayern I-Iund~kllgel 7 [3. IlI.A. 
~lüJlchen «' Barerstl'. 34/2 Gurtb. 
Eisenuch Sachsen-Weim.-Eis. Buyel'sLr. 45/1 1'. 
Essen Rbeinprov. Adalbertstr. 12/21. 
Oldenburg Oldenblll'g Arcisstr. 55/0 r. 
Sulzhach a/L Bayern Gabelsbel'gerstr. 61'1. 
Dresden K. Sachsen Giselastr. 16/1. 
Krugzell Bayern Georgiauulll. 
Uuterweikllrtshofen (Amalienstr. 12/3 1. 
Laudsbcrg a/W. Brandellburg Schnorrstr. 7/1. 
Belldorf Rbeinprovinz Nellreuthel'stl'. 8/2 1. 
Augsbllrg Bayern Adelgundenstl'.1l3/0 r. 
Halherstn<lt Pr. Sacbsen Knrfürsteustr. 3/2 I. 













Hessen-N. Arcisstl'. 60/2 1. 
Hannover Hrz.Heinl'ichstl'. 25/2. 
Schleswig Areos!)r. 1/3 I. 
Ostpreussen Landwehl'str. 73/0 . 
. Brandenburg Maistr. 17b/2. 
< Angustellstl'. 93/2 I. 
Ostpreussen Karlstr. 77. 
« \Waltherstr. 22/2. 
,Württembel'g l{i)niginstr. 91/1. 
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Elberfeld Rheinprovinz Schönfe1dstr. 1a/4. 
Nürnbel'g Bayern Jägerstr. 7/0 1. 
Kronach Arcisstl'. 631I. 
Landau i/Pfalz «Schellingstr. 36/4 1-
Strl1ssburg Elsass-Lothr. Gabelshe1'gerstr. 2n/3. 
Hainfeld Bayern Adalbertstl'. 36/4, 
Köln a/Rh. . Rheinpl'ovinz Adalbel'tstr. 86/1. 
Leipzig K. Saohsen Schnorrstr. 9/3. 
Haarlem Holland Ad:llhertstr. 27/1. 
Trzecicrllica Posen Goethestl'. 38/2. 
Gleiz Reuss ä .. L. Hessstr. 64/2 1. 
Brannschweig Bl'allDsC'hweig r.faft'eistr. 8/4 l. 
München Bayern Fürstenfeldel'str. 14J4. 
Nisch . Serbien Arcisstl'. 60/3 1'. 2. S. 
Pelplin .Westpreussen Steillheilstl'. 12/3. 
Budapest Ungarn Hotel Leillfelder. 
Gelsenkircheu ; Westpha1en Ringseisstr. 4/3 r. 
Berfin Brandeuhurg Amalieustr. 63/1. 
Frnnkful't alM. ' Hessen·N. Hothml1udstr. 6/4 1. 
G räfen uerg Bayern LindWl1rlllstl'. 71/2 1. 
NÜ1'llbel'g « Schnorl'str. 6/2. 
Dictenweiler : Württem berg Türkenstr. 3111 1. R. 
Tokio Japan Ludwigstr. 7/4. 
Bremen Bremen ßriennerstr. 8/3 3. A. 
Starnbel'g Bayern K. Maximilianel1lll. 
Ennenda Schweiz von 11.01' Tannstr. 26/1. 
NUrnberg Bayern Daohallerstr. 37/2 r. H. 
ßuudelll.mch ( Häberlstl'. 4/4. 
A llgsburg • Gabelsbergel'stl'. 7/1 1. 
Bl'ückenau « INOl'Uenclstr. 4a/3 r. 
Iugnlstndt < Türkenstr. 87/11'. 
Ol'ieff ~chottland Alllaliellstl'. 61/3. 
Oldenburg Olc1enburg 'rumhlingelstr. 11/2 r. 
'foltio Japan Jiigerstl'. 3u/3 1. 
Rieden Bayern Gabelsbel'gel'str. 7 /2 G. 
Breslau Schlesien Arcisstr. 6'2/1. 
Münohen Bayern GabeIBhergel·str. 6/2. 
Jenins Schweiz AugsbUl'gerßtr. 1/3 r. 
Ht'Imbrechts Bayern Siegesstr. 17/3. 
Belgrad Serhien Giselastr. 16/0. 
Montlll)aur Hessen-N. Adalbel'tstl'. 82/2 1. 
Colmar Elsass-IJothringel,l Schillerstr. 7/1. • 
Holzminden Bmunschweig Schwallthulel'str. 23/3. 
Walddorf K. Sachsen Barerstr. 51/3. 
Mainz Hessen-D. Amulienstr. 36/l. 
SChöllbcok Mecklenburg-Str. mngseisstr, 5/3 1. 
Lüdenscheid Westphalen Theresienstl'. 120/2 1 • 
Oberoorf . Bayern Tiil'kenstl'. 61/3 r. 
Nieclerhell'ellschwyl Schweiz Waltherstl'. 23/2 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Salvatoratr. 6/2. 
Zweibrücken Bayern KurfÜl'stenstl'. 28a/1. 
Gelsenkirchen Hheiupr. Hothlllundstr. 5/2 1'. 
Ludwigslust Mecklenbg.·Schw. Tiirkellstr. 78/2. 
INeW-Haven Nord-Amerika KUl'lstr. 10/2. 
Name. 
K. 
Kabiscu Kar! Dr. Mell. 
KiLb Kar! N.·Philol. 
KämlllElrer Hugo Med. 
Kaestel Rndolf ~red. 
KlIh Ernst N.-PhiloJ. 
Kahn Allselru ChElIll. 
Kahn Oarl JI11'. 
Kahn Paul Natw. 
Kahr8 Ernst Natw. 
Kaindl Heinrich Mell. 
Kaiser Felix jled. 
Kaiser Sigmund Med. 
Kaiser Theodor Jur. 
Kuiser Willy Pharm. 
Kalb Alphons [>hilo\. 
KalklUann Dethard . Ohem. 
Kallcllherger Alfl'ed, Dr. Mell. 
Kullhardt Hermanll Med. 
Kammerioher Sebastian Theol. 
Kamilellllanu Gottfl'ied Mell. 
Kmupitsch Auton '1'heo1. 
l{umpmann Kar! Natw. 
KauzIer Otto J Ul'. 
Kappe Heinrich Med. 
Kappeller Georg Pharlll. 
Klippey Heinrich JUl'. 
Kappler Karl Philo1. 
Karnjaunis Clll·jstos Staatsw. 
Karg·Bebenburg Theod. Geseh. 




















































Triel' Rheinprov. ~raistr. 66/2. 
Bayern Tiirkenstr. 71/3 r. 
« S~hwanthl\'st\'. 46/31. 
Münch~n 
Landall i. Pr. 
Frankenthai 
l~heinall i. E. 
Augsbllrg 
Köln 
Bayern Maistr. 62/2 1. 
Elsnss·Lotlniugen Adnlbertstr. 18/3. 























H.heinprovinz Amalienstr. 71/2 1. 
,Baden AdaJbertstr. 3/2. 
Hannover LälUroer~t·I·. 1/3 1'. 
B;\yern AmalieuHtr. 16/3. 
PI'. Sachsen Maistl'. 1711./3 I'. 
K. Sachsen Lud wigstl'. 17/1. 
Bayern ßarerstr. 72/3 1. 
IIessen-N. [(arlstr. 67/1. 
Bayern Blüthenstl'. 9/2 I. 
HlIlllbl1l'g Augustellstr. 23/2. 
Württelllberg Nenhansel:str. 13/3. 
Eaden {lenzesh·. 41/1 1'. 
Bayern GeorgianulU. 
Westpbalen Glockeuhach 6/2. 
Bayern Jägers!r. l()n/2 t 
Westph.lIen Kal'lst1'. 16/4. 
Bayern Alllaliellstr. 48/2. 
llralldenburg Karlstr. 1/3. 
BayeI'U Luismst,·. 42E/l. 
Hannover Scbellingstl'. 106/1 J. 
Bayel'll Tatteuhachstr. la/3. 
Griechenland Allgnslenstr. 92/1 r. 
Bayeru Ludwigstr. SO. 
1\Hiunertitadt a Zieblandstl'. 30/3. 
Sam'gemünd Elsass·Lothr. Maistl'. 17 aiS. 
Sünching Bayern,Landwehrstl'. 37/2 S. 
Tölz « Schommerst1'. 8/2. 
l'öttmes Amalienstr. 48/2. 
BaYlolltb a Mittel·e1'str. 4a/2 r. 
Sohwaan Mocklenh.·Schwerin Ringseisstr. 8/21. 
Münster Westphalen Nymphenul'gstr. 88/3. 
Regensburg Bayern Walthe\'str. 11/3. 
I 
Bnrgnll • Steiusdol'fstr. 3/3 1. 
Vacba Sachsen-W. Kaulbachstr. 64/2. 
HaIllbUl'g Hamblll'g Barerstr. 63/2. 
Kriegsfeld Bayern Bereiteranger 3a/2 1. 
Danzig We~tpl'enssen i::lchrandolphstr. 13/1. 
Helmstadt Bayem Baadel'str. 53/3. 
Land.'lhllt , Schellingstr. 1/0 1. 
Hannover Hannover Arcostr. 1/1. 
Wilhelmshaven Oldenblll'g Türkensir. 21/3. 
WÖl'rstadt Hessen·D. Schellingstr. 138/3. 
Lau bach , Adalbe1'tstl'. 80/ L. 
Germcrsheim Bayem Nordendstl'. 7/21. 
München " \SChWindstr. 22/l. 
Hottwyl Schweiz Türkenstr. 44/3 1'. 
München Bayern Ludwigstr. 9/3. 
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Name. \St'ltclittm. r Heimat. Wohnung. 
Keller Heinrich JUI'. 
Keller Joseph Jur. 
Bischheim Bnyern .A.dalbert~tr. 36/3 1. 
A(lelzhausen «Nordendstr. 24a/2 1. 
Keller Kt\rl Jnr. 
Keller Paul Mecl. 
KeJlel'bauer "\Valther Real. 
KellereI' Christian Jur. 
Kellermaun Peter l'hilo!. 
Lindau Türkenstr. 87/3 r. 
Ludwigshafen a/Hb. «Kal'lstr. 1/2 r. 
Chcllluitz K. Sachsen ~Im'ienplatz 21/4 1'. 
München Bayern Selldliugel'~tl'. 35/1 r 
M:1I'kt El'1I1uch «Weslerllliilll~tr. 6/1 1 
Kelluer Fr. Alphons Theol. 
Kelzenberg Paul Jur. 
Kempf Rollert Natw. 
Keppe! Fritz Philol. 
Keppler Haus N. Spr. 
Keppl<lr Wilhelm Mall. 
Kerler Ludwig Philos. 
Kern Alois Jur. 
Augl'lhurg « Georgillnum. 
Triel' Uheinpl'oviuz ßlüthenstr. 4/0. 
Neustadt li/lI. Bayern Nymphnbrgrst. 06/3. 
Bayreuth ( Arcisstr. 69/1. 
Berlin Bl'Undenlml'g Adalhertstr. 3/3. 
BaIve Westphulen Filldlillg8tr. 46/2 I'. 
Memmillgell Bayern Augustenstr. 9 (;a/3. 
Bensheim He~sen·D. AmalieJl~tl'. 61/1 1. 
Kern Mathills PhiIol:l. 
Kerner Joseph Philol. 
Niederbacl!leiten Bayern Königiu~tl'. 63/2 1. 
Hel'xheilll <I Arcisstr. M/1 1. 
Kessel Fl'iec1rich Jnr. 
Kesselriug' Georg "hilal. 
Kesselring Guido Philol. 
Kessler Olto Med. 
Kestele Ludwig Mec1. 
Kester Eduard Jn!'. 
Str:tsshurg Elsass-Lothr. Barerstr. (;7/2. 
Marlctsteft Bnyern Theresienstr. 30/1 Gb. 
Bayreutl1 ( 'rhel'csien!!tr. 3012 Gb, 
Sigmal'illgen Hohenzol1crn l\Iassmaunpl. 1/3. 
Müncllen Bayern Glockenbach 34/2. 
Alkoven Ländstl'. l:t/2. 
Kastel' Ferdinand Jur. 
Keyhl Ernst Mad. 
Keyl JUlitlS Jnr. 
Kick Joset' PhiloI. 
Kiefer Eugen Philol. 
Kieffer Joseph l\Ied. 
Kiehl Johanues ,Tur. 
Kiehlmeier Johaun Theol. 
Kielleuthuer Lmlwig Med. 
Kienliu Albert Philol:i. 
Kiellniugers Maximilian Med. 
Ki~rmaier Klement Med. 
Killermann Adalbert Philos. 
Killillgel' Heinrich Jm. 
Killdling Otto l\fnth 
Kinscherf Ludwig Jur .. 
Kirch Conrad Gescb. 
Kirchdorfer Kar! Math 
Kirchbeim Lndwig Meu .. 
Kircbmair Robert Real 
Kirchner Wilhelm .Tn!' .. 
Kirschbaum Alfl'ed Jur. 
Kistnel' Karl Philol 
,Kitasato 'rakeshi Philol' 
Kittel Adolf Phar~ 
Kittel August Math . 
Kitzler Jakob Forst~v. 
Klilges Ludwig Ohern. 
Klaholt Max .Tur. 
Klare Philipp Med. 
Kleber Oskar Jur 
Kleebank Albert Med, 
Klein. Alois Forstw, 
Alkoveu Liiudstr. 111/2. 
München Bürkleinstr. 16/2. 
i\Iünchcn Sendlingerstl'. 1/1. 
Engel~hof Hotterstr. 6/3 1'. 
l{allschlm.ch c Scbclliugstr. 124/1 1. 
Willgotlhejm Elsass-LoLbr. Goethestr. 14/3. 
Naulllhurg aiS. Pr. t:achsen Adalhe.rt~tr. 68/0. 
Lamlstubl Bnyel'1l Adalberlstr. 19/2 I'. 
München « Maximilinnstl'. 1911/0. 
Stuttg!trt WürLtelllllCrg S. Auffahl'tsalll!e 2/21. 
Illcreichen Bayern Für~teIlIClderstr. 13/2. 
Wasserburg n/l. «BogenhauSell 11/1. 
Münchcn < Forstenriedel'str.18ji). 
Neustadt i/O. Heasen-D. Ludwigstl'. 12/1 R 
Nie\lerllstöckeu Haunover Leopoldstl', 3n/4. 
München Bayern Kaulbacbstl'. nO/2 r. 
Königswinte!' Hheinprovin:G Prunnerstl'. 25/2. 
A ngsburg Bayern Amalieustr. 42/2 I'. 
GI'. Salze Pr. Sachsen Hiiberlstl'. 22/1 1. • 
München Bayern Schwanthalerstl'.67/3. 
Suargemünd EI~ass-Lothringen Türk~nstl'. 32/1. 
Fmnkfurt alM. Hessen-N. Amahenstl'. 84/2. 
Zapten<lorf Bayern Theresienstr. 2/0 R. 
Osalm Japan Findlingstl'. 10/1 R. 
Dornum Hannover Arcisstl'. 57/1. I 
Wittmund (Neureutherstl'. 2113 . 
Aschaffenburg Bayern Pl'eysiugstr. 74/3. 
Hannover Hannover Augusteustr. 30/3 r. 
Wie<1cnbrück Wcstpbnlen Schellingstr. 10/2 r. 
Warbul'g «K:tl'lstr. 39/2. 1 
Kaiserslautern Bayern Scbellingstr. 1?O/2 . 
Neuss Rheinproviuz Goetbestr. 44/3 1', 
Pressath Bayern Sonuens!.r. 3/2 G, 
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Klein Georg Med. Mühlhausen Elsass-Lot·hr. Landwehrstr. 20/3. 
Klein Georg Med. Strassburg « Augllslenstr. 16/0 1'.' 
Klein Jakob Pbilo1. Lt1Cl wigshafen Bayern Scbralldolphst. 16/11. 
Klein Johannes Philol. Zweibrücken Kurfürstenstr. 61/3. 
Klein Johann '1'heo1. Dilliogen « AmliliensLr. 52/1. 
Klein Onrl Jur. Düsselrlorf Rbeinprov. Veterinäl'stl·. 4/3. 
Klein Oarl Pha1'm. Düsseldorf « KI\rlstr. 56/2. 
Klein Timothens Real. Nördlingen Bayern Amalienstr. 13/1. 
Kleinhacb Willy Jur. Schwitb. Hall WürUembel'g Scbellingstr. 78/1 1. 
Kleinl'elder Georg Forstw. Lohr alM. Bayern Schellingstr. 134/2. 
Kleinschmidt '1'heodo1' 1VI.ed. Wiesbaden Hessen-N. Lanrlwehrstr. 56/31'. 
Kleinschl'od Alex. Frh. v. Jur. München Bayern Hildegnrdstr. 1/1-
Kleinsorge John Philos. Des Moines Nordamerikn Enhllberstr. 8/1. 
Kleintjes Leonardlls Med. Bl'iissel BeJgi~n Schellingstl'. 40/2 r. 
Klimmer Otto Ju1'. Miltenberg Bayern k. Maximilianeum. 
Klinkhardt Victor Natw. Leipzig K. Sachsen Kaulbachstr. 7/1. 
Kloepfer Flitz Jur. München Bayern Bürkleinstr. 7/0 1. 
Kloiber Theodor Philo!. Unterwattenbach « Türkenstr. 61/1 R. 
Klose Georg Med. ZallchwUz Schlesien Henstr. 23/3. 
Klossowski Erich Kunstg. Breslau « Blüthenstr. 7/3. 
Klotz Ph ilipp Theol. Mörsch Bayern Neureuthel·str. 6/1. 
KIüpfel Paul Theol. Schonungen c i.\:laistr. 4611/1 1'. 
Kluth WaUher Jur. Koblenz Rheinprov. Scbellingstr. 105/2 1. 
Knab Otto Med. Wli.l'zburg Bayern Zweigstr. 3/2 r. 
Knapp Albert Med. Aalen Württemberg Hiiberlstr. 15a/4. 
Knauer Andrens l\fed. München Bayern Kurfürstenstr. 9/3. 
lCuaus Anton Jur. Regensburg • Ohristophstr. 4/1. 
Knebel Walter VOll Natw. Wiesbaden Hes~en·N. Bnrerstr. J 4/2 M. 
Kneisz Waltbel' Med. Berlin Bl'andenburg Schwanthnlerstr.69/0. 
Knell Wilhelm Ohem Darmstadt Hessen-D. Maximilinnspl. 3/4 r. 
Knoche Joseph Philos. Eickel Westphnl~D Bnrerstr. 7/2. 
Knöpfler Joseph Jur. Freistadt Oesterreich Kurfürstenstr. 3/1 1. 
Knörzer Albert Natw. Wasserburg all. Bayern Schellingstr. 48/3. 
Knoll Hans Med. Babenhausen • Josephspitalstr. 6/2. 
Knoll Otto Philol. Neubul'g n/D. < Adalbertstr. 10/3 R. 
Knopf Leopold Jl1r. Bromberg posenlTürkonstr. 69/2. 
Knorz August Med. Hilpoltstein ßnyern Fl'nuenstl·. 6a/2 r. 
Knote Ferdinand PhiI. München « Türkenstl'. 91/1. 
Kober Franz Forstw. Bamberg c Königinstr. 41/3 1. 
Koblenzer Sully Jur. Konstauz Baden Blüthenstr. 8/1 R. 
Koch Enlil Philo1. Frechenfeld Bayern Tii.l'kenstr. 60/1 R. 1. 
Koch Karl N.-Philol. Kassel Hessen-N. Kmfürstenstr. 2/1. 
Koch Kurt Med. München Bayern Thalkil'chnerstr. 12/1. 
Koch Oswald Jur. Beyermühle Würbtemberg Bal'erstr. 40/2. 
Koch Paul Jur. Güstrow Mecklenhg.-Schw. Kaulbachstr. 40/3 r. 
Koch Victor von Jur. Braunsoh weig Braunsch weig Georgenstr. 43/3 r. 
Kochmann .Al bert Med. Gleiwitz Schlesien :Vlaistr. 60/2. 
Koeck Karl Pharm. München Bayern Nymphenbnrgstr. 39. 
Köck Ludwig Mnth. Mindelheim Schiessstiittstr. 24/2. 
Koegel Friedrich Theo!. Sonthofen Georgiauum. 
Koehl Hans Forstw. Landstnhl l~eutherstr. 20. 
Koehl Heinrich Phal'ID. Malstatt-Burbnch Rheinprov. TÜl'kenstr. 2312 R. S. 
Köhle Heinrich Med. Hüsten Westphalen Rllmhergstr. 1/0. 
Koehlel' Anton \Math, rl'l1nkfurt n/M. Hessen-N. Hessstr. 4!l/3. Köhler Ernst Mod. Göttingen ; Hannover Goethest,'. 44/1 r. 
Köhler Paul JU1'. Grosstichllll ~achsen.Alt. Adalhert,str. 30/0 1 •. 
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Köhnlein Georg IMed 
Koelbel Haus JU1'. 
Kölling Johannes Jur. 
Koenig Kar! Pharm. 
!{önig Ludwig Med. 
Königer Albert Theol. 
Königer Anton Forstw. 
Königer Fl'anz Med. 
Köppel Georg Philol. 
Köppen Otto Pharm. 
Köppel Frauz Real. 
Koerber Adolf Dr. Med. 
Koerber Hllns Med. 
Koerner Paul Jur. 
Köster Wilhelm Med. 
Köster Wilhelm Jur. 
Kösters Jobauues Med. 
Köstner Adam Jur. 
Koettnitz Curt Chem. 
Köttnitz Paul Jur. 
Kohler Georg PhiloJ. 
Kohler Martin JUI'. 
Kohlscbütter Volkmal' Chem. 
Kahn Hl1go Ohem. 
Kohnstamm Philipp Pharm. 
Koller Fritz Jur. 
Kollmann Franz Jur. 
Komiyama Gonroku Med. 
Kondring JohannelJ Med. 
Konrad Xaver Med. 
Kopf Jo~eph Theol. 
Kopp Alfred Jur. 
Kopp Emil Chern. 
Kopp Joseph JUI'. 
Kopp Joseph Philol. 
Kobev.KoppenfelsEl'ich Jur. 
Kordhanke WilheJm Med. 
Kormann Michael Pbil. 
Korn Edgar Med. 
Kornbacher Hans Philol. 
Kornhlum Albel't Med. 
Kornmann Frank ~led. 
Koskul1 Harald, Frei- Philos. 
herr von . 
Kossack Willy Med. 
Kothe Richard Med. 
Kotsonopulos Nikolaus Me(l. 
Kotzbauer Ferclinand Med. 
Kracht Maximilian von Jur. 
Kraemer EmU Jur. 
Kra:fft-Dellmensingen Jur. 


































































Bayern Türkenstr. 44/2 r. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 90/0. 
Bayern Schillel'str. 43/3 r. 
< Buttel'melchstr. 12/1r. 
Amalienstr. 84/3. 
Scbellillgstr. 60/2 1. 
Kreuzstr. 15/3 1. 
. « SchelJingstr. 131/0. 
Hannover Marsstr. 9/3 1. 
Bayern Kurfürstenst.r. 9/:3. 
Nord-Amerika Müllerstr. 6/3 I. A. 
Bayern Klenzestr. 413. 
Pr. Sachsen Fürstenstr. 19/t 1. 
Ha.Mover Maximilianstr. 6/1. 
Hessen-N, Amalienstr. 23/2 1. M. 
Westphalen Heustr. 20/3. 
. Bayern Adalbertstr. 33/3 r. 
Pr. Sachsen 'rheresienstr.41/3I.A. 
BayeJ,'n Leopoldstr. 39/2 J. 
« ' Louisenstr. 42a/2. 
( Ickstattstr. 18/1. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr. 29/2. 
Bayern Karlptr. 19/2. 
« ; ßürklein'3tr. 17/2. 
( I Leopoldstr. 31/0. 
e Schellingstr. 26/1 1. 
Japan Findlingstr. la/I. 
Rbcinpl'ovinz Waltherstr. 24/1 r. 
Bayern Sennefclderstr.12/2 H. 
Württembcrg Georgianum. 
He~scn-N. Neurellthel'str. 11/0. 
Elsass-Lothr. Karlstr. I)'J/2 r. 
Bayern Klellzestr. 60/0. 
« Amalienstr. 24/1 I. 
Hessen'N, Arualienstr. 9/0. 
Lipp'c-Detmold Landwehrstr. 320/1 I. 
Bayern lenettistr. 8/l. 
Schlesien Schmellerstr. 6/2. 
Bayern Rottmannstr. 14 G. 
Westpreussen Ringseisstr. 14/~· 
Schweiz Ringseisstr. 4/0 r. 
Russland Schellingstr. 41/1. 
Brandenhurg Bayerstr. 36/3 1. 
K. Snchsen Lnndwehrstr. 13/2. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3 I. 
Bayern A. Glockenbach 18/3 r. 
K. Sachsen GewÜrzmühlstr.la/31. 
Hessen-D. Barerstl'. 53/1. 
Bayern v. d. Tannat\'. 7/0. 
Württ.emberg Landwehrstr. 32c/2 1'. 
Westph~llen Heustr. 15a/2 r. 3. A. 
Pommern 'rheresienstr. 34/2 R, 
, Hessen-N. Aroisstr. 59/0. 
Name. IStudium·1 
Kraus Johannes Jur. 
Krnus Oskar Philos. 
Kraus Xaver Med. 
Krause Richard Med. 
Krause Richard Gesch. 
Kmuss 'Frieilricb lJed. 
Krauss Fl'iedrich Forstw. 
Krauss Joseph Natw. 
Krebs Willi Med. 
Krecle Kal'I Jur. 
Kreis Johannes Jur. 
Kreisel Geol'g Phal'lll. 
Kreittmann Franz Pharlll. 
Kremer August Pharlll. 
Krempelhuber Max: von Jur. 
Kress Eugen Med. 
Kress Fl'iedl'ich FOl'stw. 
Kress Kar! FOl'stw. 
Kretzel' A ngust Dent. 
Kretzachmann Wilhelm Math. 
Krellter Erwin Med. 
Kl'eutmeier Sylvester Philol. 
Kreutzer Ohristian Ohem. 
Kreuzeder Adolf Philol. 
Krick Wilhelm Jur. 
Kriebel Max Jl1l'. 
Krieger Friedrich Philol. 
Krieger Ludwig Theol. 
Kr~egel' Robert Med. 
Kl'lmlmcher Ludwig Theol. 
Krinner Anton Med. 
Krönauer Michael Math. 
Krohn Hans Med. 
Krohn Siegfried Pharm. 
Kl'ollheimer Herm., Dr. Med. 
Krottenthalcr Stephan Theol. 
KI'?yer Fl'iedrich Philo1. 
Krieger Fritz Jur. 
Krüger Gerhurd Ohem. 
Krueger Wilhelm Med. 
Kl'nmm Kar! JUI'. 
Kuhe Joseph Med. 
Kühlwein Arthur Philos. 
KiillJue Friedrich Med. 
K~hn Christian J ur. K~hn Fritz JUl'. 
Kundig Heinrich Med 
Künkele Ludwig Jur .. 
Künkele Theodor Forstw. 
Künzel Hermann Med. 
K~er?chller Andreas Math. 
Klll'Zmger Anton Math. 
Küster Emil Med. 
KllhlmrulU IIeinril'h Ph!U'm. 
Kllhlmann Josef Med. 
KUhn FI'anz Real. 
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Frankenthai Bayern Schraudolphstr. 34/2. 
Augsburg Schellingstl·. 122/3 1. 
Grossaitingeu (Dachnuerstr. 9/3 1. 
Bnarden Oatpreussen Am Glockellbach 25/2. 
Rnstenburg < Neureutherstr. 1/3. 
Stuttgart Württemberg Tnmblingerstl'. 36/2. 
Regensbul'g Bayern ßn-cerstr. 56/2. 
Wertingeu c Weiss~nbrgrstr.48/1 r. 
Blnnkenbnrg Brnunscbweig Schillerstr. 16/1 r. 
Griesheim alM. Hessen-N. Rottmonnstr. 25/2 1. 
Dillen burg Rheinprov. Adalbertstl'. 82/2 1. 
Habelschwerdt Schlesien Kaulbnohstr. 87/3 .. 
Münohen Bayern Fl'nunhoferst,,, 32/2 1. 
Steinwenden < Mittel'erstl'. 7/2 r. 
Bnd Aibling «Amalienstr 21/3 r. 
Nördlillgen Theresienstl'. 51/3. 
Partenstein Hessstl'. 90/3. 
Nördlingen Theresienstr. 51/3 1. 
München Sendlingt'rstr. 2/3 r. 
Regensburg Amnlienstr. 50b/l I. 
München SteinheiJstr. la/3. 
Asbach ( Gabelsbergerstr. 8/11. 
Köln Rheillprov. GlÜckstr. 2/2. 
Hebel'lsbausell Bayern Corneliusstl'. 46/21. R 
München ( Maximiliallstr. 16/2. 
Flöhll K. Sachsen Hessstr. 230/1 r. 
Vilshiburg Bayern Raaderstr. 50/2. 
Laudshnt ( Herl'nstr. 29a/3 1'. 
München IJindwurmstr. 33/2 r. 
Tölz SChwanthalel'str.83/1. 
Bidiugen « IGeOrgianum. 
München ( Schellingstr. 18/1. 
Wismal' lVfecklenburg·Schw. Hö,berlstl'. 5/3. 
Berlin Brandenburg Allgustenstr. 99/0 1. 
FÜl'th Bayern Spitalstr. 11/1 1. . 
Wifiillg < Georgianum. 
Regenpeilstein (Georgenstr. 41/3 r. 
Stettin P"'mmel'n Nordendstl'. 14/1. 
Dessau Anhalt Luisenstr. 22/0 1. 
Rosenheim Bayern Klenzestr. 85/2 r. 
Gotha Sachsen-0ohurg-Gotha Amaliellstl'. 38/4. 
Kostschin Posen Lindwurmst. 37/1. 
Landau i. Pi. Bayern Schwindstr. 3/3 r. 
Rastatt Baden Schellillgstl'. 141/1. 
Niirnberg Bllyern Sternstr. 391/3/31. 
Greiz Heuss ä. L. Kurfürstenstr. 62/2. 
Bauma Schweiz Ledererstr. 23/2. 
Kaiserslautern Bayern Augustenstr. 98/1. 
Annweiler « . Barerstr. 75/2 I. 
Bayreuth Morsst.l'. 7/2. . 
Stnft'elstein « Nordendstr. 7/2. 
Hohenburg ( Amalienstr. 63/1. 
Wetzlar Rheinprovinz Thalkirchnerstr. 7/1. 
Spreclthövel WestpMlen Hirtenstr. 17/1. 
Nordwalde < lIö,bel'lstr. 4/2 1. 
Dietmanllslied Bayern Blüthenstr. 4/3. 
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dal Lago Claudio 
Lahmeyer Fl'itz 












Lang Adolf , 
Lang' Andreas 






Lange Max ' 
Lange Richard 
Langer' Heinrich ' 
Langerfeldt Hermann 











































































































Westpreussen Mittererstr. 12/3 1. 
Bayern MüUerstr. 46. 
Baden Rothmundstl'. 6/2 r. 
Bayern Adalbertstr. 14/1. 
Wel;ltpbnlen Landwebrstr. 13/2 1. 
K. Sachsen Waltherstl'. 11/21. 
Bayern Barerstr. 67/1 1. 
PI'. Sachsen Dachanerstr. 9/3. 
~ Al'cisstr. 60/3. 
Bayern Schommel·str. 9/2 r. 
Posen Theresienstr. 67/1-
Bayern Lnisenstl'. 44b/1. 
Po<en Schwanthalerstl'.71/0. 
Bayern Nentburmstr. 3/4. 
~ K. Maximilianeum. 
Schlesion Wittelshchl'pl. 3/3 m. 
e i Nordendstr. 13/3. 
Posen Schraudolpbstr. 5/3. 
Hannover Maistr. 61/2 1. 
Bayern Hel'rnstr. 29a/:1 r. 
J Westphal~n Ringseisstr. 12/2 r. 
: 'EIsaßs Adalbertstr. 27/2. 
Pommern Blütbenstr. 12/1 1. 
IBrandenbutg Heustr. 18/2. 
• Pommern LindwuTmstr 37/3. 
'. Bayern Al'nulfsü·. 1/2 r. 
« ; Amalienstr. 82/3 I. 
Hannovilr Georgenstr. 12/2. 
BayerJl Kreuzstr. 32/2. 
, Hessen-i>. Amali~nstr. 90/0. 
, Bayern Türkenstr. 33/1. 
BrandenbutO' Al~ademiestr. 3/3 r. Bayer~ Barerstr. 72/3 r. 
« , Barerstr. 72/3. r. 
( Zieb1nndstr. 6/3 J. 
« ' Schommerstl'. 16/2. 
Hessen-N. Amalienstr. 24/31.lVI. 
Bayern ffessstr. 6/1. 
! Westphalen BlÜthens!r. 7/1. 
Württember" Neureutherstr. 12/1 r. 
« ." Müllerstl'. 26/2. 
Bayern MÜhlstr. 26/4 1'. 
« . Residenzstl'. 9/1. 
Herrnstr. 1/2 r. 
A ngustenstr. 69/2. 
• ' Schillerstr. 36/2 r. 
« KönigiJlstr.. 8/1. 
, K. Sachsen Theresienstr. 16/3. 
.• Bal'erstr. 76/1 J. 
Brannenbul'g Amrtlienstr. 86/1./ 
Schlesien Schraudolphstl'. 1 O. 
Bl'aunschwei" Amalienst.r. 92/2,r'A Oanad~ Schellingst,r.37/1II .. 
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Langhaeuser Julius Theol. Hagel,lau Elsass Georgianum. 
Langhoff Hugo Med. Lütgendortmund Westphalen Rothmundstl'. 5/1 I. 
Laser Eduard Med. Wiesbaden Hessen·Nassau Thierschstr. 7/2 r. 
I,asskorn Rudolf Theol. München Bayern KreittmaYl'str. 7/1 r. 
Lnszcyinski de Verbno Philos. Sulislawice Russland Arcisstr. 62/0. 
Boleslaw 
Lau A.lois Philol. Bad Wigratz Bayern Hohenzollerns!r.66/0. 
Lau Max Jur. Bad Wilc!ungen Waldeck Waltherstr. 17/0 r. 
Laubenthnl Georg Math. 'l'reis a/Mosel Rheinprovinz Bal'erstr. 65/2 r. 
Lauensteiu Otto Dr. Ohem. Peine Hannover Rott.manust.r. 5/2 1. 
Lauerer Jakob Ml\th. Kronwinkl Bayern ScheJlingstr.37/3r.R. 
Laurer Fl'I\nz Jur. Bamberg Baaderstr. 30/4 I. 
Lautenbachel' Heinrich Philos. Dettenschwang « Heiliggeiststr. 1/1. 
Laznrewitsch Dragutin Cam. Belgrad Serbien Jägerstr. 17b/2 l. 
Leberle I:T ans Natw. München Bayern Bayerstr. 53/3 1. 
Lechnel' Ferdinnnd Philos. Marienstein Amalienstl'. 50b/l. 
Lederer Franz Med. Bruck Hessstr. 64/1 J. 
Lederer Hans Med. Bl'uck Landwehrstr. 48/3. 
Ledermann Richard Real. Kaufbeuren « Adalbertstr. 46/1 r. 
Legband Paul N. SPI'. Braunschweig Brnnnschweig Giselastr. 31/3 1. 
Lehenbauer Kar! Philol. Landshut Bayern Wittelsbachrpl.3/3 IV. 
Lehmann Albert Math. Dresden K. Sachsen Adalhertstl'. 33/11. 
Lebmann Paul Phnl'm. Berlin Brandenburg SOllnenstr. 28/3. 
Lehmann l~udolf Pharm. Breslau Schlesien Augllstenstl'. 24/2 1. 
Lehmayr Franz Theol. München Bayern Georgillnulll. 
Lehner Hermanll Med. Frankenthai Waltherstr. 19/2. 
Lehnei' Otto Forstw. El'bendorf Sehleissheimstr. 58/3. 
Leibeck Eduard Philol. Schaidt Gahelsbergel'str. 6/4. 
Leidig Julius Philol. Schw'lbach Schellingstr. 27/4 r. 
Leigh Olemens Jur. München « Sternstr. 39 1M1 r. 
Leiling Kar! Jur. Bergzabern « Arcisstr. 52/0 1. 
Leinen EmU Jur. Herbitzheim Elsass·Lothr. Klenzestr. 17/3. 
Leinenweber Alhert Jur. Pirmllsens Bayel'll Gabelsbergerstr. 7/2 I. 
Leinillgen-Westerbmg. Ohem. Landsbut Maximilianstr.l 0/2 II. 
Neu-JJeiuingen Wilh., 
Graf zu 
Leininger Ernst N.·Philol. Mal'ktheidenfeld Schllorrstr. 5/0. 
Leillillger Pranz Math. Nlarktheidenfeld c Barerstr. 65/1-
Leistuer Rudolf Philos. Dresdell K. Sachsen Theresiellstl'. 16/3. 
Leiter Max Jur. München Bayern Erhal'dstr. 6/3 1. 
Lemhergcl' Josef N.·Philol. Langdorf Lllndwehrstl'. 37/3 R. 
Lelllhel't Hairnllnd Philol. Augshmg « GabelsbergeI'St.l'. 7/2 r. 
I.emml"l1 Wilhelm Med. Köln Rheinpl'ovinz Maistr. 17n/l r. I. A. 
Lemmer Wilhelm .Tnr. Thiengen Bnden Theresienstr. 58/2 H. 
Lemoine Joseph Theol. Orlean;; Frankreich Georgiauulll. 
Leollhurd Stephn,\1 Med. Gleisweilel' Bayel'D Lnndwehrstr. 11/2. 
Leonhllrdt Karl MaUl. 7.wickau K. Sachsen Schellingstr. 40/2. 
Leonrod Fritz, Fl'hl'. v. Jur. München . Buyern v. cl. Tanllstl'. 7/1. 
Lepmau Hany Meet. Stnttgart Wül"ltem berg Mittel·el'str. 14/2. 
Leppelmttnll Max Med. Coesfeld Westphlllen Ringseisstl'. 6/2 1. 
Leppmnllll Franz Philol. Bel'lin Bl'ttndenburg Zieblttndstr. 4/2. 
Lermann Wilhe1m Al'chäol. Ang$hul'g Bayern BurerRtl'. 39/0 1. 
Lerner Oeol'''' .Tur. Bamher/! 'l'ürkenstr. 58/3 H. 
Lel'sch Adolf IPhilOS. München Boethovenstl'. 14/2. Lesche OMo lI'fnth. ~iiinchen Bntterlllelchel'str .13/1 
Leschilt Georg Ohem. Schoppinitz Schlesien v. d. 'rannstr. 23/0 r. 
6 
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- BadenILu~Wigstr. 17/1. Lessel Heinrich, von 'N.-Spr. 
Lessel Wilhelm Forstw. 
Lessing Rudolf Chem. 
Lettiuger Anton N.·PhiIol. 
Leucbs Georg !\fed. 
Leuchs Julim; Mce1. 
Leuekart von Weissdorf Jur. 
Fl'iedrieb, Frhr; 
Leupoldt Paul Jur. 
Leuthellsser Louis .Tul'. 
Leuthner Oslmr Med. 
Levi Raphael Med. 
Levinger Wilhelm Jur. 
Levy Albert Jur. 
Levy Alfreel Med. 
Levy Emil Med. 
Levy Lorenz, -Dr. Med. 
J"evy Max Jur. 
Lewis I"aulIdand Germ. 
Lex Michael PhiJOA. 
Lex Peter Theol. 
Ley Hcrmann PhiloI. 
Ley Hermann Pharlll. 
Leyll Georg Heal. 
Leykanff August N. Spr. 
Leysllel' El'llst JUl'. 
Lichtenherg Fritz Med. 
Lichtenstein Isaak !\fath. 
Lichtenstein Leo Jur. 
Lic1ltenstein Paul /FOI'RtW. 
LiehtensternCal'l Fl'hr. v .• Tur. 
Lidl Max Forstw. 
Lieberich Fritz IJlll'. 
Liehel'mann !\fax Ohem. 
Liehich Kurt Ju1'. 
Liehig Hans Freih. v. Ohem. 
Liebig Heinrich Frhl'. v. Natw. 
Lieh! Friedl'ich Ohem. 
Liebl Ludwig Med. 
Jiiebmnnn IHax JUl'. 





















































































Elsass-Lothr. Kanalstr. 46/0. 
Bayerll Elisenotr. 6/2 I. 
Duchallerstr. 64/2. 
TÜrJ;:enstl'. 44/3 J. 
«. Jltgel'str. 3/2 r. 
Hotel Vier .Jahreszeit. 
( Königinstr. 57/3 r. 
Sachs.-Cob.-G. Arualicnstr. 44a/2 r. 
Bayern Herl'nstl'. 27n/ß 1'. 
« Kleuzestl·. 4/2. 
« Arcostl·. 6/3. 
Rayern Tiirltenstr. 90/0 R. 
WestprellRRen Fiirstenst1'. 6/0. 
Hessen-N. Waltherst1'. 1712 M. 
« Ällgshul'gel·str. 4n/2. 
Hamhurg Türltenstr. 33/3 I. 
N.-Amerilm Türkenstr. 36/3 1. 
Bayern Liebigstr. 12/4 1'. 
Georgialll1m. 
( Schellillglltr. 100/2 1'. 
Liibcck Türkenstl'. 90/3 R. 
Bayern A rualienstr. 78/3 I. 
, Amaliellstr. 21/2 M. 
Rheinprov. Gahelshel'gcrsh·. 28/4. 
Württcmbl'lrg FinuJingstr. IOh/3 1'. 
',- Rumitnien Pfarrstl'. 3e/3 J. 
Brandenburg Sehellingstl'. 136/0. 
Hannover Dachallerstl'. 44/1 I. 
Bayern Odeonsplatz 2/::'. 
« 'l'lil'kAllSt.l'. (lO/I. 
« 7:iebllludstl'. :31/0. 
Hamburg Pfanclhausstl'. 5/2. 
Schlesien AmnlienRtl'. 53/'!.· 
Bayern 'l'ürl,enstr. 03/0. 
« Al'cisstr. 19/1. 
« !\füllel'str. 2/1 r. 
« Senefelrlerstr. 13/2 R. 
Hessen.N. Theresienstl'. 68/0. 
Ungarn Maffeistr. 4/1. 
Rheinprov. Türkenstr. 22/1. 
< Ttirkenstr. 22/1. 
Schlesien Adttlbertstr. 30/1. 
Rbeinprov, Dachauel'st,r. 17/2. 
Brandenburg M:aistr. 62/3 1'. 
Bayern WUl'zerstr. 4/3 r. 
Brasilien Zieblandstr. 1811/3 I. 
Braunschweig Schellingstr. 51//2 10 Bayern Lanclwehrstr. 44 ° 
< AUlalienstr. 44/3. 
< Theresienstr. 39/21. 
Baden Schellillgstl'. 00/1. 
Bayern Adalbertstr. 11/11. 




Name. \StucliU?n·1 Heimat. Woltn'ung. 
Lingel AegidiUEI Med. Dinkelsbühl Bayern H.-Reinl'icbstl'. 21/1. 
Linke Franz Math. Helrostedt Rraunschweig Ressstr. 16/2 1. 
Linke I,inns Pharro. Guhrau Schlesien Augusteustl'. 12/2. 
Linke Palll Natw. Naurohurg Pr. Sachsen Arcisstr. 60/2 r. 
Linkenheld Otto JUI'. Giessen Hessr!ll-,D. Adulbert~tr. 20/2. 
Liunebol'n Kuno ME><1. Freienohl Westphalen Mathildeustr. 7/1 r. 
Linsroayer Heinrich Jllr. Simbach Bayern Goethestr. 42/3 r. 
Linsmnycr Joseph Jur. Abeusberg Amnlienstr. 24/1 R. 
Lipp Osknr Jur. München Sternstr. 39/3 1. 
JJippl Joseph Theol. Hol'kirchen • Georginnuro. 
Lisser Alfred l\fed .. Breslau Schlesien Fliegenstl'. 8/3 1. 
Litzica. Konstantin PhiloJ. Berlad V Rumiinien FÜlstenstr. sjn. 
Ljllbisehil: Rozi<1ar Jur. Belgrad Serhien Ludwigstr. 17/1. 
Lobmeier Georg Renl. Nittenau Bayern Ohlroüllerstl'. 15/1. 
Loch Lorenz Philol. München Oettingenstr. 48. 
Lochmüllel' Johann Philol. Biilll Schraudolphstr. 30/1. 
Löh Karl N.-Philol. Bergzabel'n NellhallSeJ·str. 3/2. 
Löffler Ibus l\:Ied. Mellrichstadb « Landwehl'str. 37/2. 
Löhl' Georg r·'Ol'stw. Ebern < Schnorrstr. 3/2 1. R. 
Loescbcke Ohristiau Deut. Dresden K. Sachsen Burgstr. 12/1. 
Lössl Heinrich ~'fed. Wasserlmrg Bllyern Dmnenstiftsstr. J 0/3. 
Loewenberg JlllillS Med. Thorn Westpreussen Wulthel'str. 26/3. 
Loewengard Oscnr Med. Köln Rheinpl'ovinz Goet.hestr. 44/1. 
Löwensteiu Sigmunll Med. Hruchsal Baden Möllerstr. 6/1 11. A. 
Logothetopnlos Koust. Mccl. Nauplia Gl'iecllen!and SendJingerthorpl. 2/3. 
Lohmunu Alfrell Mcd. Bielefel<l Westpbalen Türkeustr:'58/1. H. A. 
Lohr Gottfriell Med. Kassel Hessen~N Fliegenstr. 8/1 R. 
Lohrer Andrens Mnth. Neull1l1l'kt u/Rot.t Bayern Türkenstl'. SI/4 1'. 
Lommel ~'elix Med. München • Lundwehrstr. 17/2 Sh. 
Lomroel Gottlieh Jur. München • Kaisel'str. 10
1/2. 
Looft' Herronnn Nutw. Salzwedel PI'. Suchsen BarerRtr. 47/4 
Loomis Frederic Natw. Spencerport Norcl-Amerika Theresienstr. 45/3. 
Loos Michael 
.Tur. Ensdorf Bayern Schulstr. 27/1. 
LOl'enz Allton Mecl. Hegen « Hessstr. 50/1. 
Lorenz Ferdinnlld Germ. DarJIlstndt Hessen-D. Neureutherstr. 17/2 1. 
Lorenz Lud wig Philos. Ahensberg Bayern Seitzstr. 5/3 r. 
Lorenz PanI Philol. München « GÖrresstr. 27/2. 
Lory Kurl Geseh. München « Buaderstr. 38/2 1'. 
Lossen Hermann Med. München « v. d. Tallnstr. 111/2. 
Lossen Otto ehero. München • Leopolc1str. 69/0. 
Lossow Emil Ollem. Glnuclll1n K. Sachsen Gabeisbergerstr. 30/1. 
Lotz Friedrich 
.Tur. Oohllrg Sachsen-Oob.-Gotha Veteriniirstr. 4/2. 
Lotzbeck auf Weyhern 
.Tur. ~iünchen Bayern Karolinenphttz 3. 
Karl Fl'hr. von 
Lot.ze Gllstav 
.Tur. Gotha Snchsen-Oob.-Gotba Schelliugstr. 45/2 1. 
Loy ,ToReph Philol. Hnrdt Bnyern Finkenstr. 2/3 III. A. 
Lubinski Leo !\fed. Posen Posen Goethestr. 26/a I. 
Luc Armnnd c1e ehern. NYOll Schweiz Glückstl'. 2/1. 
Luc1ewig Fritz Med. Bmunschweig Bl'aunschweig TÜl'keustr. 68/2 Ir. A. 
Luchvig Al'thnr Moc1. Steinheim Westphnlell Sonnenstr. 6/2. 
Lück Rudolf Math. Ratibor Schlesien Kl1nuistr. 16/4. 
Lücke Rudolf Med. Aurich Hannover Schillerstr. 2la/2 1. 
lüder8 Otto Med. Salzwedel PI'. Sachsen Lalldwehrstl'. 18/2. 
Lüttge Werner Mell. Bratlll8ch weig Braunschweig Häberlstl'. 13/2 1. 
Lllghallel' Fl'anz Theol. Nymphellburg Bayern G eorgian tlln. 






















































































































Bayern Lan!1wehrstr. 44/4. 
« Galleriestr. 22/1. 
« Türkenstr. 58}1 2. A. 
Flenshnrg Schleswig~H. Türkenstl'. 53/2 M. 
München Ba,yern Pfisterstr. 4/3. 
Ellwangen WÜl'ttemberg Aualbertstl'. 30/4 H. 
Kempten Bayerll Zweigstr. 7/1 r. 
Bamberg « Gabelsbergerstl'. 9/2 r. 
Emsbüren :ftannover Al1gl1stenstr. 75/2 I. 
Freihurg Baden Schwanthalerstl'.23/3. 
Oranienbnuru AnhaU Türkenstr. 60/1 R. 
München Bayern Blumenstl'. 42{0 1. 
München « Linllwurmstr. 1/2 r. 
Eiehstätt Neureutherstr. JO/l. 
Ummenhofen «Häberlstl'. 2/2 I. 
Nandlstadt Berg am Laim. 
\lünchen Luisenstr. 2 IjO. 
Bamberg « Amalienstr. 85/1. 
Lesum Hannover Hellstr. 1511/2 J. S. I, 
Gnoyen Mecklenbllrg·Schw. Adalbel'tstr. 14/3 r. 
Niederlauel' Bayern Oettingerstr. 33{3. 
EITern « WÖrthstr. 24/1 r. H~rzo"enaurach «Hopfenstl'. 1/0 r. 
LeibIß."'ng • Theresienstr. 116/1 ~. 
Tübinrren Wiil'ttcmberg Schwanthalerstr 45/2 
Mannheim Bad<;n Landwehrstl'. 18/2 1. 
München Bayeru Maxhnilianstl'. 3:V2 1. 
Sygi Tiirkei Landwehrstr. 54/3 1. 
Stargard Pommern Königinstr. 41/ I. 
Heidelberg Baden Heustr. 13/1 1. 
Stcttin . Pommern Hess~tl'. 36/0 r. 
Ratibor Schlesien Karlstr. 45/0. 
[~egensr,\lrg Bayern I Liebigstr. 13/ 1 I. 
München " Moznrtstr. 9/4. 
Dresden K. SachsenIGoctllestl·. 35/3. 
Siegelsdorf Pr. Sachsen A !llnlienstl'. 13/:; 
Frankfurt alM. , Hcsscn.N. ZIeblandstr. 39(", 1. 
Frankfurt alM, «Schillerst]'. 26/2 1. 
Kitzingen Bayern Flarel'str. 80/0 I. /" 
München ( Nymphenbr~r~1'.~2 0). 
Rothan Elsass.Lothr. Landwehrstt. ~0/2. 
Berlin Bl'andenhurg Waltherstl'. 22/2. 
Eltville HeRsen.N. Hirtenstr. 10/1. 
Scburuen Bulgarien Schellingstl'. 6/2:. 
Pfalzbll1'g Elr;;ass.Lothriugen Thel·e~ienstr., 11/ .... 
Cham Bayern Georglallum. 
Triel' Hheinpl'ov. Jiigerstr. 171>/2. 
Köln ( Amalienstl'. 84/4. II 
Gehweilel' Eisass-Lothr. Scnefelderstr. 1l~~/3 . 
München Bayern Tumbli.ngerstr. "I" i 
Kelheim ' «~Iarianneuplat,z 1)" . 
Saru Schweiz n.ingseisstr. 3/1 I,. 
Al'ustort' Bayern Pfarrhofstr. 6. 
B5 
Name. Heimat. Wohnung. 
Mattern Ellgen Theol. Albersweiler Bayern Georgianum. 
Mattes Hugo Jur. Worms Rheinprov. Rambergstr. 5/0 . 
.lIIutthes Siegfried Med. Seifheunersdorf K. Sachsen Theresienstr. 38/1 R. 
Mattbeus Fritz Med. GÖl'litz Schlesien Ringseisstr. 8/2. 
Mnttig Kurl Med. G rossenl upnitz Snchsen-W. Waltherstr. 1.9/ J. 
Matuschek Paul Pharm. Gleiwitz Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Maucher Hans Philol. Bederunu Bayern Türkenstr. 37/2 R Ir. 
Mauderer Ludwig P1Iilol. Ingolstadt ( Adalbertser. 21/2. 
Mnuer Siegmund Jur. Cussel Rheinprov. v. d. Tannstl'. 28/1. 
Mauerer Bernhard Ju1'. Obersuhneiding Bayern k. Maximilianeum. 
~JalU'er A Ifred Jur. Neuburg a. D. ( Amalienstr. 58/0 r. 
Maurer Kurt Jur. Suargemiind Elsass Lothr. Amalienstr. 71/3 r. 
Maurus Peter N. Spr. Fl'eyuug Bnyel'u Adelgundeostr. 16/3. 
Muy Wilhelm Med. München < Sophienstl'. 5c/3. 
Mnyer Heinrich Med. Tübillgen Württeniberg Seh wnnthnlerstr.24j2. 
J\layer Hermann Philos. Regensbul'g Bayern Knulbachstr. 52/3 r. 
Mayer Joset' Theol. Lilldenberg Georgianum. 
J\Inyel' Karl Med. Scheyel'n Petersplatz 11/4. 
Mayer Karl Med. RegellShlll'g < Landwehrstr. 11/2. 
Mayer Karl Jur. Maiuz J:Iessen-D. Elvirllstr. 17u/2. 
Mayer Oskllr For8tw. Roseuheim Bayeru Arcisstr. 46/3. 
.Mayer Otto Jur. Beufeld Eisusl:l-Lothr. Kohellstr. 3/1. 
Maycr Wilhehu Med. Passilu Bayern Lindwul'lllstr. ) 5/8. 
Mayerboefel' Hugo Jur. Nürnberg « Mnximilianst>r. 29/1. 
MaYI' Engclbert Med. PÖl!mes Laudwehrstr. 4/3. 
Mayr Erlll:\t Chem. Krumlmch Landwehrstr. 20/31. 
Mnyr lIuhert Heul. Waldstctteu « Georgeustr. 48/1 1. 
Mayr Jo~ef Med. Wie~emlteig Wül·ttelllherg Türkenstr. 34/3 1. 
MayL' Qt.to Med. Müucheu Bayeru Galeriestl'. 22/3 r. 
lIIuyr Rohert Matb. l{egellsburg « Almdemiestr. 23/2 r. 
MUYl' Ruflolt' Deut. Müncheu « Fürstenfe1derstr. 17/3 
Memler Clllrellce Philol. Auu Arbor Nonlalllerilm Kaulbachst.r. 40/1. 
Meder Jo~eph Jl1l'. Bamherg Bayern Sehelliugstr. 27/4. 
Meder J oscph For8hv. AsehafTen burg « Alllalienstr. 92/3 r. 
Mederle Kar! Philol. Hafcureuth Türkeustr. 37/4 I. 
Mederle ThaddiLus l'hilol. Haf'curenth « Fürstenfelder· Hof. 
lIIehlllel Alhert Jur AHoua Schleswig·J:Iolst. Adalbcl'tstr. 15/2. 
Meier Anton Med. Ohel·tinniugen Bayeru Marsstl'. 34/3 1. 
Meier August Philol. Amhcl'g Augsburgerstr. la/l r. 
Meier Joscph Med. München Schäfflerstr. 12/3. 
Meilldl Johanll Theol. Lltndsberg alL. Georgianum. 
Meilldischllliecl Johnun Philol. Waldsassen « Zieblaudstr. 8/2 1. 
Meinel Fl'itz N.-PhiloJ. Wuusiedel Schellingstr. 44/3 1. 
Meillel Rudolf l'hilol. Memmingen « Amalienstr. 27/3. 
Meisenheimer Jacob ehem. Griesheim a/Maiu Hes~eu·N. Schommerstr. 13/2 1'. Me~s<lnzahl J08ep1l Theol. Dii.rgstadt Bayern Christophstr. 3j2 1'. 
MClscr Oskur PhiloJ. l{egeusburg ( Kaiserstr. 10. Me~ssue1' Hugo Math. Prag Böhmen Brieuucl'sLr. 4/2. 
J\!elSSlIel' Hichurd Forstw. Bmgpreppuch Bayern Amnlieust1'. 45/2. 
Melcher l!'loriall N.-Philol. Scun!s Schweiz Adnlbertstr. 25/3. 
lIIeller A driuu Jnr. Oekovcrhof Rheiuprovinz Sehelliugstr. 80j 1. 
Melldel Karl Ju1'. Bochum Westphalen Schelliugstr. 40/1. 
Meuge\ AlIi'ecl Pharm. Bogasen Posen Blutenburgstr. 2/3. M~ngers lIuns rhem• I:lerlin Brandenhurg Goethestr. 8/3. Mcukens Hiurieh l'harm. Vegesack Bremen J:Iirtenstr. 8 2 r. 
1I1eUll:lchel' Theodor 1\led. Regensuurg Bayern Hessstr. 39/:>' 1. 
86 
-IStUdiU~1~~1 r Name .. Heimat. Wohmmg. 
= 
Meniler Otto Med. Dortmund WestPhalen\Amalienstr. 84/2. 
Mel'botb Alfred JU1'. OOl'dobang Schwarzb.·Ruc1. Neureutherstl'. 7/1 
Merck Karl Forstw. Lambl'echt Bayern Adalhel'tstr. 21/1 I. 
Iv1 erckJe W oltgang Med. Frankenthal < Amalieustl'. 85/2. 
Merfeld Julius Jur. Nürnberg Scbackstr. 3/1. 
Merke1 Karl Theol. Wittersheim < Nordendstr. 9/0. 
Mel'kin ,Max Philos. New-York Nord-Amerika Ismaniugerstr. J23. 
Merkle Benno Jur. Kettershausen Bayern Oettingenstr. 44/3. 
Merkt Otto Jur. Kempten « Amalienstr. 92/4 r. 
Merrem Gerbard Jur. 'Köln l~heinprovinz Schellingstl'. 55/1. 
Mertens Arthur Phil. Eisleben K. Sachsen Türkenstr. 40/2 R. 
Mel'z Friedrich Jur. MÜn<lhen Bayern Giselast. 27/2 1. 
Merz Ludwig Philol, Lud wig.shafen a/Rh. ( Hessst!'. 31/1 r. 
Meserve Charles Ohem. Boston Nord-Amerika Kal'lstr. 54a/4 1. 
Mesmer Bruno Philos. Wangen Württemberg SendIingerstl'. 42/4 1. 
Mettler Karl Ohem. St. Gallen Schweiz Augustenstr. 8/4. 
Metzger Emil Pbilos. SLrassbul'g Elsass-LotbT. Frauenstr. 5[\/4 1. 
Metzger Ludwig Pharm. Haslach Bayern Hirtenstr. 14a/l r. 
Metzler Joseph Med. Esch Luxemburg Scbillerstr. 2Sj2 !. 
Metzner Karl Jur. Blankenburg Schwarzb.-Rud. Türkenstr. 54 1 r. R. 
M!luchner Ohristian Forstw. Selb Bayern TÜl'kenstr. 66/2 1. 
Meusel Walther Ohem. Liegnitz Schlesien Marsstr. 36/2. 
Mayer Adolf Med. Kassel Hessen-N. Findlingstr. 22/1Fl.I. 
Meyer Alfred Oam. Earmen Rheinprovinz Rothmnndstl'. 6/1. 
Meyer Ernst Med. Eel'lin Brandenburg Schwanthalel'str. 55/2. 
Meyer Franz Ohem. Hamburg Hambul'g Türkenstl'. 36/2. 
Meyer Hans Med. Ansbach Bayern Bismarckstl'. 5/1. . 
Meyer Harry Math. Hannover Hannover,Schmudolphstr. lU/2. 
Meyer Hugo JU1'. Stal'gard Pommern Adalbertstr. 40/3 r. 
Meyer Jose! Math. Aschbuch BayemlZentnerstr. 4/3. 
Meyer Josef Mod. Neviges Rheinpro\'jnz Dachauel'str. 19/3. 
Meyer Karl N. SPl'. Uffenheim ßayern'Eal'erstr. 47/1 r. 
Meyer Leonhm'c1 Forstw. Bayreuth • SChraudolpbstr. 2/1. 
Meyer Ludwig Med. Wiesbaclen Hessen.N. Nussbt\uU\str. 412. 
Meyer Hudolf Jur. München Bayem Frnuenstl'. 2/4. 
Meyel' Rudolf Jur. Hille WesLphalen Amalienstr. 51/2 I'. 
Meyer Wernel' JU1'. Riestedt Hannover Schellingstr. 105/0. 
Meyer Willy JU1'. Schöningen Braunschweig Barerstl'. 65/3 r. 
Meyer Willy Jur. Kolmar Elsass-Lothr. Amalienstr. 92/2 I" 
Meyor Wilhelm Jur. Beyern Eraunschweig 'rül'kenstl'. 50/1 1· 
Meyel'S Fmnz Philos. Niederlosheim Rheiuprovinz 'fürkensLr. 32{1. 
Meyerstein Richard Med. Hannover Hannover l{othlllnnost.r. 6/0. 
Mezger Oskal' Jur. Friec1berg Bayern Bl'iennerstr. 8/3 IV. A. 
Michaelis .Adolf Jur. Hannovßr Hannover Nymphenhl'gl'st. 84/1. 
Michel Erbal'd Forstw. Annweilel' Bayern Adalbertstr. 44/2. 
Michel Wilhelm 
.Tur. Fl'ankenstein • Schellingstr. 138/2. Michelel' Karl Jur. Wiesan c Akademiesb'. 15/1. 
Mickoleit Kurt Phil. Tilsit Ostprenssen [{aul ba(lb~t.l'. 48/2. 
Middendorf Ernst Nutw. lIomhruch Westphalen v. d. Tallllst\'. 22/-4-l\1idclendorf Max Med. Hombl'uch < v. d. Tannstr. 22/'4-
Mielcarzewicz Thad<läus JUI'. Gncisen Posen GlÜckstr. 7/2. 
Miesemer Kar! Med. Schiersfeld Bayern Duchancr:ltr. 20,1/2 1. Mihling Otto Philos. München ( Elnmenstr. 61/0. 
lvlijt\lkowitsch Demeter Oam. Pozarewatz Serbien Schellil1g~tr. 102/2 I. 






































































































































Bayern Norneudstl'. IOn/I. 
Sohlesien Schelliogstr. 20/1, 
Bayern Türkenstr. 24/1 1'. 
01denhnrg Mathildenstr. 3/0 R. 
Bayern A. Glockenbach 32}1 r. 
< ThaI 74/2 r. 
Zieblandstr. 26/2. 
Pr. Sachsen Tumblingel'str. 11/1 r. 
Bayern Möhlstr. 37/1. 
Württemberg Schleissheimstr.14/2r. 
Oldenburg Schillerstr. 26/0 1. 
Pr. Snchsen Theresienstr. 104/2 G. 
Livland Goethestr. 28/3 R. 
K. Sachsen Jägerstr. 3/1 r. 
Westphalen Luisenstr. 22/0 1. 
Rheinprov. Königinst.r. 9/0. 
K. Saohsen SChellingstr. 88/2 1. 
Bayern Theresieostr. 4/1. 
« Amaliellstr. 58/1 R. 





, Ressen·D. Schnorrstr. nil. 
!I~eoklenb.-Str. Amalienstr. 35/1. 



























Sohlesien Türkenstl'. 71/3. 
Bayern Westermühlstr. 7/1. 
< Augustenstr. 53/1 r. 
Angustenatr. 15/3. 
( Kochstr. 10/4 r. 
< Lungerstr. 1/0. 
Chile Goethestr. ] 7/2 1. 
Bayern Laudwehrstr. 6/1. 
Westpl'enssen Mnistr. 17/0. 
Bu,yern Schellill~str. '10/2 r. R. 
Westpreussen Schnorrstr. 3/1 2. A. 
Bayern Adalbertstr. 13/3 r. 
Schlesien Theresienstr. 108/2 1. 
Baden Giselastr. 26/0. 
Bayern Augustellstr. 111/2 r. 
( HesBstr. 3/0. 
Hessen-N. Sohillerstr. 12/11. 
ßnyern Pfarrstr. 1d/2 r. 
« Klenzestr. 32/2 R. 
( Glockeubach 12/3 1. 
Württembel'g Rumfordstr. 11/2 1. 
• «, Heustr. 20/3. 
: Hheiupro:v. Waltherstl'. 31/3 r. 
Elsllss-Lothr. Dacht\Uerstr. 12/3. 
Bayern Thieraohpl. 4/4. 
Augustenstr. 96/3 1. 







Elsass-Lothringen Thel'esienstl'. 30/2 R. 
Bayern Adalbertstr. 21/2. 
Amalienstr. 51/1 m. 
Nymphenbgrst. 168/3. 
« Gabelshergel'stl'. 61/1. 
B:1yern Hohenzollernstr. SO/3 
88 
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Müller Georg Med. Glatz Scblesiim Hel'bstetr, 18/1. 
Müller Gllstav Jur. Frankentbai Bayern Luiseuet,r, 37/1. 
Müller Heinrich Pharm, 8t. Johann aIS, Rheinprov, Ducbauerstr. 32/1. 
Müller Heinrich Cum, Wyweer Hannover Luisenstr. 42/3 I. 
Müller Hermann Jur. Ludwigsbafen a/Rh, Bayern Adalbertstr. 15/3, 
Müller Joseph Med. München • Fürstenstr. 14/3. 
Müller Joseph Philol. Dilliugen « 'rheresienstr. 57/4. 
Müllel' Kad JUI'. Nienhurg Hunnover Augustenstr. 78/1 r. 
Müller Karl Med. Otterberg Bayern Enhuberstl'. 3a/1 r. 
Müller Mux '1'heo1. Augsbnrg « Georgianulli. 
Müller Otto Pharm. Jever Oldenburg Dacbauerstr. 43/1. 
Müller Otlo Philol. Gilllmeidingen Bayern Türkenstr. 3ü/4 r. 
Müller Otto Jur. Rö'ckingl'n NordendsIr. 14/2. 
Müllel' Paul JU1'. Dürkheim • ßl'ienner~tr. 37/0. Müller. Paul· Chem. Köln Rheinlll'Ovinz Nyruphenbll1'gst.78/:J. 
Müller Richard Jur. Köln « Schellingstr. 26/1. 
Müller Robcrt Jnl'. Müncben Bayern 'rhiel'schpl. 4/4. 
lI1üllt'r Rudol f Jur. BülJinghausen Lippe l:lchellingstl', 42/1. 
Müller Walter Archiio1. Bremen Bremen Dachauerlltr. 153f1 1'. 
Müller Werner Med. Bratmsch weig ßl'aunschweig Sch wantbnlersLI'.51/3. 
Müller WiJbelm Pharm. Augsburg Bayern Laudwehrstl·. 42/3. 
111 üllel's K arl Cllem. Köln-Ehrenfeld HheiuIJl'ovinz Buhnhofpl. 7/1. 
1I1ünch Curt Phal'Ul. Leipzig-Gohlis K. Suchsen Ues~slr. 25/3 1. 
Münch Ernst FOl'atw. OlJel'lustadt Bltyeru Gahe!sbergel'sll'.8/1.R. 
1Ilünch FerdiUltull Jur. Erp Rhcinpr-ovinz lIIaistl'. 54/1-
111 ünch HcrlUaun JUl'. Wimpfen Hessen-D. Amalienstl'. 02/2. 
lI1ünch Richard Jur. Langeu Hessen·N, Thcre.ienstl'. 102/3. 
Münster Georg Math. '1'riel' Rheinprovinz Schelliugstl'. 114. 
M ünter Lou is Jl1r. Barmen « Hothlllundstr. Oll 1'. 
l\1uggenthuler August 1I1:e\1. CbaUl Bayern Residcuzlltr. 0/3. 
l\lugrauer Hichard l\:Ied. Feldkil'chen Oeslell'eich Adlzreiter:;lr. 12a/2 1. 
Muhsal El'llst Pharlll. Nuuenlml'g WeRtpreU~l:Ieu Gllbelllbergel'l;ll'. 20/0. 
Multerer Karl 
.Tur. Müuchen Bayern Dachuue1'tltr. ü/1. 
lIlulllme Erich Ollem, Weslel'linlle Braunschweig Scholllmcr::;!r. 5/1 1'. 
Munk Ludwig Pllilol. Augslillrg BlIyel'll GabelslltJrgel'stl'. MO. 
l\iunsch Kajetan Jur. Müncllen < [(urIstr. 28/1 r. 
Mnrad Jussnf Bey l\:Iell. Cairo AegYJ!ten Duchauerstr. 26/0 M. 
lI1usenherg Johannes Pharm. Sch weidnitz Schlesieu Dllchauerstr. 40/2. 
lIIussgnllg JUlitlS Jur. Hegensburg Bayern Anmlienstr. 22/11. M. 
Mnth J ohann 
'1'heol. Gebsattel • Ottostl'. 710. M II thcr ModI'. Pht\l'm. München « Erhal'db:itr. 6/2. 
Mllthmunu Arthul' Med. Elbel'±eld Rheiupl'ovinz Lltndwehrl:ltr. 32h/3. 
Muthmann Eugen Med. Elbcl'feld '1'hel'csien~tr. 6ü/3. 
N. 
Nachtigall Kar! Jur. Lmuhrecht Bayern Au<rl1l:1lcllHtr, 111/1. 
Nn\101eczny Max DI'. Med. Zürich ::::chweiz ~1üile1'stl'. 3/3. 
Naegele Martin 1\1ath. Gl'osskitzighofen· Bayerll MOl'al:lsil:ltl', 14/1. 
Naegelsbach Herlllann N.-Philol. Bayreuth Arcisslr. 4(\/3 1. Naegelsba~h Karl Med. Bayreuth ( ßäberMl'. 0/3 H. l~, Nagel Edual'd 1I1e(1. Odernheim « Schillel'str. 5/1 l'. 
nagel Egmont Jur. Heilbronn a/N. WÜl'ttelllberg Köuiginstr. 10/1. 
Nagel Wilhelm Pharm. Wiesbaden Hessen-N. H.Wilhelmstl'. 20/3 r. 
Nagl Albert Jllr. München Bayern Hil'schltu 6/0. 





























































































































Hessen·N. Hirtellstr. 19a/3 r. 
Ostpl'CuRßen Neureuthcrlltl'. 2/3. 
Baden Pilotyst.l'. 11/1 R 
Bayern Schellingstr. 37/3 r. 
Hessen·D. Maistr. 2/2 1. 
Schlesien Mnrsstr. 36/1 I. 
Brandenburg Amalienstr. 14/3. 
Bnyern EIumenst1'. 11/0. 
e Kurfürstenstr. 60/2. 
Baden Landwebrstl'. 69/2. 
Bayern Adalbertstr. 26/3. 
AUllllienstr. 92/3 1. 
< Amalieustr. 92/3 1'. 
Bayern Schelliugstr. 63/1. 
Sclliesieu Heustr. 16a 1. A 1'. 
Bayeru Kaulbncllstr. 40/3. 
K. Sachsen S(,huorrstr. 9/3 r. 
Westphalen Adalbertstr. 43/3 I. 






Bmlldenburg Schraudolphstr. 16/2. 






























Schlesien Kaulbachstl'. 64/2. 
Baden TürkeIlstl'. 61/1. 
Bayern Souueustl·. 10/1 I. 
« Alluch, Bahnwärtp.4. 
Hessen-D Adalbel'tst1'. 32/3. 
Hessen-N. Nordelldstr. 6/0. 
« Nordeudstl" 6/0. 
Rheillprovinz ::lteinheilstr. 1)/0. 
Württelllbel'g HCsHstr. 2Ga/2 r. 
Oesterreicb NCllbauserstr. 3. 
Heslleu·D. Adalhertsh'. 3:l/21. 
Bayern Tiirl;ellstl'. 103/0. 




Türkellstr. 20/1 1. S. 
« Gabelsbergerstr 2/2 I. 
Pr. Sachsen Schmudolphst.r.18/3 r. 
l:ierbien Kaulbacllstr. 58/2. 
Serbien Schraudolphstr. 26/1. 
Bayern Ti\rkenstr. li3/2. 
Augl1steustr. 8/3 r, 
e Riuderm:wkt 6/1ll. A. 
WesLphaleu Blüthenstl'. 4/u. 
HUlllhurg Kurfürstensh·. 62/3 1'. 
e Nympbeubl'gl'sl.104/2. 
Buyel'll Herzogstr. 7g/0 1. 
Zieblaudstl'. 9/0. 
Laudwehrstr. 30/21. 




Obeltshnuser Georg Philol. 
Obeltshauser Joseph Neopbil. 
OberheideFritz Ohern. 
Obel'maYl' Adalbert Theol. 
Obermiller Paul Med. 
Oberndol'fer Wilhelm Jlll'. 
Oberreiser Franz Theo1. 
Obst Hugo JUl'. 
Oekel Hans Philol. 
Oehninger Ludwig Philo1. 
Oertel Heinrich Dr. Philol. 
Oesehey Joseph lVIed. 
Oestreieh Kar! JUl'. 
Offenbaeher Mall: Dent. 
Offenberg Adolt' Jl'lr. 
Ohl Alfred Ohem. 
Ohlenschlager Rudolf Mell. 
Ohruer Georg Med. 
. Ohmer Severin Philos. 
Olig AloYl'ius Ohem. 
Opfermann Gustav Ohem. 
Opitz Karl Med. 
Oppenheimer Al'llold Jul'. 
Oppenheimer Max Natw. 
Oppler Richm'd Jur. 
Orth Oskar Med. 
Orth Wilhelm Jur. 
Ol'tbal Heinrich Jur. 
Osann Ernst Med. 
Osann Hermann JIII'. 
Ossenbrnnner Kurl Jur. 
Ost Alhert JUt. 
Osten Huns, von der Jur. 
Ostermann Llldwig N. Spr. 
Ostern Adolf Jur. 
OsteJ'tag Theodor Dr. Med. 
Ostheimer Michael Theo1. 
Ostboff Alex Matb. 
Ostler Heinrich Jllr. 
Ott Georg JUl'. 
mt Max N.-Philo1. 
Ott Wilhelm Jur. 
Ottendoril' Wilbelru Jur. 
Ottel'sb:1Ch Karl Mell. 
Ot.tmunn Fl'itz FOl'stw. 
Otto Alfl'cd Mell. 
Otto El'icl,l Ohem. 
Overbeck Alfred, Fl'br. v. J ur. 


























































Bayern Georgenstr. 33/1. 
< Adlzreiterstr. 4/0. 
Hannover Kadstr. 19/2. 
. Buyel'u Georgiauum. 
WÜ1'tlemberg Findlingstl'. 10b/3 r. 
Bayern Maxbm'gstr. 1/0. 
< Georgianum. 
Seblesien Adalbertstr. 27/1. 
Bayern Amalienstr. 18/3. 
i Adalhertstr. 31a/0. 
l'hierschstr. 21/4 r. 
Schillerstr. 24/1. 
« Jj'inkenstr. 3/3 L 
e Scbommerstr. I/Ir. 
. Hannover Adalbertstr. 44/3. 
Elsass·Lotbr. Mittererstr. 12/1. 
Bayern Scbraudolphstr. J 0/21. 
~ Landwehrs!r. 35/1 r. 
e Schnorrstr. 3/3 R . 
Hessen·N, Schnorrstr. 10/21. 
Hessen·D. Al'cisstr. 52/1 1. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 10/4. 
Bayern Giselastr. 16/ I. 
WÜl'ttemberg Schillerstr. 5/2 1. 
Hessen·D. Loristr. 2/2. 
Bayern Hhtenstr. 21/2 1. 
Gabelsbergerstr. 83/1. 
• Schraudolpbst. 20/0. 
Httnnover Schillerstr. 24/1. 
Holland Schraudolpbstr.16/1t. 
Bayern Tberesienstr. 5/0 1. 
Württemberg l'heresicnstr. 58/2 H. 
Bayern Giselastl'. 11 / I. 
Westphalen TUrkenstr. \)0/!3 I. H. 
Rheinprov. Amalienstr. 92/3. 
Württeruberg Waltherstl'. 10/2 n. 
Bayern Georgianum. 
lZheinpl·ov. Neureutberstr. 11{0. 
( Rottmallnstr. 3/3. 
Baycrn Frühlingstr. 11/3. 
e Ludwig~tl'. 17/1. 
« Adalbertstr. 16{1. 
Rheinprov. Schönfeldstr. lafO 1. 
« Spitalstr. 8/3. 
Bayern Ziebllllldstl'. 13/1. 
HttllllOVer Türkenstr. 58/2 H. A. 
Westpl'CUssfln Schellingstr. 88/2 I. 
Lippe Thcresienstr. 12/0. 
Westphalen Schillerstr. 21u/3. 
Bayem 'rheresicnstr. 30/2. 
e Augnstcnstr. 40/1. 
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Name. Istudium.\ Heimat. W-q7mung. 
Paege Ernst :\>Ied. IKönigSberg 'Bl'andenburg Rottmannstr. 26/2 1. 
PUflhler Robert Jur. Kassel Hessen-N. Ziebland~tr. 4/2. 
Pätzmann Richard Med. Bad Harzbnrg Braunschweig Liudwurmstl'. 39/1 r. 
de Pal6zieux Pbilippe Bot. London EugJand Steinheilstr. 9/2 1. 
Pallauf Johann Theol. Fridolfing Bayern Georgiauum. 
Pllllikan Paul Med. München < Kreuzstr. 32/1 1. 
Palmhel'ger Richal'd Med. München « Hildl'gal'dstr. 1/2 1. 
Pankow OUo Med. Feld berg BI'ßudenburg Heustr. 16:1,2 r. A. 
PantenlJurg Albert Jur. Hillesheim Rheinprovillz Jitgel'str. 16a/2. 
Panzer Karl .Tur. Milnchen Bayern Blnmenstr. 41/3. 
Papa8tatUOS Stauros Ohem. Larissa Griechenland Türkensh·. 32/3. 
Pape Eduard Med. Lungo Lippe HäberJstr. 22/1 J. 
P~lschen Carl Med. Schwerin Mecldenburg.·Schw. Gabelsbergerstr.72/11·. 
Pastor Eduard Jur. Bamberg Bayern Ziehlandstr. 5/3 1'. 
Pastor Georg Forstw. Regnitzlosau < Schellingstr. 24/1 S. 
Pastor Wilbelm Math. Bmnbel'g Zieblaudstr. 1/0. 
PlIul Ludwig Pbilol. Nürnherg « TÜl'kenstl'. 44/2 r. 
Pnuli Friedl'ich Med. Meerbolz Rheinpl'ov. Lindwurmstr. 10/31. 
Pauli OMa Forstw. Webeubeim Bayern ThllI 66/3 1. 
Paulin Joseph Med. Augsburg < Findling~tr. 8/21. 
Pallius Hermanu Jur. Müuchen < Stlbelliugstr. 33/1. 
Pause Georg Med. Meerune K. Sachsen Lindwllrmstr. 5u/2. 
Payer Fritz Jur. Stuttgart Württemberg Amulienstl'. 35/2. 
Pec'kert Fl'itz Med. Tann Bayern Lindwllrmstr. 35/3 r. 
Peckel't Nepomllk JUl'. Müncben < Iv. d. 'l'nnustl'. 23/2 1. 
Peipers Felix Med. Bonn Rheinplovinz St. Pau1str. 10/31. R. 
Pellengahr Alfred Med. Ascheberg WestPhulenlooethestl'. 18/2 1. 
Pe1tner Erich Cmu. Neu·Weissstein Scblesieu KUl'fül'stensh'. 8/2. 
Peuner Johnnue8 N.·Pllilol. Heiligenbeil OstpreußsenlArcisstr. 52/3 1\1. 
I>elltncl' Geol'~ IThCOl. Pussau Bayel'n I Georgiall um. 
Pernuczynski Slani8111w JUl'. Gnesen Posen Blüthenstl'. 15/3. 
Pel'nsteillel' Alois Pbilol. Bl'eitenberg Bayern Sendlingcl'stl'. 63/3. 
PetTon Oskal' Math. I·'raukenthnl < Almdcmiestr. 11/0. 
Perl'on Wilhelm Mell. München • Augusteustl'. 29/1. 
Pescbke Gerhmd JUI'. Gleiwitz Schlesien Weiustr. 19/4, 
Pestuluzzi Ludwig Cbeln. Neuhurg a/D. Bayern l\bxilllilianstr, 2111. 
Pestalozza Anton Graf v. PIlilos. Zell ( Jügerstr. 6/1 1. 
PestalozznAugust Gr!. v. Jur. Zell Sebellingstr, 51/2 r. 
Pete" Joseph Philol. Regeu < Bnrerstr. 75/2. 
Peters Heinrich Med. Ars Elsnss·Lotbl', Goethestr. 31/3 r. 
Peters Jobanues .Tur. '1.'etenbüll Seh1eswig AreisstI" 36/3. 
Peters Kurt Jur. Brannschweig Braunschweig Schellingstl'. 51/2 1.' 
Peters 'W uldemur Jur. Berliu Bl'ltudenburg Schelliugstr. 61/3. 
Peters Walter Nalw. Wiesballen Hessen-N. Arcisstr. 8/0. 
Peterseu IIugo Mell. Neapel Italien Goethestr. 3'J/I. 
Petel'SE'll Ju1ius Philos. Leipzig K. Sachsen Karlstl'. 4. 
Petersen Peter Mell. Flensbul'g St,hleswig-H. Fliegenstr. ln/;~. 
Petrellz Mllx MerI. Sdier bei Bautzen K. Sacbsen Findliugstr. 20/2. 
Pet;ritschek Josel,h Med. MÜllehen 11ayern Wörth~tr. 8/1. 
Pet.ter Ignaz Med. Landshut « Fliegellstr. la/I. 
Peuckel't Gottbtll'll l'hnrm. Riegel'~dol't' Schlesien Hesssk 42/2 l. 
Pfäuder Alexundel' Dr. PhiIos. Isel'lobn Westphalen Leopolllstr. 72/2. 
P raUer Fl'itz N. Spr. WÖl'tb a. D. Bayern Augu8teustl'. 13/3. 
Pran!lel' Emil Med. Esslingell WÜl'ttemberg Walthel'stl'. 15/0 1'. 
Pfell'el'kol'll Hudolt' Forstw. Ernsthof Badeu Al'cisstl'. 39/3 1'. 
l't'(dffer BCl'uhm'u IForstw. Rehau BU\}"el'n Schellingstr. 49/2 1. 
Pfeiffer Friedrich Math. 
Pfeiffer Hermann Ohem. 
Pfeiffer Malt Forlltw. 
Pfeiffer Max Philol. 
Pfellnigsdorf Gottlieb Med. 
Pieufer Karl Jur. 
Pfister Edual'd Dr. Med. 
Pilaumer Karl Jur. 
Pfleger Joseph Dr. Jur. 
'Pilügler Matthias N. SPI'. 
Piluger Wendelin Med. 
Pforte Hichard Med. 
Pfl'eimter Alexam1e1' Med. 
Pfündl Wilhelm N. Sp1'. 
Pfütsch Alfred .Tu1'. 
Pfyl Balthasa1' Ohem. 
Philip Oaesar Med. 
Philippi Gustav Jur. 
Philippsohn Hans Med. 
Philipsen Kurt JUI'. 
Pickard Hobert Ohern. 
Picltel' Wilhelm Math. 
Pielnlann Fel'dinand PbarlU. 
Pielmann Ludwig Jur. 
Pilorz HllgO Jur. 
Piltz Wulther Med. 
Pinggem Fritz Med. 
Pinggel'a Wilhelm Med. 
Pipel' Km'l Anton Phil. 
Pistol'Y Karl Med. 
Pittinger Otto Med. 
Pi:ds Rudolf .Tur. 
Platiel Jo~ef Med. 
Platz Lndwig Ohelil. 
Plaut Felix Med. 
Plullt Kar! Med. 
Plauth Fl'jtz JUl'. 
Pleitner MarHn ~red. 
Pleseh Julius Philol. 
Plöhst HerrnanIl Jur. 
PIoegel' Heinrich ~led. 
PJonslti Herhert Jur. 
Podewil~ Claus von JUl'. 
Podewils I,'reiherl' von Jur. 
Podewils Hasau von .JU1'. 
Pöllinger Otto Math. 
l'oensgell .T uHus Med. 
Pöppinghausell Walter v. J ur. 
Pöverleill Ferdinand Med 
Pointne1' Joseph Muth. 
Polancl Richal'd Ju1'. 
Pollack Erich Med. 
Pollak Albert Pha1'm. 
Polster AJois Ohem. 
Polster Fl'iedrich Jur. 
Pongratz Ludwig Math. 
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Heimat. Wohnung. 
Aschaffenburg Bayern SChraudolphstr. 13/0. 
Oiez Elsass·Lothr. Elisenstr. 5/3. 
München Bayern Königinstl'. 4/1 r. 
Speyer « Lundwehrstr. 37/2 r. 
Ze1'hst Au balt. Mui~tmsse 17 a/ 1 III A. 
München Bayern Herz. Wilhehnst. 20/4. 
Kemnath ~ Steinheilstr. 13/3. 
Stmssburg Elsus~·Lothr. Blüth!'llstl'. 4/3. 
Pressath Bayern Schnorl'l:!tr. 8/2 1. 
Weihmichl c Türkenstr. 69/4 1. 
Osterberg « Josepllspitulstr. 6[2. 
Dessau Anhalt Liudw\UlIlstr. 31/21. 
München Bayern Haslungst1'. 2. 
Hegensbur!; • A<lelgund<'nstr. 2fJ/:t 
Pössneck Sachs.·Mein. Hackenstl'. 4/3. 
Schwyz Schweiz BlIrerst1'. 14/2 R 
HlIlIIbttrg Harnburg Schillel'tih·. 28/:3 1'. 
Klollstadt ,ß'Ungurn Adalbertstl'. 25/1 1'. 
Dresden K. Sachsen Waltherl:!tl'. 26/3. 
Barlewitz Westphalen Amalienstr. 55/1. 
Bil'mingharu England Jügel·str. 7/4. 
GrosBmiilllingen Anhalt Georgenstl'. 43/3 1. 
DUl'lach Buden Hi1'lenstr. 17/1 1. R 
Durlach < Hirtenstr; 17/1 R. 1. 
Stolz Schlesien Schl'lludolphst.r.38/21 
Radeberg K. Sachsen Kobellstr. 3/2. 
München BaYElrn SOllnenstr. 8/1. 
München « Sonll~ust1'. 8/1. 
Nel1!3t1'eJitz l\Iecklenh .. Strelitz AmuJieustr. 71/3 Ho 
Huhertus-Hütte Ober-Schlel:!ien Schwnnthalcl'str.46/1 
Wö .. th a/D. Bayeru Hllckenlltl'. 5/:? 1'. 
München « r.rhCl·e~hlllSll'. 39/2 1'. 
DeggeudQl'f « NOl'dendstl' . .jJ2. 
Weiuheim Bm1en Guhel~hergel'l:Ih .. "lII/:U 
Cassel Rheinl>l'ovillz SOllnew:lh·. 22/1. 
Eschwege Hes~en-N. AmGloc)cenlJllch ö/l r 
Pirl1l0Senfl ßuyarn GlÜclc~tl'. 2/1. 
Wullenbrück Wel:ltphalell FindlingsLr. 22 III. Fl. 
Gemünda Bayel'll Sendlingerstr. 50/3. 
München c Hahnenstr. 1/2. 
A{\chen Rheinprovinz Kobellstl'. 3/2. 
Zirka POl:len Arcis~tr. 55/1-
Berlin Bl'undenhul'g Türkenl:ltl'. 24/3 ... 
München Bayern Jiigel'str. 9/1. 
Berliu Bl'aullenhurg Schiinlehlstr. 17 j:3 I.A 
Regensburg Baye1'll Allgustenstr. fJ8/:{ !{ 
Bochum Rheinprovinz Schomlllerl:ltr. 1'1/2. 
München Buyern Glüc!cst1'. 1 alL 
J.~egens1.Jll1'g « H. Wilhellllstl'. 1 G/4 I 
Erding « Königiustr. 45/1 r. 
München « Hundskugel 2/:3 I. 
Hhschbel'g Westphalen Gnbelsbergerst. 1/0. 
Zülz Schlesien lCrellzstrusse 18/2. 
Stmubing Bayern lCarlstr. 46/1 1'. H. 
Wfirzburg « Barerstr. 73/3 r. 



















































Pl'ice Overton Forst\v. 
Pl'ielmnyel'Maximilinu 'v. JU1'. 
Freiberr v. Priel 
















































Eschwege • Kasernenstr. 30/3. 
Regensbnrg Bayern Landwebrstr. 29/21. 
Kiel Schleswig-Holst.IThalkirehnerl!tl'. 7/ L 
Freiheit Oesterl'eich .Schellingstr. 24/2. 
Pullach b. Bad Aibling Bayern!Hildegardstr. 18/2. 
Oarmstadt Hessen·D.' Arcisstr. 39/3 1. 
München Bayern Rumfordstr. 5/4. 
Blieskastel c Gabelsbergerstr. 30/1. 
Cosel Schlesien Lilldwurmstr. 42/1 r. 
Oorstfeld Westphalen Neureutherstr: 23/2. 
Oldenburg Olclenhul'g [~lleinischer Hof. 
Bieleleld Westpbalen Gliiekstr. 4/2 I. 
Ascllaffenburg Bayern Hildegardstr. 11/3/2. 
Münehen • Häbel'lstl'. 5/4. 
Frankfurt a/IYI. Hessen·N. Blüthen~tr. 15/2 R. 
Schönbel'g Schlesien Hirtenstl'. 19/9.. 
München Bayern Akademiestr. 15/0 1. 
Rassbel'g < Wilheltnstr. 3E/3. 
Coburg Sachsen-O.-G. Hellstr. 13/3 r. 
Roding Bnyern\Falkenthnrmstr. 2/3. 
Berlin BrandenhllrglGeorgenstr. 48/2. 
Berlin c Theresienstr. 2/1 r. 
I
KI'OnWinkl Bayern Prnnnerstr. 25/0. 
Fletcher NOl'damerilta I f"uisenstl'. 42F/3. 
München Bayern Köni~instr. 33/0 1'. 
• Amalienstr. 85/1. 
Rheinprov. Flchellingstl'. 74/1. 
Bayern Rchellingstl·. 126/3. 
• GeOl'giannlll. 
HeRsen·ri. Tärkeustl'. l8/3. 
Bayern Sbhl'l\ndolphstr. 25/1. 
< Schillerstr. 26/3 1'. 
Posen Al'cisstr. 54/0. 
Bayern Sedanstr. 5. 
Hheinprov. Hessstr. 34/2. 























Bayern Theresienstl'. 39/1. 
Schlesien Lindwllrmsh .. S7/1. 
R. Polen Kl\ufillgel'stl'. 18/4. 
Bayern Ackerstr. 19/2. 
« Hithel'lstr. 26/1 r. 
Hessen-N. AclnlbertRh .. 27/3. 
Bayern Theresienstl'. 130/3. 
TÜl'kenstr. 61/1. 
K. Sachsen Landwebrst,r. 30/2 I. 
Pr. Sachsen Scllillel'str. 15/0 1. 
R. 
Rnab Max Philol. 
IZaab Max l.<'Ol'stw. 
Raa!> Oscar Med. 
Raa!> Wilhelm Real. 
Raat.z Ewald Pharm. 
Rabe Otto Chem. 
Radbruch Gl1stav JUI'. 
Rademacher Altrecl Chem. 
Rademacher Walthel' JUI'. 
IZndlte Otto Phanu. 
Radlll1aier Lorenz Theol. 
HüdJer Geol'g, Dr. phi!. Philos. 
Rnhnsell Hermanu Med. 
Rall Edl1ard N. Spl'. 
Ralllis Aly Hey Med. 
Rampf Kar! Med. 
Ranker Johauu Philos. 
Rapp Friedrich Jl1l'. 
Rapp Ruc10lf Dr. ChE'Ul. 
Raplloport Engen Mell. 
Rnssiga Wilhelm Med. 
Hath Emil Pharm. 
Hath Frieclrich l?ol'stw. 
Rat.h Josef Jur. 
Ran Heinrich .Tur. 
Rau .losof Jur. 
Rau Julins .Tu 1'. 
.Rau Carl Jur. 
Rauch F(>rdinuncl Mou. 
Rauch Hans .Tur. 
R:mpp Hohert Mc(1. 
Ransch Franz Jltl'. 
Ranschll1ayer Ka.r! !\falh. 
Ravizza Xaver JUI'. 
Read AlsIon Geol. 
Rebbeling Adolf Mecl. 
Rechberg und Hothon- Philos. 




Friedrich Graf von 
Heclam lIugo 
































































Bayern Steinheilstr. 7/0. 
Schellingstr. 45/0 . 
Sonnenstr. 20/1 1. 
« Schcllingstr. 18/3. 
Pommern Karlstr. 60[3. 
H<lSSell-N. Karlstr. 38/0. 
LUbeck Adulbertstr. 10[1 R. 
Posen Lämmel'str. 2/0. 
Pr. Sachsen Amnlienstr. 32[3. . 
Westpreussen Angllstenstr. 44/3. 
Bayern Georgianllm. 
« 'l'heresienstr. 30/21. G. 
Hannover ~:k-hi11el'str. 14/2 1'. 
B:'tyem Hildegardstr. 141/2/2. 
Ägypten Dachauerstr. 25/0 M. 
Bayern Waltherstr. 19[0 I. 
« Amalienstl'. 47/2 R. 
« Adnlhel·tstl'. 47/2 1. 
« Marsstr. 33[1 1'. 
Rheinpl·Ov. Ringseisstl'. 7[3 1. 
Bayem Mittererstr. 12/2 I. 
EJSnss'Lothl"lschran(101Phstr. 2/3. 
Bayern Hohellzollel'st. 81 n/3 J. 
« Bliitbenstr. 15/2 r. 
« Veterinlil'str. 7/4. 
Theresienstr. 58/3 H. 
« Metzstr. 2/1. 
Hessel1-D. Kochstr. 10/1 1'. 
WUrt.tembel'g i\fnximilinoRtl'. 42/1 R. 
Bayern Kaulhachstr. G[l R I. 
Ballen Damonstiftstl'. 12[3. 
Bayern Fiirhergrahen 5/3. 
« Türkenstr. 47/21. 
« Corllelinsstr. 2:3/2 r. 
N.-Amerika .Tägerstr. 5/2 I. 
. Brallnschweig Spitalstr. 5/2 1. 
Bllyern Maximilianspl. 7[2. 
Markt Einel'sheim 
Theresienstr. 156[3 r. 
Kirchplatzstr. 24 112/2. 
Amnliel1stl'. 57/3 1. 
Ncustettin Pommern Adalbertstr. 3la/O. 
Reden h. Rethen n/S. Hannover Rambergstr. 5/2 . 
Gross·Solschen Westphalen Blüthel1stl'. 4/3. 
GrossSolsehen «. Blüthenstr. 4/3. 
BerUn Brandenbnrg Au~ustellstr. 61/2. 
Gerolzhofen Bltyern Schraudo!phstr.38/3. 
Brc"enz Oesterreich Kurfürstenstl'. 3/11. 
Emden Hannover Waltherstr. 23/3. 
Nürnhcrg Bayern Giselustr. 12[0 1. 
Greiz Ranss it. L. Augl1stenstr. 101[1. 
Bayrenth Bayern Gnbelsbergcl'stl'. 77/;) n. 
Nördlillgen ~ Adalbertstr. 11[3. 
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RehorstHalls N. Philo1. Wieshaden 
Rehs!!' Bernhard Philo1. Barmen 
Reiber JOReph Jur. Hainsfarth 
Reich Albert Med. Loslan 
Reich Kar! Plli1ol. Nellmarkt i/O. 
Reich Paul Med. Loslau 
Reichardt Kurt .1UI'. BreshIU 
Reiche Ricllard Phil. Barmen 
Rl'icbenberger El'win Jur. Landslmt 
Reiclleubergel' Robert Gesch. . Kernnatb 
Reichstein Oscar .Tur. Haynau 
Reifenherg 1Ifax lVfed. Wiesbaden 
Reiger Rudolf Mal,h. Nördlingen 
Reimers Hermann Med. Leer 
Reimertshofer Anton Philo1. Dillingcn 
Reinbeck Erust .1ur. Wolfellhüttel 
Reimll Tbeodor FOl'stw. Bamberg 
Reinfelder Fl'iedrich Med. NÜl'nbel'g 
I~eingold Leo Stnatsw. Jelez 
Reinhal'd Fl'iedrich Med. Weiden 
Heinhal'd WaHer Mecl. Neuwieo 
.J~einitll Otto Med. Lübhen 
Reinwald ·Friedrich .1m. Neudorf 
Reis Joseph .Tur. DonauwörLh 
Rei,IChl .Tohaul1 Theol. München 
Reiser Otto Mecl. Waldfischbach 
ReiRmiiller Hel'manu .Tur. Pfaffcnhofen 
HeiS8ormnyel' Haus , Philo1. Münollell 
Heis"ig Otto Pharffi. Pyritz 
Reissinger Aclolf Math. BaYl'enth 
ReiswitzIIans Klll'dFrh.v. Ju!'. Wieshaclf'.'n 
Heiter Richard . FOl'stw. Heldensteill 
Reitz Haus Med. Hauseu 
l~eitzensteil1 Fr. Fl'hr. v. Forstw. Streitllerg 
Remllis Friedrich Med. Schwü,b. Gmünd 
Renl.lUI<! .1oseph H,it,tel', v. Calll. München 
Reng August ,Pbilol. Stmubing 
Renllcr Etlllarcl Med. Ebersweilel' 
l~ensch Herrunnll Med. Eislehen 
Renz Karl Med. Annweiler 
Rescb Julius Jur. Strnssburg 
Re~chreHel' Kal'l JUI'. Müncben 
RettelllUeyer 081m1' .1u!'. Stuttgart 
Reues Anton Phal'ffi. Regensbul'g 
ReUBs Rollert Jur. München 
Rcutcruann Mnx Pbilol. Kiruratshofell 
Reuter Frieilrich Dr. .1U1'. Leipzig 
Reuter Kar! . Med. Glatt 
Reyelt Otto .Tur. Bergen 
Reymnun Richard Jur. Oppeln 
Reyschel' Joseph Philo1. Riedenbul'g 
Rheindorf Aclolf Jur. Cleve 
Rhodius Otto Pba1'm. KarIsbof 
Rhomhel'g Ec1munil .Tur. Müncben 
Hiccabonlt Gottfried .Tur. Feldldrcb 
Richard Wilhelm Forstw. Nürnberg 
Hessen-N. Schellingstr. 1/2. 
Rheinpl'ovinz Königinstl', 551\/1. 
, Bayel'll Schrauclolpbstr. 23/1. 
Scblesien Goetbestr. 38/t. 
Ba.yel'n Theresienstl'. 51/1. 
Schlesien Goethestl'. 38/2 1. 
Schlesien Amalieust.r. 18/3. 
Rheinllrovillz Königinstl'. 53/0 1. 
BaYQl'n Theresiellstr. 64/3 1'. 
" Amalienstr. 2 I/I I. 
Schlesien ZiehIalldstr. 3/3 r. 
Hessen·N. Walthel'str. 31/2. 
Bayeru Arcisstr. 43/3. 
Hannover Ring~eisstr. 313 I'. 
Bayel'l1 Ohlmiillerstl'. 7E/3. 
Brauns(,hweig Schellingstl'. 42/1. 
Bayern Adalhertstr. 3/3. 
e ISchwantlHtIerstrA6/1. 
Russland Zieblandstr. 27/ l. 
Bayern Dachauerstl'. 88/2. 
Rbeinllrov. Häberlstr. 26/4 r . 
Brltndenhul'g St. Paulstl'. !l I. M. 
, Bayern Kochstr. 0/2 1'. 
« ScbelIingstl'. 59/2 1 
Geol'gian 11111. 
Kapuzinerstl'. 32/2 r. 
< 'rür1censtr. 45/2 r. 
( Thercsicnstr. 14/3. 
Pommern Liimmerstr. 1/1. 
Bayt'1'Il Amalienstr. 41 R. 2 1. 
Hessen·N, Theresienstr. 14/0. 
Bayern Adelgundt'nstl'. 28/a. 
Hessen.N. Weinstl'. 4/2 ,R. 
Bayern Neureutherstr. 13/3 1. 
Wiil'ttemberg Goethestr. 39/3. 
Bayel'll Kaulbachstr. 85/0. 
« Schiifflerstl'. 16/2. 
Elsass-Lotlll'. Hhtenstl'. 23/2 1. 
Pr. Suchsen Spitulstr. 11/3 !'. 
Bayern Findlingstr. 27/0 I. 
Elsass~Lothr. Brienllel'lltr. 53. 
Bayt\rn Clc1.-Lorrainestr .. 9/2. 
WUrttemberg Mu.illingerstr. lall. 
Bayem Senefelderstr. 11 /3 I. 
Hopfenstl'. 2/2. 
( Amalieustl'. 15/2. 
K. Sachsen Arcisstr. 39/11. 
IIohellzollern Pfeufel'str. 43/1. 
IIannovel' Schellingstr. 117/2. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 2a/3. 
Bayern Gabelsbergcrstr. 5/1 R. 
Rheinprov. Ressstr. 50/3 1. 
Bayern Lämmerstt·. 1(1 1'. 
e Fl'!Il1nhoferstl'. 29/0. 
Vorarlherg Kleestr. 11/0. 
Bayern Türkenstr. 29/1. 
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Richen Heinrich Med. 
Richter Fritz Med. 
Richter Georg N. Spr. 
Richter Paul Ohem. 
Riecle Karl Jur. 
Riede Wilbe!m Jur. 
Riedel Obristian Philol. 
Rieder Alois Theol. 
Rieder J ohaun PhiloI. 
Neuss Rheiuprov./Lindwurmstr. 73/4. 
Radebnrg K. Sachsen Ring~eisstr. 4/0. 
DreRden «Mühlstr. 25/4. 
Pforzheim . Baden Oachnuerstr. 90/2 r. 
Neustrelitz Mecklenb.-Strelitz Schraudolphstr. 32/1. 
Frankfurt a. M. Hesseu-N. Nymphenlll·grst.l05/2 
MÜl1chberg Bayern Schnorrstr. 7/2 1. 
Mitterreith Georgianum. 
Fablenbach «Hohenzollernst.3/1 R. 
Riedesei Emil Jur. 
Riedheim Oskar Frhl'. v. Jul'. 
Riedle Wilhelm PhiloJ. 
Riedmillel' Norbert Philol. 
Riedner Gl1stav Pbilo1. 
Riedy Nikolaus Philol. 
Riegel Wilhelm Pbilos. 
Riegel' Eugen Med. 
Riegner Hermann Med. 
Ries Christoph Math. 
mes Johannes Jur. 
Riells August Med. 
Riezler Walter PhiloI. 
Rimpau Willi Med. 
Rinck Hans Pbilos. 
Rindfleisch Rudolf Jur. 
Ringel Hans Jur. 
Ringer Ka~l Jur. 
Ringler Xaver Jur. 
Ritler Max Phal'm. 
Ritter Rudolf Real. 
Ritzel Hermann Philol. 
Rizzi Eduar(l Math. 
Robisch Georg 01'. plJiJ. Ohem. 
Robl Kar! Med. 
Rodt Walther von ·Med. 
Berleburg Westphalen Arcisstr. 52/1. 
München Bayern Oamenstiftstr. 14/3. 
Kempten c Orlnudostr. 2/1-
Augsburg Amalienstr. 78/3. 
Nümberg NordencJstr. 7/3 r. 
Regensburg « Leopoldstr. 11/1. 
Vohenstrauss «Karlstr. 118/3. 
Westhausen Württemherg Hohenzollerllstr. 48/1. 
München Bayern Briennel'stl'. 8/1 r. 
Hohenberg • Steinstr. 57/3. 
Franl;:enthalc Bal'erstr. 70/3. 
Gmünd Württemberg Waltherstr. 17/3 M. 
München Bayern Schwanthalrst. 108/3. 
Braunschwefg Braunsch\veig Filldlingstr. 10/2 r. 
Enkenhach Bayern A<lalbertstl'. 41a/3. 
Scheibenbard «Kurfürstenstl'. 22/3 r. 
Neuhran<lenburg Mecklenb.-Stl'. Nordeu<lstl·. 14/1. 
München Bayern St. Annastr, 7/4 1. 
Langerringen c Rumfol'dstr. 31/2. 
Schweidnitz Sehlesien Schützenstr. 5/3. 
lehenhausen Bayern Königinstr. 77/4 r. 
Bier~tadt HeRsen-N. Schellingstr. 16/3. /1 
Kulmbach Bayern Nymphellhl'grst.l05 
Ooebeln K. Sachsen Katzlllp.icl'slr. 8/1 1. 
Kelbeim Bayern I{umfol'clstl'. 26/4 I. 
Bern Schweiz Sonncnstl'. 5/2 r. 
Röbl Ernst Dr. Jur. 
Röckl J .. udwig Med. 
RÖCld Ludwig Pharm. 
Rödel FriecJrich Philol. 
Röder Hermann Math. 
Roedel' Joseph Philol. 
Roedlel' EduarcJ .Jm. 
Roehl'ig .Berthold' .lur. 
Röleke Hugo Med. 
Roelig Hermann Pharm. 
Hösch .Joseph Theol. 
Rösch Kar! N.-PhiloI. 
Roesenberger Andrens Theol. 
Rösener Frit!ll N.-Philol. 
Roessler Willy .Jur. 
Rössnel' Heinrich Ohem. 
Roetzer Joseph .Jur. 
Rogage Ernst Med. 
RoM Heinrich Staatsw. 
Rohmeder ,Wilhelm Dr. Med. 
Rohrer Hans Pharm. 
Weiden Bayern Bayel'str. 18/2. 
München « Augustenstr. 28/3 I. 
München « Inn. Wienersti'. 14JI. 
Schnahelwaicl < Theresienstr. 53/41. 
Westhausen Sachsen·M. AmalienRtr. üI/l!. 
Pfersdorf Bayern Amalienstr. 33/1. 
Metz Elsass.Lothr. Türkenstl'. 22/1. 
Laul.(enschade Sachsen-Mein. Schellingstr. 24/2 S. 
Wolfenbüttel Bl'annschweig Mittererstr. 9/2 I. 
München Bayern Fliegenstr. 4/2. 
Augsbnrg c Galleriestr. 18/3 1. 
Regensbl1l'g . < Schellingstr 3/2. 
Rückholz « GeorgianUlll. 
Arolsen Waldeck Adalbertstl'. 19/2. 
Wunstorf Posen Sigmundstl'. 21 I. 
Alsfeld HeRsen-D. KarIstr. 56/3 1. 
Neukirchen Bayern A<lalhertstr. 14/2 l~. 
Tilsit Ostpl'euS'leu Glockenbllchstl'.12/. 1. 
Frnnkenthal Bayern NordendRtr. 8/3. 0 
München c Gern, MalRens!.\'. 6 . 
&tolp .Pommern Karlstr. 60/0. 
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Rohte Otto N. Spr. Walsrode HannoverlAdalbertstl'. 15/3 r. 
Roiger Ernst Jur. Passau Bayern K. Maximilianeum. 
Roith Otto Med. Landshut c Gabelsbergerstr.8/1 r. 
Rollwngen Wilbelm Matb. Nördlingen c Arcisstr. 52/3. 
Roloff Gustav Real. Braunscbweig Bl'aunschweig Barerstr. 75/1 1'. 
Ronge Hans Dr. Med. Breslau Sohlesien Maistr. 17/3 1. 
Roos Otto Jur. Straßsburg Elsass-Lotbr. Gabelsbergerstr. 1 a/O. 
Roos Robert Med. Gettenau Hessen-D. Heustl'. 28/4 J. 
La Rosee Theodor, Grafv. Jur. Wang Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Rosenbaum Joseph Med. Münohen c Sohützenstr. 9{8 r. 
Rosen baum Fla1y Med. Frankfurt alM. Hessen-N, Maistr. 52/1 r. 
Rosenbaum Wilhelm Ju1'. IBochum Westphalen Türkenstr. 71/2. Ho~enfe)d Arthur Med. Königsberg Ostpreussen Glockenbncbstr. 34/2. 
Rosenfeld Fritz Med. Stuttgart Württem berg l{'ingseisstr. 10/2 r. 
Rosenbauer August Math. Hohenau Bayern SchellingRtl'. 59/4. 
Rosenhallpt Heinrich Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 17/1 1. 
l~osenlehner August Philos. München Bayern Königinstr. 19. 
Rosenow Knrl IMed. Kannenherg Pommern Holzstl'. 23d/3 1'. Rosenthai Friedrich Med. Hannover Hannover Augsburgerstr. 4/3. 
Rosenthltl-Bonin Hans Med. Stuttgart Württemberg Darhnnerstr. 16/1 r. 
Rosenthai Paul ~Ied. Berlin Brltndenburg r.andwehrstr. 60/1. 
RORner Lndwig Med. Stuttl1:art Württemberg Kanalstl'. 27/0 J. 
Rossi Heinrich Phnrm. Hamm Westphalen Augustenstl'. 76/3. 
Rost Hans Philol. Bamherg Bayel'D Türkenstl'. 96/1. 
Rost Michael Philol. Laudenhach c SchelJingstl'. 69/3. 
Hostosky Leopold Philos. Niederscblemn K. Sacbsen Marsstr. 7/2. 
Rotgel'i Fl'itz Pharlll. Rietberg Hllnnovel' Hessstr. 27/3. 
Hoth Friedrioh Med. Klingenbrnnn Bayel'll Landwehrstt-. 61/11. 
Roth Gottfriell M:ed. Bamherg c Maistr. 60/1. 
Roth Karl JUl'. Oberstein a/Nnhe Oldenhl1l'g TÜl'kenstr. 71/2. 
Roth Llldwig Med. Speyer B:tyel'D Schillerstr. 18/2 r. 
Hoth Thomas Neopbil. Oherrolh c Feilitzschstl'. 6/1. 
Rothe Fel'rlinaml Jllr. Köln Rbeinprov. 'l'ürkenstr. 71/2. 
RotIlenfussel' Simo)) Pharm. München Bayern Obemllger 1612. 
ROtll('R Walter Philos. Wieshailen Hessen-N, Scbellingstr. 87/1. 
Hothhnas Otto Jur_ Kandel Bayeru Adalbertstl'. 7/0. 
Hothhardt Gustav Jur. Mansfeld Pr. Sachsen Türkenstr. 50/3 1'. R. 
Roth1:mf Hefmann Real. IvIiincben BaY(lrn Hochbrül'kenst,r. 18/1. 
Rothlnuf Kar! Med. München • Steiusdorfstr. 8/4 r. 
Rothst:llild Hugo .Tur. Baiel'sdorf Mittererstr. 3/2 1'. 
Rott Otto Metl. Miihldorf nlr. Müllersir. 48/4. 
Rottach Wenzeshtl1s F01·shv. RegellsbUl'g NOl'dendstr. 14/1. 
Rozsaffy Dcsider Philos. BlH1:1pest Ungm'n Blüthenstr. 2/3 1. 
Ruheu Max l\fed. Altenessen Rheinprov. W~ltherstl'. 31/2 r. 
Rl1hel'g Hel'Olann .Tm. Hohenlimbul'g Westpllalen Weinstr. 4/4. 
Ruck Heinrich JUl'. München Bayern Liebigsil'. 13/2. 
Rucktlesehel F1'iedrich Philos. München Häbel'lstr. 11/2. 
Rudel Knrl .Tur. München Milchstr. 10 e/2 1. 
Rlldolph Andrens .Tur. Ingolstadt Pratel'stl'. 2/0. 
Rudolph Julius Med. ZweibrUcken « Mm·sstr. 8/3 r. 
Rlldow Horst Pha1'm. Altenbllrg Sacbs.-Altenh. Kanalstr. 58a/2 1. 
Rueck David Med. Kowno Russland Henstr. 15a/2 1'. 3. A. 
Riicklos Jnlins Forstw. N ellstni! t a. H. Bayern Adalbertstr. 30/0 1'. 
Huef Fritz VOll Jur. Augsburg K. Maximilianeum. 
lWgmel' HallS Med. Würzhurg c Angsburgarstr. 6/2 r. 
Rübmekorb Ricbard Jllr. H~nnol'er Hannover Adalbertstl'. 62/ I. 
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Saar Hermann Dr. Med. 
Sacharieff Grigor Med. 
Sack Walther Philol. 
Sager Joseph Theol. 
Sahrer von Sahr, Nil,ol. Jur. 
Saida Kotaro Med. 
Sailel' Leopold Jur. 
Sailer .Ludwig Jlll'. 
Sailer Ludwig Pharm. 
Salfeld Richard Dr. Med. 
Salft'ner Ottmar Med. 
Ralltind Jankel Philos. 
Saller Aloysius Real. 
SalIer Rudolf .T ur. 
Salomon Siegwart Jliled. 
Salzgeber Kal'l Philol. 
SameIsoll Siegfried Ohem. 
Samuel Ernst Ohem. 
Samuel Ferdinllnd Med. 
Sand .Tohann Theol. 
Sand Julius Ohem: 
Sander August Jur. 
Sander Georg Jur. 
Sander Heinrich Med. 
Sanio Friedrich Med. 
Sanner Kar! Math. 
Santz Karl Jur. 
Sarkamm Willy Jur. 
Sarrazin Albert Men. 
Sattler Gustav Philol. 
Sattler Heinrich l'hilol. 
Sauer Ludwig FOl'stw. 
Sauter Richard Dr. Mell. 
Sautel' Walter .Jur. 
Sauvin Friedrich Pharm. 
Savigny Olemenf! v. IPhilOS. 
Schacht Max Jur. 
Schaehle Olto Math. 
Tübingen - Württemberg Theresienstr. 148/3 r. 
München Bayern Giselastr. 16/2 r. 
llegensburg Amalienstr. 5'0/0 r, 
Landshut Waltherstl'. 10/21. 
Perle~reut • Kre\lzstr. 32/1 1. 
Wiemelhausen Westpbalen Schellingstr. 61/1. 
Reichenhall llayern ~:Iü!lz~tr. 2/1. 
Edenkoben « Schwanthalerstr.63/3. 
Assamstadt Baden Leclel'crstl'. 25/3 r. 
Gotha Sachsen-Cob.-Gotha Findlingstl'. 10.1/1 r. 
Wien Oestet'l'eich Georgenstr. öl /3. 
München Bayern Amalienstl'. 46/3. 
München < Wultbel·str. 16/2 J. 
GörJjt~ Schlesien Leopoldstr. 40/3. 


































Bayern Goetbestr. 36/3 I'. 
Bulgarien Schleissheimst. 91/3, 
K. Sach~en Kaulbachstl'. 63!/!. 
Bayern Georgianum. 
K. Sachsen Giselastl'. 16. 
Japan Prinz Ludwigstr. 7/4. 
Bayern Türkenstr. 60/2 R. 
« . Luitpoldstr. 10/3. 
« Luisenstr. 19/2. 
Hessen-D. Glockenbach 2110. 
Bayern Augsbul'gerstr. la/l r. 
Russland ThaI 41/3. 
Bayeru Enh\lberstl'. 1/3 I. 
e Adalbertstl'. 33/1 J. 
Sachsen-C.-G. Steillsdorlstr. 16/0. 
Bayern Adalbertstr. 19/0. 
Schlesien ßlütenstr. 16/1. 
Pommern Seh wallthalerstr.51/3. 
Elsass·Lothr. Jügerstr. 5/3 r. 
Rheinprovinz Geol'gianum. 
Bayern Schönfe1dstr. 15/3. 
Hessen-D. Ada1berb;tl'. 42/2. 
Bremen Königinstl'. 6/0. 
Bayern Heustr. 19/2 1. R 
Ostpl'eussen Goethestr. 16/1. 
Bayern B1üthenstl'. 4/0 I. 
Westphalen Schnorrstr. 10/1. 
Brnndellhurg Alllalienstr. 53/1. 
Hannover Landwehrstr.12/21'.S. 
Bayern Oorneliusstr. 15/3. 
( Hessstr. 55/:1 I. 
« Schönfeldt.;tr 4/3 1'. 
Württemhel'g Fliegenstr. 3/1 I. 





Elsass- LothriUgenlKurlstr. 77/0. 
Bl'l1n<1ellhurg Montenstl'. 3. 
< Briennel·str. 22. 
Bayeru Georgenstl'. 48/1 1. 
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Schäfer Al'no Dr. Med. ILeiPZig K. Sachsen Lindwurmstr. 5/8. 
Schilfer August Pbarm. Frankfurt alM. Hessen-N. Dachauersk. 43/1 .1. 
Schäfer Oscar Forstw. Posorten Ostpreussen Baaderstr. 16/1. 
Schüfer WiJhelm Pbilol. Bamberg Bayern Triftstr. 9/3. 
Schäfers Josef Natw. Salzkotten Westphalen Landwehrstl'. 9/4 r. 
Schneffer Theodor Med. Sam'gemünd Eisass-Lotbr. Ickstattstr. 4/1 1. 
Schaer Alfred N.-Philol. Zürich Schweiz Adalbertstr. 53/1. 
Schaffner Richard Jur. Diez Hessen-No Schönfeldstr. 6/ I. 
Schaffner Ro lJe1't Ju1'. G1'änicben Schweiz Jägerstr. 17c/3 r. 
Scballenmülle1' EmU Philol. AngsbUl'g Bayern Amalienstl'. 85/2. 
Schaller Friedrich Jur. Schniegling < TÜl'keustr. 61/2. 
SchaUer Paul Pharm. Hartenstein Saohsen Dachauerstr. 7/4 r. 
Schanclerl Max Math. Moosburg Bayern Theresienstr. 58/1 r.n. 
Scharnagl Anton Tbeol. Münohen < ä. Wienerstl'. 2/1. 
Scharnberg Ernst Mell. Hamburg Hamlmrg Waltberstr. HIlI 1. 
Schaub Franz Theol. Deidesheim Bayern Schellingstl'. 3/1 1. R. 
Schauer Hllgo Pharm. Krappitz Schlesien Dachallel'str. 40/2. 
Scheben Oskar Frhr. v. Med. Speyer Bayern Schillerst. 16/1 r. 
Scheck Josef Natw. MÖ1'sdol'f ( Gl\belsbel'gel'stl'.5/1R 
Scheeder Wilhelm Med. Sillsheim Baden Schommerstr. 14/3. 
Scheffelmeier Karl Jnr. Mannbeim Baden Amalienstl'. 92[3 1. 
Scbeldt Paul Med. Kassel Hessen-N. Waltherstl'. 26/2. 
Scheller Otto • Jur. Hildburghausen Snchs.-Mein . Schnol:l'str. 5/1. 
Schels Karl Dr. jllr. Jur. Tirscbenreuth Bayern Türkenstr. 85/3. 
Schem Theoder JU1'. Enscbede Holland Jägerstr. 17b{0. 
Scbenk lhiedrich Med. Unterscbüpf Baden Lindwul'mstl'. 95/3 1. 
Schenck Rudolf Phnrm. Obel'lahnstein Hessen-N. Hil'tenstr. 17/1 1'. 
Schenk Joseph Philol. Neustift Tirol NOl'dendstl'. 7/2 1. 
Schenk Wilhelm JU1'. München Bayern Georgenstr. 19/0. 
Scbenlt Wilhelm Obern. Stl'uubing « Georgenstr. 1910. 
Schenk v. Stauffenberg Jur. Risstissen Württemberg Königinstr. 15/0. 
Franz Frhl'. 
Soherbauer Joseph Philol. Chum Bayern Burgstr. 6/1 1. 
Scherer A ugustin Med. München < Hel'1'nst.r. 36/3 I. 
Bchermann Tbeodol' The.ol. Raveusburg WÜl'ttemherg Georgianllm. 
Schel'J'el' Karl Jur. Weiters weiler Bayern Türkenstl'. 60/4. 
Scheu El'ich Med. Heydekrllg Ostpreussen Dacbauerstl'. 40/l. 
Scheuer Joseph Jur. München Bayern Theatinel'str. 1/2. 
Behick Philipp Med. Jugenheim Hessen-D. Pfeuferstr. 40/0. 
Schickell Georg Forstw. München Bayern Adalbertstr. 33/3. 
Schickell Ludwi" Forstw. München c Adalbertstr. 33/3. 
SChi('kendantz !{arl Jnr. Pirmasens Nymphenbrgrst.104/3 
SChickendantz Otto Jur. Kusel « Gahelshergerstr. 7/1 1. 
SChieder Otto Jur. Nürnberg Theresienstr. 49/3 1. 
Sehiedel'mail' Richard N.-Philol. Bogen Ziehlandstr. 46/2 1. 
Schielrofel' Joseph Jn1'. Niederaschnn « Türkenstr. 63/2. 
Schiemaun Oscar Med. Mitau Russland Landwehrstl'. 20/2. 
Schiemann Paul PhiIol. Mitau ( Jägerstr. 17 eIl. 
SChierning Fl'iedrich :VIecl. Flensburg Schleswig Findlingstr. 20/1 S. 
Schiffer Emil Ohem. Hendorf Rheinprovinz A.maliellstr. 1{2. 
Schilcher Lullwig von l~orstw. Dietl'llmszell Bayern Fürstenstr. 19/1 r. 
Schiler Hermann Med. Oalw Württembel'g süd!. Auff.-Allee 2a/2. 
li!chillcr Joseph 'l'heol. Hil'schbach Bayern Georgianum. 
SChilling Bruno Chem. Celle Hannover ScuelIingstr. 27/3 r. 
Schilling Hermaun Med. Pössncck Sachsen-Mo Maistr. 17h/2 1. 
SChilling n ..udolf Med. Fl'eiburg Baden Elvimstr. 18/2. 
7* 
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Schillinger August Jur. 
Schimon Fritz Phal'm. 
Schimpf Geol'g Theol. 
Schindele Stepban Philos. 
Schindewolf Julius Jur. 
Schindler Hans Pharm. 
Schindler Karl Med. 
Schirmer Anton Dr. Med. 
Schirmer Wilbelm Med. 
Schirokauel' Hans Med. 
Schlagintweit Wilhelm Med. 
Scbleber Johannes Ohem. 
Schlegelmilch Friedrich Ohem. 
Schlegel' Karl PhiJos. 
Schleich StephanFl'hr. v. Jur. 
Schleifer Haus Porstw. 
Schleisiek Berthold Med. 
Scbleiss Joseph von Med. 
Schleiein Hans Philol. 
Schlemh:\Ch Joseph N. Spr. 
Schlembach Peter Philos. 
Scblenk Oscar Ohem. 
SchUchting EmU Ohem. 
Schlismltnn Alois Pharm. 
Schlitten bauer Sebastian PhiJol, 
Schlochauel' Oscar Jur. 
Schloeder Kar! Med. 
~chlosser Karl Med. 
Schlotthauer Fel'dinand Neophil. 
Schillmhel'ger Hans Ju!'. 
Schmädel Johaun Ritter PbiJol. 
und Edler v. 
Schmaler Franz 















































München Bayern Leopoldstr. 9/0. 
München '« Maria Theresiast.10/0. 
Bliesmengen Georgianum 
Kemnat « Gabelsbergerstr.2a/3r. 
Marbul'g Hessen-N. Zieblandstl'. 12/1. 
München Bayern Landwehrstl'. 36/1 1. 
München « Landwehrstr. 36/1. 
Langenenslingen : Sigmaringen Altheimereck 8/3 r. 
Rossstall '. Bayern Spitalstr. 81/2. 
Wien Oesterl'eicb Schillerst!'. 35. 
Zweibriicken Bayern Elisenstr. 7/4. 
Reichenbach i/V. K. Sachsen Gabelsbergerstr. 0/11. 
Oobul'g . Sachsen C.·G. Dacbauerstr. 28/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Al'cisstr. 46/1. 
München Bayern von der '1'all11stl'. 30/2. 
Thllnnhausen «Marsstr. 40/2 1. 
Georgsmarienhiitte Hannover Glibelsbel'gel·sLr. 30/2. 
Weiden Bayern Waltherstl'. 10/3. 
München COl'nelillsstl'. 32/2. 
Grahen U uteranger 27/1. 
München « .Tosephspitalstr. 6/1. 
München « Massmannplatz 2/2• 
New-York Amerika Hrz. Wilhelmstl'.33/2. 
Mainz Hessen-D. Hessstr. 44/1. 
Wolnzach Bayern Georgenstr. 50/3. 
I-Iamhl11'g Hamhurg Blutenburgerstr. 26/2. 
Augsbul'g Bayern Steinheilstr. 9/1. 
Wiesbadeu Hessen-N, Schillerst\'. 29/3. 
HochApeyer Bayern Adalbel'tstr. 32/1 1'. 
Wnusiedel c Amalienstl'. 18/1.1'. M. 

























K: Sachsen Schillerstr. 20/1. 
Bayern 'l'hierschpI. 3/'! I. 
Rheinpr. Oorneliusslr. 6/4 1. 
Bayerll Luisenstr. 39/4 J. 
• Amalienstr. 41/3. 
< Amalhmstr. 41/3. 
« Nymphenhllrgel'st. 29. 
« BUl'gstl'. 9/5. 
• Maistr. 17h/0 I. 
Scndlingel'str. 63/4• 
Geol'ginnum. 




Sonnenstr. 24/4 I. 
Rrz. Heinrichstr.2~/1. 
( Schwanthalel'str.l6/1. 
Hessell-N. Hessstr. 21/1. 
Bayern Adelguudenstl'. 14/0. 
« Türkenst,l'. 71/1 1. 
Pr. Sarl1Sen Goethestl'. 6/2. 
K. Sachsen Goetltest,r. 18/3. 









































































































































































Bayern A.dn1bertstr. 33/2 1. 
Posen Schellingstr. 131/3. 
Rheinpl'ovinz RochuslJerg IN. 
Schlesien Schraudolphstr.38/2 r. 
Bayern Feilitzschstl'. 31/6/3 r. 
Neupasing. 
Müllerstl'. 46c/l 1'. H. 
Blüthenstr. 9/0. 
( Hessstr. 21/2. 
Pr. Sac,hsen Amalienstr. 18/3. 
Bayern Sebastiunsplatz 4/1. 
Galizien FeilitzschRtr. 31/2. 
Bayern Burerstr. 86/2 1. 
Hessen-N. Dacllauerstr. 33/2 r. 
K. Sachsen Hrz.Heinrichstr. 36/0. 
Mexico A. Glockenbach 6/3. 
Bayern Amulienstr. 72/2. 
Enhnberstr. I/I. 
Maximilianel1m. 
~ Amalienstr. 51/2 r. 
Landwehrstr. 72/2. 




Rheinpl'ovinz Dachauel·stl'. 22/1 1. 
« Schönfeldstl'. IafO. 
Landwehrstr. 30/2 1. 
( Barel'str. 45/2 1. 
B1'l\udenburg Maistr. 26/3. 
K, Sachsen Hirtenstr, 17/1 r. 
Bayern Arcisstr.62/3 1. 
« NOl'dendstr. 8/1. 
Schellingstr. 38/3 1. R. 
< Balanstr. 26/2. 
Scblesien Alllulienstr. 18/1. 
Bayern Adalbertstr. 8/2. 
Hessen-N. Schnorrst!'. 8/3. 
Bayern Scbönfe1dstr. 6/1. 
Schlesien Maistr. 60/2 1. 
Bayern Arcisstl'. 52{2 I'. 
« Türltenstr. 80/2 r. 
, Aueustr. 10/3. 
Rbeinprovinz Türkenstr. 32/0. 
Hamburg Km·!str. 33/0. 
Bayern Jiigerstr. 2/1. 
Westphalen Heust!'. 22/0. 
Pr. Sachsen TheresiensLr. 15/2. 
Bayern Georgianum. 
« Waltherstr. 19/2 1. 
, Dammstr. 36/1. 
RosenthaI6/41. Ir. A. 
Wörthstr. 24/1 R. 
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Scbnitzler Franz Med. 
Scbnizlein Wilhelm Med. 
Schober Joseph N. Philol. 
Schoch Erich Oam. 
Scböbi Josef Jur. 
Scböffler Julius N.·Philol. 
Schoelkens Joseph StllutsW. 
Schön Anton 1\:Ied. 
Schöller Wilhelru Jur. 
Fre<1eburg Westpbalen Ring~eil:lstr. 4/1. 
Neustadt l'IA. BayerJl r'indling:;tr. IOn!:!. 
Hausen « Adalhertlltl'. 80/1. 
Königsl\ue Pr. Sach!:len Bal,cr~tr. 67/2. 
Berneck Sehweiz S<:huorrsLr. 3/3. 
Mainbernheim Buyerll Am Grill:'! 21/1. 
Burgwaldniel Rheinpl'ovillz Nonlcudstl'. 7/a. 
Fischcll llaycl'u 'L'halldrcltllcrstr, 3/2 ). 
Passau « Fmuuhol'erlM. l!Jn/l I. 
Se!lOen Hans Jur. WormR HeH~oll·D. Kui:,;cr Ludwigpl. 2/0. 
ScllOen Mux Med. 
Schönbrod Leonllurd Jur. 
S<:11önewald Hans Ohem. 
S(:hollgau Buycfn I-fübel'i:-.;tr. 17/2 1'. 
StrusAhurl! EIHUl-ls-Luthr. AdallJel't:;tr. 41/3, 
Hannover HUlIllover LalHlwchrijtr. 18/3. 
Sl"llönewald Karl Jur. 
SchoellMd Hugo Med. 
Sellönfeld LeC)pold .Jur. 
Schönhiirl Karl Me<!. 
Scbönwerth Rudolf PhiloI. 
SclJötz .loseph .Tur. 
Scholaud Franz 1\:I:ed. 
Scboll Karl Philos. 
Scboltz Leopold Jur. 
Scholz Maximilian Pharm. 
Scbooft· Wilbehn .Tur. 
Scbopp Ludwig 1\:I:e<1. 
Schorer Johannes Jur. 
Sebol'Do Alfred Jur. 
S(:hott Adolf 1\:I:ed. 
Sehott Ferdinand Jur. 
Scbott Karl INatIV. 
Schottelius Waltber Jur. 
Scbottenlobel' Karl Real. 
Schoultz v. Ascheraden Zool. 
Alexander Frhr. 
Schrader Hermann Jl1r. 
Schramm Karl 1\1ed. 
Schramm Max Philol. 
Scbraube Konrad Med. 
Schrandner Ludwig Dr. Geseh. 
Schreck Friedrich Jur. 
Schreck Oswald Jur. 
Schredl Leo Med. 
Schreiber Josepb Theol. 
Schreiner Georg N.-Philol. 
Schreiner Rupert PhiloI. 
Bchreiter Fritz Dent. 
S(:hrepfer Rudolf Real. 
Schrod Franz Jur. 
Schroeder Ernst Pbarm. 
Schroeder Ernst Natw. 
Schroeder Heinrich Ohem. 
Schrö<1er Heinrich Ohem. 
Schrörler Karl Theol. 
Schroff August Philo1. 
Schubllrt Artbur Jur. 
Schubert Hefmann l.\1ed. 
Hannover «Schellillgstr. 70/0, 
RoseulClde West premilJell Türkeustr. 71/1. 
Humburg Hamhurg AdullJerhM. ~8/1 r. 
Lohsing Bayern lluckeul:ltl'. 1/3. 
München « Giselustr. 13/0. 
Gerlllersheim • Gahelshel'geltit. 6Iu/3. 
Me~chcdc Wel:llphalell Ringseisstr. 7/0. 
lIindelung Bayern Kirchenstr. 14/2. 
Bernstadt Schlesi<:n Briennerl:itr. 8/3 4. A. 
Oppeln c KarMr. 00/1. 
Triel' Hheilll'rovinz Schommerstr. :~/O, 
Niederhilbersheim Hestien·D. Mai~tI'. ü:3/2 r. 
Dirlewallg Bayern l'ürltemJtr. (j9/4 r. 
Steinen Schweiz NorcleD<l"t.r. oh/2 I. 
Rheinzabern Bayern Findling"l1'. lOll/a. 
Stöttwung c AdalhertRtr, 31u/0. 
B1'e811111 Schlt:.~ien Amulienstr. 46/1. 
Bmullschwcig Braulll:lchwcig Giliclwitr. 16/0. 
J-Iaiusacker Bayeru ChriHiopllslr. O/l. 
Wilkugruwre RUl:lH!lInd Duchlluer:;LI'. 37 /:1 l~. 
lfamburg HmnIJllrg AmaliellHtr. u()h/2. 
Kloster IIcil~brol1ll Buycru St. l'auh:itJ-. la/2 1'. 
München c Lazarethstr. 8/2 r. 
Lu<1wigsbafen a/Rb. Luitpolll::;tr. 14j'J. 
HirHehai<l Augusteustl'. ü4/2. 
Albersweiler «Adalhertstr. 48/0 r. 
Rudoll:ltadt Schwllrzb.·Rudolst. Schelling<3tr. 40/2. 
München Bllyern GietMr. 20/1. 
Wegenstetten Schweiz Kurfürsteuijtr. :3/0. 
Dorfen Bayern Schünfel<1stl'. 17/2 4.A. 
Strnubing c ThaI 9/3. 
Chemuitz K: Saohsen Müllcrstr. 2/~ r. 
Hof Bayern Schellingstr. 21/2 1. 
Bellsheim Hessen-D. Adalhertslr. 27 1 1. 
Fürth Bayern Lämmerstr. 1/3 1. 
Griinberg Schlesien Blüthenstr. 8/3. 
Mainz lIessen·D. Arcostr. 1/2. 
Köln a/Rh. Hheiopl'ov. Nympbenbl'grstr.78/3. 
Winnweiler Bayeru Georgiallulll. 
Weilheim c Steinheilstr 2h/3 r. 
München c KarMr. 21/2 H. A. 
Wilhelmshaven Hanuover Goethestr. 13/2 I. 
Narne. 
Schubert IIugo Med. 
Sehubert Kmt Math, 
Schubel'th Kar! Med. 
Schuch Hefmann Jur. 
Schueh Wilhelm Dr. Mod. 
SehuchllJaUll Lud wig l'hilo~. 
Schücking Levin N.·Pbilol. 
SchüIein Cbristoph l'bilol. 
Scbü)ein Ernst JUl'. 
Schülell J!'riedrich Heal. 
Schüler AllgU~t Malb. 
SchiUer Olto Phnl'lIl. 
Schüruhmlld Adl'ian Plu\l'ln. 
Schiitt lll'Uno PhiloR. 
SchäLt Hugo N.~l'hiloI. 
Schütte Alhrecht Ju1'. 
Schütz Adolf !\fell, 
Schuh l!'ru,llz l'bil()s. 
Hchublllacllt~r l:ICl'lllu,un JUl'. 
Schuler Alfl'etl Al'chäol. 
Schuler Schastian Theol. 
SchuHe JOl5ef TheoI. 
Schnlte.Rödlling Wilh. Jur. 
Schultcs Clemens, Hittel' Jur. 
























































































































Bltyel'll Häherlstr. 13/3 1. 
Theresienstr. J 28/4 1. 
Westerlllilh1str. 16/a. 
Schellingstr. 661:1. 
l\Iittercl'str. 7/2 r. 
Hessen-D. Lothstr. 62/1 1. 
Westphalen BJiHh('nstr. 9/0 1. S. 
Bayel'u Weissenbul'gstl'. 3/2 1. 
Hildegardstr. 2b/a 1'. 
Thel'esienstl'. 30/2 H. 
• Nordendstl'. 13/1 r. 
« Al'cisstl'. 39/3 1'. 
WÜl'ttelllbel'g SchelJingstr. 61/2. 
Hannover Steinheilsti'. 4a/1. 
Hamhurg Schl'llillgstl'. 76/1. 
Mecklenb.-Sc11W. Nymphenbrgl'stl'.82/2. 
Westphalen Findlingstr. 10/2. 
Bayern Türkensll'. 96/1. 
Buden Nordelldstl'. 11/1. 
Bayeru Luisenstl'. 38a/21. 
« Geol'gianlllU. 
WesLlllmlen HlIllIhergstr. 1/0. 
« ISllrthol'lll. ld/3. 
Bayern Galel·jestr. 15/2. 
GlIleriestr. 18/0 1. 
Hessen·N. Adlllbel'lstl'. 27/2 r. 
Hannover Mursstl'. 15:1/1. 
Hamhul'g Türkeustr. 65/2. 
DrandenulIl'g Arcisstr. 52/1. 
Bmuuschweig Brieunerstr. 48/2 r. R. 
Bayern Daclmuel'stl'. 28/2 r. 
• Arcisstl'. 57/1. 
Pr, Sachsen Schelliugstl'. SR/l. 





Hessen·N. Bl'iennel'st1'. 5/2. 
Schlesien Goetbestl'. 8/1. 
Bttyel'll Gabelsbel·gerstr. 3/1. 
Dacbauerstr. 10/4 1'. 
e IÜ'euzstJ'. 13/2. 
Rheinprovinz Ringeisstr. 10/0 1. 
Buyel'll Schwanthalerstl'.36/3. 
Luisenstl'. 27/1 r. 
Adalbertstl'. 44/1 1. 
e I'rielnmye1'str. 12/3. 
Württem herg Kurfül·stenstr. 2/3. 
Bayern Türkenstr. 96/3 1. 
Pr. Sal~hsen Mittererstr. 1/ l. 
K. Sachsen Holzstr. 13/1. 
Bayern Blütlleustr. 11/3 1'. R. 
« Schellingstr. 101/2 R. 
Maistr. 17b/3 1. 
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Schwarzmayr Joseph N. Spr. 
Schwarzschild Mnx Med. 
Schweiger Josef Philol. 
Schweinle Eugen Phi!. 
Schweisfurth EmU Pharm. 
. Schweitzer JOSE'ph Med. 
Schwend Karl Astron. 
Schwerd Kurl N. Spr. 
Schwessinger Franz Philol. 
Schweyer Paul Theol. 
Schwitdal Konrad Oam. 
SchwiJlRudolf Philos. 
Schwindl Johann Jur. 
Sebald Georg Natw. 
Sedlroair Fmllz Med. 




Seefried Rudolf ' 
Seel Joh. Bnpt. 
Seemann Lorenz 
Seemü!1et' Johann 

























































































Bayern Barerstr. 39/0. 
Hessen·N l{eichenbachstr. 11/2. 
Bayern SchieissheimersL,62/3. 
Württemberg Mittercrstr. 4. 
Rheinprovinz Karistr. 28/0 R. 
Ressen-N. Renstr. 16/1 R. Ir. 
Württemberg Kocbstr. 6a/4 r. 
Bayern Amalienstr. 50c/1 1. 
« Adalbertstr. 19/31. 
« Häberlstr. 21/0. 
Schlesien SchraudolphRtr. 38/2. 
Nordamerika Scbl'audolphst. 6/1. 
Bayern Residenzstr. 9/2. 
t Schäfflerstr. 63/3. 
t Stielerstl'. 3/2. 
Oestel'reicb Türkenslr. 33/1. 
Königsdorf Bayern Arcisstr. 34/3. 
ErgoIdsbach «Glockenbach 6/1 l. 
Griesbach • GabcIsbergel'st. 51a/3. 
Milnchen k. Maximilianeum. 
MUl!gendol'f Gabelsbergerstr. 36/2. 
Langwaid • Mornssistr. 14/2. 
Fahrenholz Mecklcnbg.-Schw. Scbommel'stl'. 14/3 r. 
Konstantinopel Türkei Scbellingstl'. 91/2 r. 
Runenstein Bayern Blüthenstr. 23/3 l. 
Bielefeld Westpbalen Arcisstl'. 53/1. 
Freising Bayern H. Wilhelmstl·. 21/31. 
Winzig Schlesien Miillcl·stl'. 53/1. 
Regen Bayern Augnstensll'. 02/3 1. 
Mciningen Sachsen-Mein. Schelliugstl'. 124/21. 
NÜ1'Oherg Bayern Schellingstr. 4:3/2 1. 
Geisweid Westplmlen Neureutherstl'. 8/1. 
Leobschütz Schlesien Dachauel'stl'. 37 /21~. 
Burtenbach Bayern 'rürkenstr. 81/1 r. 
Regensbm'g « Sendlingerthol'PI. 6/3. 
Pfnffenhofen aIR. Goethestr. 34/0 R. 
München Residenzstr. 12/31. 
Rhodt • Türkenstl'. 36/4 r. 
Müncben « Karlstl'. 3/3. 
Wandsbek Schleswig Adllibertstr. 13/2 1'. 
Seybothent'eutb Bayern Schraudolpb.stl'. 26/1. 
Berlin Bl'andenburg Pt'inz LudWlgstr. 7. 
Konstauz Baden Schellingstr. 21/2• 
München Bayern Burgstr. 8/2. 
Bamberg « Rotbmundstl·. 6/2. 
München Lillpruustl'. 79/2. 
Miinchen Adelrrumlenstr. 13/1. 
Zweibrücken Tür~nstl'. 60/2 R. r. 
Mllnchen Kocbstl'. la/2. 
München k. Maximiliaueum. 
München Fraunhoferstr. 7/1. 
Markt Bergel Hirtenstl'. 16/3. 
München « Westendstl'. 127/0 I. 
Kirchen Rbeinprovinz v. d. l'lIullStl'. 
Germershein Bayern TlJaI 71/2. 





































































Sonntag Waldemnr Dr. 
Sontheimer Anton 































































































Hessen-D. Kurfürstcnstr. 61/21. 
, Anhalt BarerRt1'. 74/1 r. 
Bl'andenburg Adalbel'tstr. J 1/3. 
Reuss ä, L. flessstr. 29/3. 
. Westphaleo Steinheilstr. 2b/1. 
Hannover Goethestr. 44/1 1'. 
. Bayern GewÜrzmühlstr. 4c/2. 
Württemherg Sonnenst1'. 22/2. 
« Linc1wurmllt1'. 51j3 1'. 
Rheioprov. Rambel'gstr. 5/0. 
Bayern ~iaximiliaustr. 16/2. 
Ostpreussen Schnorl'str. 10/3. 
Bayern 8cbnorrst1'. 8/1. 
Hamburg Türkenstr. 67/2. 
Posen Türkenstl'. 74/2. 
Schweiz Kaufiogerstr. 15/1 I. 
WÜl'ttemberg Geol'gianum. 
Schlesien Türkenst1'. 71/2 1. 
Hessen-N. Schleissheimstl'. 12/3. 
Rranc1enbnrg Adalbertst1'. 43j3. 
Sl'hlesiell Georgenst1'. 56/2. 
Rbeinprovinz PrielmaYl'rstr. 10/2. 
Bayel'n Amalienstr. 35j4. 
< Georgenstl'. 50/J J. 
Ac1albertstl'. 411>/1 1'. 
« Zieblaudstr. 212 R. 
WÜ1·ttemberg Hasenstr. 2/2 1. 
NOI'c1nrueriku Land weinstl'. 48/3 1. 
Pr. Sacbsen Amalicnstr. 51/2 1. 
Bnyern/Galeriestr. 23/1. 
Wcstphalen A.Olockenbnch5j3 A.l. 
Bayern Schleissheilllcrst.:W/2. 
Braullschweig Giseltlf;tr. 16jO. 
Schweiz Hotel 8tachus. 
Rlls~I(l,n(l Nordenc1sLr. 11/1. 
Sachsen-W.-E. B!üthenstr. 7/3. 
Buyern Kircheustl'. 14/3. 
Hessen-N. Türltenstr. 85/3. 
IIambllrg Amalienst1'. 57/1. 
Rhe"inprov. Maistl'. 62/2 1'. 
Bayern Mittcl'erstr. 12/3. 
Türkcnstl·. 81. 
< Schcllingstl'. 62/4. 
Schweiz Goethestr. 15j3 r. 
Schlesien Siegesstl'. 2/2. 
Bayern Amnlienstl'. 92/2. 
Hessen-N. Sonnenstr. 22/1. 
BaYl'rn Hil'teustr. 20/1. 
Westphalen Barel'str. 74jO. 
Bl'aunschweig Kanlbncbstl'. 63a/! M. 
Pr. Preussen A.ugllstenst1'. 2dJ L 
Schlesien Amalienst1', 1/3. 
H(lnnovcl' Landwehl'str. 37/3 r. 
Westphalen Heust.r. 19/1. 
Bayern Schritudolphstr. 2/2. 
I 
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Sperr Ludwig Forstw. 
Spessiwzeff Paul Forstw. 
Speyerer Kurt Mnth. ' 
Spiegel El'Dst M:ed, 
Spiegelberg El'ich Natw. 
Spies Heinrieh Philol. 
Spillmann Hugo Jur. 
Spimmesbel'ger Joseph N. Spr. 
Spinn Max Natw. 
SpUta Albert ehem. 
Spitzweck Joseph Theol. 
Spitzweg Karl Med. 
Splitgerber Gustav Phnrm. 
Spoerl Rohel't Med. 
Spohuholtz Alfred Jur, 
Sprengal't Sebastian Theol. 
Sprengel Georg Med. 
Sprengler Josef Geseh. 
Springer Edmllud Pharm. 
Springer !\lax .Tm. 
Spl'uuer v. Mel·tz Hugo Forstw. 
Stabel Georg Phil. 
Stubenow Johmmes N.-Philol. 
Stndelmaun Georg Ml\th. 
Studtschnlte Joseph Jnl'. 
Stacl>le Franz Math. 
Stähler Arthur Chl'm. 
Stattsch Geol'g N.-Philol. 
Stumm Lndwig Jar. 
Stanglmaier Karl N. Spr. 
Stapcuhol'st Ulrich Jur. 
Stark Johann Dl'. Physik 
Stark JosclJh l'hilol. 
Staude Alfred Jur. 
Stech Otto Jur. 
Stechele Johann Bapt. Jur. 
Steel> Benedikt Med. 
Steeger Theodor Philol. 
Steen Rndolt von Pharm. 
Steffen Brano Med. 
Steffens-Fran weiler Hans ~ taatsw. 
Freihen von 








Stein J uHus 
Stein Karl 
Stein Richal'd 
Stein 'Walter von 
Steinbel'ger Ludwig 
















Bayern Hochbl'ückenstr. 18/3. 
Russland Kaulbachstr. 60/2 r. 
Bayern Scbellingstr. 109/2 r. 
e Knrlstr. 61a/2. 
Hannover Scllillerstr. 24/1. 
Bayern Kmfürstenstl'. 9/3 I. 
Schweiz Nordendstl'. 6b/2 I. 
Bayern Scbnorrstr. 7/3 1'. 
HesRen-N. Türkenstr. 5711. 
Bayern Hirtenstr. 21/1 I. 
Georgianum. 
l\Iuximiliallstr. 35/3 I' 
Lllndwehrstr. 1i2a/2. 




















MenklenlJul'g·Stl'. Nordendstr. 6/2. 





































Bralldenhur~ Goetbestl'. 44/'], 1. 
Bayem Königinstr·. 81/3. 
Posen Bayerstl'. 43/1. 
Brandcnhurg AmulieuHtl'. 35/2. 
Bayern Blil'kleinstr. 15/3. 
« Nordend~t1·. 7/3 I. 
Hesl3eu-N. Scbellillgl3tr. 43/1 J. 
Bayern TÜl'kenstr. 02/2 r. 
Westpbalell Barerstl'. 61/3. 
Bayel'n Sporcl'str. 3/2. 
Bralldellhurg NellrellthcrstJ" 7/2. 
Serbien Ziel>lnndstr. 25/3 1. 
Westphalen Blüthellsk 2/2 Ho 
Bayern l'heresienstr. 60/2 r. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. '15/3 r. 
Bayern Al'cisstl'. 69/3. 
• Georgenstl'. 52/2 r. 
H:unbul'g Bal'erstl'. 57/2. 
Pommern Vetcriuär8tr. 7/0. 
Bayern Klenzestl'. 32/1 l~. 
< Land wehrstl'. '11/1. 
• Arcisstl'. 57/3. 
Westpreussen Adal bertstr. 7/3. 
Schweiz Türkeustr. 101 G. 
Rheinprovinz Amu,lienstr. 92/1 I. 
Bayern Türkenstl'. 44/3 R. 
Schweiz Waltherstr, 2312 1. 
Portugal Tbcresienstr. 66/3 1'. 
Posen Adalhel'hM. 1212. 
Bayern Preysingstr. 1<'/3. 
< Amulienstl'. 22/1 1. 
e Henstr. 25/1 1'. 
Westpl'eussen Schnorrstr. 10/3. 
Bayern A.malieustr. 2212• 
< MMfeistr. 5/3. 
« MaffeiStr. 5/3. 
Hessen-N. Waltherstr. 17/2. 
Bayern Adeln'undemllr. HJ/l. 
< Scheilingstr. ü 1/3 1'. 
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Name. \Studium·1 Heimat. 
Steiudl Emil Med. 
Steiner Friedrich Philol. 
Steiner Fdedrich Pharm. 
Steinharter Sigmund Jllr. 
Steinheimor Edunrd Philol. 
Steininger Joseph JU\'. 
Steinmnyer Joseph N .-Philol. 
Steinmaycr Franz Xaver PhiJol. 
Stellmann Wilhelm Muth. 
Stelzle August Med. 
Stelllann Hans JU\'. 
Stempfte Leonhard Dr. Med. 
Stengel Martin Mec1. 
Stengel Puul Frhr. v. Jut·. 
Stengel Walthel' Frhr. v. Jur. 
Stenger Erich Ohern. 
Stengloin Ludwig Ju!'. 
Stept' Karl Ohem. 
Stephun Ourt Jur. 
Stephun PuuI Med. 
Stephuni Herm~tllll .Tm. 
,Steppes Friedrich Ohem. 
Sterll Adolf Dl'. Mod. 
Stern AdoH Jur. 
Stern Fl'itz Ju!'. 
Sternheilll Knd Philos. 
Stenber Albert Med. 
Stewal't Fl'oc1 Natw. 
Stiel' Heinrich Med. 
StockerFI'.Beu(·d.O.S.B. Theol. 
Stocker Max Philol. 
Stocker Wilhelm Jur. 
Stocl,hummerll Fl'anz v. Jur. 
Stockhuusen Fel'dinand 0hem. 
Stoebel' Heinrich Jur. 
Stöberl Olto Med. 
Stöckel Chl'istoph N.·Philol. 
Stoeckl Karl Math. 
Stoelzel Oskar Med. 
Stötter GCOl'g .Tnr. 
Htootlucl' Ludwig Jur. 
Stoffels Heinrich Med. 
Stojanow Iwan Med. 
Stoll Adolf N. SPl'. 
Stoll Georg Jur. 
Stoll Ludwig Med. 
Stoll Wilhelm Jut·. 
Stollhof Heinrich Philos. 
Strack Friedrich Med. 
Stl'ähuber Anton Med. 
Sh'aller Peter Jlll'. 
Strasser Anton Nutw. 
Stras,er Michael Theol. 
Strnssl .Tohann Nep. Jur. 
Struub Knr! PhiL 
Struue Fritz I Chem. 

























Bayern Tnmblingerstr. 18/2. 
e Falkenstr. 47/0. 
Ba(len Adalbertstr. 62/2 I. 
BayerD Einlass ] / 1. 
Hessstr. 11/2 I. 
Adalbel·ü;tr. 8/0 r. 
GabelsbrgrHtl'. 43/2 S. 
e Barerstl'. 90/3. 
Hannover Adalbel'tstr. 15/3 1'. 
Bnyel'lI Auenstr. 3,1/2. 
Hambnrg VetprilliiJ'lltl'. 4/3. 




Am:tlienstr. 21/2 1. 
« Adalbertstl'A1a/2 r. R. 
< HartmannHtl'. 4/2 r. 
Hl'Ullclenhl11'g Adlllbertstl'. 32{3. 
PI'. Saehsen Schillerstr. 3(1/1 ]'. 
K. Sachflen Königinstl'. 77/1. 
Bayern Weissenhurgstr. 9/2 1. 
Buden Blütbenstr. 3/2 1. 
Bayern 'rIlIll 48/1. 







Brallclenblll'g Adlllbel'tstl' 313/1. 
Fayem Kreuzstr. 8/3. 
Nordullll'l'ika Lnitlenstr. 421;t2. 
Bayem Amnlienstr. 24/1 r. 
< Georgiau\1l1l. 
e Thel'esienstr. 25/3. 







Hadcn ScheJlillgstr. 21(2 1. 
Bayern Kaufingl'l'stl'. 19/2. 
Rheillprovillz Dultstr. 2tt/1 1. 



















e f-Iolzstr. 61t/1 1'. 




e Salvatorstr. 18/3 r. 
Rheinpl'ov. Landwehrstl'. 62n/1 I. 
Bulgarien Walthel'str. 14/2 1. 
Bayern NOl'deustr. 26/1. 
Schlesien Amalienstr. 57/1. 
Buden A ugsbl11'gerstl'. 26/1 1. 
Hessen-D. Tiil'kellstr. 78/ 1 H. 
Bayern Schraudolphstr. '.)/21'. 
Hessen-D. Goethe!ltr. 36/3 r. 
Bayern Augustenstr. 41/4. 
Augllstenstr. 63/2. 
!\arlstr. 28/2 1. 
Ge.orgiauum. 
( Türkellstr. 90/0 R. 
a ~uiseustr. 20/1, 
Baden Augllstenstr. 6/1 
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Sulz bacher Olto 
Sulzberger Nathan 

















de Tecini Giovauni 





































Neuburg a/D. Bayern Corneliusstr. 4/2 M. 
Rothenburg ofT. k. Maximilianeum. 
München PromenadepL 20/2. 
Kronach , Dachauerstr. 2/3 r. 
Bergen Hessen·N. Schillerstr. 16/2 r. 
Mainz Hessen-D. Arcostr. 1/2. 
Regensburg Bayern Arcisstl'. 53/3 r. 
Borna K. Sachsen Blüthenstl'. 8/3. 
Regensburg Bayern Königinstr. I % I. 
Elbing Westpreussen Dachallerstr. 46/3. 
Speycr Bayern Türkenstr. 34/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schraudolphstr. 29/1. 
Bone Algier Scbwabingerldstl'. 50. 
Regensburg Bayern Adalbertstl'. 68/1 1. 
Zorneding Geol'gianum. 
Kirrweiler , Adalbertstl·. 33/1 I. 
Aichach < 'rül'kenstr. 54/2 1. R. 
Niederboue Hessen-N. Landwehl'fltl'. 20/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Barerst. 47/1 r. 
Aurich Hannover Mathildenstr. 7/0. 
Windisch-Eschenbach Bayern Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Wetzlar Rheinprovinz Matbilc1enstr. 7/1. 
Scbeinfeld Bayern {{lenzestr. 28/2 R. 
MÜllchen Amalienstr. 81/2 r. 
Müncben Auenstr. 18/2 I. 
Miuc1elstetten < Gabelsbergerstl'. 63/2. 
München « BIuteubllrgetr. 2/1. 
Mühlbausen Elsnss Gabelsbel'gel'stl'. 66/0. 
Nellbul'g a/D. Bayern ~faistr. 60/2 1. 
Toldo Japan Tbel'esienstr. 30/3 1'. 
Kil'n Rheinpl'ovinz Georgenstr. 66/2. 
New-York Nord-Amerika Türkenstr. 11/0. 
Barnstorf Hannover SpitaIstr. 4/2 r. 
Garsden Russland Goethestr. 38/3. 
Vollmersweiler Bayern Schillerstr. 5/2 Ho 
Bl'auusberg Ostprellssen 'l'Ül'kellsLr. 51/3 r. 
Kl'yuok Russland l'hnl 41/3. 
Berlin BrandenburO' Schl'audolphstl'. 44/2. 
















( Hochbrückt'llstr. 17/3. 
Scblesien Schillerstr. 7/1. 
Brandenhul'g Schnol'l'stl'. 5/3• 
Ost!)l'eussen Gnbelsbergerst. ()ln/2. 
Bayern Georgiannm. 
• Neureutherstl'. J 0/0. 
Mecklellb.-Schw. Mnistr. 5e/2 r. !. A. 
'l'yrol Ac1albertstr. 28/3. 
Bayern Nordendstr. 7/2 1. 
• Bruderstr. 5/0 1. 
Pr. Suchsen Gabelsbergel'str. 62/2. 




jStudittm.\ Wohnung. Heimat. 
Teutsch Robe1't Jur. Venningen Bayern Schraudolphstr. 30/2. 
Thallmaier Joseph Theol. 
Thanisch Joseph Med. 
Thedering Konrad Med. 
München ( Georgianum. 
Lieser Rheinprovinz A. Glockenhach 32n/L 
Hnmsloh Oldenburg Schillerst1'. 30/1 1'. 
Thoile Reinhold Ohem. 
Thell Paul Pharm. 
Thenn Max Pharm. 
Theobald Ludwig Med. 
Thiel Albert JU1'. 
Zittau K. Sachsen Dacbauerstl'. 41/2 1. 
Sommernch alM. Bayern Gabelsbel'gel'stl'. 64/3. 
A ugsbu1'g < Karlstr. 46/2. 
Frankenthni < asamstr. 6/1. 
Schweinflll't ( Schellingstl'. 102/3 r. 
Thiel Alfred Ohem. 
Thiele KUI't Ju1'. 
Thielmann Kurl Forstw. 
Thieme Otto Med. 
Breslau Schlesien Bnrerstr. 53/1. 
Freiberg K. Sachsen Schellingst1'. 2ö/1. 
Bitsr.b Elsass·Lothr. Arcisstr. 58/1. 
Berlin Brandenburg Pilotystr. 9n/1 1. 
Thieme Paul Med. 
l'hiersch Hermann Archüol. 
Thoenuessen Joseph Med. 
'fhoma Ferdinancl Forstw. 
Dresden K. Sachsen Hiiherlstr. 4/21. 
Milnchell Bayel'l1 Kaiserstr 9/0. 
München Auenst1'. 10/3 1'. 
Wettenhallsen • Hildegm<dstr. 11/3/0 I. 
Thomann l~dua1'd Forstw. 'rhann Elsass·Lothr. Karlstr. 50/1. 
Thoransch Ernst Philos. 
Thormeye1' Wilhelm Philos. 
Thümer Kurt l\fed. 
Thürauf Ohristoph Ju1'. 
l'hul'm Willy Med. 
Thllrnmyr Lndwig \PhilOl. 
Thllrmayl' Xaver Pha1'l11. 
Tillmann Rlldolf Jur. 
Tillllletz Oskar Med. 
Tischbein Hobert Ohem. 
Tischeudorf Ruc10lf Ju1'. 
Ti8cl11e1' Ignaz Ju1'. 
Tissot·Daguette Fernand Med. 
Többcn August Med. 
'foelle Max Philos. 
Tocpftel' Fritz Ju1'. 
'roh MOI11 Oam. 
TOl'lach Alf1'ed Ohem. 
'l'ottmann Ludwig Med. 
TowE'1' Samuel Natw. 
Leutmnnnsdorf Schlesien Adalbe1'tst,1'. 7/3. 
Bmunschweig Braunschweig Adalhertstr. 33/2. 
Freiberg K. Sachsen Landwehrstr. 37/21. 
Uffellheim . Bayern Jügerstr. 3/3 J. 
Soran Brnndenburg Lindwurmstr. 44/0. 
Essenbnch Bayern Thel'esienstr. 7/3 I. R. 
Osterhofen • . Sendlioge1'str. 15/2. 
Zweibrllclten ( . Schellingstl·. 37/1. 
Milnchen ( • Herreustl'. 7b/2. 
Hnmbu1'g Hamb~l'g Barerstr. 78/4 1'. 
Düsscldorf Rheiuprovinz ResBstr. 45/2. 
Freising Bayern Schrauclolphstr. 40/3. 
La Oballx de Fonds Schweiz Lindwurmstr. 6912 1'. 
Ihbenbiirell Westphnlell Landweh1'str. 20/1. 
Barmen Rheinprovinz Jügerstr. 1 ö/3. 
Stettin Pommeru Neurel1therstr. 4/2. 
Siam Siam Almdemiestr. 11/0. 
Wandsbek Schleswig-Holst. Adelguudeustr. 38/3. 
Breslau Schlesien l~ingseisstr. 1/0. 
Boston Nor<lamerika Gabelshel'g1'str.70/0 r. 
Tralllmor Otto Mnth. 
Tmmrctlach Ec1ga1' Ohem. 
T1'al1tmnnn Al'thur Pharm. 
'l'refz I<'l'itz Ju1'. 
Treitel Franz Mec1. 
l'reitS('hke Wilhelm Ohem. 
Tretow Walter .Tur. 
'l'reuberg Huhet·t Graf v. Jur. 
Tl'euhert F1'anz Ohem. 
Oberviechtnch Bnyern Schleissheimstr.34/3r. 
Mitau Russland Aka<leUliestr. 3/4. 
Bergzahel'n ·Bayern SchellilJgstl'. 71/1 r. 
München (. Kleestr. 7a/1. 
Berlin Bran<lenhurg Schillerstr. 30/1. 
Erfurt Pr. Sachsen Gnbclsbergrstr. 37/1 1'. 
Wismal' Mecldenburg-Schw. Amalienstr. 2/3. 
AlJmannshofen; Bayern A'malienstr. öOb/O. 
Pfaftendorf Kreittmayrstr. 5/31. 
Tl'ey Anton Theol. 
Tridapali Silvio Philol. 
Trippe GustltV Jur. 
Trittel Rudolf Ju1'. 
j
BUheSheim Georgianllm. 
Mantua Italien Schelliugstl'. 129/2 R. 
Marten WestphaJen Schellingst1'. 68/1 r. 
Blll'oW Anhalt Amalienstr. 18/3. 
Trombetta Karl Pharm. Bamberg Bayern Maximiliullstr. ?'0/4. 
Truttmnnll Alphons Theol. 
Tuchel Erich Med. 
Strassbn1'g EJsa8s-Lothr. Herzogspitalstr. 9/3. 
Elbing Westprenssen Lindwurmstr. 157a/3. 
Tugeudreich Gust:w Med. 
Tuzina Hans Jur .. 
Berlin Brandeuhurg Thercsienstr. 128/1 1'. 




















Russland Schommel'str. 14b/1. 
Med. Dresden K. Sachsen Henstr. 16/1 I. A. 
Pharm. Vohwinkel 
Chem. St. Ingbert 
Jur. Nürnberg 
Med. Dresden 
Rheinprovinz Hirtenstr. 8/2. 
Bayern Barerstr. 51/1 r. 
( Amalienstr. 440./ l. 
K. Sachsen Holzstr. 3a/2. 
Med. Dresden < Häber1str. 150./2 I. 
Jn1'. München 
Med. Gmünd 
Dent. Niel'stein a/Rh. 
Med. München 
Bayern Haydnstr. 12/0. 
Württemberg Häbel'lstr. 15a/2. 
Rbeinprov. Sonnenstr. 3/4. 
Bayern Lindwnrmstr. 51/41. 
Med, SOl'au N.-L. 
Ungelter Hans 
Unger Kar! 
Frhr. v. Jnr. München 
Brandenburg l~ingseisstr. 7/3. 






Math. Stuttgart WürtteIllbel'g Schellingstr. 111/0 1. 
Hannover Königinstr. 12n/2. Philos. Hannover 
Philol. Billenbausen Bayern Türkenstl'. 87/3 1. 
Theol. Stetten Adalbertstr. 47/1 1. 





N.-Philol. Würz burg < Hochbrückenstl'. 3/2. 
Theo!. München ( Georgianum. 
Med. Witten aIR. Westphalen Maistr. 60/1 r. 
Bayern Arcisstr. 60/1 1. N.·Philol. Straubing 
Med. Al1gsbul'g " ISpitalstr. 3a/1 r. 
Uyeno Killlaro Chem. Tokio Japan,Findlingstr. 10/1 R. 
v. 
Vahlbruch l'.tul Jnr. 
Vahle Heinrich Med. 
Vassits Miloje Philos. 
Vatter Gustav Med. 
Vaupel Friedl'ich Med. 
Veelkell Karl Med. 
Verbeeck Arnold Med. 
Versch Adam Jnr. 
Vetter Oskar Jnr. 
Vetter Ulto Natw. 
Vicarino Robert Med. 
Vielbelth WlJhelm JUI'. 
Viereck Heinrich Med. 
Vierling Gustav Med. 
Vierling Hermann Med. 
Vierthaler Otto Theol. 
Vierthaler Wilhelm Philol. 
Villebois Edwin von Cam. 
Villltoff Alexander v. Cam. 














Paese Hannover NYlllphenbrgstr. 105/2 
Werfen Westphalen Heustr. 19/1. 
Belgrad Serbien Akademiestl'. 13/1. 
Frankfurb alM. Hessen-N. LindwUl·mstl'. 33/3 r. 
Kl'euznach Rheinpl'ov. Waltberstl'. 10/0. 
Borken Westphalen Spitalstr. 81/2{1 )'. 
Kevelaer Rheinprov. Maistl'. 17a/2 r. 
Weislitz Bayern Barerstl'. 46/2 R. 
Lndwigshafen n/Rh. < Schellingstr. 51/1 1. 
Dresden K Saohsen Türkenstr. 85/2. 
Freiburg • Schweiz Landwehrstr. 63/2 1'. 
München Bayern Pal'iserstr. 22/1. 
Tessin Mecklenbg .. Schwerin Goethestl'. 25/3 1/. 
Amberg Bayern Lindwurmstr •. 35 1 r. 
Weiden Schommerstr. 10/2. 
München Georgianum. 
München ( Scbl'audolphstr, 14/0 r. 
Higa Hussland Ludwigstr. 12/2 R. 
Nischny.Nowgol'Od (Hessstl'. 54/2 1. 
Berlin Brandenburg TÜl'kenstr. l1/l G. 
Darmstadt Hessen-D. Tumblingel'str. 7/3 ~. 
Darmstadt < Tumbliugerstr. 7{3 • 
NÜl'llbel'g Bayern Lämmerstr. 2/2 I. R 
I
Untel'hanSen • Adnlbertstr. 10/11. ,,, 
Gruenhagen Ostpre\lssen Hessstl'. 88/3. 




Vogel Georg Real. 
Vogel Georg Phal'm. 
Vogel Hans Med. 
Vogel Heinrich Jllr. 
Vogel JUlillS Med. 
Vogel v. Fulckenslein K. Ohem. 
Vogel Wilhelm Obem. 
Vogelsang Willem Kuustg. 
Vogesel' Joseph Philol. 
Yogi Sehastian Math, 
Vogt H\1go Med. 
Vogt Mal'tin Philol. 
Vogtbel'r Johannes ~'OI'stW. 
Voigt Karl Med. 
Voigt Walther JU1'. 
Voit EmU Forstw, 
Voit Max Med. 
Volgel' Karl FOl'stw. 
Volk Jllcob Pharm. 
Volk Kaspnr Med. 
Volk Ludwig Med. 
Volkmaun Got,thold Med. 
Vollert Friedrich Med, 
VOllharclt Fel'(linand JUl'. 
Vollstüdt Joseph Forstw. 
VOl'brugg Wilhelm Med, 
Vorstel' Wilhelm Ohem, 
Voss Walther Med. 


































































Bayern Theresienstr. 30/2 R. 
e Theresienstr. 100/1 1'. 
e Hrz. Heilll'ichRtr.10/1 
< Schellingstr. 42/1. 
Hambul'g Prielmayerstr. 20/3. 
Schle~ien GlÜckstr. 7/1. 
Bayern Nympheuhrgrstr.63/3. 
Baden Schellingstl'. 108/3. 
Bayern Hessstr. 68/2. 
Residenzstr. 25/3. 
Württemberg Müllerstr. 6/21. II A. 
Bayern Türkenstr. 87/0. 
, Kau1bachstr. 48/2. 
Rheinprovioz Laudwehrstr. 4/3 r. 















Braunschweig Barerstr. 46/3. 
Bayern Dachauerstr. 12/4 1. 
< Insel 3/0. 
cInsei 3/0. 
Pr. Sachsen Walthel'str. 16/3 1. 
Rheinprovinz Mathildenstr. 10/3. 
BayeJ'U Thorwaldsenst. 36/2 r. 
« Kaufingel'str. 17. 




Westphalen Glockenbnch 8/0. 
Mecklenburg-Schw. Amalienstr. 23/1 r. M. 








Landau i. Pf. 
Zittau 
Bayern Landwehrstr, 32/2 r. 
Sachsen-Mein. Schellingstr. 24/2 S. 


















Bayern Kleestr. 10/2. 
K. Sachsen Blüthenstr. 7/2. 
Bayern Euhuberstr. 3/1. 
e Georgianum. 
Böhmen l~ingseisstr. 6/3 1. 
Hessen-N. Bayerstr. 46/2. 
Bayern Kurfürstenstl'. 9/2 r. 
e Nordendstr. 7N 1. 
e Senefelderstr. 11/2 II. A. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 23/3. 
Oesterl'eich Altheimereck 9/4. 
Bayern Maximiliaustr. 31/3 r. 
Hessen-D. Fr.Reuterst.39(Pasing). 
Bayern Schraudolphstr.6/31. 
Hessen-N, Landwehrstl'. 66/3 R. 
Bayern Thorwaldsenst.19/3 r. 
" I Glockenbach 32/2. 
e jReSidenzstr. 9/2. 
Nordamerika Goethestr. 36/2 I. 
'Walckling Richard Math. 
'Wald Sigmund Jur. 
Waldburg zu Wolfegg u. Jor. 
Waldsee Graf 
Wa1cleck, Arnol<1 Jur. 
Waldmunll Anton Mec1. 
Wall Georg Matb. 
Wnllnu Wilhelm Mec1. 
Wallerstein Saly Med. 
Walther Hans Ohem. 
Waltz Ludwig Dr. med Med. 
Waltzer Heinrich Philol. 
Walz Heinrich Matb. 
Wand Karl Theol. 
Wanderer Karl Jllr. 
Wandinger Sebastian Med. 
WallIier Hans Med. 
Wanner Johann Nlltw. 
Wappenschmitt August Philol. 
Wappenschmitt Otto Mecl. 
Wat'burg Fritz Jor. 
Warllschkin Alexander Natw. 
Wasruus Bruno Med. 
Wassermann Joseph Theol. 
Webel Franl!: ehem. 
Weber Ac1olt' .Jnr. 
Weber Anclrens Jur. 
"Weber Anton Physik 
Weber Franz TheoJ. 
Weber Hans Matb. 
Weber Heinrich Philol. 
Weber Heimicl1 Mec1. 
Weber Hugo Med. 
Weher Johann Pilltl'm. 
Weber .Joseph Philol. 
Weher Joseph Math. 
Weber Karl Philol. 
We1Jer Ludwlg Philol. 
WebE'r Mnximilian Dr. Nntw. 
Weher Robert MecI. 
Wecbselbel'ger Alois Philos. 
Wecke Wilhehn Jo1'. 
Weckwerth Ericb Jur. 
Wedekind Karl Med. 
Wedemann Fritz Mell. 
Wedemann Wilhelm Ohem. 
Wedemeyer Theodor .Tur. 
Wegemann Gustav Jur. 
Wehner Hans Med. 
'Wehl' Wilhelm Jnr. 
Webrl Friec1rich Jur. 
WeichseibaumerLuc1wig N.-PhiloJ. 
Weichselgartnel' earl Med. 
Weickmann Franz Math. 
Weic1enkaff Artbur Pb:tl'm. 























































IMühlhausen Schwan dorf 
BraunSChweig!Zieblandstr. 10/3. 
Bayern Amalienstr. 92/0 1. 
württemherg Ottostr. 6. 
Westphalen Amalienstr. 28/2. 
Bayern Sehillerstr. 7/2 r. 
< Schraudolphst. 34/1 I. 
Hessen~D, Mittererstr. 2/0 1. 
Hessen~N. Schommer$tr. 9/0 r. 
Bayern Lämmerstr. 1/1 r. 
• Promenadeplatz 15/1. 
.Tohllnnisplatz 23/2. 
< Adalbertstr. 25/3. 
K. Sachsen Adalhel'tstr. 13/3 I. 
Hessen-No SchellingRtr. 138/3. 
Bayern A. Glockenbach 12/2 I. 
Ohlmüllerstl'. 18/2, 
Dacbauerstr. 12/41. 
« At1albertstr. 20/3. 
« Klenzestr. 64/1 r. 
Hamburg Adalhertstr. 41. 
Russland GahelRbergerstl'. 15/1. 
Braunschweig Walthel'str. 28/1 r. 
Bayern Georgianum. 
Rheinpl'ov. Ki;niginstr. 39/3. 
Bayern Klenzestr. 51/3 I. 
Schlesien Georgenstr. 64/1-
Bayern MÜlletstr. 51/1. 
Georgianum. 
Klcnzestr. 66/2. 
• Sabr:tndolphllti'. 27/3 J. 
HeRR~n-D. l")jegenRtr. 3/1 r. 
Bayern AkadcJUiestl'. '2/1. 
MnrAstr. 30/0. 
SehleiRsheillllilI'H!;.73/4. 
Bliilhenstl'. n/I r. 
Dnchaueriltl'. 24/0 R. 
Adal1Jel'tstr. 13/3. 
« Amalienstr. 4/0. 
Oestel'l'eic11 SOlluenstl'. 2U/i. 
Bayern Dnchauerstr. 13/2 I'. 
Hannover Neurelltherstr. 8/2. 
Anhalt Prinz r~U(lwigs(,r. 0/°. 
Hannover Goet.hesti'. 17/3. 
Sachsen~W.-E. Lindwurmsta·. 61/1 1'. 
e Dach:tucrst\'. 14/1 1. 
Bremen Ramhel'gs1,r. 5/3. 
Scblesw .. Holst. Zieb1andstl'. 4/2 r. 
K. Sachsen GoetheRtr. 44/1 r. 
Hannover .Jägerstr. 17c/3. 
Bayern Enrerstr. 45/2 1'. IQt> 
« Westenriec1el'st.14 .. <.· 
Wö,'t,hstl'. 47/4 J. 
e Schellingstl'. 42/4 r. 
Pr. Sachsen Hirtenstl'. 11/2. 
Bayern MaximiJinuRtr. 42/1 R. 
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Weinland Ernst Dr. 

























































































Rostock Mecklenbnrg-Schw. Adalbel'tstr. 10/0. 
Münnerstadt Bayern Frauenstt-. 2/2 r. 
Raynn No1'dendst. 5/3 r. 
Rnmberg Nordendstr. 9/0. 
Tockgrim Zieblandstr. 1/3. 
München Schwindstr. 8/1 G. 
Zuslllnrllhausen GeorgianUln. 
Fürth Salvat01'str. 8/2. 
FÜl'th c I::lalvatorstr. 8/2. 
Stuttg:l.l't Württemberg Fürstensk 14/2. 
BaJllherg Bayern Kapuzinerstr. 22/2. 1'. 
Köln Rbeinprovinz Allgnstenstr. 5/4. 
Schilte1'll Bayern Georgianulll. 
Oussel Hessen-C. Sonnenstr. 24/3 1. 
Schloss Oels Schlesien NOl'dcndstr. 12/2 I. 
Herford Westphalen Schellingstr. 68/3 r. 
Schenklengflfeld Hessen-N. Kanalstr. 64b/1. 
Thundorf Bayern Kaufingerstl'. 26/3. 
Münster Westphalen H. Wilhelmstr 16/1. 
Stahle < Nemeuthel'str. 4/2. 
Steckweiler Bayern Scbellingstr. 51/1 1. 
Hohen-Wittlingen WÜl'ttemberg Enhubel'str. 4/ l. 
Hohen-Wittlingen « Enbubel'str. 4/1. 
l\:[Üllchen Bayel'n Leopolrlstr. 5. 
Lalldshut Sehleissheimstr. G8/3. 
München Dachallerstr. 26/2 I. 
Omme1'sheitn Perlach 128. 
l\1üncheu c Heustr. 20/0. 
Buch Wiil'ttelllherg Maillingerstl'. 6/2 1. 
Wien Oestel'reich Kurfürstenstr. li2/3. 
MÜllchen Bayern Bamlerst1'. 48/2 r. 
Alteglofsheim St. Anllastr. 15/3. 
Bayreuth Schwanthalerst. 18/2. 
Neunburg v/Wo Adalhertstl'. 18/2. 
Bel'O'zahern H,ottmannstr. 3/2 I. 
EicbsUitt « Amalienstr. 42/3 1'. 
Stuttgart Württembel'g Waltherstr. 19/2 I. 
Niirnhel'g Bayerll Witte1sbaohel'pl. 3/21. II. 
Augsbnrg • Lllisenstr. 9/3. 
Heichelheilll Sachsen-Weim. AugslJ\ugerst,r. 6/0 1'. 
;-.iittweirle Hessen-N. Schwindsr.r. 2U/1. 
Linden Hanuover Alllalienst1'. 82/2 r. 
Wien Oester1'eich Giselastr. 28/0 1'. 
Barl Kissingen Bayern Geol'genst1'. 10/2. 
lVIiinster n/Stein Rheinprovinz Theresienstr. 38/3. 
Oberaden Westphalen SChOllllUel'str. 9/3 1'. 
Zittan K. Sachsen Adalbertstr. 35/3. 
Annaberg «Maistl'. 52/2 r. 
Strassburg Elsnss-Lothr. Amalienstr. 92/3. 
Kemnnth b/Fuhren Bayern Schellingstl'. 75/4 1'. 
MagdebuJ'g Pr. Sachsen Blüthenstr. 2/3. 
MÜllchen Bnyern Resiclenzst1'. 12/2. 
Obel'schönegg Würthstr. 14/2 1-
Bel'chtesgaden «Geol'gianum. 
Oberotterbach Schraudolphstl'. 9/3 1. 
Oherotterbach Hessstr. 15/1 1. 
A 
Name. 
Weuning Heinrich Philol. 
Wentscher Cort Med. 
Wenz Erwin Jor. 
Werbe Georg Med. 
Werger PhiJipp Chem. 
Wede Max Jur. 
Werner EmU Med. 
Werner Heinrich Gesch. 
Werner Bermann PhiJoH. 
Werner Oskar Pharm. 
Werner Paul Pharm. 
Werner Werner Med. 
Wernsdörfer Heinrich Forstw. 
WernsdörferFr. Heinricb Theol. 
Wertheimei' Moritz Jur. 
Wessling J"ritz Med. 
Westerich Adolt Philol. 
Wetzlar Adolf N. Spr. 
Wetzlar Eugen Math. 
Wetzler Arthur Math. 
Wetzstein Georg Math. 
Weyers Edmund Med. 
Weyrauch Witold Philos. 
Wiczynski Georg Jur. 
Wiede l!'ritz Dr. phil. Chem. 
Wiedeburg Hermann Forstw. 
Wiedemann Albert Med. 
Wiedemann Fritz Jur. 
Wiedmann Fritz Pharm. 
Wiedmaun Konstantin Med. 
Wiedwann Otto Med. 
Wiedtemann Karl Jur. 
Wiegand Karl Med. 
Wiehe Ernst Med. 
Wiehl Herlllann Philol. 
Wieleitner Heinrich Math. 
Wiengreen Friedrich Chem. 
Wies Hans Med. 
Wiese Wilbelm Pharm. 
Wiesel' Rudolf Jur. 
Wiesinger Hermann Jur. 
Wiesmüller Joseph Med. 
Wiest Franz Med. 
Wiggel' Otto Math. 
Wigleswortb J ames Philos. 
Wilcynski Kasimir von Med. -
Wild Hans Philol. 
Wild Ludwig Med. 
Wilfert Max N. Spr. 
Wilhelm Otto Jur. 
Wilhelmy Bruno Pharm. 
Wilke Adolf von Jur. 
Will Dionysius Cam. 
Will Johann Philol. 
Wille Oskar Med. 
Willeke Heinrich Pharm. 
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Heimat. 1--- Wohnung. 
München Bayern Ickstattstr. 6/1 1. 
Thorn Westpreussen Amalienstr. 71/2. 
Zabern Eisass-Lothring. Schellingstr. 49/1 r. 
Verden a/Aller Hannover Ringseisstr. 8/31. 
Worms Hessen·D. Schönfeldstr. G/l. 
Freibnrg Baden Schraudolphstr. 12/i. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Spitalstr. 3a/2 l. 
Mainz Hessen·D. Binmenstr. 41/1-
München Bayern Scbellingstr. 31/1. 
Meckesheim Baden Bayerstr. 67/3 1'. 
Cottbus Brnndenburg 'l'hierschstr. 21/1. 
Görlitz Schlesien Waltherstr. 15/0. 
Helmstedt Bayern Türkenstr. 29/1 1. S. 
ScbMtlarn < Karlstr. St. Bonifaz. 
Bamberg « Zieblandstr. 4/2 r. 
Westeregeln Pr. Sachsen Lindwnrmstr. 3$)/3 1'. 
Augsburg Bayern Zieblandstr. 13/1 r. 
Würz burg < Adelgundenstr. 28/2. 
München Maximilianstr. 9/1 R. 
Floss Türkenstr. 82/1 r. 
Appetshofen «Arcisstr. 54/0 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Bf1l'erstr. 65/2. 
Stuttgart Württemberg TheresienAtl'. 48/2. 
Görlitz Schlesien Lindwurmstr. 95/3 I. 
Bockwa K. Sachsen Zieblandstr. 34/1 r. 
Benfllld Elsass.Lothr. Adalbertstr. 23/0. 
Regenslmrg Bayern Rothmundstl'. 8/4. 
München « Liebigstr. 12/2 1. 
Kaufbeuren Karlstr. 56/2 r. 
Würzburg c Galleriestr. 21/3 r. 
Köln Rheinprov. Schwanthalerstr.28/2. 
Stuttgart Württemberg Hessstl'. 48/:3 1. 
Wiesbaden HeSSeU-N./Nordenclstr. 5/0. 
Braunschweig Braunschweig Ringseisstr. 14. 
München Bayern Mllximilianstl'.10/4II. 
.M:ünchen • Schleissbmrstr.96/1 R. 
Hamburg Hamllurg TÜl'kenstr. 11/0. 
Elz Hessen.N, MOl'assistr. 14/2 I. 
Langschede Westphalen Arcostl'. 12/4. 
München Bayern Hnndskugel 6/2. 
München Pl'eysingpilltz 1b/4 1. 
Haibübl « Schommerstr. 1311. 
München « Holzstl'. 24a/1 r. 
Klütz Mecklenburg-Schw. Türkenstr. 82/1 r. 
Castlethorpe England Schnorrstr. 1/3 1. 
Warschau Russland Gabelsbergerstr.77n/0. 
Regensburg Bayern Türkenstr. 23/2 Ho 
Pforzheim Baden Landwehrstr. 9/2 1'. 
Kösslarn Bayern Angustenstr. 59/3 R. 
München • Barerstr. 56/3. 
Görlitz Schlesien Bayerstr. 67/3. 
Berlin Brandenburg Jägerstr. 17a/1. 
Landersheim Unter-Elsass Herzogspitalstr. 9/3. 
Bamberg Bayern Adalbertstr. 17/3 r. 
Oberdorf < Landwehrstr. 3!i/1. 



















































































































Heimat. 1 W~~m~n~ 



















































Bayern Hirtenstr. 22/1. 
Baden Amaliellstl'. 50b/2 1. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1. 
Rheinprovinz Scbillerstr. 35/1. 
NOl'd-Amerika Sonnenstr. 8/0 1'. 
Bayern Schellingstl'. 124/1. 
c St. Annastr. 7/2 1. 
c LeOlloldstr. 32/0. 
Rheinproviuz Rothmundstl'. 5/2 1. 
Brandellburg Blüthenstl'. 8/0 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 50/2. 
Westpbalen Türkenstr. 51/1. 
RbE:inprovinz Triftstr. 11/2. 
Posen Georgenstr. 49/3. 
Bayern Dienerstr. ] 3/2. 
Scbweiz Lindwurmstr. 69/2. 
Hllssland Hessstr. 3:3/2 r. 
Sachsen·C·G. Bayerstr. 77/3 Ir. A. 
Baden Gabelsbergrstr. 7/3 1. 
Bayern Karlstr. 34/2 1. 
« Wagnerstl'. 3/0. 
« Königinstl'. 65/1. 
8chwanthalerstr.79/1. 
Adalbel'tstr. 41a/1. 
• A.mulienstr. 20/11. 
Rheinprovinz Spitalstr. 11/2 r. 
Westpbalen Türkenstr. :32/1 I. R 
Rheinllrovinz Schützenstr. 5/3. 
Brandenburg!Adalbertstr. 10/0 R. 
Hessen-N, Goethestr. 20/4 r. 
( l\faistr. 62/1. 
l'l.heinllrovinz Amalienstl'. 18/1 M. 
Hessen·N. Schnorrstr. 5/0. 
Rheinprovinz Findlingstr. 46/2 r. 
Bayern Ismaningerstr. 58/2. 
AmaJienstr. 78/2. 
c Ismaningerstr. 58/2. 
Schlesien Bayerstr. 8/1. 
Bayern Rosentbnl I/I. 
Posen Landwehrstr. 37/3. 
Bayern Thierscbstr. 34/1 1. 
« Sehellingstr. 48/2 r. 
« 




« Barerstl'. 45/1 1. 
Schlesien Ringseisstr. 5/3 r. 
Bayern Amalienstl'. 61/3 1. 
Hessen-D. lIIaistr. 1/1. 






Sachsen-Altenb. Karlstr. 52/4. 
Hessen-D. Hirtenstr. 22/3 M. 
BayernlSChellingst. 37/2. II. A. 
« Landwehrstl'. 21/3 r. 
« Lindwurmstr. 97/2. 
8* 
Wolf Paul Jur. 
Wolf PauI ilIed. 
Wolf Ru<101f Med. 
Wolf Theo<1oT Forstw. 
Wolfes Max Med. 
Wolf'f Karl Pharru. 
Wolff Kurt JU1'. 
Wolff Willy Med. 
Wolff Waldemnr Med. 
W olffeustein EmU Jur. 
Wolffbeim Heinrich Med. 
Wollenberg Heinrich Med. 
Wollenweber Heilll'ich Forstw. 
W olterll Rudolf Me(l. 
Wolthaus Heinrich Med. 
Wopfller Hngo Jur. 
W opfner Max Forstw. 
WOl'tmann Julius Med. 
Wrede-l'iIelsl'hede Karl Forstw. 
Fl'hr. von 
Wright Henry Physik 
Wucher Joseph Med. 
Würtbner Paul Jur. 
Wütschel' Knrl M:ed. 
Wulf Jürgen lIIed. 
Wnlf Otto JUl'. 
Wunder Lndwig Natw. 
Wunderer Gustav Forstw. 
Wnnderlieh Johannes Jur. 
Wuusch l\Iax \Med. Wurm Stephall Mell. 
Wnrmsee KOllrad PhiloI. 
Y. 
Yamagami Kanesuke Med. 
z. 
Zacbarius Kar! Cflm. 
Zuhler M(\x Pharm. 
Zahler Hudolt' Math. 
Zahn Kar! VOll Jur. 
Zabn PanI Med. 
Zander Karl Jur. 
Zang Wilhelm Natw. 
Zartmann Otto Jur. 
Zehelein Ohristian FOl'stw. 
Zehelein Ferdinand Forstw. 
Zeile Eugene Med. 
Zeiller Joseph Theol. 
Zeitler Egid TheoI. 
Zelenka Herbert JU1'. 
Zellerer Joseph PhiJol. 
Zeudig Walther Mell. 
Zeppenfeld Gerbard Dr. Med. 
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Rastenburg Ostpreussen Neureutberstr. 1/3. 
Dresden K. Sachsen Blumeustr. 29/2. 
Hambach Bayern Sonnenstr. 4/3. 
Ingolstadt ( Barerstr. 53/3 r. 
Aurich Hanuover Lundwebrstr. 73/0 I. 
München Bayern Karlsph\tz 20/0. 
Stru8shurg El~uss-Lotbr ThaI 27/2. 
Köln Rheiuprovinz Goethestr. 3ß/1l. 
K. SncJhsen Wnltherstr. 17/2 1. Elsterherg 
Dömitz Mccklcnb.-Sehwel'in Hclli:infeldstl'. lh/O. 
Pr. Starganl Westpreusscn Ringseisstl'. 12/1 1. 
Thorn Posen l\Iaistr. 17 a/O. 
Niederhorhuch Enyerll Barerstr. 82/3 R. 
Wolfenhüttel ßrnunschweig Fl'ühliugstr. ]4/2. 0 
Nortrup Hunnover Scbommerstr. 11{3 r. 
Atting Eayern MUl'ktstr. 1011/2. 
Attiug • Mnl'ktstr. 10h/2. 
o verberge Wesiphalell Schwt1ntbnlerstl'.46/1• Willebade~sen • I Glückst!'. 13/2. 






























ElIyernll\Iar~str. 0/2 r. Ho 
Brandenburg'Adlllbertstr. 41/3 1. 
Bayern Lnndwehrstr. 48/2. 
Schleswig Maistr. 62/1. 
Hamburg Tiirkenstr. 87/2. 
Bllyerll K. MaximiJiaueulU. 
> ( Türken~tr. 61/2 1. 
K. Sac!Jsen Amaliellstr. 13/2. 
PoseIl RingseisHtr. 3/2 n. 
Baycrn Goethestr. 17{:J 1. 
'fürltenstl'. :37/2 1'. I{. 
Japan Prinz L\Ill wig:;t,r. 7/,11'. 
I~heinpl'oviuz Blüthcl1stJ'. 7/1. 
Baycl'll AmaliouHtr. 82/3 I. 
• Tnttcmbl\dlfltJ'. 7/2 H. 
K. Sachsen Adnlbertstr. 411\ :} I. 
Bayern Kapel1ellstr. 3/;3 1. 
Rheinpl'ovinz Bltl'erl:ltr. 78/2 1. 
Hessen.D. Ringseisstr. 10/1. , 
H.heinprovinz 'rürkenstl'. 60/1 1'. h. 
Bayet'n NordelllMr. 'J/2. 
< Angustenstr. 54. 
Bl'Usilien Kanalstr. 46/0. 
Bayern Franzislmnerstr. 3/0. 
« Dacbauerstr. 3fJ/ll. H. 
Pommern Kaulbacbstr. 52/3. 
Bayern Kurlstl'. 78/0. 
Erundenhurg Schellillgstr. 36/2. 









































































































































Bayern Adalbertstr. 64/0. 
Sachsen-W. Schönfeldstl'. 6/1. 
Bayern Türkenstl'. 92/3. 
Braunschweig PilotYRtr. 12/1. 
Bay~rn Herz. Heillrichstr.l/l. 
• Dachnuer~tr. 161/1 I. 
Amalienstr. 60 b/l 1'. 
Lindwurrnstr. 69/1 r. 
• Theresienstr. 9/1 R. 
Oesterreich Ludwigstl'. 17/1. 
Russ.-Polen Kunlb:wbst1'. 40. 
K, f::inchseIlIRnllll'Ordstl" 33/2 !. 
Bayel'll Fliegcnstr. 111,/1. 
Baden Thcl'esienstr. 108/1. 
c !\lozartstr. 17/0 r. 
Bayern Ram bergst'l'. 7/2. 
• v. d. T:mnstr. 8/1 R. 
e l\Iathildensh'. 10/0. 
Westphalell GoetheRtr. 26/2. 
B<tyern Selldlingrtborpl. 2/2 r. 
PI'. Such~en Nordendstl'. 10:\/3. 
He~sen·D. Holzstl'. 6/1 1'. 
Bayern Rl1Iufol'dstl'. 31/1 1'. 
« Klenzest1'. 04/1 1'. 
AdalbertRtr. 5/3. 
Feilitzschstl', 4/2 1'. 
" Sche1lingstl'. 43/21'. 
Ol:itpreu~~ell UlIdwnrlllstl'. 39/2. 
Huycl'u GewÜrzlllühIstl'. 41>/3. 
Brandellbmg An!!;ustellstr. 60/3. 
Elsa~s-Lot,hr. AmuliellHlL .. 5<1/2. 
WÜl'ttemberg Schrnndolphstr.26/3I. 
J « Schellillgstr. 80/0. Rumltuien Lilldwunnstr. 93/0. Bltyern Häbel'lstr. 2/2 1'. 
A ngllstellstl'. 11 0/3. 
Türkcllstr. 06/1. 
Schlesien Litrnlllel'str. 1/1. 
WestprE'UBst'n Türkenstr. 22/1. 
Schlesien Schwnnthalerst.71/0 1. 
OldellhUl'glGabelsbel'gc1'stl'. 7/2 r. 
Hannovel'lDuehallcrstr. 49/1. 
Bayel'llLuisenstr. 39/'!. r. 





















































































































Bayern Sandstr. 5/0. 
Hessen-N. Goethestr. 29/1. 
Württembel'g Liudwurmstl'. 31/0. 
Bl'nunschweig Linchvurmstr. 57/2 r. 
Bnyern Humboldstr. 20/0. 
~ Kauulstr. 46a/II. 
« Hessstr. 35/1. 
Württemberg Mnrsstr. 38/2 r. 
Brauuschweig Sonnenstr. 22/1. 
Bayern Ohlmüllerstr. 14/2 1. 
< Oh1müllersfr. 14/2 J. 
Posen SChnOl'l'Rtr. 3/1 r. 
ElsusssLothr. Bal'erstr. 78/3. 
Schlesien Scbraudo1phstr. 2J/3. 
Elsass-Lolhr, Arcisstr. 58/2. 
Bayern Waltherstl'. 25a/l R. 
Wiirttemberg Arcostr. 2/0. 
BayernlWilhelmstr. 10/3. 
« Thel'esienstr. 35/1 J. 
Haunover Waltherstr. 24/2 1. 
Bayern Leopoldstr. 70/1. 
< Prinz Rupprechtstr. 25/0. 
Hambllrg Hessstr. 34/3 r. 
Bayern Theresieustl'. 18/1. 
Kallibachstr. 40/2. 
Kleuzestr. 12/3. 
« Amnlienstr 27/3. 
Pommern Knöbelstr. 9/2 r. 
Hannover Scbellingstr. 87/2. 
Westphaleu GlÜckstr. 17/2. 
Bayern Neureutherstr. 28/2. 
Westpreusseu Amalienstr. 92/2. 
Bayern elementstr. 16/2. 
Brandenbllrg Am Glocltenhach 7/21. 
Hessen-N. Goetbestr. 38/1 r. 
Bayern Augustenstr. 66/2. 
Westphaleu Mozartstr. 2/0. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Gesslein Andreas Philol. Lichtenfels 
Glasschröder Franz Med. Hohenwart 
Haymann Ludwig Med. München 
Hebting Joseph Med. Freihnrg i/ß. 
Hederer Hugo Oam. Al1gsburg 
Hertel J oseph Philol. l\i ÜUl'hell 
Hellck Wilhelm Med. Bonn 
Hirschland Heinrich JUl'. Essen 
Hofer Georg Med. Tegernheim 
Horn Franz Med. München 
Huber Theodor Med. Aarnen 
Hütz Hugo Ohem. Frankfurt alM. 
Kahn Ludwig Med. Angslmrg 
Kemuitz Henry Jur. Hamhurg 
Lachmann Emanuel Zoo!. Prag 
Lalls Puul Jur. Hamburg 
Lehner Theodor Philos. München 
Linck üska!' von Med. Windsheim 
Maurer Otto Phal'm. BaYl'euth 
. Mauser Ernst Med. München 
Merkel Johaun l~ea1. Grosseubuch 
Osthelder Llldwig Jur. München 
Palnka Max Phurm. Nürnherg 
Peckert Bermann Med. Tann 
Habl Michael Pharm. München 
Riehl Max Dl'. Med. München 
Ries Alois Mineral. Zaiel'tshofen 
vall Ript'r George Ohem. Rutherford 
Rittershausen Friedrich Ohem. Hattingen 
Rothhaus Adolf Pharm. Oarlshofen 
Rottcnböfer Kal'l Med. München 
SchMer Arthur Med. Elberfeld 
Scheiffele Karl Med. Plieningen 
Schilcher Eduard Men. Augsbl1l'g 
Schloessel' Peter Ohem. Elberfeld 
Senfert l<'ranz N"Philol'IReiterswiesen 
Spiegel Adolf Fl·hr. v. Jur. HelmeTn 
Stubel Rollert von Jur. Karlsruhe 
Stambuch Ludwig Med. München 
Steinhuch Nikolaus Staatsw. Riga 
V"oigt Walther Jur. Weimar 
Wolf M:oritz Dr. Med. Mohrin 
Ziegel Bruno Dent. Görlitz 
Bayern Amalienstr. 62/1 I. 
e Waltherstr. 27/2 R. 
~ Uhla.ndsh·. 7/0. 
Baden Lnndwehrstl'. 7/1. 
Bayern Dachauerstr. 90/1 I. 
e Rumfordstr. 39a/4 1. 
Rheinprovinz Karlstl'. 58/1. 
« Zweihrückenstr. 11/2. 
Bayern Senefelderstr. 2. 
~ BräullUusstr. 4/2. 
Schweiz Spitalstr. 71M3 1. 
Hessen-N. Augustenstr, 59/1. 
Bayern Schwanthalerstr.S3/1. 
Hamburg Türkenstr. 60/2. 
Oesterreich Landwehrstr. 9/2. 
Hnmbnrg Kanalstr. 60/1 1'. 
Bayern Elvirastr. 11/2. 
Hirtenstr. 23/1 1'. 
Herrenstr. 27/1. 





St. Jakobspll\tz 4a/1. 
Rückertstr. 4/1. 
« Dacbauerstr. 13/1 I. 
Nordamerika Theresienstr. 8~/1. 
Westphalell Gabelsbergersf.l'. 36/3. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Residenzstr. 26/0. 
l?heinprovinz Angsbllrgerstr. 6/1 r. 
. Württemberg Rumf01:dstr. 11/2 1. 
Bayel'n Goethestt'. 39/0 1. 
Rheillprovillz Theresienstr. 56/2 M. 
Bayern Georgenstl'. 56/2. 
Westpbalen GlÜckstr. 13/2. 
Baden SChleissheimerstr. 91/2 r. 
Buyern Steinheilstr. I/I. 
Russland Theresienstr. 39/0. 
Sachsen-Weim. Nymphellbrgrstr.88/1. 
Brandenhurg Neuhauserstl'. 13/4. 




über die Zahl der Studierenden im Sommersemester 1898. 
Theol. Fakult. 133 Bayern 
Jurist. Fakult. 501» 
Staatsw .Fakult. {~::tw. 11: :: 
M d· F k:ul {Aerzte 458 » e lZ. a t. Z h " t 7 a narz e » 
Philos. Fak. I. Sektion 508 » 
» TI. Sektion 205 » 




















Hiezu kommen noch • . • • •• 157 
Hörer, welche, ohne imllllttriimliel't zu sein, (1ie Erlaubnis zum Besuche 
der Vodesungen erhielten; 
n: 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
l VO",.g Fakultäten Summa 
ThOOlOg.1 'mmro 
Staatswirth. I Medizin. Pharma-Philosoph. 
\ Forstw. I Ae1:7.te \zabnÜl'Zt. I. Sekt. I II. Sekt, zenten partial total Cam. 
11 
Basr. NIcht ... BaYT. lUCbt., Bay •• Nicht· BaST, Niobt- Rayr. NiCh~·1 Bayr. NiCh'.\ BaYT. Nicht· B.ST·I Nlch' I Bnyr. Nicht· Bayr. Nioht-' Bei Abschluss des Bayr. ßaYl". Bayr. Buyr. Rayr. BaST. Bayr Bayr. BnYI". Bnrr. 
amt!. Verzeichnisses I I I I I waren im Winter- I Semester 1897/98 , 
C<J 
immatrikuliert . 131 21 497 451 81 451116 28 485 661 5 8 532 154 198 240 81 156 ·2053 1764 381711 Nachträglich Will- I I 
31 
11 
1\ -I -I -I I' den noch immatri- A ku1iert. 1 - -I - - 1 - -I - -I - - 1 -\ 1 
----
Sohin Frequenz des 
1321 21149714511 4511161 J 48'116611 5\ 8\532 154\1!l8 2!l1 8'\ 156 2056117651 3821\' vorigen Semesters 9 Hievoll sind abga-
41 21\ 21 9\ 67 2671 
--I 4\ 59 52\ 10 65\ 2171678\ 8951 gangen. 61 441 2021 5 26 52 1 
Rest rur das laufende 
1281 4.'/249 41 1141 19/41913941 
I 
• 473 10,118811701 
.'\ 10' 
1839\1087\ Semester . . 15 24 5\ 2926 
Neuer Zugang dieses 
121 3()I 3301 21 1 Semesters. 51 7 48 332 11 32 -I 5 3:> 69\ 17 1091 6 53 15319491 1102 
~ohin Frequenz des 
1331 I I 1 I I I 311458\724\ 7\ 9150811711205\2851 61\157\1992\20361 laufend. Semesters 221 501 5811 51 5611141 4028 
122 
III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
~----------------~----~ 
Fakultäten: ~ 1 :nu,tsi ] ~ Ph;~OSO,Phi;;~e ~ j 
" 8 8 "" ~ Sekt. Sekt. I==-~=·_--=-;=-."=======~;=. =='j'==c===r==~'=T="7=t:'l===,\==='p==!==~==1 
V a tel' 1 !1. n d. 
I. Bayern: ! 
Obel'bayern 49 174 2 17\ 204 7 152 74 22 701 
Niedel'bayern 15 41 1 5 37 - 57 19 5 180 
Pfalz 17 83 1 19 53
1 
- 49 16 3 241 
OlJel'pfalz. 2 33 - 9 37 - 56 13 6 156 
Obel'franken . 11 28 - 19 22 - 36 16 2 124 
lvIittelfrunken 2 51 - 11 27 - 42 21 10 164 
Untel'frankeu 4 20 - 25 17 - 41 12 3 122 
S('hwahen 11. Neuhul'g. 431 71 1 9 61 - 75 34 10 304 
. --SÜ~:~13~3~50~1~~5~~1I~4~1 ~45~8~~7~~50~8~2~0~5~~6~1~19~9~21 









Pro\'. PI'eusseu . 
" Sachsen 
Posen 






. I 2 40 
3 26 



































































Württemberg 5 20". 3 5 57 - 12 10 6 118 
9, 321 27 - - 5r 409\ 4 65 146 109 1095 
Kgr. Sachsen 11 25 2 - 44 I 8 22 4 107 
Baden I 25 I 3 27 - 4 11 10 82 
Grossh. Hessen -I 31 - - 20 2 8 11 3 75 
Elsass-Lothringen 3 31 I 6 17 - 4 5 3 70 
Braunschweig - 10 2 5 21 - 8 4 3 53 
Hamburg - 23 I - 11 - 3 8 - 46 
Mecklenburg-Schwerin - I1 - - 9 - 4 6 1 31 
Sachsen-Weimar . . - 6 - 2 8 - 2 3 - 21 
Oldenburg - 5 - - 8 - I I 3 18 
Anhalt - 5 I - 4· - 1 3 1 15 
Sachsen·Coburg-Gotha - 4 - - 8 - - 3 - 15 
Sachsen-Meiningen - 4 I - 5 - I 2 - 13 
Bremen • • • • . - 6 - - I - I - 2 10 
Mecklenburg-Strelitz -' 5 - - 2 - 1 - 1 9 
Sachsen-Alten burg • - 4 - - 2 - - 1 1 8 
Lübeok • - I - - 2 - - 1 1 5 
Lippe . . - 2 _. - 2 - - - - 4 
Reuss ä. L. - 3 - - - - - 1 - 4 
Schwarzbul'g-Rudolstadt • - 3 - - - - 1 _. - 4 
Reuss j. L. • - I - - I - -_I \ 1 - 3 
Waldeok. . -_I 1
1 
- - - - - 1 3 
Schwarzburg-S~o:.::n;;d.::.:er..:::.s:.:.:ha::;u:;s;... '!I--:-;:-;'-::-:-::':-~:+--;;:-~:::-:-;;:!-~::i--;-;:;,;::-i---;:=-~-:i.'-:-;;";"i';""1 































'i = : I = ~ 
','I' _- 2 - 2 -
. ..\ - - ,,..'-
1 Philosophische S (:; 
































Portugal , =1 f 
71 179 
I 
: 11 ~I ~I ~I ~ II =1 
















~1ll1 IV I -I -li!) ~tl 51~1 -2
7
1 11 I 14 1 11 47 « ur 1 3 33 " ,,'I 35 32 7 179 
« Ir .~1~9~5~4~8~3~9~2~3~65~8~~~12~5~~2~39~~14~9~1~81~0_, 
Summe der Nichtbayel'n I 221' 581 1' 561 3117241 9
7
1 171 1 235115712036 ~ I > Bayern ,_1~3,::.S~50:-:=1~:::-::5+-i-1~14~4~5=8 :--:~...;5:::0~S+~2~05=+~6~1 -:1,;9.:;,:92;.., 
Gesamtsumme I 155110821 611 145111821 161 679 1 490 I 2181 4028 
Hiezn kommen noch , , , , " . 157 
HUrer, welche ohne imlllat.riknli(\rt zn sein, die Erlaubuis zum Besuche der 
Vorlesuugon erhalten haben, somit im Ganzen: 4185 
_._-~----
